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E L P R O B L E M A 
E C O N O M I C O 
Lo que nos dijo el Secretarlo de Gobernación acerca de los propósitos del 
Gobierno» Protección a los hacendados para que puedan vender en buenas 
condiciones sus azúcares. Abaratamiento de la vida. Medidas favorables pa-
ra las clases obreras. Protección a las industrias cubanas. Sobre elecciones. 
IMPARCIALIDAD Y J U S T I C I A . 
Con motivo de la circular que se ha 
annnciado que se proponía dictar el 
señor Hevia, Secretario de Goberna-
ción, fnimos ayer a pedirle nos facili-
tase'algunos informes, y muy gustoso 
accedió a nuestros deseos.. Nos dijo 
que dicha circular obedece al propó-
sito decidido del Gobierno de que las 
próximas elecciones parciales se efec-
túen con toda imparcialidad, proce-
diendo las autoridades de acuerdo 
con lo que prescribe la Ley, es decir, 
haciendo justicia y solo justicia. El 
Gobierno sólo atenderá al manteni-
miento del orden dejando a cada uuo 
que deposite su voto a favor de los 
candidatos que tenga por convenien-
te, según sus opiniones políticas. 
Después nos manifestó que el Eje-
cutivo se preocupa actualmente, co-
mo no podía por menos, de dos pro-
blemas de importancia. El de la salu-
bridad pública con motivo de los bro-
tes de peste bubónica y de la situy,-
ción económica del país. Con respecto 
al primero, su único propósito es 
combatir el mal para bien de todos 
procurando lesionar los menores in-
tereses posibles, por más que cuando 
se trata de cuestiones de tan grave 
índole es preciso evitar su propaga-
ción, en lo cual todos, aun hasta los 
mismos perjudicados, deben estar 
contestes, pues han de aspirar a sal-
var sus vidas y las de sus familias, 
aunque pierdan algo de los intereses 
materiales, que son fáciles de reco-
brar . 
El otro problema es el económico. 
La baja del precio del azúcar ha oca-
sionado una alarma que debe estimar-
se pasajera, pues pronto volverá 
aquel fruto a venderse en mejores 
condiciones. El señor Presidente, cu-
ya competencia en dicha industria es 
notoria, y conocedor por tanto de to-
das las cuestiones con ella relaciona-
das, ha celebrado varias entrevistas 
con los señores que componen la Liga 
Agraria, la Asociación de Azucareros 
y otros hacendados, y se trata de po-
ner en ejecución un plan del que se 
esperan buenos resultados. 
El azúcar de Cuba se va vendiendo 
en seguida que se elabora inundando 
el gran mercado americano, que aun-
que gran consumidor, se encuentra 
con una existencia superior a la que 
puede colocarse rápidamente, y co-
mo la oferta del fruto es crecida, los 
precios bajan, pero si se logra organi-
zar las ventas a fin de irlas haciendo 
a medida que surja la demanda y en 
relación con la existencia en aquel 
mercado, el precio indiscutiblemente 
tendrá alza. 
F R U S T R A D O 
Un hombre celoso hiere grave me n-
de un tiro a su ex-amante. 
Detención del agresor. 
ENRIQUETA MARCH, LA VICTIMA 
Serían próximamente las ocho y 
^edia de la noche de ayer cuando el 
vigilante número 733, que estaba de 
Posta en la calle de Vitudes, sintió 
n̂a detonación seguida de algunos 
Plazos de auxilio que partían del nú-
mero 15 de dicha calle. 
EN EL LUGAR DEL HECHO 
Constituido dicho vigilante en el 
^gar del hecho, vió que, tirada en el 
suelo de un pequeño recibidor, se en-
contraba una mujer, ensangrentada 
^da, la cual era sostenida por otra 
mujer. 
Casi al mismo tiempo de llegar ê  
Mencionado vigilante a la casa del 
cnmen hacían su presentación en ella 
sus compañeros los números 1,104, 
^ y 175, quienes se encontraban en 
ZONA FISCAL DE LA 
RABANA 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
A B R I L 17. 
S I 3.081-58 
el teatro Alhambra presenciando la 
función. 
La casa situada en el número 15 de 
la calle de Virtudes está compuesta 
de una amplia habitación dividida, 
viéndose a la entrada el pequeño re-
cibidor ya descripto, siendo la otra 
pieza dedicada a cuarto dormitorio, 
el cual está bien amueblado. 
Dicha casa, o mejor dicho, acceso-
ria, se comunica por el fondo con una 
casa de vecindad que se halla conti-
gua. 
En los momentos que el vigilante 
733 trataba de prestar auxilio a la 
mujer herida, se le presentó un indi-
viduo con un revólver en la mano, y 
haciéndole entrega del mismo, le di-
jo : "Acabo de herir a una mujer". 
Entonces el vigilante lo detuvo, 
conduciéndolo al Hospital de Emer-
gencias, donde ya había sido llevada 
su víctima por sus compañeros. 
LA VICTIMA 
Se nombra Enriqueta March, natu^ 
ral de España, de 36 años, soltera y 
del lugar indicado. 
Fué reconocida por los doctores Ji-
ménez Ansley e Izquierdo, auxiliados 
por el inteligente practicante Espe-
rón. 
Tiene una herida producida por 
proyectil de arma de fuego de peque-
ño calibre situada en la región infra-
escapular derecha, orificio de en-
trada, con síntomas de shok traumá-
tico . 
Su estado es tan grave, que no pu-
do prestar declaración. 
El agresor se llama Alfredo Mar'j 
y Martínez. Es también natural de 
España, de 36 años, soltero, empleado 
y vecino de la calle de Corrales nfi^ 
mero 4. 
En la 3a. Estación de Policía pudi-
mos verlo. Es un hombre de buena 
presencia, se expresa bien; vestía 
traje do casimir claro, casi nuevo 
sombrero de pajilla y zapatos bajos, 
amarillos. 
Al interrogarle cuál había sido el 
motivo de la agresión, nos contestó 
con bastante calma: 
—Hasta hace poco fui amante de 
Enriqueta. Cuando comenzaron nues-
tras relaciones, ella se encontraba 
muy mal de salud, y estoy seguro do 
que si no hubiera sido por los cuida-
dos que con ella tuve, a estas horas 
r '^nf inna tkr\ la nía na 10 
El Gobierno se propone cooperar a 
ese propósito de los hacendados, pues 
no desconoce que si el azúcar se sigue 
vendiendo a un precio menor que el 
que cuesta su elaboración, la riqueza 
de Cuba se perjudica, y se lesionan 
no sólo los intereses de los hacenda-
dos y de los colonos, sino de todo el 
país, sabido como es que el azúcar es 
la principal fuente de nuestra rique-
za. 
La carestía de la vida también es 
otro de los asuntos que preocupa al 
general Menocal, nos dijo el señor 
Hevia. Aunque es cierto que ese fenó-
meno es mundial y procede de diver-
sas causas, entre ellas el aumento de 
los salarios que encarece el precio de 
los artículos, y el haberse abandona-
do en gran parte el trabajo agrícola, 
por lo que el hombre resulta hoy ca-
ro y por consiguiente el coste de su 
subsistencia ha aumentado, el hecho 
es que hay que tratar de adoptar me-
didas que tiendan a que la vida en 
Cuba se abarate. Las clases obreras 
sufren más que ninguna otra por esa 
causa, y por ello que no pueda el go-
bierno sustraerse a atenderlas en 
cuestión tan importante. De ahí qiH 
deseando secundar al señor Presiden-
te en los propósitos que en pro de e.̂ a 
mejora le animan, tenga proyectado 
el convocar a determinadas personas 
de recónocida capacidad en esa ma-
teria para oír su opinión y poder for-
mar un concepto de lo que conveii-
dría realizar en el asunto. El señoi; 
Canelo, Secretario de Hacienda, cuya 
competencia en cuestiones económi-
cas es tan reconocida, también tiene 
el encargo del señor Presidente de ir 
preparando algunos estudios sobre es-
tos particulares y de fijo que lo qua 
se acuerde se traducirá pronto en ne-
chos prácticos. 
Igualmente se están estudiando 
otras soluciones beneficiosas a las clases 
trabajadoras, brindándole a las indus-
trias nacionales la protección adecúa-
L A P E S T E 
B U B O N I C A 
Un día de excelente labor sanitaria. Heliodoro Rodelgo será visitado hoy por 
la Comisión. Es seguro que se diagnostique positivo de bubónica. Pruebas 
desratizadoras que dan resultado. Heliodoro vendedor de naranjas. Dos-
cientas ratoneras más. Saneamiento de la casa del Gobierno Civil. 
EXITO DE N U E S T R A INFORMACION. 
LA HABITACION OCUPADA POR HELIODORO RODELGO 
NERIFE NUMERO 28. 
EN LA CASA TE-
SE LAS ANEGrABAN CON AGUA 
MANZANAS 
Ayer fué día de gran movimiento en 
Sanidad. 
Todos los jefes estaban sumamente 
ocupados. 
En la ''zona clausurada" vimos a 
casi todos los médicos, que la Secreta-
ría, con muy buen juicio, designó pa-
ra que dedicaran' sil actividad y cono-
cimiento a la extinción de este broto 
de bubónica. 
Allí vimos al incansable jefe local 
doctor López del Valle, "multipli-
cándose", tan pronto estaba en la Je-
fatura como en la Dirección o la Se-
cretaría. Unas veces en la zona des-
alojada, otras en la Desratiziaeión y 
varias en el lugar del nuevo caso pro-
bable, en Tenerife 28. 
Se ha hecho tan difícil la atenicion 
personal del galante doctor López del 
Valle a todos los asuntos generales de 
costumbre, centuplicados por esta 
anormal situación, que se ha visto pre-
cisado a designar cuatro jefes de Ne-
gociado para que le sustituyan. 
LOS DELEGADOS 
DEL JEFE LOCAL 
Prestan servicio de la siguiente ma< 
uera: 
De ocho a doce de la mañana, el 
doctor Gabriel Custodio, jefe en comi-
sión, del Negociado de Higiene Infau* 
t i l . 
De once a dos, el doctor Antonia 
Gordón, jefe ded Negociado CentraL 
De dos a cánjeo, el doctor Enrique 
A. Bamet, jefe de la Sección de Bi-, 
blioteca y Prensa. 
De cinco a ocho de la noche, ed do!V 
tor Femando Plazaola, jefe del Ne-
gociado de Asuntos General y Guaren-
tenas. 
Esos señores tienen amplias faculta-
des del jefe local para solucionar to-: 
dos los asuntos relacionados con el 
despacho diario. 
La idea es excelente y redunda ea 
beneficio de las muchas personas que 
a diario visitan aquellas oficinas pa-
ra tramitar las órdenes de Sanidad 
y exponer razones para aplazar o elu-
dir el cumplimiento de lo dispuesto. 
Y no otra cosa podría hacierse, con 
el cúmulo de trabajo que hoy gravita 
sobre el doctor López del Valle. 
C o n t i n ú a en la plana 8 
U N A S F E C T O D E L 
P R O B L E M A B A N C A R I O 
VI. 
Las acciones. Sus ventajas. 
SI resultan indiscutibles las garan-
tías ofrecidas a las obligaciones del 
Banco Territorial de Cuba, no menos 
positivas son las ventajas que presen-
ta a los accionistas de la institución. 
En los dos primeros años de su exis-
tencia ha repartido un dividendo de 
Pasa a la plana 8 siete por ciento. Ese dividendo, que 
E N E L S E N A D O 
S e s i ó n Solemne en honor del Marqués de Sta. Lucía. 
Tan solemne como brillante resultó 
el acto celebrado en la noche de ayer 
en el Senado, en honor del venerable 
patricio desaparecido Salvador Cis-
neros Betancourt. 
Los acordes marciales del Himno 
Nacional cubano, ejecutado por la 
banda del Cuartel General, anuncia-
ron la llegada al edificio del señor 
¡Presidente de la República y los Se-
cretarios del Despacho que le acom-
pañaban. 
El Senado en pleno bajó a recibir al 
general Menocal a la puerta del lo-
cal. 
Eran las nueve y cuarto. 
Un instante después el señor Varo-
na, tomando posesión de la Presiden-
cia, abrió el acto, concediéndosele la 
palabra al elocuente tribuno señor 
Antonio Sánchez de Bustamante. 
En los pupitres del hemiciclo y de 
rigurosa etiqueta, se encontraban los 
miembros del Alto Cuerpo señores Go-
dínez. Llaneras, Gonzalo Pérez, Oué-
llar, Regüeiferos, Goieoediea, Alber-
di, Berenguer, Sánchez Agrámente, 
Coronado, Dolz, Ajuria, Carnot, Ma-
za y Artcda y Figueroa. 
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es tan elevado como el de las mejoreíi 
empresas de Cuba, no puede dismi-
nuir en lo adelante. Está, por el con-
trario, llamado a aumentar en unq 
proporción equivalente al aumento 
de sus obligaciones. Téngase en cuen-
ta, para comprobar la exactitud da 
esta información, que el Banco, cuan-
do coloca sus obligaciones, toma el di-
nero con un interés de cinco por 100, 
y como lo presta al ocho por 100, re-
sulta una garantía de tres por 100 en 
toda cantidad que obtiene y luego 
presta. Sus gastos generales son loa 
mismos para uno que para diez millo-
nes; por lo que, una vez cubierto^ 
esos gastos generales, sus operaciones 
se hacen sin mayor costo. 
El capital del Banco es, como se ha 
dicho, de cinco millones de pesos. Ha 
emitido cédulas hipotecarias por va-
lor de cuatro millones de pesos. Esta 
suma le ha permitido distribuir ua 
dividendo de siete por 100. Cuando 
coloque otro lote de obligaciones qua 
importen cinco millones de pesos, el 
dividendo se aumentará, por las ra-
zones expuestas, en tres por 100, e3 
decir, que será de diez por 100. Una 
nueva emisión de cinco millones do' 
pesos, tan pronto como se haya desti-
nado a préstamos, agregará otro 
tres por 100, de modo que el dividen-
do ascenderá a la tercera emisión que 
emita, al trece por 100, y así sucesiva-
mente. 
Porque no hay que olvidar este he-
cho fundamental: cuanto. dinero in-
grese en el Banco Territorial Cubano, 
será solicitado para hipotecas. La 
propiedad necesita en Cuba de gran-
des auxilios, necesita hasta cierto 
punto, "movilizarse", por decirlo así. 
y la forma cómoda de obtener y l i . 
quidar los préstamos adoptada por e] 
Banco Territorial de Cuba, lleva a 
Pasa a la plana 6 
ÜN ASPECTO DE LA SESION 
B o l s a d e N e w Y o r k 
De la Prensa Asociada. Abril 17. 
ACCIONES. . . 401.782 
B O N O S 2.046,500 
Edición de Wall Street 
A la» 3 p. m. 
ACCIONES. . . 432,900 
B O N O S 1.984,00.) 
A la hora del cierre 
ACCIONES. . . 402.900 
B O N O S 2.004,000 
D I A R I O D £ L A M A R I N A se* A G I N A D O b 
N 102 10SH 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
A b r i l 17 
Pata e s p a ñ o l a . . . — . •——— 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l 
Oro americano contra plata e s p a ñ o l a _ 
C E N T E N E S 
99 H % V . 
% P . 
% P. 
Idem en cantidades. 
LUISES 
Idem en cantidades 
E l peso americano en plata e s p a ñ o l a . . 
9 8 ^ ' a 
9 ^ a 9 ^ 
9 a 9 ^ 
_ a 5-32 en plata. 
a 5-33 
_ a 4*26 en plata. 
_ a 4-27. 
. 1-09 a 1 -09^ 
96, 
GABLEGR&M&S lERClMES 
Nueva York, Abril 17. 
Róeos de Cuba, o por cieato (¿i-
interés, 100. „ 
Bonos de los Estados ümdos, l 
'Descuento papel comercial, S.lp a 
4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 (liv^ 
banqueros, $4.85.25. , • 
Cambios soore Londres, a la vista 
$4.86.95. m , _ 
( Cambios sobre París, banqueros, 5« 
'dlv., 5 francos 
- Cambios sobre Hamburgo, 60 
banqueros, 95.3116, 
Centrífugas polarización 96, en pía* 
za, 2.98 centavos. 
Centrífugas polarización 
1.31132 c. c. y f. 
Mascabado, polarización 89. en pia 
za, a 2.89 ots. 
A/úcar de miel, pol. 89. en plaza 
a 2.33 cts. 
Harina patente Minesotta, $4.6o. 
Manteca del Oeste, en tercerola* 
$10.50. ^ . . r , 
Londres, Abril 17 
Azúcares centrífugas, poL 96, 
7.1|2d. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Arüear remolacha de la naeva cose* 
cha, 9s. 3d. 
Consolidados, ex-interés, 75.3|4, ex 
dividendo. 
Descnento, Banco de Inglaterra. 
8 por ciento. 
.yas acciones comunes de les Perro 
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londrej» csrraron fcoy 
£82.112 
París, Abril 17. 
Renta Francesa, ex-interés, 86 
francos, 67.112 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Abril 17. 
Se han vendido hoy en la Bolaa de 
Valores de esta plaza, 401,782 ac 
clones y 2.046,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en les 
E .tados Unidos. 
ASPECTO D i ! L i l Fx^ZA 
Abril 17 
Azúcares. 
En Londres el precio de la remola-
cha no acusa variación. Se cotiza a 
9s. 3d. para Abri l y Mayo y 93. 6cL 
para Agosto, con poca demanda. 
De Nueva York anuncian mercado 
"firme y sin variación en los precios. 
El mercado local acusa también 
firmeza, habiéndose realizado las si-
guientes operaciones: 
2,500 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.5!S rs. arroba en Matanz-
zas. 
3,000 ídem ídem pol. 96, a 3.61 ra. 
arroba, en Sagua. 
500 idem azúcar de miel pol. 88, 
a 2.66 rs. arooba, trasbordo. 
1 1,200 idem centrífuga pol. 96.7 a 
3.70 rs. arroba, trasbordo. 
Cambios. 
El mercado rige con firmeza en los 
precios, pero inactivo, 
Cotizamos: 
Comercio Banaue o* 
Londres, Pdtv 19. »4 20. P 
„ 60dlv 19. 19.^ P 
Parfs, Sdfv 6.:H 6,^ P. 
Hamburpo, 8dnr o.H 4.H P. 
Estados Unidos, 3 djv 9.>i 9,^ P. 
Espafía.s. plaza y can-
tidad, 8 drv , .% D. 
Dcto. oapel comercial 8 ft 10 p.g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. —8e coU 
zan hoy, como sigue; 
Breenbackí 9. 9.»^ P, 
Pista esnafiola.. _ 98.>í 99.>á P. 
Accoines y Valores. 
Mejor impresionado y con regular 
demanda por acciones de los Ferroca-
rriles Unidos y Banco Español abrió 
hoy el mercado local de Valores. 
En Londres las acciones de Ferro-
carriles Unidos que radican en aquel 
mercado acusan una mejora de 12 
por ciento, cotizándose de Sl.Sji a 
>- 1 4 el abre y de 82.1¡2 a 82.3¡4 el 
cierre. 
Las acciones del Banco Español se 
cotizaron en la Bolsa de París a 440 
francos por acción y las del Banco 
Territorial a 649 las Preferidas y 
12S las Beneficiarias. 
En la sesión de la tarde el merca-
do permaneció algo encalmado y con 
nrecios. más floios oue en la hora de 
la apertura y cierra sostenido y coa 
buen aspecto. 
A l clausurarse la Bolsa a las 4 'p 
m. se cotizó a los siguientes tipos ex-
traoficiales: 
Banco Español de 91 a 92.1|2 
Banco Nacional de Cuba, Nominal 
Banco Territorial de Cuba, de 100 
a 110. 
Banco Territorial de Cuba, Bene-
ficiarias, Nominal. 
F. C. Unidos de la Habana, de 87.114 
a 87.318 
Preferidas H. E. R. Company, 
101.1|2a 102 
Comunes H. E. R. Company, de 87 
a 87.114 « , 
Cuban Telephone Company, de 
76.1|4 a 81 
Cuban Telephone Company, Prefe 
ridas, de 88 a 100 . 
Compañía Puertos de Cuba, de 15 
a 35. 
En el transcurso del día se efectua-
ron las siguientes aceraciones ^e coin" 
pra-venta: 
200 acciones P. C. Unidos, a 87.112, 
a pedir en el mes . 
600 idem F. C; Unidos a 87.1[2 al 
contado, 
200 idem F. C. Unidos a 87.3)8 al 
contado. 
100 idem Comunes H. E. R. Com-
pany a 87.114 al" contado. 
100 idem Comunes H. E. R. Com-
pany a 87, al contado. 
50 idem Comunes H. E. R. Com-
pany a 87 a duplicar en el mes 
100 idem Banco Español a 91.1¡4 al 
contado. 
50 idem Bancou Español a 91.1|2, 
al c^fltado. 
100 Comunes H. E. R. Company, a 
S7.1|4, al contado. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACiON DE YALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
2 a 4 
Plata española contra oro español 
98% a 99% 
Greenbacks contra oro español 











Id. Idem Central azucarero 
"Coradongfl," 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fiía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 
Empréstlt de la República 
de Cuba , 
•Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . . . 
Bonos Hipotecarios Cerre-
cera Internacional. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe , . 
Banco Territorial de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana 7 
Almacenes de Regla Li -
mitada. . 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cul»a 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rail-w-ayJs 1/imited Prefe-
ridas. . . . . . . . . . 
Id. id. (Coinunes) . . . . . 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín. . . . . . . . . 
Ca. Cubana d« Alumbrado 
de Gas 
Dique de \% Habana Prefe-
rentes. . . . . . . . . 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. Id. Comunes 
Compañía do Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railways Limited Po^er 
Preferidas. 
Id. id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas . 
Cuba1" ''Vlepbone Company 
(comunes) 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en circu-
lación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. , . . 
Cárdenap C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
Cerdee era Internacional, 
Preferidas 
Id. id. Coi arnés 
Ca. Industrial de Cuba. . . 






























P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E 
C A R T A C I R C U L A R D E C R E D I T O 
U N A 
D E L 
f a i t e o C s f a ñ o l 
6 c l a 3 s l a 6^ ( T u b a . 
m á s ventajosa que el giro, porque sirve de 
identificación personal y porque con ella pue-
de el viajero ir tomando, a medida que lo 
necesita, el dinero para sus gastos. 
SI T I E N E V D . E N SU CASA VALORES O JOYAS Y 
Q U I E R E RESGUARDARLOS, E V I T A N D O LOS P E L I -
GROS D E U N ROBO O D E U N I N C E N D I O , A L Q U I -
L E U N A = = 
C A J A d e S E G U R I D A D 
E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 











Cerda a 36, 38 y 40 centavos el kilo. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFiCSAL 
Lan^r, de 36 a 38 cts. el kilo. 
Temerás, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 




Ganado vacuno 51 
Idem lanar 17 
Idem lanar 0 
Comer 
olantoa. 
Fondos Públicos Valor. PIO 
111 
11$ 
Empréstito d« la República 
de Cuba 106 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 97 104 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
Ja Habana 110 115 
Obligaciones segunda hipo-
teca del ATuntamlento de 
la Habana 109 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Clenfuegos 
a Vilaclara 
Id. id. segunda Id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. , 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Company 
en circulación. . . . . . 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
Habana lio 
Id. Hipotecarlas Serle A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 
Id. Hipotecarias, Serle B del 
Banco Territorial. . . . 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works 
Idem Hipotecarios Csntral 





.Londres, 3 d v; . . . . . 20 19^apOP. 
Londres, 60 d|v 19% 19 p 0 P. 
París, 6 d|T. . . . . . .: 6% P 0 P. 
París. 60 d[7 , p 0 P. 
Alemania, 3 d|v. . » .. 4% 3%p0P. 
Alemania, 60 d|v 3^ p 0 !». 
E. Unidos, 60 d|v. . . . 9% 9H P 0 P. 
^ Unidos. 60 d|T. 
España, 8 d|v. s). plaza. ^ %p|0D. 
Descuento papel Comer. 
oial. 8 10 p|6p. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga ae guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em 
barque, a 8.17132 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precios do embarque, a 2% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de tnrno durante U 
presente semana: 
Pa¡ra Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: J. Petterson. 
Habana. Abril 17 de 1S14. 
Joaquín Gumfl Ferrán, 
Sindico Presidenta. 
68 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de tópos. toretes, novillos y va-
cas, a 25, 26, 27 y 28 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 cts. el kilo. 
MATADERO DE EBGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 









Entradas del dia 16: 
A Pedro Curbelo, de Candelaria, 66 
machos vacunos. 
Salidas del dia 16: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el, ganado siguiente : 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
20 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
25 hembras. 
Para otros lugares: 
No hubo. 
Ganado vacuno . . . . . . 219 
MATADERO Díl/OBTEIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
10 
Se vendió en este matadero la car-
ne sacrificado a los siguientes tipos: 
Vacuno, de 25 a 27 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
El ganado en pie en los corrales se 
La venta en pie 
Cerda, de 9 a 11 centavos, 
detalló a los siguientes precios: 
Vacuno, de 5.7.8 a 6 centavos. 
Lanar, de 5 a 6 centavos. 
Idem de cerda 
Idem lanar , . 
- 85 
, . 58 
342 
876 
Se detalló la carne a les siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novilloe y va-
cas, a 25, 26 y 28 centavos. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
S u b a s t a d e a v e s y h u e v o s p a r a l a Q u i n t a C o v a d o o g a 
A V I S O 
INTERESANTE II LOS GANUDE-
ROSY CRIADORES DE PUERCOS 
Se realiza una hermosa cría de 
puercos, de raza especial, la mejor 
que se ha importado en el país, color 
blanco, de mucha masa, y refractaria 
a la Pintadilla pasados los seis meses 
de nacidos. 
Hay hermosos ejemplares de berra-
eos (sementales,) que llevados ' a la 
próxima Exposición de seguro abtie-
nen el primer premio. Dan excelente 
resultado en el cruce con puercas 
criollas. Hay también puercas ma-
dres, algunas cargadas y crías ya des-
tetadas. Sólo 15 días para la venta. 
Pueden verse en la calzada de Ven-
to, kilómetro 2. finca de "San Fran-
cisco Javier," y para tratar del pre-
cio en Infanta número 35, Diego Pé-
rez Barañano, de 6 a 9 de la mañana 
y de 3 a 5 de la tarde. 
4499 8-8 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
De orden del señor Presidente, y 
por acuerdo de la Junta Directiva, se 
hace saber que se saca a pública su-
basta el suministro de aves y huevos 
para la Quinta Covadonga. 
Los pliegos de condiciones y modelos 
de proposición se hallan en esta Se-
cretaría, a la disposición de cuantas 
personas deseen examinarlos, todos los 
días hábiles en horas de oficina. 
Las Droposiciones para dichos ser-
vicioe, han de hacerse por separado. 
La subasta se efectuará en la Quinta 
Govadonga, ante la Sección de Asisten-
cia Sanitaria, el domingo 26 del 00' 
rriente, a las nuevo de la mañana, ho-
ra, en que se recibirán las proposiciones 
que se presenten. 
El Secretario, 
R. 6. Marqué». 
Habana, 17 de Abril de 1913, 
C 1706 *- i f i 
SE ESPERAN 
Abril 
19— Reina Ma. 
20— Esperan ta 
20—Monterey. 
24—Exoelslor. 
P A G U E c m C H E Q U E S 
Pagando sos ouentos oon CHEQUES p»drá r»»> 
tiflear oualquíer dif»r«noi« ocurrida «a «1 pags. 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES OEL 
El Deparlamonío da Ahorro» abona oí 3 % do Iwtoréi 
anual sobre laa oantldadea depositadas aada mas. 
ABIERTO LOS SABADOS OS 8 A S P. M. 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A . 
CAPITA1. . . . . 
ACTIVO SN CUBA 
S S.000,000-00 
S 30.000,000-00 
N . G E L A T S & C o . 
AQUI AR 106-10S BANQUEROS 
v w d e n m C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
pagadera 
en todas partes del mundo 
•Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejeres condiciones 
SECCION DE "CAJA DE AHORROS" 
Recibimoa depósitos en «-«ta Sección 
pagando intereses al 3 ̂  anuaL 
Todas estM operaciones pueden efectuarse también por corre* 
1507 
' E L I R I S ' 
Compañía de Segaros Miiíius contra aslalileoiiU el añ3 da ( 8 5 ) . 









Pro&reso y Veracruz. 
New York. 
New Orleana. 
26— Virginio. New Orleaais. 
27— Cayo Gitano. Amberes. 
27—Morro Castle. New York. 
37—Méjico. Progre«o y Vera^rní. 
29—R. de Lamnaga. Liverpool, 
Mayo 
1— Marianne. Trieste. 
2— Espagne. St. Naaalre, escalas. 
SALDRAN 
Atril 
lí—Havana. New York. 
20—Reina M. Cristina. Corufia. 
-0—Monterey. Progreso y Veracruz. 
SINIESTROS PAGADOS^, 
SOBRANTE DE 1909 qu3 33 
IDEM DE 1910 
IDEM DE 1911 
IDEM DE 1912 que se descontar! 
e n p r o p í ^ d ^ K i ? 9 ^ ^ r e o r e ^ ^ ^ fWHMi v ^ r i ^ ^?,1 
Por uaa m6dica cuota as-.ara S a c S ^ U t . y e^oie.imientos * * * * * * 
habana, Marzo 31 ds 19U,' 
£1- CONSEJERO DIRECTOS. 
S a n t o s G a r c í a M i r a n d a * 
Valor Oficial 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . , 
Luises 
Peso plata española. 
40 centavos olata Id. 
20 centavos plata Id. 
10 Idem. Idem. Idem. 






Pasa a l a plana 13 
ORSEEVACIONES 
Correspondiente» ai día 17 da 
1914, hechas al aire libre en 
mendares," Obluyo 54, exprí 










barómetro: A las 4 p. ni. 
A B H L 1S D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A TRES 
,*,elt 
DiHEosiâ  y ADaisi/imt ? m de m m num, 103. 
APARTADO DZ 1010 
Dirección Telegráfica: DIARIO-HABANA. 
TZLZFOHOSs RJEOACCION A 0301 AO»IIIlSTAAC!ONl A S201 

































E D I T O R I A L E S 
C U E S T I O N R E S U E L T A 
¡Los comerciantes que han recibido 
grandes perjuicios en su propiedad 
con motivo de la campaña emprendi-
da por la Secretaría de Sanidad con-
tra la peste bubónica, serán indemni-
zados. Es cuestión resuelta. Toda la 
prensa sensata, que sabe de derechos 
y deberes y que no mira la propiedad 
ajena "a t ravés" de la caja de 
sn administración, se ha mostrado 
conforme en este punto. La bubónica 
iba caído sobre todos: sería una injus-
ticia inconcebible pretender que los 
daños que ocasione el combatirla, re-
cayeran solamente sobre algunos. Co-
tqo dice el señor Vülalón, en la propo-
gicdón que hizo a la Cámara, ''los me-
dios de defensa social a que se acude 
tienen por objeto detener y circuns-
cribir el mal en la zona infecta, para 
bu más fácil y rápida extirpación, y 
las ventajas las recibe todo el país ." 
Se dijo que en este caso, lo que or-
denara la Secretaría de Sanidad esta-
ba por encima de todas las leyes, por-
que se trataba de asegurar la salud 
de todo un pueblo; se dijo que en este 
caso la Secretaría de Sanidad estaba 
por encima de la misma Constitución. 
No afirmamos ni negamos nada de 
eso: reconocemos la necesidad de con-
ceder a la Sanidad todas las atribu-
ciones que considere necesarias para 
cortar el mal radicalmente. Pero pre-
viendo la Constitución que alguna 
vez;, por causa justificada de utilidad 
pública, habría que damnificar a la 
propiedad, hizo suyo el artículo del 
Código civil en que se establece para 
tales casos la "correspondiente y pre-
via indemnización. " La Sanidad cum-
ple sus deberes—que son de responsa-
bilidad extraordinaria— desinfectan-
3p las mercancías sospechosas, locali-
zando el foco de la peste, cerrando los 
establecimientos de la zona infecta: la 
Sanidad hace bien. Los comerciantes 
e industriales que ven que la desinfec-
, ción les estropea sus mercancías y les 
origina gravísimos trastornos, defien-
den su propiedad pidiendo que se les 
indemnice: tampoco (puede negarse 
que hacen bien. 
Ya está acordado que se atienda a 
las reclamaciones y que el Estado pa-
gue en justicia los males que ocasionó 
la lucha con la bubónica. El señor 
Guiteras, Director de Sanidad, reco-
nocía en una interviú que celebró con 
él un redactor de un colega, que el co-
mercio había secundado dignamente 
la campaña de las autoridades sanita-
rias. En todas las ocasiones en que se 
vió comprometida la salud pública y 
en que hubo necesidad de aculir al 
comercio, éste siempre ha respondido 
con la misma solicitud y prontitud. 
Le costará grandes sacrificios y le 
irrogará perjuicios importantes el 
cumplimiento de las órdenes que se le 
den, pero el comercio las obedece 
siempre: y las obedece pronto, con ra-
pidez, con empeño. El no ha sido nun 
ca rueda que detuviera la marcha e 
impidiera a la Secretaría de Sanidad 
desempeñar plenamente su misión. 
Aparte todas las demás razones de 
conveniencia y de política, por esta 
sola razón debiera existir una perfec-
ta y armónica intimidad entre la Sa-
nidad y el Comercio. 
Y si el Comercio siempre ha proce-
dido así, sin esperar para obedecer, 
garantías que amparasen sus dere-
chos, ahora que se le dan, ahora que 
su le dice que el Estado le indemni-
zará de todos los perjuicios que le 
cause la campaña contra la peste, el 
comercio responderá a la labor sanita-
ria, no con mayor celeridad y docili-
dad, porque ya no pueden ser ma3rores 
las que despliega actualmente, pero sí 
con mayor entusiasmo y adhesión. Y 
esta conducta del gobierno, que así 
le tranquilizia y satisface, a la vez 
que asegura los intereses legítimos de 
los damnificados y contribuye a que 
termine más prontamente la situación 
anómala que sufrimos, prueba al co-
mercio que el gobierno actual conoce 
su poder y su valer en la vida del país, 
y lo defiende y lo estima. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
PARA EL "DIARIO DE LA MARINA'* 
L O S C E N S O S D E L E S T A D O 
Y L A B E N E F I C E N C I A 
Por la ley de 29 de Junio de 1910 
se concedieron cuatro años más de 
prórroga para que los dueños de fin-
cas pudieran redimir los censos, cape 
lianías, fundaciones, y aseguraciones a 
favor del Estado, por el 25 por 100 o 
por el 40 por ciento del importe reé-
ipectivo, según se tratare de fincas rús-
ticas o urbanas. 
Próximo a vencer dicha prórroga, 
el señor Presidente de la República 
en su último mensaje al Congreso re-
comienda la conveniencia de prorro-
garla nuevamente. Consideramos 
muy oportuna esta recomendación del 
Jefe del Estado. 
Cuanto tienda a liberar la propie-
dad territorial de esas y otras cargas 
que la gravan será un bien que al país 
se hace; por consiguiente debe pru-
rrogarse el plazo de la cancelación de 
ios censos en las condiciones que es-
tablecía la ley de 29 de junio citada. 
A l propio tiempo sería conveniente 
que se resolviese por el Congreso la 
cuestión pendiente sobre las cargas 
que reconocen los establecimientos be-
néficos, otorgándoseles alguna venta-
ja para su redención, así como es horg 
ya de que se deroguie la disposición 
que prohibe reclamar judicialmente le 
que dichos establecimientos adeudan, 
mienitras ellos tienen franca aquella 
vía para cobrar lo que se les adeuda. 
Esto constituye un privilegio que no 
consiente la Constitución, que por e*a 
causa es ilegal y que, además, es injus-
ta. 
En los momentos en que se dictó la 
expresada medida, así como la de de-
jar en suspenso el trámite de toda cla-
se de reclamaciones contra los ayun-
tamientos y los consejos provinciales, 
pudieron tener una y otra justifica 
ción, dadas las circunstanicias en que 
se encontraba el país, ipero no exis-
ten ya razones para mantenerlas v i 
gentes con perjuicio de intereses res 
Ipetables. Esa suspensión de la norma 
lidad jurídica, no debe, no puede pro-
longarse ; sus causas son circunstan-
ciales y transitorias y por lo tanto sus 
efectos tienen que ser limitados en 
orden al tiempo, es decir, tienen que 
ser provisionales. 
A l acordar el Congreso sobre la 
recomendación "que le hace el señor 
Presidente acerca de los censos del 
Estado, debe, pues, ocuparse de poner 
término al privilegio que contra el 
derecho legítimo de terceros disfrutan 
los establecimientos de beneficencia, 
los consejos provinciales y los ayun-
tamientos. Mantener indefinidamen-
te ese privilegio constituiría una limi-
tación del derecho de propiedad; más 
aún que una limitación: el desconoci-
miento y hasta la vulneración de ese 
derecho. 
Agosto 10 
Parecía difícil que los Estados Uni-
dos y Colombia llegasen a entenderse 
acerca de la cuestión de Panamá; pe-
ro lo han conseguido^ gracias 41 la 
buena voluntad de los Presidentes de 
las dos repúblicas y también a la cir-
cunstancia de estar aquí en el gobier-
no el partido democrático. Este en la 
oposición, había censurado al Presi-
dente Roosevelt por haber ayudado a 
Panamá a separarse de Colombia; lo 
cual, sin duda, ha influido en Bogo-
tá en sentido conciliador. 
Sin embargo, el tratado, ya firma-
do en aquella capital, tiene adversa-
rios, aquí y allí; aquí, porque se consi-
dera humillante que los Estados Uni-
dos reconozcan que no procedieron 
bien y se obliguen a pagar una indem-
nización de veinticinco millones de 
pesos; y allí, porque el asunto no se 
somete al arbitraje, que era lo preten-
dido por los anteriores gobiernos co-
lombianos. Así piensa el señor Con-
cha, que sucederá en la Presidencia, 
en Agosto, al señor Restrepo, y como 
él piensan los elementos políticos que 
lo han elegido; y, así, como el tratado 
no esté ratificado antes de esa fecha, 
se tendrá que renunciar a él y seguirá 
la cuestión en pie. El Presidente Wil-
son y su Secretario de Estado, Mr. 
Bryan, han querido resolverla para 
acabar con una de las causas de des-
confianza hacia los Estados Unidos 
que existen en las naciones ibero-ame-
ricanas. 
Los que aquí dicen que "sin más re-
tribución que la gratitud colombia-
na" se va a dar 25 millonea de pesos 
y a proclamar que se ha delinquido, 
olvidan que el Secretario Knox ha-
bía ofrecido hasta "noventa" millo-
nes de pesos, no cobrarles de contado, 
sino a la larga y por distintos con-
ceptos ; proposición rechazada por el 
gobierno de Panamá, que estaba afe-
rrado al arbitraje; y los que allá pro-
testan porque no se va al arbitraje, ol-
vidan que ya es un éxito importante 
para un país el lograr una satisfacción 
—o "apología",—como dicen aquí— 
de una potencia de primer orden. Es 
este un ejemplo de justicia y de mo-
deración política que tiene mérito y 
utilidad ahora, cuando tanto se ha-
bla de los procederes arrogantes del 
gobierno de "Washington con las re-
públicas de América. 
Y por esto, aun en el caso—que no 
parece probable, pero tampoco es im-
posible—de que el Senado no ratifi-
que ese tratado, algún buen efecto ha 
de producir en esas naciones. Y digo 
que no es imposible el fracaso, por-
que, ahora, con motivo del otro 
asunto de Panamá—la exención de 
Peaje en favor de los barcos cabotaje-
ros americanos que pasen el Canal— 
está sobrexcitado cierto elemento pa-
triotero del partido democrático, que 
no simpatiza con el juicio y la tem-
planza que hay en la política exterior 
del Presidente Wilson. Como se nece-
sitan los dos tercios de los votos pa-
ra que el Senado ratifique un trata-
do, bastará que unos pocos demócra-
tas disidentes se unan a la oposición 
para que la votación sea insuficiente; 
y también puede suceder que en la 
Comisión de Relaciones Exteriores de 
aquella Cámara se arrinqone ese tra-
tado, como se ha hecho con otros. 
Pero, repito, algún buen efecto se 
producirá en el sentido de hacer más 
cordiales las relaciones entre los Es-
tados Unidos y las demás naciones de 
América; cordialidad valiosa siempre 
y más en estos momentos, en vista de 
la crisis mejicana y de otro tratado: 
el de Nicaragua. También contra és-
te hay oposición; pero de parte de los 
patrioteros, si no de los anti-imperia-
listas, opuestos a toda acción exte-
rior, por muy discreta y provechosa 
que sea. El Presidente Wilson y el Se-
cretario Bryan estaban, antes de subir 
al gobierno, clasificados entre los aa-
ti-imperialistas. 
Hoy se ve que no lo son; pero su im-
perialismo es liberal y considerado: 
no consiste en echar bravatas y en 
provocar conflictos, sino en i r exten-
diendo la influencia de los Estados 
Unidos por medio de la confianza que 
inspiren y de los amigos que se ha-
gan. 
X Y. Z. 
K O t a S p e ^ l l e S I D e l a " G a c e t a " 
D r . Juan Pablo G a r c í a 
Debido a la peste bubónica, nuestrq 
distinguido amigo el reputado médico 
señor doctor don Juan Pablo García, 
ha dejado su residencia de Luz número 
15 para instalarse, provisionalmente, 
en el antiguo "Hotel Roma". 
El doctor García tiene el teléfono 
A—2729. 
Ya lo sabe su numerosa clientela. 
Don Juan Planas 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de nuestro distinguido amigo 
don Juan Planas, administrador de 
" E l Debate" de Manzanillo. 
Ha. venido a adquirir varios linoti-
pos para la importante publicación que 
administra, en la que se propone intro-
ducir grandes mejoras. 
Reiteramos al señor Planas nuestro 
saludo de bienvenida. 
d e 
Hechos a su orden. Kimonas 
de Seda, Cortinas, Juguetes 
efeotos de fantasía. 
' E L S O L N A C I E N T E ' 
O'Rellly 80. — Teléfono A.8780. 
HABA.NA 
alt. 
Tenemos 75 años de experiencia 
con el Pectoral de Cereza del Dr 
Ayer, lo que nos inspira gran confi-
anza en él para toses, resfriados, 
bronquitis, debilidad de la garganta 
y de los pulmones. Se vende en 
frascos de tres tamaños. 
Fruto laxante refrescante 
contra el 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
Eémorrhoides, Bi l i s , Embarazo 
gás t r ico é intestinal, Jaqueca 
T A M A R 
I N D I E N 
G R I L L O N 
P A R I S . — 13, r u é P a v é e 
y en todas las Farmacias 
¿ á m i p < V K L 
TODOS LOS BUENOS INSTALADORES, ELECTRICISTAS Y ALMACENISTAS DE LA HABANA, VENDEN ESTA LAMPARA SIN RIVAL 
7 5 % D E ^ K C O I S O M I A , - — - I ^ U Z F U R A Y F J J A 
NOMBRAMIENTOS, I N D U L T O S 
DIETAS. PRIVILEGIOS 
Nombrando los siguientes jueces 
munkíipales: 
Segundo suplente de Puentes Gran-
des, ai señor Benigno Pérez Montero, 
primer suplente de Ceja dé •Pablo, al 
señor Marcelo Podre Domínguez, y se-
grindo suplente de Ceja de Pablo, al 
señor Ramón Alfonso. 
—Indultando a Eduardo García La-
vis y Luis Bazo Montes, del resto de 
la pena de seis meses de 'prisión que 
se le impuso por perjurio electoraiL 
Asignando all doctor José Cadenas 
Castañer una 'dieta de diez ipesos en su 
carácter de Director de la Exposición 
Ganadera y Concurso Internacional de 
ReprodJUKátores, la cual empezará a 
devengar desde el día 6 de Febrero 
fledha en que fué designado para di-
clio cargo y se abonarán con cargo al 
crédito de $100.000 comcedido por la 
Ley de 10 de Febrero último. 
—Concediendo privilegio de inven 
ción a favor de la "National Wireders 
Telep'hone and Telegrapb Company,,, 
cesáonaria del señor Albert A. Jchnkc, 
y no a la "Natural Wirless Telepho-
ne and Telegraph Comipany*', como 
cesionaria del Sr. Albert A. Jchnke, 
como se ha publicado. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia. 
Del Norte, a Von Parpart y Frannk 
Edward Enwecke. Del Sur, a Rogelio 
Santos Alvarez. Del Este, a Juan Vol-
pe Mugno y Miguel Rodríguez y Gar 
cía. De Santiago de Cuba, a los eolio 
dantes de la finca " E l Retiro", en Al 
to Songo. 
Juzgados municipaíles.—Del Norte, 
a Rogelio Gión y César del Arenal'. 
De Maitanzafe, a Pío Campuzano y Gre 
gorio Prada. De Manzanillo, a M i 
miela Pérez y Ramífpez. 
PARA CURAR TODA CLASE DE DO-
L.EXCIAS EXTERNAS, ^UE OTROS VCZ-
MEDIOS NO HAN PODIDO CURAR, em-
pleen «1 ANTISEPTICO CURATIVO de GRO-
VE, un descubrimiento ms-ravllloso, enva-
sado en tubos metálicos, sanitarios, garan-
tizado por los drog-ulstas. Contra Eczema 
y todas las Afeooiones Cutáneas, Llagas 
Crónicas, Catarro, Carbunclos, Picaduras, 
Envenenamiento de Tiedra, Dolor de Oídos,' 
Pies Adoloridos, Quemaduras. Heridas, etc. 
L a L e y d e l C i e r r e 
EL AYUNTAMIENTO DE MORON 
ESTA COMPRENDIDO EN D I -
CHA LEY. 
El señor Presidente de la República, 
por decreto del mes en curso y a pro-
puesta de la Secretaría de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo, ha declarado 
de segunda clase el Ayuntamiento do 
Morón, quedando por tanto comprendi-
do dicho Apuntamiento entre los de la 
Ley del Cierre y sujeto a los preceptos 
y disposiciones de dicha Ley y su Re* 
é glameñto. •—— ' ' ^ * 
¡ D o l o r e s d e m u e l a s ! 
Palabras terribles que significan u n infierno de tor^ 
mentes é imposibilidad del descanso y de la ejecución 
de todo trabajo. Contra ellos existe hoy día un re. 
medio de fama mundial, que se recomienda por su 
acción rápida y segura: las 
T a b l e t a s B a y e r 
k A S P I R I N A 
¿ C a r e c e V d . d e b u e n a v i s t a ? 
ES INUTIL QUE VD. ACUDA a donde no disponen de los medios necesanos 
para proporcionársela.—En "LA GAF1TA DE ORO" encontrará la CIENCIA unida 
a la PRACTICA y con estos dos poderosos factores, se terminarán las deficiencias 
de su vista 
acuda vd. p r o n t o a " L A G A F I T A D E ORO" 
O'REILLY 116 FRENTE AL PARQUE DE ALBEAR. 
SE GRADUA LA VISTA POR CORREO. PIDA CATALOGOS. 
1465 A.b.-1 
E n l a C á m a r a 
PROPOSIOIONES EN NUMERO BE CINCUENTA Y DOS, OTORGAN-
I>0 CREDITOS.—I>Q0E PENSIONES, Y UNA LEY SOBRE E i 
ABORTO.—FALTA DE "QUORUM," AL FINAL. 
Hubo quorum." Presidió el señor 
Fernández de Castro. Los señores Ba-
rreras y Busto actuaron de secreta-
rios, 
LICENCIA 
Se 1c concedieron quince días al re-
presentante González Bernard. ¿Cau-
sa? Enfermedad. 
DE ORDEN REGLAMENTARIO 
Se leen distintas comunicaciones 
del Ejecutivo y el Senado. 
LAS PENSIONES 
La Cámara conoce de doce dictá-
menes de pensiones. Ascienden a po-
co más de diez mil pesos anuales. 
OINCÜENTA Y DOS 
PROPOSICIONES 
Léense acto continuo cincuenta y 
dos proposiciones de ley. La mayoría 
de esta labor legislativa tiene como 
objeto la otorgación de crédito® para 
obras de fomento rural, con vistas a 
las elecciones próximas. 
L A LEY PI80AL 
Se aprueban las modiñeaciones in-
troducidas por el Senado al Proyecto 
de Ley de la Cámara modificando la 
del Poder Judicial, artículo 272. 
AUTORIZACION * 
Se autoriza al Ejecutivo para dis-
poner de $103,931.88, con destino a 
cubrir déficits de los capítulos "Ma-
nutención de presos y penados" y 
"'Equipos para presos y penados." 
Para proceder a este acuerdo adop-
tóse previamente el de suspender los 
preceptos reglamentarios. 
'LA LEY OONSULíAR 
Por los mismos trámites se acordó 
aprobar las modificaciones a la vigen-
te Ley Consular, con enmiendas. Se 
crearon los consulados de Southamp-
ton y Oardif. De 'honorarios pasarán a 
ser de carrera. 
OBiRlAS EN ORIENTE 
^ Se aprobó el dictamen de las comi-
siones de Hacienda y Presupuestos y 
de Obras Públicas, accediendo al otor-
gamiento de un cr-édito de $10,000 
para que la Secretaría de Obras Pú-
blicas proceda al estudio de obras di-
versas en Oriente. 
LOS BOmEÍROS 
Se eximió, de derechos de Aduanas 
los efectos que con destino a los Cuer-
pos de Bomberos de Santiago de Cu-
ba y Guamtánajrip lian importado los 
Ayuntamientos de esos dos término* 
municipales. 
LA PRENSA 
Fué aceptada la modificación a la 
Ley de la Propiedad Intelectual—ar-
tículo 29—en el sentido de fecilitar la 
inscripción de los periódicos. 
CIENTO SETENTA MIL PESOS 
El abastecimiento de aguas en Güi* 
•nes fué tratado, mediante la aproba-
ción de un proyecto de Ley por el que 
so conceden para esa atención ciento 
setenta mil pesos. 
PENSION Y FAI/TA 
DE "QÜORUM,' 
Se acordó una pensión de 1,200 pe-
sos anuales a la viuda de Roque Her-
nández, debidamente dictaaninada por 
las comisiones de rigor. 
Los representantes comenzaron a 
ausentarse del salón, 
LOS OFIOMLES DE 
LOS JUZGADOS 
El señor Sánchez Fuentes pide que 
pase de nuevo a la Comisión de Jus-
ticia y Códigos la proposición de ley 
sobre aumento de sueldo a los oficia^ 
les de los Juzgados Correccionales. 
LAS LEGACIONES 
Se pone a discusión el proyecto de 
ley que eleva las categorías de las Le-
gaciones de Roma, Méjico y Bruse-
las. De segunda a primera. Se rompo 
el "quorum" de manera enormemen-
te ostensible y el señor Fernández de 
Castro se ve obligado a levantar la 
sesión. Eran las cinco menos cinco. 
LA MATERNIDAD 
El señor Francisco María Fernán-
dez ha presentado una proposición de 
ley defendiendo la maternidad y en 
el sentido deshacer menps frecuento 
el aborto. 
La ley tiene cosas muy buenas. Y] 
otras difíciles de realizar. 
V 
^ C A B A L L O S 
f$SS c o j o s 
* Curación rápida y segura 
de las JXxostoáis , ó rumor©» huesosos, 
C o r v a z a s , Forma*, 
EspeLTR van j a , 
"UNGÜENTO ROJO MÉRÉ 
?í̂ 5,iEL J0HNS0M. ObUpo 53 HABANA JOSE 8 abra. Teniente Rey I I kARft» F. TAQÜECHEL, Obispo" í IJABANA. V EN TODAS FARMACIAS, 
F A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B R I L 18 D E 
PARA BRONQUITIS L A P R E N S A 
Se Curan ios M r e s Débiles 
Se curan loa hombrea débiles y nervio-
Sos radical y permanentemente, con el uso 
de NOVO. Es una medicina maravülosa, 
que ya ha curado a miles y miles. Si te-
tó usted doliente, si sufre usted de De-
bilidad Nerviosa, Impotencia, Falta de Vi-
gor o de Memoria, Pérdida del Fluido Vi-
tal, líeiancolía. Dolor de Cabeza. Dolores 
de los Ríñones, o alguna enfermedad de 
las Vías Urinarias; de Sueños Malos, Im-
posibilidad de Concentrar las Ideas, Ti-
mides e Incapacidad para presentarse na-
tural como otros hombres, entonces "3 
puede curar con NOVO. Esta medicina le 
hace en corto tiempo sentir Fuerte, Sano 
y Vigoroso, propio pora los placeres de 
la vida. 
Para probarle a usted que NOVO puede 
imrfar esto, le enviaremos un tratamiento 
para 15 días por valor de $2-00 oro, GRA-
TIS, al recibo de su nombre y dirección, 
y 50 centavos o su equivalente en sellos 
de correo para ayudar los gastos del íor-
to y embalaje. Sírvase entender que no le 
enviáramos solamente una "muestra," ti-
ro un tratamieoto completo de 15 días, 
lo que curará, muchos oasos poco avanza-
das. Esta oferta sa extiende solamente 
por un tiempo limitado. Por lo tanto 
debe escribimos sin demora, y le enría-
reanoB este tratamiento sin marcas que 
puedan Indicar el contenido. 
NOVO OOMPAT, Dept. 1-N., 
Box 4000, Philadeiphfa, Pa, E. D. A. 
E l a l m u e r z o 
d e l o s r e p ó r t e r s 
E l próximo doomingo sí efectuará en 
«1 ia>¿l Serílla, el tradicional almuer-
zo de Ib Assxmáán de Ecpdrters de la 
jEabena, para festejar la toma de pt>-
aaesá&n del MmeelTaio recientemente elec-
to-
E l ^nafinü" es exquisito y como en 
añ os anteiicspes la comisión orguniea-
dnra i a recibido, por parte del comer-
«5© valiosos otsecpiios, entre los que re-
cordaicms los signientes: Ghampagne 
""Mimn '7 por la casa importadora; t í -
was Manco y rojo, por los señores 
lAcewído y Mestre y (Constantino Añel; 
IflBCEres, per loe señores Negreira y A l -
dabo y tabacos de la marca Marsans. 
ISTo faltara en el almnerro la exce-
dente agna mineral de San Miguel de 
los Bañas, que también ha sádo ofire-
' <¿da por la Compañía propietaria que 
presírte el señor Manuel -AiriL 
Sa ruega a las personas que se pro-
ponen eoucurrir, que el importe del 
'CubÍErfco lo remitan al señor Oscar Pé-
rez Fuentes, Tioe-tesorero, qnien ha si-
:<do designado para esa comisión. 
"No hairá "brindis en el almuerzo. 
ASOCIACION DE BEPOETEES 
Secretaria 
De orden del señor presidente, se ci-* 
ta por est-p medio a los señorea asocia-
dos para la jnnta general extraordina-» 
Hay quienes—no queremos saber 
oon qué intención—continúan insi-
nuando que los oomerciantes han toma-
do cierta actitud de resistencia y de 
obstrucción al cumplimiento do las ór-
denes y medidas sanitarias contra la 
peste bubónica. 
Es esa una acusación falsa e injusta 
que sólo una malevolencia incompren-
siWe ha podido inventar y lanzar. 
¿Dónde están las protestas de los co-
merciantes t 
Dice *4 E l Avisador Comercial:'' 
''Los comerciantes no han ido a ver 
al Jefe de la nación "para protestar" 
contra esas medidas, como se ha dicho, 
sino para ** solicitar" que se cumplan 
oon el rigor necesario, pero, ^armoni-
zándolas, en cuanto sea posible, con los 
intereses de los industriales, y que se 
Ies indemnice de los perjuicios que cau-
las fumigaciones en las mercan-
cías que tienen en sus casas, las que 
van a dejar confiadas a la custodia de 
la fuerza pública y de los obreros de 
Sanidad." 
Y todo esto es muy lógico, porque en 
esas casas que abandonan, para que 
sean saneadas, tienen loa industriales 
invertidos en efectos, el producto de 
muchos años de trabajo honrado, de 
privaciones y ahorros y lo que vale pa-
ra ellos más: su crédito." 
Eso no es desacatar la Sanidad, sino 
redamar lo que de derecho les corres-
ponde a los comerciantes. 
Tan indiscutible es ese derecho, que 
ya en la Cámara se ha presentado el 
proyecto de Ley que ya conocen los lec-
tores, demandando la mdemnízación del 
Estado al comercio y a los propietarios, 
por los perjuicios que les irroguen las 
medidas sanitarias. 
Si algún desacato, si alguna desobe-
diencia a la Sanidad hubiera habido 
de parte del comercio, nosotros hubié-
ramos sido los primeros en censurarlo, 
tanto, como hemos elogiado su respeto 
y su docilidad a las disposiciones sani-
tarias. 
El comercio sabrá siempre alegar sus 
derechos. 
Pero sólo la animosidad y la mala 
^ fe podrán tachar al comercio de ele-
mento perturbador y sediedoeo'. 
comerciante 
dades. 
en las grandes solemni-
El que el cierre de las diez y sierte 
manzanas clausuradas dure más 
menos depende de la mayor o menor 
actividad con que se lleve a cabo su 
fumigación. 
Y dice " E l Comercio" que tan se 
sudamente ha deseado harmonizar los 
intereses de los comerciantes y de los 
vecinos con las disposiciones sanita-
rias: 
"Nos parece que las fumigacionci 
se realizan muy lentamente. De las 
diez y siete manzanas clausuradas 
desde el miércoles no se han fumiga-
do hasta la fecha ni siquiera dos. Y 
esta lentitud causa perjuicios enor-
mes, no sólo a los comerciantes que 
han tenido que abandonar sus esta 
blecimientos sino también a los par-
ticulares a quienes se exigió que sa 
lieran de sus domicilios sin poder 
llevarse nada. Claro es que a los r i 
eos esta orden les tiene sin cuidado, 
porque se van a un hotel y compran 
la ropa que les hace falta, pero los 
pobres no están en esas condiciones 
y se ven privados de muchas cosas 
que necesitan, sin poderlas comprar 
y sin saber cuándo se les permitirá 
vivir nuevamente en las casas que 
dejaron," 
Los comerciantes no han desperdi-
ciado ocasión para demostrar prácti-
camente su cariño a Cuba 
No es para ellos nada halagüeña 
la situación actual. 
Dice, sin embargo, " E l D í a : " 
" U n grupo de comerciantes espa-
ñoles establecidos en esta capital, en-
tre los cuales figuran algunos que 
forman parte, además, de las direc-
tivas de las diversas sociedades regio-
nales aquí existentes, ha iniciado una 
recolecta entre los de su clase, con 
objeto de adquirir dos banderas do 
seda bordadas a mano, para donarlas 
al crucero buque-escuela de la Mari-
na Nacional "Patria," a f in de que 
las use en su próximo viaje a Europa. 
Dichas banderas serán la española 
y la cubana, que, cumpliendo con las 
reglas internacionales establecidas 
deberá izar el citado buque, al avis-
ria que se efeetoarTel domingo'l9~del I las C08tas españolas, en todas las 
actual, a las diez de la mg.ña^a en los escalas que en dicho país haga." 
Es un dato más que no deben olvi-
dar aquellos que entre los tópicos de 
su patriotería cuentan sus iras y ana-
temas contra el comercio español. 
Sin que eso impida que cumplien-
do también sin duda altos deberes 
patrióticos, acudan a la puerta del 
salones del Centro Asturiano, 
Orden del día 
Acta anterior. Informe de la comi-
sión de Glosa. Toma de posesión del 
nuevo Directorio. 
Habana, Abril 47 de 1914. 
Francisco J. Sierra. 
Secretario. 
Ya que es la de esos vecinos una si-
tuación violenta y angustiosa, hága-
se que dure lo menos posible. • 
Toda lentitud en este caso sería 
imperdonable crueldad. 
Y entonces quien sabe si llegaría el 
caso de que protestasen no ya los co-
merciantes sino los vecinos que se 
encuentran fuera de su casa sin más 
ropa que la puesta y sin recursos pa-
ra renovarla. 
"La Discusión" dedica su edito-
rial al Diario de l a Marina. Su tono 
comedido y cortés nos mueven a re-
coger y a contestar, siquiera sea bre-
vemente, algunas de sus apreciacio-
nes. 
Dice el colega: 
"Muy lejos nosotros de decir que 
el decano haya escrito en lenguaje 
impropio ni faltado a los respetos 
que impone la cultura periodística; 
pero es indiscutible que bajo la fina 
envoltura de párrafos atildados ha 
esparcido el ex-órgano del Apostade-
ro perturbadoras suspicacias y cierto 
espíritu de animosidad contra el De-
partamento que tiene por jefes prin-
cipales a los doctores Núñez y Gui-
teras." 
Menos mal que "La Discusión" re-
conoce en nosotros cultura, moderación 
y atildamiento periodístico. 
No piensan así otros como " E l Día" 
y "La Noche," según los cuales son 
la injuria y la incultura las armas del 
Diario de l a Marina. 
En cuanto a "cierto espíritu de 
animosidad" que según "La Discu-
sión" hemos esparcido contra el De-
partamento de Sanidad, í cómo hemos 
de tratar de infundirlo, si no la tene-
mos, si no lo sentimos nosotros ? 
El Diario habrá podido discutir 
con pleno derecho los dictámenes y 
las medidas sanitarias. 
Pero se debe demasiado al público 
y a los intereses del país y ha vivido 
demasiado para que pierda su ecua-
nimidad y se deje llevar de animosi-
dades irreflexivas y ligeras. 
las lardes de!; 
Exposición Ganadera 
LOS JURADOS 
Dorante la tarde de ayer han estado 
trabajando en la calificación del gana-
do, los jurados designados para juz-
gar los pertenecientes a las especies 
vacuno, cerda y lanar, que han queda-
do constituidos en la siguiente forma: 
Ganado productor de carne y ganado 
cebú: Presidente, Francisco Negra; se-
cretario, Fausto G. Menocal y vocales 
los señores Thomas L . Hornsby, doc-
tor Herminio Valdivieso y doctor Emi-
lio Luoces. 
Para el ganado de cerda.- Presiden-
te, doctor Emilio Luacos,- secretario, 
doctor Antonio Bosch, y vocales señor 
Thomas L. Hornsby, Díck Lykes y 
C. Westerkamp. 
El trabajo realizado por estos jura-
dos en la tarde de ayer ha sido con-
cienzudo y perfecto, realizándose un 
piinucioso examen de cada ejemplar, a 
fin de obtener un juicio perfecto, y ha-
cómputo de puntos según las ca 
C U E L L O S A R R O W p f f l u A R A ¡VOTCH R A N U R A 
NO hay nada tan elegante como u n cuello c e r r a d o - » que no te abra, que n o te 
pliegue y que no apriete. 
L o s C u e l l o s 
A R R O W 
r e ú n e n estas condiciones. Ellos 
cierran perfectamente al frente 
dejando amplio espacio para la 
corbata anona, de moda. 
Teniendo la ranura " A R A -
N O T C H r en lugar del ojal que 
siempre molesta, estos nuevos 
cuellos son fáciles de poner y 
quitar y permanecen siempre 
bien cerrados al frente. 
Pida U d . á su camisero que 
le e n s e ñ e estos cuellos con la 
r a n u r a ^ A R A - N O T C H ^ y v e r á 
U d . l o fáciles que son de poner 
y qui tar . 
C U E L L O S A R R O W 
con rannra 
A R A - N O T C H 
B E L M O N T 2 ^ Pulga de A l t o 
M E D O R A " " " 
CHESTER 2 " «. « 
DE VENTA EN TODAS LAS CAMISERIAS 
Hficaciones que individualmente haya 
hecho cada miembro del tribunal, las 
cuales , sumadas después, dará el pro-
medio de calificación que dará maña-
na a conocer el Jurado, como califica-
ción definitiva. 
LAS ESCUELAS 
Debido a la premura del tiempo, no 
fué posible correr las órdenes autori-
zando a los maestros de la Habana pa» 
ra que pudieran concurrir con sus 
alumnos a la Exposición. Se ha acor-
dado que ceta visita se efectúe el pró-
ximo martes, en que dichos alumnos 
podrán visitar, desde por la mañana 
todos los locales de la Exposición, sien-
do enteramente gratuita la entrada pa-
ra los colegios que asistan en corpo-
ración. 
HOY, DIA DE MODA Y ADJUDI-
CACION DE PREMIOS 
Hoy, sábado, ŝ día de moda en la 
Exposición, pudiendo asegurarse que 
los terrenos de la Quinta de los Moli-
nos se verán extraordinariamente con-
curridos, tanto por los ganaderos y 
aficionados como por numerosas seño-
ras y señoritas, que, al igual que los 
anteriores días de moda, acudirán a 
la Exposición ansiosas de gozar de las 
gratas horas que allí transcurren en 
medio de una temperatura agradable 
de las bellezas naturales de los her-
mosos parques y jardines de la Quin-
ta de los Molinos. Tocará la Banda 
Municipal. 
ADJUDICACION DE PREMIOS 
Entre cuatro y seis de la tarde se 
efectuará el acto de la adjudicación 
de premios, que será presidida por el 
honorable Presidente de la República 
y al cual asistirán todos los miembros 
del Comité de la Exposición, los Ju-
rados, los expositores y aficionados. 
Después de otorgar los premios, el 
ganado premiado será presentado al 
público en exhibición especial en la 
gran pista, anunciándose el premio co-
rrespondiente por medio de bocinas pa-
ra que el público pueda conocer exac-
tamente cuál es el animal premiado y 
qué clase de premio ha obtenido. 
Será, a no dudarlo, una fiesta inte-
resantísima. 
EL DOMINGO 
Mañana, domingo, la entrada a los 
terrenos de la Exposición es gratuita, 
hasta las dos de la tarde, durante la 
tarde se efectuará una exhibición de 
ganado, en la pista, a la vez que podrá 
admirarse todo el ganado alojado en 
las distintas secciones. 
Tocará la banda de Artillería. 
EL PORVENIR GANADERO DE 
CUBA. — IMPORTANTES DE-
CLARACIONES. 
Aprovechando la oportunidad de 
encontrarse visitando la Quinta de los 
Molinos, lugar donde se verifica la Ex-
posición Ganadera, Mr. Abraham Re-
nick, presidente de la Asociación de 
Criadores de Ganado Short-Horn, de 
los Estados Unidos de América, cele-
brámos un cambio de impresiones con 
dicho señor por considerarlo una au-
toridad en la materia, a fin de conocer 
la impresión que le había causado la 
Exposición de Ganados que se está 
efectuando en el país. 
- i * 
He visitado muchas Exposiciones de 
ganado en los Estados Unidos, y nun-
ca he visto un lugar tan adecuado y 
que reúna mejores condiciones para 
efectuar estas fiestas que tan grandes 
henefieios reportan al país que las cele-
bran, como esta hermosa Quinta, en-
canto de cuantos la visitan. 
- í » 
—Mi impresión respecto a la Expo-
sición de Ganado,, es altamente favo-
rable, estimándolo así, tanto por el 
conjunto de animales selectos que en 
la misma se exponen, como por las ga-
naderías extranjeras que se ven repre-
sentadas en dicho Certamen por ejem-
plares de mucho mérito, que bien pu-
diera conquistar valiosos premios en 
exposiciones de cualquier otro país, co-
mo por ejemplo, la yegua "Hazel 
Daw", que al'ser exhibida en los Es-
tados Unidos en distintos Concursos, 
ha llamado de tal modo la atención, 
que ganaderos y criadores han reali-
zado largos viajes para satisfacer los 
deseos de conocer un animal que tantos 
lauros había alcanzado por sus bellas 
cualidadt^. 
- < t 
—Cuba, por su posición geográfica, 
es un país adecuado para la crianza de 
ganado, máximo cuando posee terre-
nos y pastos propios para el desenrol-
vimiento de esa importante industria, 
i 1 
Este país está llamado a ser ex-
E X C E L E N T E 
P A R A L O S N I Ñ O S 
No hay nada que les sienta 
tan admirablemente á los niños 
como la E m u l s i ó n d e S c o t t . 
Abastece los elementos más 
necesarios para su desarrollo, 
y por lo tanto debiera de dárse-
les cada vez que dan muestras 
de debilidad, enflaquecimiento, 
etc La 
E M U L S I O N D E S C O T T 
la recetan los más conocidos 
médicos; no hay medicamento 
que goce de tan unánime y 
autorizada aprobación. Abso-
lutamente exenta de alcohol ó 
drogas nocivas. 
PiOM S I E M P R E LA EMULSION 
D E SCOTT LEGÍTIMA, 
progresivo desarrollo de esta indus-
tria, aprovechando esas favorables cir-
cunstancias y continuando el estímulo 
de la producción por medio de expo-
siciones periódicas con premios ade-
cuados, 
— i J 
— M i visita obedece al deseo que sen-
tía de conocer esta Exposición que se 
está celebrando, por las favorables re-
ferencias que tenía de ella, propo-
niéndome informar detalladamente a 
la Asociación que presido sobre la im-
presión satisfactoria que he recogido 
durante mi visita, 
— i . . . . . . ? 
—Sería imposible para Cuba adqui-
rir la cooperación de una persona que 
reúna mayores conocimientos y de más 
pericia que Mr. Thomas L , Hornsby 
sobre cuestiones ganaderas, por su lar-
ga experiencia y fama, no sólo en los 
Estados Unidos, sino también en el 
Canadá, donde ha actuado frecuente-
mente como Juez calificador en Expo-
siciones de esta índole. 
GANADO CUBANO 
En el manifiesto de la Comisión or-
ganizadora de la Exposición, se decía: 
"Esta Exposición será últil al país, 
no sólo porque en ella encontrarán los 
ganaderos la mayar oportunidad de 
demostrar sm progresos, sino por la 
exhibición, de individuos reproducto-
res, nacidos en el país, o importados de 
fuera, quo servirán de modelo como t i -
pos de conformación y de altas furv-
cioms económicas, y de los cuales po-
drá el Gohierno adquirir los mejores 
ejemplares, que presten grandes hene-
fieios a la ganadería. Llevar, pues, sus 
ejemplares de ganado a esta Exposi-
ción es hacer oír a patriótica y útil pa-
ra la riqueza pública. Se nos ofrece la 
ocasión de demostrar hasta dónde la 
ganadería cubana es una verdadera 
producción nacional.,f 
Aquí donde el más frecuente clamor 
de las familias es "qué mala, qué 
aguada está la leche"; donde se des-
conoce el uso de la crema para tomar 
fresas, melocotones y otras frutas de-
licadas; donde no puede uno darse el 
gusto de mezclarla a nuestro buen ca-
fé, es de suma importancia dar a cono-
cer los resultados obtenidos por la ini-
ciativa particular hasta obtener la 
raza Jersey cubana, mediante esfuer-
zos inteligentes y constantes y no po-
cos gastos y pérdidas, hasta asegurar 
la adaptación dé la misma a nuestro 
país. 
E l doctor Quilos, amigo nuestro, 
respondiendo al llamamiento patrióti-
co y a excitaciones de amtgos, ha lleva-
do a la Exposición varios ejemplares 
de raza pura Jersey, de 3a., 4a. y 5a. 
generación cubana que atraen la aten-
ción y demuestran lo que puede ha-
cerse en Cuba para asegurar la mejor 
leche, la más rica en crema, y la que 
nos ha de dar la base para una nueva 
industria: la producción de la mante-
quilla, que tampoco conoeemos en Cu-
ba, puesto que no merece el nombre de 
tal la que expresamente para, la expor-
tación manufacturan en otros países 
E l doctor Quiles tiene en la Exposi-
ción un bonito toro Jersey, de 4a. g©. 
neradón cubana, nombrado Deseado, 
por ser éste el producto de un cruce 
entre la renombrada fa.miTia ¿Q 
San Lamberto, que fué io primero im-
portado por el referido doctor y 1» 
más nueva y notable de los Galdea 
Lad. A su genealogía excelente, no so» 
perada por ninguna otra y según ex. 
presión de peritos, une el toro Deseado, 
la hermosura de la forma, el color, sa 
condición de cubano de cuarta gene-
ración y el estar probado como gran. 
reproductor. Empezó a ser útil al enmr 
plir un año, y hoy tiene tres de edai<t; 
Ningún toro de reciente importadóii 
o que no esté completamente actima-
tado, puede hallarse en laa cendicioaev. 
favorables de aquél,- puesto que lo im-
portante . entre nosotros, os formar 
nuestra vKZn. eiibana para propagarli»'-' 
por' todo el país. Cualquiera con dina. " 
ro puede importar sementales de gran 
precio, pero aquéllos están expuestar 
a todos los peligros de la aclimatación, > 
y si llegan a pasar ésta, tardan en vol-
ver a tener las favorables condiciones 
que trajeron de su país, con dístínío' 
clima, distinta alimentación y distin-
tos cuidados. Importa, pues, favorecer i 
y adquirir todo lo que ya se encuentre 
hecho como producto del país. 
La vaca nombrada Linda, madre de 
Deseado, es cubana de 3a. generación r 
fino y bonito tipo de su raza, gran pro-
ductora de mantequilla superior, » ^ 
gún nos informan personas que . han 
disfrutado de ella, y madre de dos ter-
neras que la acompañan en la Expo-
sición : una nacida en Febrero del año 
pasado, y otra en Febrero de este año; 
ambas de bonito tipo y pura raza. I^3 
ofertas particulares que para adqui-
rirlas se lé han hecho al doctor Qm-
les, han sido rechazadas, pues desea con-
servarlas para sí, o para el Gobierna 
en caso que éste deseara utilizarlas en 
sus departamentos agrícolas, cum-
pliendo con ello el deb??r patriótico a 
que se refería la Comisióu organizado-
ra de la Exposición. • 
portador de ganado, si continúa el 
N u t r i r e s E n g o r d a r 
Su falta de apetito acusa mala nu-
trición. Mai/ta-Ltipuix) SARRA des-
pierta su apetito dormido y engorda 
seguramente. No alcohólica. 
Droguería Sabrá y Farmacias exclu-
sivamente. 
Botella 15 centavos. 
Droguería Sabea j Fannaciao. 
¿ E x t e n u a d a 
Continuamente? 
Natural y lógico á todas 
luces sentir cansancio, ex-
tenuación después de un es- , 
fuerzo ó ejercicio vigoroso; 
pero sentirse así á la continua 
sin que sea el efecto de una 
ardua labor, es prueba pal-
maria de que falta vitalidad 
á la sangre, de la misma ma-
nera que los granos y demás 
erupciones acusan vicios en 
dicho torrente circulatorio. 
Con el empleo de las ino-
fensivas 
P Í L D O R A S 
DoE¡; L O V E T T 
de Nueva York, el cansancio, 
el agotamiento, la extenua-
ción desaparecen totalmente 
y se adquiere vigor, energía, 
actividad por motivo y razón 
de que este incomparable 
específico de la sangre llena 
las arterias de sangre rica, 
roja y pura, promueve la cir-
culación de ese líquido vital, 
y de esta manera tonifica 
enteramente el sistema ner-
vioso. 
Solicitadlas en boticas y 
droguerías acreditadas y re-
husad en absoluto toda i lu-
tación, m. A—t'110 
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P A G I N A Q N C O 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
"Uno de la platea"' se ve obligado 
contestar una pregunta que a él, y 
* tros ban formulado varios suscrio-
* 0es o'lectores del Diario de l a Ma-
t0r'\ El motivo de no baber apareci-
ó l a firma d« ''Uno de la platea" al 
• de Ia acción ' ' Teatros y Artistaü'', 
PJL obedeció, simplemente, a "olvido 
K emplanador del periódico: fué ai-
o (>curre otras veCeS, y que n0 
flama la atención. , 
pero aver la llamo; y como que la 
supresión de la firma no faltó quien 
, interpretara en determinado sen-
tido créese obligado "Uno de la pla-
tea ' a decir que sigue en su puesto y 
Ue él fué quien babló ayer de "Bobe 
¿ g " y del beneficio de Enriqueta Sie-
rra y quien bablará mañana de " í l 
Trovattore" y de cuanto valga la pe-
ua que ocurra en la noebe de boy. 
•IL TROVATTORE" 
Y vamos a lo que constituye boy 
boy la actualidad teatral: vamos 
a payret, en donde esta noobe se can 
taa-á la ópera en cuatro actos, de Ver 
rá. ' ' I l Trovattore". 
El público siente la mayor curios i 
dad al simple antincio de la ópera d-j 
la cual recuerda que bay un "do" fa 
moso que Tamberlik, que Tamagno, 
que Aramburo, que, . . tantos tenores 
de fuerza lanzaban con inusitado b r i 
jilo, v que repetían, levantando al pú 
blico... 
Y bay en " H Trovattore" algj 
más. bastante más. Hay para una con-
tralto (y esperamos que María Cía 
sens ganará con ello el beneplácito del 
público), momentos remareables y en 
toda la obra ocasión de lucimiento. La 
canción éél segundo acto "Stride la 
vampa... ", el dúo del cuarto acto 
con Manrico "a nostri monti ritome-
remo"..-, etc., son fragmentos que, 
unidos al famoso "Miserere", la ea 
vattina "tacea la notte iplácida", de 
Leonora, la romanza de ésta en el 
tercer acto; la de barítono, en e/1 mis-
mo, la romanza de tenor "deserto snl 
la térra", y no citamos más fragmeii-
tos. todos ellos son dignos de que el 
público amante del bell canto los ten-
ga tau presente, o más, que el "matre 
'infelice, corro a sa lvar t i . . . " con t i 
"do" salvador. Pero ante la perspec-
tiva de un tenor de fuerza no bay más 
remedio: bay que esperar los momen 
tos en que ésta se luzca. Y así está el 
público, deseando que el tenor de Tu-
ra, completamente en caja, boy baga 
sus delicias. Además bay deseos de 
oomprobar cuanto buena de Tura 
LA NATURALEZA NO PERMITE 
Que la Rosa, toda fragancia, tenga 
pesares. 
;Qué previsora es la naturaleza en no 
agobiar la rosa con padecimientos menta-
Je*, pues cuán afligida habría de estar al 
»percibirso que en el momento de desple-
gar todas sus galas un cáncer le roe el 
. corazón, y que su belleza y fragancia estftn 
condenadas á desvanecerse! L a naturaleza 
es una fuente de recompensas para aque-
llos que solicitan su ayuda. E n años pasa-
dos la caída del cabello y el color gr i sáceo 
* que inesperadamente hace su aparic ión han 
llenado de amargura y tristeza el corazón 
de millares de mujeres jóvenes que apre-
ciaban el efecto encantador de una mata 
de pelo, pero gracias & las Investigaciones 
científicas, se sabe ahora que la causa de 
la destrucción del cabello es un germen 6 
parásito que roe los fol ículos del cabello. 
El Jlerpicide Xewbro destruye en absoluto 
este germen, dando lugar á que el cabello 
crezca como ten ía destinado. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en laa 
principales farmacias. 
I Dos tamaños : 50 cts. y ?J en moneda 
1 americana. 
"J.a Reunión," E . Sarrá.—Manuel .Tonn-
aon, Obispo y Aguiar.—Agentes especiales. 
H A C E M O S 
C R E C E R E L P E L O 
Tratamiento Eficaz y Oientifico 
Para el Cabello GRATIS 
¿Se 1© cae el peloí 
¿Se pone canoso an-
tes de tiempo? ¿€e le enreda el pelo y está quebradizo? ¿Es molestado por la caspa o la picazón del cuero cabelludo? ¿Se ha quedado ya calvo o se está ponlen* do calvo? SI adolece de algu> no de los males ante-dichos, no se demore, elno trate Inmediata-mentó de poner los medios para corregir 
Ante, del Tratcmi.nto ^ 
«ndo el folleto Ilust-rado 
"LA VERDAD ACERCA DEL 
CABELLO" 
(por un especialista 
europeo) y que contiene los sl-Cuientes capítulos: Maravillas del Ca-bello.—La estructura «el Cabello y del Cue-Cabelludo. — Las 
pausas que motivan caida del Pelo y la Calvicie.—Manera de conseguir y conservar «na abundante y her-"iosa Cabellera.—El tratamiento que hace brotar el Pelo «n 6 •emanas.—Informes de cuentes satlsíechos. ' 
TRATAMIENTO GRATIS 
.Probaremos a nues-ul̂ CT0ita «* RE-MEDIO CALVACURA impedirá la calda Pelo y la picazón r,,LcHero cabelludo y júrala caspa, hacien-
brotar el pelo. A l Recibo de su nombre y mrección. Incluyen- ^ ^ T T 5° sellos del correo de QuiaU Stntae 
La Tercera Stmna 
o n   *-» vui i» nwumm•tí, equivalentes a 10 centavos en or« ""encano <> r>iiKHf> in« 
ios de t âmiento 
-•̂ o1 para "ayudar ^ a cubrir los PROS franqueo, le enviaremos un Ajamient  do nuestro REMEDIO 
ACURA No. 1 que vale 11.00, Junto 
V?n el folleto antedicho titulado " L a 
verdad acerca del Cabello." Corte este 
J-upón y envíelo hov mismo al Union 
•̂aboratory, Box 731, Union, N. Y. E. U. 
cUP0N PARA UN TRATAMIENTO GRATIS OE $1,00 
Union Laboratory. Box 73!, Union, N . T . . E . ü . A. adjunto en sellos del correo el •qulvalente de 10 centavos oro amer-jcano para cubrlr l0g gastos de Craa-jueo, por lo cual me enviará a l U-
E*ate su Remedio Calvacura que val* 
•i.OO y «1 f0neto titulado "La Verdad «erca del Cabello." ^ Adjunte este Cupón en su carta ) 
&e ha dicho, v de que di tenor se "qui 
te la espina". Que se la quite de-
seamos. Ei reparto de '"11 Trovattore' 
es el siguiente: 
"I/eonora", Magena López; "Az-i 
cena", María Glasens; '"Maurico", 
Genai-o de Tura; "Conde de Luna'*, 
Segura Taülieli; "Fernando", Ratal-
Cervi. 
A todos les deseamos éxito, especial 
mente a de Tura que tiene pendiente 
de un " d o " el crédito del cuarteto 
dramático. . . y una porción de cosis 
más. 
Hasta la noche, pues, on Payret. 
Uno de la platea. 
N o t i c i a s y C a r t e l e s 
| LA QUE NOS ESPERA... !—Véa 
se, por lo que a continuación reprod:1. 
cimos, a dónde pliede llevarnos el 
afán innovador de ciertos autores "f'T 
turistas". De prosperar su arte, tal 
vez nos llevaría ai manicomio.. . Pero, 
saboree el lector eS argumento de una 
obra estrenada en San Petersburgo, 
origina! de un señor Majakowski: 
"Se trata de un drama en dos actos, 
con prólogo y epílogo, y que lleva tpor 
tíitulí) el nombre del autor. Los otros 
personajes son dos mujeres, una de 
las cuales carece de cabeza; un hom-
bre sin ojos; un hombre sin orejas; 
un multimillonario con tres cabeza';, 
y unios gatitos negros. 
En el epílogo del drama la escena 
representa una ciudad con casas, te 
chos, muestras de negocios, cabezas 
y pies humanos, ruedas de bicicletas, 
ette., etc., todo en mezcla confusa, sin 
perspectiva; en él centro, con la espal-
da curvada, en forma> de media luna, 
el iperfil alargado de... Vladimiro 
Majakowsky. Colores amarillos y ro 
jos vivísimos. Por la escena desfilan 
figuras estrañas, de las cuales la pri 
mera recuerda una antorcha y la úl-
/tima, una coma sobre la cabeza. 
En último término aparece Vl-adi 
miro Majakowsky, el que sobre un 
taburete recita un breve rosario ds 
insolencias contra el público. En el 
primer acto, después de un diálogo in 
eomprrensible con el viejo de las tres 
cabezas y de los tres gatitos negros, 
Vladimiro se dispone a celebrar sus 
bodas con su propia locura, y descu-
bre un torso de mujer del género de 
los "maniquíes" d« sastre, pero gran 
de, deforme, rojizo, haciéndolo rodar 
por tierra. En el «segundo acto, Vladi-
miro se sienta entre un cúrauio de pan -
tuflas desparejas, mientras el pueblo 
grita contra él. 
A ios gritos responde con un largo 
discurso. En el epílogo, Vladimiro se 
limita a un monólogo, en e/1 que dice 
tener ideas extrañas; a veces se 
antoja ser un gallo, otras un ravo 
luz, y concluye: "Pero en el fondo, 
¿sabéis qué es lo que más me agrada? 
¡Mi propio nombre!" El drama fué 
interpretado por estudiantes, y duró 
menos de una hora, incluidos'los in 
tervalos'. 
Mochos pretendieron la devolución 
del importe de la entrada". 
No lo dice la noticia (preinserta; 
pero opinamos que se debió llamar ai 
autor. 
Para apalearlo." 
EL SUELBO DE OAEUSO.—El fa-
moso tenor acaba de firmar un nuevo 
contrato con la empresa del Metropo-
litan Opera House de New York para 
la temporada de 1915 a 1916. En vir 
tud de dicho contrato cobrará "quince 
mil flancos" por noche. Eate es si 
más alto precio abonado a un oan-
tante en nuestros tiempos. En tieraipoa 
pasados cobraron más la Patti y la 
Nilson, pues llegaron a percibir veinte 
y veinte y oinco mil francos. Hasta 
ahora lo más que había cobrado, en 
América Caimso eran diez mil fran-
cos por nofche. 
ESPECTACULO EDUCATIVO. — 
"La función de hoy".—En el Politea 
ma Grande tendrá efecto hoy el sép-
timo espectáculo de la serie educati-
va organizada por el Director de la 
Escuela número 1. 
Los generosos empresarios señores 
Sant oe y Artigas, proporcionarán un i 
vez más sus aplaudidos películas; el 
desinteresado doctor Baldomcro Grau, 
él teatro; y el sabio naturalista doctor 
Calilos de la Torre, dirigirá a los niños 
de las Escuelas Públicas, por primera 
vez congregados en tan gran número 
para escucharle, su palabra sugestiva 
y pletórica de enseñanza. 
Gran día espera, por lo tanto, a los 
escolares asistentes a estos actos con 
tinuadiois que viene favoreciendo el 
más lisonjero éxito, en pro de la cultu-
ra patria. 
Amenazará el espeotáciilo la Banda 
del crucero "Cuba", que dirige el 
maestro Juan Iglesias. Empezará con 
el Himno Nacional y terminará con 
ei Himno Escolar de la República can 
tado por todos los niños. 
PAYRET.—Eírta noche, tercera fu.v 
ción de abono, se cantará " I I Trovat 
tore" 
Mañana en matinée ' Boheme". 
ALiBISU. — Por cuarta vez subirá 
a escena la magnífica opereta "Eva" 
POL1TEAMQA—Hoy, sábado azul̂  
noche de gala, se proyectará por oc-
ia va vez la celebrada película "Los 
Sobrinos del Capitán Grant". 
"Horeacia de odio", que durante 
muchas noches ha llenado los diver 
sos teatros de las distintas e impor-
CINEMATOGRAFISTAS 
Pidan el último proyector de Pathc 
Unico premiado en las exposiciones 
de Berlín y Vi en a. 
Representante exclusivo para Cuba: 
Mauricio Soriano. 
Cuba 33, Habana, Teléfono A-8772. 
C. 1634 6.—13. 
tanles capitales europeas donde ha si 
do proyectada, sin que el público se 
haya cansado nunca de admirar sus 
bellezas incontables, es verdadera-
mente de un "chef d'oeuvre". 
Los dos mil metros de que consta 
pasan sin que los espectadores se den 
cuenta de ello, tal es la acción de rá 
pida e interesante. Es una de las gran 
des films de arte, que honran a la ca 
sa editora. 
En la Habana su triunfo será inmen-
so y Santos y Artigas pueden espera i * 
lo confiados. 
Para muy en breve se anuncian los 
estrenos de " E l sol de media noche", 
de Nordisk, y de "Escuela de Hé-
roes", de Cines. 
CASINO.—Tandas: " E l gra.n sim 
pático", " E l nuevo testamento", " E l 
pollo Tejada". 
MARTI,—Tres tandas, iponiéndose 
en escena "Molinos de viento', " E l 
dúo de la Africana", " E l cuento del 
dragón". 
HEREDIA.-Tandas: ''Amor ciego' 
'Quo Vadis.. . ?", "La cuna". 
ALHAMBRA.—Tandas: " E l tío Vi-
cente", " E l camarón que se duer-
me. . . " , "Herencia a tiempo". 
U n i c o l e g í t i m o p u r o d e u v a 
M a r í a T e r e s a E n t r i a l g o 
Aquilino Entrialgo, el queridísimo 
miembro del Centro Asturiano, el po-
pular Presidente de la Sección de Re-
creo y Adorno, el entusiasta Vicepre-
sidente del Club Gijonés, el activo co-
merciante de esta plaza, y sai distin-
guida esposa la señora Julita Bolado, 
lloran en estos momentos una gran 
desgracia. Sobre su hogar, nido de to-
dos los amores y de todas las felici-
dades, batió sus alas la fatalidad. 
Su hija, aquel ángel que se llamó en 
la tierra María Teresa, voló al cielo 
en un minuto siniestro, dolo rosísimo, 
inesperado. Fuése cuando contaba dos 
años largos de vida florida. 
Y fué durante su riente pasar la 
alegría y el perfume de aquel hogar; 
ol encanto de sus amantísiraos pa-
dres; la paloma, blanca que arrullaba 
la tranquila ancianidad de sus buenos 
abuelos. Todo se acabó en un minuto 
de dolor desgarrante. 
Aquel hogar, que fué ayer nido pri-
moroso de todos los amores y de to-
das las venturas, hoy es valle de lá-
grimas. 
iDobiemos la rodilla y pensemos en 
Dios. Que sólo Dios puede, con su pie-
dad infinita, conceder la resignación 
que necesitan en esta liora suprema 
de dolor sus amantísimos padres y sus 
abuelos bondadosos. 
'La Junta Directiva del Centro As-
turiano, que se encontraba celebran-
do sesión, al enterarse de la gran des-
gracia que afligía al señor Entrialgo, 
acordó, después de un breve y senti-
do discui-so de su Presidente, señor 
Vicente Fernández Riaño, que una co-
misión formada por los señores Maxi-
mino Fernández San Feliz, ex-presi-
.dente del Centro, y los vocales seño-
res Ignacio García. Restátuto Alvarez, 
Angel Arango y Juan Parrondo, se 
trasladaran a la morada del afligido 
compañero y le hicieran presente el 
sentimiento que embargaba a la Di-
rectiva por tamaña desgracia. 
Terminada la junta la Directiva en 
pleno visitó al señor Entrialgo, dándo-
le el pésame sentidísimo y emocio-
nante. 
La Sección de Recreo y Adorno, de 
la que es queridísimo Presidente el 
señor Entrialgo, presidida por su Vi-
cepresidente, señor Ignacio García, 
acordó dedicar a la niña desaparecida 
una corona de flores naturales con 
expresiva dedicatoria, y rogar, por 
medio de la prensa, a todos los voca-
les y amigos concurran al sepelio. 
Más tarde, la Sección de Recreo y 
Adorno, en pleno, visitó al señor En-
trialgo. en su domicilio, testimonian-
do a los afligidos padres su gran do-
lor por pérdida tan sensible como 
irreparable. 
Al saber la desgracia, también se 
reunió el entusiasta Club Gijonés, del 
que es Vicepresidente el señor En-
trialgo, y tomó el acuerdo de enviar 
a Alaría Teresa una canastilla de flo-
res, como tributo de su dolor, 
A darle el pésame fueron a su domi-
cilio Faustino Angones, Presidente 
del Club, el Secretario, Angel I , Elias, 
el ex-presidente Silverio Blanco y los 
vocales Aquilino Alvarez, Laureano 
López, Luis Riaño, Miguel Suárez y 
Alfredo Iglesias. 
Los del DIARIO DE LA MARI-XA 
también doblan su rodilla y piensan 
en Dios, Y envían a los amantísimos 
padres y a los bondadosos abuelos de 
aquel ángel, la viva expresión de su 
prna profunda. 
E N E L S E N A D O 
SIN "QUORUM" 
17 Abril 1914. 
En la tarde de ayer, no pudo cele-
brar sesión reglamentaria el Alto 
Cuerpo legislativo, por la falta de asis-
tencia del numero indispensable de 
Senadores para ello. 
Teniendo en cuenta la sesión solem-
ne, señalada para la misma noche, el 
caío de la falta de quorum era de su-
ponerse. 
P A R A C L R A R ÜW R E S F R I A D O E X UX 
DIA, t ómese L A X A T I V O BROMO Q U I N I -
na. E l boticario devo lverá el dinero «i no 
le cura. L a firma de E . W. B R O V E se halla 
en cada cajlta. 
CAMARA MUNICIPAL 
LA SESION DE AYER 
Ayer tarde celebró sesión la Cáma-
ra Municipal, a pesar de haíber acorda-
do no reunirse más hasta que fuese de-
sinfectada la Casa del Pueblo por la 
Sanidad. 
Redújose la sesión a la aprobación, 
únicamente, del acta de la efectuada el 
miércoles, en que se tomó el acuerdo 
de receso. 
Según nos informó el Presidente del 
Ayuntamiento era de imprescindible 
necesidad legal celebrar sesión ayer pa-
ra aprobar el acta, a fin de que los 
acuerdos de higienizacióu de la Casa 
Consistorial pudieran ser firmes y co-
municados al Alcalde. 
Nos dijo también el doctor Sánchez. 
Qulrós que si el Alcalde vetaba los re-
feridos acuerdos como había amenaza-
do, él convocaría a. sesión extraordina-
ria a la Cámara Municipal, para dar-
le cuenta de la resolución. 
En cuanto a las oficiníis del Aj-unta-
miento sobre las cuales ejerce él ju-
risdicción casi absoluta, en su carácter 
de Presidente de la Corporación, nos 
manifestó igualmente dicho doctor que 
no recesarían, si el Alcalde vetaba el 
acuerdo. 
Nos hizo aún otra declaración: La 
de que va los pisos del Ayuntamiento 
habían sido lavados con una solución 
desinfectante y que pronto se hará una 
limpieza general en las paredes y te-
chos. 
S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a 
EXAMENES 
EL día 24 del actual se ef ectuarán 
en la Secretaría de Hacienda—Nego-
ciado de Navegación—exámenes de 
reválida de títulos de maquinistas na-
vales. 
DELEGADO 
Por Decreto Presidencial ha sido 
nombrado Delegado de la República de 
Cuba en la Exposición Internacional 
de Marina e Higiene Marinera y Exhi-
bición Colonial Italiana al señor José 
Alberto Izquierdo, Encargado del Ne-
gociado de Cuba en Roma. 
VUELVE A L SERVICIO 
Ha sido rectificado el Decreto núme-
ro 976 de 20 de Enero de 1913, en el 
sentido de que el Teniente Médico Re-
tirado de la Marina Nacional, señor 
Rafael Menéndez Benítez, vuelva al 
servicio activo con derecho a su anti-
güedad para cubrir la primer vacante 
en su grado y cargo. 
R E S Í N O L c o m o t r a t a m i e n t o s e g u r o 
% r— i 1 v . . . . " . - ' ' ", . • ' ' ' -
c o n t r a l a s a f e c c i o n e s d e l a p i e l : : : : : : 
No titubee en emplear *1 Jabón Resinol t ei Ungüento Resmol. No-oontie-
n* cada que pueda daflar la tez más sensible. Resino! es una prescripcifin fa-
•ítiltativa que ha venido empleáüdcso durante diez y siete años por médicos 
los mis ¿sornpnlosos en toda clase de comezones, quemaduras y alecciones de 
la piel. Ellos recetan el Reshiol confiados en que su acción aliviadora, cicatri-
xant* tf» producida por factores tan snarves. tan benignos ĉ ue resultan apro 
p'-Arios jsara la piel más delicada, aun cuando se trate del cutis de un pequefio. 
El Jat>/Sn Resiaol y el Ungüento Resinol se hallan de venta en todas las 
tauiaciafi de la Habana y demás poblaciones de la República. Instrucciones 
complatas en espafiol. 
P a r a E V I T A R L A P E S T E 
lavarlos pisos con SAP0F0RM0L ERBA. Un litro de SAP8F0RM0L en un garrafón l e agua 
S A P O F O R M O L E R B A 
Proporción del seis por ciento 
Esta so luc ión mata cualquier germen o microbio en 15 minu-
tos. T iene olor agradable. No mancha. No es peligroso. 
P í d a s e e n D r o g u e r í a s 
c. 1676 30-15 A 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Observatorio Nacional. 17 de Abril 
de 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano de Greenwich: 
Barómetros en milímetros: Pinar,, 
763.92—Habana, 763.40—Matanzas, 
763.36—Isabela, 762.26—Camagüey, 
762.8 0— Songo, . 762.00 —Santiago, 
761.50: 
Temperaturas: Pinar, del momento 
20'8. máxima, 31 ;0. mínima, 18 "0—Ha-
bana, del momento 24 U máxima, 25^. 
mínima, 21'5.—Matanzas, del momento 
24*8. máxima, 26 ?6. mínima, 15^6.—Isa-
bela, del momento 21 ?5. máxima, 26'5. 
mínima, 23'0.—Songo, del momento 
23 ?5. máxima, 33 ?0. mínima, 22'0—Ca-
magüey, del momento 26'0. máxima, 
31'5. mínima, 23'2.—Santiago, del mo-
mento 26'OI máxima, 30'0. mínima, 
25 ?0: 
Viento dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, NE. f l o j o -
Habana, NB. 7. 0—"Matanzas, NE. 5.0. 
—Isabela, NE. 6.0—Camagüey, NE. 
flojo—Songo, calma—Santiago, S. ño-
Lluvia: Songo, 15.0.—Santiago. 15.0. 
m.jm. 
Estado del cielo: Pinar, parte cu-
bierto—Habana, Matanzas e Isabela, 
despojado—Camagüey, Songo y San-
tiago, parte cubierto: 
Ayer llovió en Vinales, Puerto Espe-
ranza, Francisco, Santa Cruz del Sur, 
Bueycito, Niquero, Guantánamo, Ti-
guabos. La Maya, Songo, Cristo, Dos 
Caminos, San Luis, Biran. Jamaica, 
Sagua de Tánamo. 
S O M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O A N U A L 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ¿ D e q u é p r o d u c t o ? 
Pues ds Iss csrvesas fabricadas en el país marcas "TROPICAL** ciara, 
y obscura " EXCEL8IOR" san las más selectas no tienen rfvai. 
En competencia con las mejerea del mundo, obtuvieren medallas de 
oro y diplomas ds honor, en laa arandes-Exposiciones de LONDRES, 
BRUSELAS y MUNICH. 
SON LA BEBIDA MAS SANA Y TONICA. TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA FABRICA: AÑO 1888, 
De venta en todos los Establecimientos. 
1442 Ab. 
Premiada con medalla de bronce en la últiiaa I xposición de París» 
Cura las tose* rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
r * Jr r JT * *• * c j r r JF j m ~ m * - r j r ^ * - . r * * 
A L A S M A D R E S D E F A M I L I A : 
SI QUEREIS EVITAR DESGRACIAS Eü EL BOGAR» ACONSEJAMOS USAR LA 
" L U Z D I A M A N T E " 
D e L o n g m a n & M a r t í n e z , 
N E W Y O R K 
Este es el único Aceite de Carbón, ó Petróleo, que durante los último» 
37 años no ha causado ninguna desgracia. Libre de explosión, humo y mal 
olor. SEGURIDAD ABSOLUTA. 
DE VENTA EN LAS FERRETERIAS Y ALMACENES DE VIVERES 
Paro m á s i n fo rmes d i r i g i r s e a RAHOI? ZABALA, San Ignac io 82, a l tos , Habana 
D I A R R E A S C R O N I C A S E I N F E C C I O S A S 
CATARRO INTESTINAL. COLICOS. DESINTERIA 
y toda indisposición del TUVO DIGESTIVO por 
grave que sea, se curan Infaliblemente en breves 
días y para siempre con les famosos PAPELILLOS 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
<•» Ov. J . OARDANO 
^ « • • « e n f o d a D r o a a ^ í ^ f a r m a ^ a . O e » . B e l a e c o a í n 1 J 3 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
EL ^MPiMI ' , ' 
El vapor americano "Miami" en-
tró en puerto ayer tarde, proeedente 
de Key West y eondncien'do la corres-
pondencia pública y pasajeros. 
Entre éstos figuraba el doctor J. G. 
Potter, experto en la peste bubónica. 
Mr. 'Potter ya estuvo en Ouba el 
año antes pasado, cuando ei brote de 
peste bubónica. 
Aihora viene comisionado nueva-
mente por el Health Public Service, 
de Washington, para estudiar el esta-
do de la peste bubónica en la Haba-
na. 
A recibir a ¡Mr. Potter acudieron el 
Dr.-Guiteras y el Dr. Oreel, perííene-
ciente este último al Health Public 
Service, que se encuentra en la Haba-
na estudiando también los progresos 
de la bubónica en nuestra capital. 
¿ES HIJO DEL MíLLONAiRIO ? 
Ayer llegó a la Habana en el vapor 
''Heredia," procedente de New Or-
leans, un joven americano de 20 año^ 
de edad, que dice nombrarse (Aiugust 
Belmont y ser hijo del «onocido mi-
llonario de igual nombre y apellido, 
que posee los mejores caballos de ca-
rrera de los Estados Unidos. 
El joven Belmont, que viene acom-
pañado de un sirviente, dice que le 
trae a la Habana el propósito de ad-
quirir algunos caballos. 
Un americano nos dijo ayer que en 
los Estados Unidos se creía que el Au-
gust Belmont antes mencionado no se 
nombra así. o que. cuando menos, no 
es hijo ni pariente del millonario Bel-
mont. 
Y nuestro informante, nos enseñó 
el almanaque del "Wor ld , " donde es-
tá la relación de los millonarios ame-
ricanos y sus familiares todos, para 
que nos convenciéramos de que entre 
los Belmont. ricachones no había nin-
gún lAugust de 20 años de edad. 
Por otra parte le ha sorprendido al 
tal americano que el joven Belmont 
venga a Cuba a comprar caballos, 
cuando aquí necesitamos comprarlos 
en Texas para el Ejército. 
Todo esto lo acogemos a título de 
información, pues en verdad no nos 
consta que el joven Belmont seo o no 
sea Belmont. 
EL "TESA.S" 
. Para ;New Orleans salió ayer el va-
I por francés "Texas,"' llevando carga 
•general. 
EL " K A R E X " 
Este vapor noruego salió ayer, de? 
pacíhado para Mobila. 
I M A GOLETA 
Para Belfast, Maine, salió ayer la 
goleta inglesa "Irma Beutlev." 
EL "JULIAN ALONSO" 
Este vapor cubano salió ayer para 
Key West, llevando carga general. 
D e I n t e r é s p a r a 
e l c o m e r c i o 
Respondiendo a solicitud dirigida 
por la "Cámara de Comercio de la Is-
la de Cuba" a las diferentes Compa-
ñías de Depósito de esta Ciudad, los 
"Almacenes de San José" han accedi-
do a suprimir la imposición de alma-
cenajes a las mercancías pertenecientes 
al Comercio de la zona clausurada por 
la Sanidad, en tanto dure esta clausura, 
cargándoles únicamente el seguro da 
incendio, si los interesados no ordena-
sen expresamente la supresión de dicho 
resguardo. 
B a n q u e t e e n P a l a c i o 
El lunes próximo a' las ocho de la 
noche, se efectuará en Palacio un ban-
quete en honor del Cuerpo Diplomáli-
co. 
La mesa constará de sesenta cu-
P A G I N A S E I S 
. Í Á R I O D i M M A R I N A 
A B R I L r g 
C A S T O R J A 
par* Pá*t«l&s f Mno* 
Ea pw » í s áe Treinta A8w 
Jjéem l a 
fiema de 
P O R L A S ^ F I C M A S 
S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i É 
En la oolonia d« Ramón Pcnton, d« 
}a fmca ^ConstsureiV* t^miuo de 
la lunertteijada, se suicidó la Manca 
aiatilde León Paz, disparándose un t i -
ro en la sien derocha con un revólver 
Bmith calibro 38. 
S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a 
TITULO DE COlKRBDDR 
El señor Secrotario de Agricultura, 
i , C'oJiiercio y Trabajo ha expodido títu-
lo de Corredor Notario Comercial pa-
ra la plaza de la Habana, al señor 
. (Guillermo Sánchez Villalba y Zaldo. 
RENÜNCffiA Y Nü3rBiiA]\OENilX) 
s El señor Presidente de la Repúbli-
ha aceptado la renuncia presenta-
-ida por el doctor Toribio de,l Villar, 
^ catedrático del grupo " D " de la 
ÍBétaanjá Escuela de Colón, del cargo 
^ de Director de la misma, nombrando 
^ «para cubrir esta vacante al señor Vic-
torio R. Ventura, catedrático del gru-
^-po í*'A,, de la expresada Granja. 
T R I B U N A L E S 
EL RECUEiSO BEL PRESIDENTE DEL BANCO ESPAÑOL CONTRA 
UL ALCALDIA MUNICIPAL, —S OBRE DESALOJO DE LA FIN-
CA "SAN FRANCISCO * \ — L A CAUSA DEL TESORERO DEL 
AYUNTAMIENTO DEL CAIMITO CONTRA LA JUNTA 
DE PROTESTAS. — EL OE NERAL BETANOOURT, 
REOÜR RENTE 
E N E L S U P R E M O 
G o b i e r n o P r o v í n c l a i 
UN MUERTO Y UN HERIDO 
Ayer se presentó a la Guardia Ru-
ral, en el barrio del Gabriel, José 
Hernárudez, el cual dió muerte el día 
antes a Alberto Campos, en reyerta 
ocurrida en Güira de Melena, en la 
r'qne tomaron parte tres individuos 
más. resultando también herido Hila-
rio Herrero, uno de los que tomaron 
parte en la refriega. 
En el lugar del suceso fueron ocu-
pados dos revólvers y un machete. 
El matador Campos ingresó en la 
cárcel del pueblo antes mencionado. 
D e l M u n i c i p i o 
EL PlR E ^ W E S T O 
El Presidente de la Comisión de 
/Lacienda ha designado ponente en el 
f proyecto de presupuesto para el año 
de 1ÍJ14 a 1915, al concejal señor Fer-
•:' trfefwio Suárez. 
La labor de la referida Comisión 
habrá de ser necesa'riamente muy di-
•• 'fít-il, porque es necesario eliminar de 
d' -hn proyecto créditos por más de 
••.medio millón de pesos para conjurar 
tíl déficit que existe entre los gastos y 
v' los ingresos caknlados-
RBCLAMACION 
El Alcalde ha recomendado al 
Ayuntamiento que incluya en el pre-
supuesto de 1515 a 1916 la cantidad 
de íHrS.áO que reclama el señor Angus-
1o Alonso, por suministro de carne a 
los Asilos municipales-
V&Sh UNIFORME DE LA POLICIA. 
: San Lnis. Oliente, 17 Abril. 
• A iniciativa del señor Manuel P. 
ÜMoya, Alcalde Municipal de este térmi-
no, hoy reuraéronse en el Gobierno 
Pro-vincial, todos les alcaldes de Orien-
te para tratar acerca del uniforme que 
vestirá la policía desde el día primero 
dn Jnlio entrante, según Decreto del 
Presideut República, a ese respecto. 
E l propósito de nuestro Alcalde fuá 
acogido como bueno y con tal motivo 
^dentro de poco se dirá la forma del 
uniforme que vestirá la policía. 
CORRESPONSAL. 
Ayer fué día de verdadera calma 
en el Tribunal Supremo, oareciéndose 
de noticias. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
E N L A A U D I E N C I A 
Los juicios orales de eyer 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal de esta Audiencia se celebra-
ron ayer los juicios orales de las cau-
sas seguidas contra Dolores Fuentes 
de Ramis y Manuel López Barrio por 
perjurio, contra Ramón Díaz Oliva 
por rapto, contra José M. Pacheco 
(acusado) por prevaricación, y con-
tra Basilio González, por rapto. 
En estas causas, las defensas inte-
resan la absolución de sus patrocina-
dos con las costas de oficio. 
Vistas civiles 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes : 
La del juicio de menor cuantía es-
tablecido por doña América Ramírez 
contra don Ricardo y doña María 
Díaz. 
La del incidente sobre reivindica-
ción establecido por doña Rosa Val-
dés viuda de Loredo contra don An-
gel Remigio. 
Y la del recurso contencioso admi-
nistrativo establecido por don José 
Marimón, en su carácter de Presiden-
te del Banco Español, contra un 
acuerdo del Alcalde Municipal de la 
Habana. 
Estas vistas quedaron conclusas 
para fallo. 
Sobre desalojo en la finca "San 
Francisco". 
En los autos del juicio de desahu-
cio promovido en el Juzgado de Pri-
mera Instancia del Este por don Mi-
guel A. Glynn y Burke, Ingeniero, 
domiciliado en el pueblo de San Fran 
cisco de Paula, contra la Sociedad do 
"Mederos y Compañía", de esta pla-
za, sobre desalojo de una cantera de 
piedra existente en la finca rústica 
titulada 11 San Francisco ", ' antes 
"Contera", la Sala de lo Civil de es-
ta Audiencia ha fallado declarando 
sin lugar las excepciones alegadas y 
con lugar la demanda, condenando a 
los demandados a que dentro del tér-
mino de veinte días, a contar del 
apercibimiento a que alude el artícu-
lo 1,594 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil desalojen la cantera arrendada, 
y al pago de las costas de la primera 
instancia, no haciéndose especial con-
denación en las de la segunda ins-
tancia. 
El robo en el café " E l Pueblo" 
Los procesados Jesús Guerra y Ta-
mayo y Antonio Rodríguez Gómez, 
puestos de acuerdo se dirigieron a la 
vidriera de expendio de tabacos y ci-
garros, donde también se vendían bi-
lletes de la Lotería Nacional, propie-
dad de Oscar Yalera, en el café " E l 
Pueblo", y le pidieron un tabaco, de-
volviéndoselo luego y dicíéndole que 
no era bueno, A l volver Várela la es-
palda le llevaron del cajón $85 plata, 
apropiándoselos. 
Este hecho se ha calificado por el 
Ministerio Fiscal de hurto y se inte-
resa para los acusados las penas, res-
pectivamente, de 6 años y un día de 
e l C A M I N O d e l a S A L U D 
Sin régimen especíaí — sin drogas — sin perder fi¿ tiempo — 
nada m á s qne nn -vaso de 
S A L D E F R U T A D E E N O 
( E i i o » « F i n i t S a J t ) 
espimosa, refrescante y depurativa, antes del desayuno. Es el medio 
natnraL Este a/amado aperitivo estimula suavemente el hieado el 
nitro del cuerpo. 
Cuando este importante órgano funciona con regularidad, la san-
gre se purifica, los tejidos empobrecidos se vivifican y los nervios 
v ü e l v e n a su estado normal. Un sueño tranquilo y reparador, el cerebro 
aescangado, nn apetito franco son consecuencia de una buena digestión. 
A ^ f " S A i - . ? - f P R U T A D E E N O no produce nunca incomo-
didades m debilidad: es el tónico y regulador más seguro y más 
activo de la digestión. 
Trvymraña tmieainenta por J. a ENO LIMITZn. Londres 
Daiconflasa de la» Imitaciones. Muestra m«rca do fábrica está registrada en COBM 
~. Vendes* en todas ;as principales farmacias. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E T E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 , C o n s u l t a s d e II á I y d e 4 á 5 
presidio mayor y 6 meses y un día Jo 
presidio oorreeoiosal. 
Otras oonolusiones 
El sefior Fisoal ha formulado ayer 
otras oonolusiones interesando la ini-
posioién de las siguientes penas: 
Para Antonio María Oonzálcz, por 
disparo, un año, 8 meses y 21 días do 
prisión» 
Para Esteban Hernández Dávila, 
por infracción del Código Postal, 100 
pesos de multa o 100 días de prisión. 
Para Antonio García, por atentado, 
un año y un día de prisión correccio-
nal. 
Para José Eodríguez González, por 
hurto, 6 años y un día de presidio co-
rreccional. 
Para Ramón Mas Galifa, por inju-
rias e infracción del Código Postal, 
50 pesos de multa o 50 días de pri-
sión. 
El recurso del general Pedro Betan-
court. 
Ayer se ha radicado en la Sala de 
lo Contencioso de esta Audiencia ei 
recurso establecido por el general y 
doctor Pedro Betancourt, de Matan-
zas, contra una resolución de la Co-
misión del Servicio Civil de fecha 27 
de Enero del presente año, que orde-
nó reponer en el cargo de Inspector 
general de Sanidad, que desempeña-
ba el citado general Betancourt, al 
doctor Florencio Villuendas. 
Contra resolución de la Junta de 
Protestas. 
Igualmente se ha radicado ayer en 
la propia Sala de lo Contencioso de 
esta Audiencia el recurso establecido 
por los señores Solís, Hermano y 
Compañía, comerciantes importado-
res de este plaza, contra una resolu-
ción de la Junta de Protestas de fe-
cha 3 de Marzo del presente año, dic-
tada en la protesta número 3,602 es-
tablecida en la hoja número 27,904, 
pago número 3,962, de 17 de Noviem-
bre de 1913, sobre aforo de pasamaue-
ría de seda y de seda e hilos de metal 
por la Partida 150, reclamándose la 
307, fundándose la protesta en que se 
trata de guirnaldas de flores. 
Los líos de un Ayuntamiento 
En el día de ayer ha formulado el 
Ldo. Emilio A. del Mármol conclusio-
nes como defensor del procesado An-
tonio María Taño, ex Tesorero del 
Ayuntamiento del Caimito, para 
quien solicita el Ministerio Fiscal 18 
años de presidio. 
El escrito del Ldo. Mármol aduce 
gran cúmulo de pruebas para demos-
trar la inocencia del ex Tesorero al i 
dido y pide su absolución. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando a Pánfilo Gómez 
Gómez o Marcelino Gómez ( a ) 
^Caguama", ^ E l Congo" y " E l Lu-
cumí", por tentativa de robo, a 7)0 
pesetas de multa. 
Condenando a .Tose González Díaz, 
por robo frustrado en grado de fla-
grante, a 4 meses de arresto mayor. 
Absolviendo a Manuel Romero Mi-
ñoso en causa por rapto. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones en el día de 
hoy, de ocho a doce meridiano, en la 
Sala de lo Civil de esta Audiencia, las 
personas siguientes: 
Letrados: 
Jorge. Alfredo Belt; Miguel Vivan-
eos; Rafael Calzadilla; Miguel P. 
Viondi; Angel Fernández Larrinaga; 
Vidal Morales; José G. Sánchez; Jo-
sé Rosado; Waldo González; Enrique 
Lavedán y Teodoro Cardenal. 
Procuradores: 
M. Ibáñez; F. Meneses; F. Díaz; 
P. Rubido; W. Mazón; P. Ferrer; Pe-
reira; Castro; José L. Arango; Tos-
cano ; Sierra; Barreal; José A. Rodrí-
guez; Leanés; Llanusa; Granados; 
Sterling; Daumy; J. L Piedra; Lla-
ma; D. F. Ruiz; V. Montiel. 
Mandatarios y partes: 
Joaquín González Sáenz; Pablo 
Piedra; Narciso Ruiz; José A.Rodill; 
Federico Villegas; Oscar de Zayas; 
Luis Márquez; Ramón Ula; Vicente 
Ladra; José C. Malde; José Rodrí-
guez Díaz; Emiliano Vivó; Ramón 
Suárez Peláez; Enrique Táñez; Fran-
cisco M. Duarte; José A. de la Cues 
ta; Orlirio Rodelgo; Félix Rodrí-
guez. 
N O S E A F L A C O 
topee .. . para Ira pobre» do » t. 
Ser delgado prueba desequilibrio en 
su vida. 
Estar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para engordar, si no 
se asimila la comida. 
Una copita de Veno Peptona BAR-
NET vale más que un heefteck para 
los flacos, pues está predigerido y se 
asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio pa-
ra restablefer el apetito. 
No pierda tiempo tómelo. 
Frasco prueba 30 centavos. 
Droiruería Sarra y Farmacias. 
C o m p l a c i d o 
Nuestro distinguido amigo el Sena-
dor sefior Julián Godínez, nos ha ma' 
nífestado, que le interesa mucho, que 
se rectifique una errata de imprenta 
que aparece en la intgrview que con él 
celebró un redactor de este periódico, y 
que apareció «o nuestra «egunda edi-
ción de ayetr. 
Consiste la errata, en que en el últi-
mo párrafo de la iniervíew, donde se 
dice: "es indudable que reconocerá la 
Miguelista y no la Yayisia", debió de-
cirse i "es indudable que reconocerá 
la nuestra, y no la Zayista", 
E v o l u c i o n a n d o 
Un periódico de la tarde ha publica 
do un suelto tan sugestivo como ajusta-
do a la verdad acerca de las transforma-
ciones progresistas que de algún tiem-
po a esta parte se advierten en la indus-
tria y en el comercio. 
Los métodos científicos vulgarizados 
diez lustros hace en Alemania, Ingla-
terra, Francia y ios Estados Unidos ha-
cen ya sentir sus benéficas influencias 
en la producción y cuidamos de pre" 
sentarlos al extranjero, en condiciones 
ventajosas y atractivas. En la Ciudad, 
la edificación para el Comercio se 
ajusta en un todo a las modernas exi-
gencias y a la puerta estrecha de re-
pugnante covacha han sucedido artís" 
ticas vitrinas de amplios salones donde 
todo es ventilación y luz, ofreciendo 
los artículos de venta en anaqueles ade-
cuados: establecimientos capaces de 
competir con los que ostentan las me-
jores urbes. 
Y el anuncio propulsor de la indus-
tria y del comercio ha seguido a ambos, 
en evolución constante. 
El artista no ha desdeñado el nuevo 
campo. E l brillo vivaz de su inteligen-
cia le ha permitido ver el terreno 
donde poder derramar en busca de 
frutos brillantes y positivos, el caudal 
de su originalidad y el buen gusto y se 
ha destacado, entre todos los que así 
pensaran un compañero muy querido, 
Jaime Valls. Valls es un viejo conocido 
de los lectores de La Discusión, en cu-
yas planas, se encuentran prusbas pie" 
ñas de su talento. No es el caricaturista 
vulgar que usa del ridículo. Es el 
artista delicado cuyo exquisito gusto 
coloca en las líneas esbozadas un ligero 
tinte de ironía en consonancia con la 
genialidad característica de cada uno 
de sus personajes. En el anuncio VaUs, 
cultiva un género nuevo, completamen-
te nuevo y triunfador en todos los con-
cursos de carteles habiendo llegado 
hasta a alcanzar de ese modo, que todo 
el comercio se dispute sus anuncios, co-
sechando aplausos y éxitos sin límites; 
realizando una obra meritísima: rom-
piendo la tendencia rutinaria, prepa-
rando la inteligencia popular a la co-
rrecta apreciación del arte: ofreciendo 
al Extranjero una idea VCLUV elevada 
de nuestro estado de cultura y facili" 
tando al comerciante la venta de sus 
productos. 
Como amigos y compañeros de Jai-
me Valls, el genial artista, es lógico 
que nos regocijemos del hecho que 
nuestro colega ha registrado, al que 
aludió La Discusión no hace mucho 
a propósito de los anuncios de la casa 
de Ros y Novoa que se publican en to" 
dos los periódicos de la Habana y con 
él aplaudimos y felicitamos al comer-
ciante que sabe utilizarle. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Cienfuegos, Doña Maírta Tuan 
de Roque; en Matanzas, Doña Juana 
Villamil Voló de Acevedo; en Sancti 
Spíritus, Doña Rafaela Carbón ell; y 
en Santiago de Cuba, Don Marcelino 
Zamora; Regina Hernández; Don 
Vicente Miliá; Don Luis Puncet Dou-
det; Doña Candelaria Sorzano; y Don 
Jorge Vega Sárraga, 
Para 
Impurezas de 
la Sangre y Humores. 
Reumatismo. Herpes y 
Afecciones de \& Piel, 
A R R I L L A 
B K I S T O l 
mil ••iTniitn «éüebre coma vattoea y 
^ enérgico 
De admkfBble y probada-eficada. 
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TRAFICO SUSPENDIDO POR E L 




Hace varios días que la empresa de 
automóviles, se ha visto obligada a 
suspender el tráfico en parte de la ca-
rretera que nos une con Sagua, debido 
al mal estado en que se encuentra el 
primer tramo de la misma. 
Dicha carretera se está reparando, 
pero según me informan, la reparación 
se hace en el tramo que menos lo ne-
cesita, dejando para más adelante el 
que está más necesitado. 
Hay veces que los pasajeros tienen 
que caminar seis kilómetros a pie por-
que resulta imposible el tráfico de ve-
hículos. 
Se impone que el Secretario de 
Obras Públicas, ordene el arreglo del 
tramo más necesitado, pues son gran-
des los perjuicios que origina a todos 
los elementos la falta de comunica-
ción. 
TRIARTE. 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
MENOR DESAPARECIDO 
Manuel Marín Ortiz, vecino de Ro-
may 44, denunció que su hijo de nue-
ve años, Josá Marín Delgado, desapa-
reció de su domicilio ignorando dón-
de se encuentrae por lo que teme que 
le haya ocurrido alguna desgracia. 
ROBO. 
A Juan Constants Denesa, domici-
liado en Escobar 193, le robaron de su 
domicilio prendas por valor de $27. 
Ignora si a su compañero de cuarto, 
Ventura Turriol, le llevaron algo. 
UNA DENUNCIA 
María Sofía Sanssol, vecina de 25 
núiQjero 266, en el Vedado, presento 
una denuncia ante el Juez de guardia, 
contra Silvestre Enrique Ortega y 
Luis Padilla, vecino éste último de Ro-
dríguez 147, o contra el que resulte 
culpable de los dos por creer que la 
han estafado la suma de $500. 
CAIDA 
Jugando en el patio de su domicilio, 
se dió una caída y se produjo una lu-
xación de la articulación del codo iz-
quierdo, el menor Cándido Aldama, 
vecino de San Miguel 1. 
E l hecho fué casual. 
ABANDONO 
José Tibreiro Cabello, de Prado 3, 
denunció que su esposa Felisa Florea 
Párrago, vecina que fué de Colón 1 y 
medio, ha desaparecido , ignorando 
donde se encuentre. 
Genlro Asturiano, - Sección de Recreo y 
E . G . E . 
LA NIÑA 
^ t l a r í a ^ e r e s a T E n t r i a l s o y ^ o l a 6 o 
H A F A I v L K C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día de 
hoy, la Sección de Recreo y Adom o del Centro Asturiano invita 
a todos sus miembros y amistades a que concurran al citado ac-
to, dando con ello una prueba de afecto a nuestro querido Pre-
sidente don Aquilino Entrialgo. 
Casa mortuoria: Compostela 143, altos. 




F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S Y C a . 
S o l n u m e r o 7 0 . - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
U n a s p e c t o d e l p r o b l t 
m a b B n c a ñ o 
V i e n e de l a primeen. 
para gravar fíineaa maEtfe^ ^ ^ 
para. Mpotear panapBeáBEíies irdW^ 
Los aaacmísfcts 
nnenfto están, pueâ . «su una ©mdS^ 
ventajoamma, porque su eag^j i 
encuentra, a la hora metoial 
de un remiñmeBtffl: naatmad̂  r fan* 
ademásj las maiycüres ~ — > r'* 
de ver ese rendimfertte anoaffiaUaar-
riódieamente y de martera «asi mee», 
nica en un tres por 100 a cada S 
sión de obligaciones igual a la qqĴ  
cada con anterioridad. Cada ^ 
cuenta mil obligaeiones se x% 
den, una rea que stt producto m m 
ya empleado en préstamos» tía, & 
efecto, un tres por 100 mas dft utíü 
dad líquida para los acmoaaistas; 
ocho o diez años, el Banco Territoral 
puede muy bien colocar cirteo o seis 
emisiones de esa elase, lo qu* ponú-
suponer que sus accicates pueden 
gar a devengar un dividendo (te jrfa 
de veinte por 100 % 
No es exagerado calcular que en 
un corto período se emitan y cab-
quen de veintiernco a treinta imK> 
nes de pesos en obligaciones hipote-
carias del Banco Territorial Gabaiw, 
si se tiene en cuenta que en eondiei*-
nes onerosas y difíciles, la propiedad 
venia gravada en Cuba en eerea d» 
trescientos millones de pesos antes áí 
crearse ese establecimientot. No s* 
pierda tampoco de vista que sin re-
clamos, sin gestiones de ningún i^Bi 
ro, cada año se han aprocdmadM 
diez millones de pesos los pedidos b-
chos al Banco por los que ofrecían 
sus fincas en hipoteca. Estos datoi 
demuestran elocuentemente que sin 
esfuerzo de ningún genero, y con qni 
solo se normalice la situafión banea-, 
ria de las grandes plazas europeas, y 
se conceda la eotización a los valores 
cubanos en sus Bolsas, singularmente 
en la de París, vendrían al Banco Te-
rritorial, por las obligaciones qiw 
emitiera, grandes sumas de dinero 
que coloearía inmediatamente efl 
préstamos hipotecarios, con crecie»-
tes ganancias para los accionistas. 
Nada, absolutamente nada, pne<l« 
impedir que así suceda, ya <pe ^ 
perspectivas que el país pirmnta» 1** 
jos de contradecir las afirmaciones 
que preceden, no ítaeen mSs q ^ ^ 
bustecerías, eomo quedará demos*** 
do en capltnlo aparte. 
/ I T A Í ' 
de los UcmdMG* 
Oaiantfawfc. 
Mempreá la vantseni Farmacia dai Dr. K«»»«¡| Johnson. E* «wf, ©tros, k> «osará 4 oír Baga la prueba. 5*< 
C o n t r a e l a g o t a m M 
Cuando está cansado por exceso 
ejercicio o de otra clase do fatigas' 
Cuando tiene mareos laomentáo** 
causados por fatigas o debñiáad.^ 
En una palabra para repone 
diatamente las fuerzas tome u»» ^ 
ta de la deliciosa crema-caeao ^ 
puesta o sea Vino Quina- Cacao 
RRJL 
Uno vez conocido, avtñp* P**™ ^ 
pre. 
Droguería Sarra y Farmacia^— 
DOLOR DE ESPALDA 
ígs^causado por ríñones enfermira? 
)La enración es fácil W1 
ANTICAICÜIINA EBREf 
legitima llevan 
ia firma de 
D O C T O R G A L V E Z G ü i L ^ 
IMPOTaNOIA, — FKRDIBA* 
MUÍALES. — ESTERILIDAD.^ Q 
NEREO. _ SUTLIS Y KEB1*13* 
QÜSBEADURASl 
Consultos d e l l a l J * 0 4 * * ^ 
49 HABANA u s i 
Especial para loa pobre* <« ^ .4 
<X3 
A B R I L 18 D E 1 9 U V i A R l O D E L A M A R I N A F A G I N A S I E T E 
( t a r t a s a l a s 6 a m a s 
9 ~$axcL el " A l a r l o 
^ladrid, Marzo 27. 
Por falta de espacio... y de valor 
para exponerme a que ustedes—a 
quienes tanto deseo tener complacidas 
—exclamen: ' * ¡ Qué pesada, qué proli-
ja es Salomé,*' no dije anteayer todas 
estas otras cosas que me a,presuro a 
referir hoy. ¡Y las que aún restarán 
para otra Carta! 
Refería un periódico días pasados 
que una dama de gran cultura, rubia, 
de un rubio tirando a bermejo, llama-
ba poderosamente la atención del pú-
blico que paseaba por Recoletos. Su 
esbeltez espléndida, su traje de un ro-
jo de moda, rojo fuerte; su ademán 
elegante y altivo, su manguito y su 
estola de riquísoima piel y su huU-te-
rrier rollizo y blanco, hacían volver la 
cabeza a cuantos y cuantas se cruzaban 
!>on la hermosa, aquella mañana verda-
deramente primaveral... 
Una noche, todos los gemelos diri-
gían sus ojos opacos y redondos, como 
de lechuza, hacia un punto del patio de 
butacas del teatro Real. Desde los 
palcos, desde las plateas, desde las mis-
mas butacas, todos y todas miran, es-
cudriñan minuciosamente la elegancia, 
la hermosura, los cabellos rojos, que se 
escapan rebeldes de una red de seda 
verde y dorada, el cuello mórbido y 
el escote de terciopelo de una dama que 
ocupa una butaca. 
Sigue diciendo Juan Talá: 
Se alza el telón, y Amner^. la ena-
tnerada Amnería, la rival de Aida, ha 
determinado en la sala :in movimiento 
de admiración por su figura sumamen-
te artística; por su gran personalidad 
escénica, por sus adémanos sobrios, por 
la riqueza de su atavío. . . Es una ver-
dadera princesa de raza. 
El niveo manto de Orfeo. el prota-
£onista de la ópera de Oliick. caía de 
sus hombros estatuarios en pliegues del 
más puro gusto ático. 
la 5tlarino,, 
confianza, siempre fiel a su deber pa-
ra con elia. 
Eleonora de Cisneros es una artista 
admirable. Su escuela de canto es ver-
daderamente magistral. Su arte en la 
interpretación de un personaje está en 
razón directa de su vastísima cultu-
ra, de su talento extraordinario." 
No exagera el inteligente periodista; 
el público madrileño le da la razón y 
yo además me complazco en dar cabi-
da aquí a sus exactos juicios acerca de 
tan celebrada artista. 
María Guerrero, la genial actriz, in-
terpretaba "La Malquerida," la obra 
lublime tieí maestro don Jacinto. A l 
lerminar 1?: representación, le fué pre-
lentad'a en su saloncillo una dama nor-
teamericana con un alma de tan exqui-
sita emotividad, que, sin pronunciar 
palabra, dejó rodar por sus mejillas 
ngrimas abundantes. 
—Señora—dijo la Guerrero,—ese es 
f.l mejor elogio que puede hacer de la 
>hra y de mi trabajo. Aquí vienen mu-
llías personas que me felicitan riéndo-
se, y usted llora y calla. | Muchas gra-
iias! 
En un convento de Nueva York, en 
donde se educaban Jas hijas de los r i -
sos norteamericanos, se preparaba una 
función lírica, donde, sólo ellas, las 
íducandas habrían de cantar. 
La superiora, había desechado como 
Intérprete a nna de aquellas señoritas, 
porque tenía voz de hombre. El profe-
lor de canto, que fué a probar las vo-
?es, dijo qne aquella señorita sería una 
idmirable contralto. 
En un rato de ocio, la dama rubia, 
ie un rubio bermejo, ha empuñado 
ana espada francesa, se ha puesto una 
;areta de alambre y ha esgrimido, de 
an modo magistral, con un eminente 
periodista cubano, con su marido. 
Esta dama que gusta de pasear por 
Recoletos, que Hora oyendo La Malque-
ñda., que encarna la Amn'*iis como una 
verdadera princesa de raza., que des-
pierta adiu'nvíión por sa hermos '. .a, 
iue fué profetizada de admirable con-
tralto, se lalma Eleonora cu. CisnerDs. 
Posee una cultura vastísica; ha via-
jado por todo el mundo, y fué educa-
íla en la doctrina de que el hombre tie-
se como deber principal en su vida el 
3e protector de la mujer, y la mujer 
il de considerarlo como un ser de toda 
En la Embajada de Alemania se ha 
celebrado últimamente un banquete 
suntuoso. Con los príncipes de Rati-
bor se sentaron a la mesa: el presiden-
te del Consejo.de Ministros y la seño-
ra de Dato; el embajador de Francia 
y Mme. Geoffray; el Ministro de Mé-
jico y la señora de Icaza: el ministro 
de Suecia, barón de FaJkenberg; el se-
cretario ele la Embajada de Rusia y 
la baronesa de Meyendorff; la mar-
quesa y el marqués de Valdeiglesias, la 
condesa de Van-der-Straaíen, dama de 
honor de la archiduquesa Isabel María 
de Austria; la condesa d'Orsay, la con-
desa Gortz-Schlitz, el Secretario del 
Rey, don Emilio Torres; el encargado 
de Negocios de Noruega, M. Skylack, 
don Luis Errazu y el consejero de la 
Embajada, conde Bassevitz. 
La mesa estaba adornada como de 
costumbre en aquella casa: con delica-
das flores en centros de plata repuja-
da y candelabros del mismo metal. 
Después de la comida hubo una reu-
nión que estuvo concurridísima por 
distinguidas personalidades del Cuer-
po Diplomático y de la sociedad aris-
tocrática. 
Restablecida de su dolencia, inaugu-
ró hace muy pocas noches la marquesa 
de Squilache sus banquetes "políti-
cos" con uno espléndido en el que 
abundaban las personalidades que hoy 
ocupan altos cargos. Con la distingui-
da dama sentáronse a la mesa el presi-
dente del Consejo y la señora de Dato, 
el ministro de la Guerra y la condesa 
del Serrallo, el de Grac:a y Justicia y 
la marquesa del Vadillo, el alto comi-
sario de España en Marruecos, general 
Marina y su señora; el nuevo capitán 
general de Baleares, general Borbón y 
su esposa; el ministro de Méjico y la 
señora d3 Icaza, la marquesa y el mar-
qués de Valdeiglesias, el capitán gene-
ral. Marqués de Estella, el ministro de 
Estado, marqués de Lema; el senador 
conde de Esteban Collantes, el ex-se-
nador conde de Belascoain, el contra-
almirante don Federico de Loygorri, 
el académico señor Fernández de Be-
thencurt y el señor Rodríguez Esca-
lera. 
Otro banquete. El celebrado en la 
residencia del ilustre representante de 
Jr.rge V. Con el embajador y Lady 
Harding se sentaron a la mesa, ocu-
pando, cemo es de- rigor, las presiden-
cias, los infantes doña Beatriz y don 
Alfolio, siendo los demás comensales: 
la prinm.sa y el prínciye de Ratibo"; 
la princesa Pío ele Sabova, la duquesa 
v el duque de la Victoria, la marquesa 
viuda de Hoyos, la señora de Ruata, 
dama do la infanta Beatriz; Mme. 
Viegué, esposa del consejero de la Em-
bajada de Francia; el agregado mili-
lar de la de Inglaterra y mistress Gar-
de-Buller, el ayudante del infante, se-
ñor Moreno Abella. y el secretario de 
la Embajada, Mr. Ramsden. 
La bellísima infanta doña Beatriz 
vestía elegante ioüeiie de raso vieux 
rose, con adornos de plata, collar de 
perlas y una hermosa diadema de bri-
llantes rematada en perlas. 
Lady Hardinge llevaba primoroso 
traje botón de oro, cubierto de gasa 
blanca, adornándose con suntuosas jo-
yas de perlas y brillante?. 
Un delicioso concierto cfrecieron los 
embajadores a sus invitados, después 
del banquete. Pasaron todos al gran 
salón, donde ya se encontraban algu-
nas otras personas, y muy pronto, jun-
to al piano, que aparecía en el fondo, 
destacáronse dos graciosas figuras ju-
veniles, dos lindas artistas portugue-
sas, las señorita Alice y María Rey Co-
laso, hijas del profesor de piano del 
rey don Manuel de Portugal, que han 
venido a dar algunos conciertos en Ma-
drid. Obtuvieron un éxito completo; 
cantaron antiguas canciones italianas 
y esos dulces fados portugueses, llenos 
de melancolía, que tanto se parecen a 
algunos de nuestros cantos regionales. 
En Valencia se ha celebrado el en-
lace de la señora doña María Loygorri, 
viuda de Irauzo Palavieino, hija del 
contraalmirante y senador vitalicio 
don Federico Loygorri. con el capitán 
de artillería don Antonio Gal vis. 
En el próximo mes de Junio tendrá 
efecto el matrimonio de la señorita 
Ana Fernández de Lieneres y de la 
Viesca, hija de los marqueses de Do-
nadío, con el joven don Alvaro de Fi -
guera y Alonso Martínez, hijo segundo 
de los condes de Romanones. 
Ha sido pedida la mano de la seño-
rita Matilde Gómez Bea para el inge-
niero de Minas don Andrés Martínez 
de Velasco y Fesser. 
En el próximo Abril contraerán ma-
trimonio las señoritas Enriqueta Dau-
vila Rivera y Carmen Núñez Topete, 
con el joven conde de Valdeprados la 
primera, y con don Juan de Dios Rol-
dan, hijo del magistrado del Tribunal 
Supremo, la segunda. 
Cumplióse un año el día 21 de la 
muerte de un español ejemplar, de un 
patriota inolvidable: Tomás Trénor y 
Palavieino, primer marqués del Turia, 
insigne creador de las Exposiciones de 
Valencia en 1909 y 1910, 
Prensa, Gobierno, deudos y amigos; 
todos, todos, desde los más encumbra-
dos a los más humildes, lo mismo en 
Valencia, que en Madrid, en España 
entera, han rendido sentidísimo home-
naje de cariño y admiración a la me-
moria de aquel gran ciudadano que 
supo sacrificarse por su patria; aquel 
perfecto caballero, aquel buen cristia-
no, tan modesto, tan valiente y pundo-
noroso militar, tan amante esposo y 
padre, tan abnegado, tan modesto. 
Todo lo sacrificó en aras del bien, del 
progreso, de ¡a cultura de su país: sa-
lud, sosiego, fortuna, todo. Tanto su 
admirable viuda, como sus hijos y el 
respetabilísimo general Azcárraga, su 
padre político, que como a hijo lo qui-
so y lo llora, han recibido con ocasión 
de tan triste aniversario, sentidas y 
sinceras expresiones de pésame. 
Ha fallecido en el C.)Ug¡o de reli-
giosas dt- Nuestra Señor i d e Loreto, 
Ihmado de las Damas inglesas, la vir-
tuosa Mme. Virginie, que en el mundo 
se llama María Josefa Alarcón Lengo. 
Acababa de cumplir treinta, y cuatro 
años, y llevaba algún tiempo consagra-
da a la enseñanza y educación de se-
ñoritas. Comenzó su noviciado reti-
rándose al claustro antes de cumplir 
diez y ocho años, al terminar su edu-
cación en uno de los colegios que diri-
ge la ilustre Orden agustiniana. Unía 
a sus acrisoladas virtudes, sugestivas 
prendas de carácter y era muy bella. 
También han sido muy sentidas la 
muerte de la distinguida señora doña 
Margarita Revuelto Quiñones, esposa 
de don Felipe González Longoria; la 
de la respetable señora doña Caralam-
pia de Arizcun, viuda del ex-ministro 
don Alejandro de Castro; la de la ilus-
tre señora doña María de la Paz Da-
guerre y Garreta, condesa viuda de 
Munter; la del bizarro teniente coro-
nel de Artillería don Leopoldo de la 
Maza y Agar, conde viudo de Tabea-
da y la del caballeroso conde de San 
Martín de Hoyos, víctima de un ac-
cidente de automóvil. 
salome NUÑEZ TOPETE. 
NUESTROS PEINADOS 
Todo el mundo protesta y clama con-
tra la moda; pero no tienen valor pa-
ra rechazarla enérgicamente, sin con-
templaciones, como rechazarían al que 
francamente se presentase diciendo: 
"Señoras, aquí estoy para vestir a us-
tedes de máscara y obligarlas a poner-
se todo lo más feo, incorrecto y antiar-
tístico que se me antoje." Si la moda 
fuese un ser viviente y nos hablase así, 
no hubiera encontrado rincón bastan-
te oculto donde refugiarse; pero se nos 
presenta parapetada tras el lápiz de 
un dibujante insigne o envuelta entre 
las frases seductoras de un buen arti-
culista, y encuentra muchas víctimas 
que caen incautamente entre sus redes. 
La moda, como todo tirano, va sien-
do más exigente a medida que aumente 
el número de sometidos; quiere que la 
silueta femenina se complete con una 
cabeza inmensa y desproporcionada co 
mo la que vamos a describir. 
Se divide el pelo en una raya desde 
la frente a la nuca, y en la parte alta 
de la cabeza se coloca una armadura 
muy ligera en forma de casquete pun-
tiagudo, sobre el cual se echa el pelo 
previamente ondulado, dejando la fren-
te al aire y las orejas tapadas. Pirime-
ro se levanta el pelo de delante; de-
pués, el de los costados, y, por último, 
la parte posterior, escondiendo las pun-
tas de modo que resulte una especie de 
pirámide sin moño. Para sujetar este 
pequeño monumento se necesita una 
peineta grande, de concha, con pedre-
ría, que se coloca al mismo aire del 
pelo. 
DE TIENDAS 
Después de haber inventado la ma-
nera de evitar accidentes desgraciados 
que han ocurrido con los alfileres de 
sombreros, tapando sus afiladas puntas, 
la novedad de ahora es, si cabe, más 
práctica, pues consiste en un alfiler 
que parece como una larga horquilla 
de las que sirven para sujetar el peina-
do, pero con las puntas desiguales, que 
se separan una vez prendidas y que no 
se puerlen sacar solas. Por medio de 
un resorte se puede quitar el sombre-
ro sin sacar completamente el alfiler. 
tiempo cuatro empleados, aunque el 
hecho se tuvo en secreto hasta que se 
descubrió que otro empleado llevaba 
cinco años de locura, si bien había sa-
bido disunularla hábilmente. 
Los especialistas opinan que en rea-
lidad no hay un contagio o infección 
en el verdadero sentido de la palabra, 
sino que existe la influencia hipnótica 
muy poderosa en los locos, influencia 
que un día y otro obra sobre las per-
"senas que están en contacto con ellos 
hasta que por ultimo las fascina y con-
vierte igua mente en dementes. 
EL PANTALON ABIERTO.—Los sastres ingleses acaban de lanzar al mer-
cado como la última novedad para e«te verano, la moda del pantalón abierto, 
para que los hombres no sean menes que las mujeres. 
Xos adoramos de chicos, 
ardientes, febriles, tiernos... 
E l amor es fuego fatuo. 
Y es apagador, el tiempo. 
Cuando a otro hombre le diriges 
tus amorosas miradas, 
Sabes que le pido a Dios t 
Que te den las cataratas. 
Las sufragistas rajaron 
una Venus de Velázeiuez. 
Como ellas suelen ser feas, 
ya se vé por qué lo hacen. 
No entonaré más cantares 
porque la musa se acaba ¡ 
así como la paciencia 
de mis lectores del alma. 
CLAUDIO, 
i SE PEGA LA LOCURA ! 
Los loqueros, los médicos de los ma-
niéomios y en general cuantas perso-
nas tienen que tratar con locos e ielio-
tas no »ueden menos de preguntarse 
alguna voz si la locura será contagiosa. 
Hasta hace muy poco todo el mundo 
creía que la demencia no se pegaba, 
como no se pegan la sordera o la ro-
tura de una pierna; pero ahora las es" 
tadísticas publicadas por la Prensa 
médica de Inglaterra muestran que un 
50 por 100 de los loqueros acaban por 
volverse locos ellos mismos, sobre to-
do en los manicomios privados. 
Aun las personas encargadas de; la 
limpieza, los porteros y otros emplea-
dos que no están en contacto directo 
con los dementes pasan con mucha fre-
cuencia a aumentar el número ele los 
mismos. En un manicomio cerca de 
Londres se han vuelto locos en pocD 
La ceniza absorle mucho caOor por lo 
cual conviene que la horniHa esté bien 
limpia para economizar combustible. 
Esencia de jabón.—Reciben estí 
nombre, según " E l jabonero prácti-
co," las disoluciones de jabón en 
alcohod, por lo general perfumadas. 
La operación se realiza en caliente. E l 
alcohol debe tener, por lo menos, 80 
grados centesimales, sin lo cual la 
disolución no se verificaría fácilmen-
te. 
La fórmula general de esrte pro-
ducto es la siguiente: 
Jabón blanco fino, 500 gramos. 
Alcohol a 80 grados, 2.500 id. 
Carbonato de potasa, 30 id. 
OBSt jabón se hace lascas o tiras, se 
pone al baño-maría y después se aña-
de el alcohol. 
Estas esencias de jabón admiten 
diversos perfumes. Un kilo o poico 
más de esencia de jabón se perfuma 
con 
Esencia de almendras amargas, 8 
gramos. 
Idem de bergamota, 2 id. 
Otro aroma llamado de Windsor: 
Esencia de bergamota, 5 gramos. 
Idem de glegli, 1 id. 
Idem de tomillo, 5 id. 
Idem de menta, 2 id. 
Como perfume en que entra el de 
rosa, se recomienda por sí solo el 
siguiente: 
Espíritu de rosas, 200 gramos. 
Idem de vainilla, 100 id. 
Idem de lirio de Florencia, 200 id. 
Idem de azahar, 500 id. 
Jabón blanco de base de potasa, 
100 id. 
Potasa, 10 id. 
Se funden en cailiente al baño-ma-
ría el jabón y la pextasa en el alcoihol 
aromatizado. Después de fundida lai 
masa se filtra para que se quede la 
esencia de jabón perfectamente cla-
ra. 
Para hacer el jaibón de almizcle, se 
emplea jabón de sebo y de aceite de 
palma. Se le da olor con: 
Tintura de almizcle, 100 gramos. 
Id. de vainilla, 25 id. 
Id . de bálsamo de Tolú. 25 id. 
Esencia de bergamota, 80 id. 
Id. de clavo. 10 id. 
Es receta del libro ' ' E l jabonero 
práctico. 
Elixir de larga vida.—iAl Rossí en 
su "Mamual del licorista'* da varias 
fórmulas para hacer una bebida de 









•Se macera durante ocho días en 
coñac ordinario y después de expri-
mido se filtra. 
Las ostras se abren con mucha fa-
cilidad cogiéndolas con un paño, pa-
ra no arañarse ni ensuciarse las ma-
nos, e iíííroduciendo por la parte de 
la juntura de las conchas un sacacor-
chos ordinario. 
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M A U R I C E L E B L A N C 
l u p í n c o n t r a S h o l m e s 
t evtntaen "La Moderna Poesía" 
—Alicia salió, como de costumbre, 
Para ir a misa do once con las niñas. 
—Pero, ¿antes? 
—¿Antes? No . . . Es decir... ¡pe-
po estaba yo tan trastornada por ese 
^ o ! . s i n embargo, recuerdo que la 
víspera, me pidió ella permiso para au-
sentarse el domingo por la mañana, 
dándome como motivo que tenía que 
fcar a una prima recién llegada a Pa-
^ y que había de estar pocas horas 
ín la capital. Pero, ¿supongo que no 
»osp©cha de ella?... 
i —No.. . Sin embargo, quisiera ver-
*. 
Subió al cuarto de Wilson. Una 
^ujer, vestida cual suelen estarlo las 
^íermeras, estaba inclinada sobre el 
^fermo y le daba de beber. Sholmes 
^fonoció a la joven que le había ha-
tílado en la estación del Norte. 
No hubo entre ellos la menor expli-
cación. Alicia se sonrió dulcemente, 
sin que en nada se alterara su bonita 
y grave expresión de ojos. El inglés 
quiso hablar, esbozó algunas palabras 
y se calló. Entonces prosiguió la jo-
ven su tarea, tranquilamente, con gran 
extrañeza, desenrolló y enrolló vendas, 
y, de nuevo, miró al inglés y se sonrió. 
Herlock dio media vuelta, bajó, vió 
en el patio el automóvil del barón, su-
bió a él y mandó al conductor que le 
llevara a Levallois, al depósito de co-
ches cuya dirección figuraba en la pa-
peleta dada por la n iña Como no es-
taba allí el cochero Dupret, que era el 
que condujo el número 8270 en la ma-
ñana del domingo, despidió Sholmes el 
automóvil y esperó hasta la hora cu que 
tenía que regresar el cochero para to-
mar nuevo carruaje y nuevo caballo. 
Dijo Dupret que, en efecto, había 
subido a su coche, cerca del parque 
Monceau, una señora joven, vestida de 
negro, con tupido velillo, y que parecía 
muy agitada. 
•—¿Llevaba un paquete? 
—Sí, un paquete largo. 
—¿Adónde la llevó usted? 
—A la avenida de Temes, ángulo de 
la plaza Saint-Ferdinand. Allí estu-
vo unos diez minutos, y después regre-
samos al parque Monceau. 
—¿Reconocería usted la casa de la 
avenida de Temes? 
—(Ya lo creo! ¿Quiere usted que 
le lleve? 
—Después. Vamos primero a la Pre-
fectura de policía. 
En la Prefectura, tuvo la suerte de 
dar en seguida con Ganimard. 
—Señor Ganimard, ¿está usted l i -
bre? 
—Si se trata de Lupin, no. 
—Se trata de Lupin. 
—En ese caso, no me muevo. 
—¡ Cómo 1 ¿ renuncia usted ?... 
—Renuncio a lo imposible. Estoy 
harto de una lucha desigual, en la que 
estamos seguros de ser vencidos. Es-
to es cobarde, es absurdo, es todo lo que 
usted quiera... ¡ poco me importa! Lu-
pin es más ducho que nosotros. Por 
consiguiente, no hay más que incli-
narse. 
—No me inclino. 
—Pues él le inclinará a usted, como 
a los demás. 
—Bueno; el espectáculo de nuestra 
lucha le agradará a usted. 
—Sí, por cierto, dijo ingénuamente 
Ganimard. Y puesto que no le pare-
cen a usted suficientes las derrotas que 
listed ha sufrido, vamos allá. 
Ambos subieron el coche de punto. 
Dieron orden al cochero de que pa-
rara un poco antes de la casa v del otro 
lado de la avenida, delante de un ca-
fetín en donde se instalaron, por fue-
ra. AtardeciV 
—Mozo, dijo Sholmes, el recado de 
escribir, v 
Escribió, y llamó de nuevo al mozo. 
—Lleve usted esta carta al portero 
de la casa de enfrente. Debe de ser 
ese hombre con gorra que está fuman-
do debajo de la puerta principal. 
Acudió el portero, y, después de ha 
bcrle dicho Ganimard quién era, Shol 
mes preguntó si, en la mañana del do 
mingo, había venido a su casa una se 
ñora de negro. 
—¿De negro? sí, a eso de las nue-
ve—la que sube al segundo. 
—¿La ve usted con frecuencia? 
—No, pero desde hace algún tiempo 
viene más a menudo... Durante la 
quincena pasada ha venido casi a dia-
rio. 
—;¿?5rdesde el domingo? 
—Sólo una vez... sin contar hoy. 
—\ Cómo! ¿ ha venido ? 
—Está ahí. 
—¿ Está ahí ?... 
—Hará unos diez minutos. Su coche 
espera en la plaza Saint-Ferdinand, 
como de costumbre. Me he cruzado 
con ella ba jo la tpuerta. 
—¿Qué inquilino hay en el segun-
do? 
—Hay dos; una modista, la seño 
rita Langeais, y un señor que ha al-
quilado las habitaciones, amuebladas, 
desde hace un mes dando roer nombre: 
Bressón- ^ • 
i —¿Porque dice usted "dando por 
nombre'' ? 
—¿Porque se me figura que es un 
nombre supuesto. Mi mujer, que es la 
encargada del aseo de esas habitacio-
nes me ha dicho que no tiene dos ca 
misas con las mismas iniciales. 
—¿Qué género de vida? 
—Fuera, casi siempre. A veces S2 
está hasta tres días sin venir. 
—¿Ha pasado aquí la noche del sá-
bado al domingo? 
—¿Lo noche del sábado al domin-
go?... Espere usted a que recuerde.. 
Sí, volvió el sábado por ia noche, y 
no se movió de su cuarto. 
—¿Qué clase de hombre es? 
—No podría decírselo &, usted, de 
tal manera cambia... Es alto, es ba 
jo, es grueso, es flaco... moreno y 
rubio. No siempre le reconozco. 
Sholmes y Ganimard, se miraron. 
—Es él, murmuró el inspector, evs 
él. • 
Se efectuó en el viejo ipolicíia cierto 
trastorno que se tradujo por mi bos-
tezo y por una crispación de sus dos 
puños. 
También Sholmes, aunque mucho 
más dueño de sí mismo, sintió violen 
ta emoción.. 
. H Ojo! dijo el portero, ahí viene la 
joven. 
En efecto, Alicia salía de la casa, y 
atravesó la ¡plaí*. 
—Y ahí viene el señor Bressón. 
—¿El señor Bressón? ¿Cuál? 
—Ea que lleva un paquete bajo el 
brazo. 
—Pero no se ocupa de la joven. Su. 
be cola a su cocihe. 
—He de decir que nunca los he vis-
to .juntos. 
Los dos policías se levantaron pr^-. 
cipitadamente. A la claridad de los fa-
roles reconocieron la silueta de Lutpín, 
quien se alejaba en dirección opueafci 
a la plaza. 
—¿A quien prefiere usted seguir? 
preguntó Ganimard. 
—A él, sin vacilación alguna El es 
la tajada principal. 
i —Entonces, yo sigo a la joven, pro-
puso Ganimard. 
•—No, no, dijo vivamente el iniglés, 
quien no quería revelarle a su colega 
nada dei asunto, la joven, sé dónde 
encontrarla... Venga usted conmigo. 
A distancia y utilizando el momen-
táneo resguardo de los transeúntes y 
dte los kioskos, echaron a andar detrás 
de Lupin. Tarea fácil, por cierto, pues 
no se volvía y andaba ráipidamente 
cojeando ligeramente de la pierna de' 
recíha, tan ligeramente, que era me-
juester ser muy observador para notaiv 
lo. Gamimapd dijo: 
—F înge cojera, 
Y añadió: 
— i A i , rí pudiésemos vecoger a do» 
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F A G I N A OCHO D I A R I O D E L A M A R I N A 
G O M A U D . S I N T E M O R 
D E I N D I G E S T I O N E S 
No sufra usted del estómago. La 
debilidad digestiTa se cura segura y 
pennanentemente fortaleciendo los 
órganos del estómago. 
Esos dolores, esa sensación de peso 
después de las comidas, los eruptos 
ácidca y a veces vómitos, la poca ape-
tencia, son algunos de los síntomas 
que indican enfermedad del estóma-
go. Tomando las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams desaparecen perma-
nentemente estos síntomas y el esto-
mago puede digerir con absoluta fa-
cilidad todo alimento digerible. 
La maravillosa y sorprendente ac-
ción curativa de las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams devolverá a usted el 
goce de una alimentación abundante 
y nutritiva y proporcionará una diges 
tión sin contratiempos y sin conse-
cuencias molestan. 
"No tenía apetito," dice la señori-* 
ta Altagracia Rubio, Calle Bolívar 
número 15, Jovellanos, provincia de 
Matanzas, Cuba, " m i padecer^ era 
continuo, las digestiones difíciles, 
sentía bascas después de las comidas 
y en general me sentía muy mal. 
Otras complicaciones se presentaron, 
y mi mal era tal que me encontraba 
muy pálida y sentía nerviosidad. 
" M i amiga Rosa María Arguelles 
me recomendó las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams. Después de tomar 
algunos frascos mi mejoría fué tal 
que continuó el tratamiento con cons-
tancia y regularidad y grato me es 
manifestar que ya hoy me veo libre 
de todo quebranto. He recobrado el 
apetito, no siento más náuseas, y co-
mo lo que quiero." 
Las Pildoras Rosadas del DR. WIL-
LIAMS, se venden en todas partes. 
No pida ni acepte usted "pildoras ro-
sadas." Hay que exigir que sean del 
doctor WILLIAMS. 
¡ 
E l p r o b l e m a 
e c o n ó m i c o 
Viene de la p r i m e r a 
da porque puedan seguir desarrollán-
dose en bien de todos. Ya en el último 
Mensaje ha expuesto el señor Presiden-
te al Congreso la conveniencia de dic-
tar alguno de esos medios y perseve-
rar en su propósito de que se lleven a 
vías de hecho, porque así lo demanda 
el bienestar y la prosperidad de la Re-
pública. 
En cuanto a la industria tabacalera 
y al tabaco en rama también adopta-
rá aquellas medidas que tiendan a fa-
vorecerlo como merece. 
El Gobierno atiende pues, como Ud. 
ve, nos decía el señor Hevia, no 
eólo a los problemas políticos, sino tam-
bién a los de índole económica. En to-
do lo que la acción oficial pueda inter-
venir, así lo haría, y en la forma 
más práctica y conveniente, porque 
no es posible negar que la vida eco-
nómica de la República requiere la ma-
yor atención en todo tiempo, y más en-
los momentos difíciles actuales, que 
reconocen por causa , como le dejo di-
cho, la baja del precio del azúcar so-
lamente. 
Pero hay que confiar en que este 
estado de cosas pasará pronto. Cuba 
es un país rico, de una vitalidad eco-
nómica asombrosa, y si ha podido ven-
cer verdaderas crisis en otros tiem-
pos, hay que confiar que esta si-
tuación que, no es más que transi-
toria, pueda vencerse fácilmente. E l 
que conoce la historia de nuestra pa-
tria y recuerda que después de las 
guerras en que casi todo el país quedó 
destruido, la producción fué mayor 
después, la riqueza se aumentó consi-
derablemente y se ha progresado en 
los campos y en las ciudades, no pue-
de dudar de que dentro de poco las co-
sas recobrarán su nivel normal, y 
que la producción aumente. En 
el país hay recursos sobrados para 
que pueda llevarse a cabo el proyecto 
de los hacendados, y si éstos se unen 
con aquel propósito, se legrará lo que 
se desea. 
E l precio del azúcar tenderá a me-
jorar mucho, pues se normalizarán las 
ventas lo cual acogerán también con 
agrado loa compradores americanos. 
Por ultimo, nos dijo ei señor Hevia, 
puede Ud. tener la seguridad que el 
general Menocal y su Gobierno no tie-
nen más que un propósito: el traba-
jar por la conservación y prosperidad 
de la República. Asegurada la paz pú-
blica, haciendo buena administración, 
tratando de harmonizar los intereses 
públicos con los particulares, coope-
lando a todo lo que se considere con-
veniente para favorecer al comercio, a 
la agricultura y a las industrias nacio-
nales; haciendo justicia y amparanoo 
en sus derechos a las clases trabajado-
ras; procediendo con imparcialidad 
en las elecciones, y buscando -solucio-
nes para aumentar nuestro comercio 
exterior, no puede dudarse de que Cu-
ba tiene que prosperar, porque tiene 
L A P E S T E B U B O N I C A 
Viene de la p r imera 
NOTICIAfi DE HELIODORO 
Ayer de tarde logramos saber que 
el joven Heíliodoro Rodelgo no ha 
estado ¡prestando servicio en la limpie-
za de las calles hoy clauaroradas por 
la Sanidad. 
En esta última quincena sus serví 
cios fueron en el Oerro y en otros 
barrios extremos de la población. 
También nos enteramos qoie en los 
días de juego de pal ota en Almenda-
res, se dedicaba a la venta de narainjas 
en aquellos terrenos. 
EL PROBABLE OONTAGIO 
Se ncB ocurre presumir que Rodelgo 
se ha infectado en el Vertedero o en 
el Establo de Figuras. 
Y el contagio no ha debido venirle 
en otra forma sino por los sacos va-
cíos que él tenía debajo de la cama, 
junto con aquellos tarecos que ayer 
relaxñonaimos. 
Esos sacos los tomaría de la basura; 
en ella los depositaría algún inquili-
no, quizás de esos que carecen de en-
vases metálicos, y no es muy aventa 
rado suponer que algunas ratas pene-
trasen en los sacos y allí desparrama-
ron sus pulgas contaminadas. 
Quizás no fuera muy difícil obtener 
de lols empleados de Obras Públieas 
noticias aproximadas de aquellas casas 
donde dios recueírden tenían las basu-
ras coiocadas en esa clase de envases; 
o afligimos de éstos, mezclados con la 
basura de alguna vivienda. 
Verdaldleramente que aterroriza la 
idea de cómo vivía Heüodoro. 
Un cuarto tan limpio, las ropas de 
cama en perfecto asieo,, todo demos 
trando exagerada higiene y sin embar-
go, tenía bajo su cama ' 'un volcán" 
en erupción. 
No icabe en nuestra mente tan ex-
traña ocurrencia de ese infeliz. 
RODELGO ESTA GRAVE 
El día de ayer lo ha pasado con 
gran excitación. 
El pulso es muy irregular. 
La temperatura se ha elevado a más 
de cuarenta grados. 
La respiración es muy difícil. 
Tiene casi todo el cuadro clínico 
del apestado. 
Delirio, alucinajciones, cefalailgia; el 
bubón inguinal derecho supurándale; 
de éste un fuerte mal olor. 
En fin, a exoetpción de las pru/ebas 
con el exudado, el análisis bacterio-
lógico y lo que arroje al microscopio, 
es un caso cierto de p'este bubónica. 
MEDIDAS NECESARIAS 
Desde el mediodía, de ayer comen-
zaron a dictarse las medidas necesa-
rias para extinguir el nuevo foco. 
El do-otor López del Valle dispuso 
que se estableciera el servicio de Des 
ratización en la manzana comprendi 
da por las calles de Figuras, Tenerife, 
Condesa y Manrique. 
Tan pronto como en Desratiaación 
3$ recibió la orden, fué cumplimenta 
da y a las 6 de la tarde haibía instala-
das más de cien ratoneras en aquella 
manzana. 
Probablemente en la mañana de 
hoy, según nos dijo el doctor López 
del Vaílle, siguiendo la técnica expe-
rimental de desratización, se procede 
rá a establecer ese mismo servicio en 
las nueve manzanas que tienen puní 3 
de contacto con la que será fumigada, 
dada la configuración de su perímetro. 
La manzana formada por Figuras, 
Tenerife, Condesa y Manrique, será 
fumigada por completo, diaignostíque-
se como positivo o negativo de bu-
bónica a Heliodoro Rodelgo. 
MAS NOTICIAS SOBRE 
HELIODORO RODELGO 
Ayer nos infoimamn qtie Rodelgo 
tiene una tía y dos hermianas. 
En Genios no vive 'la referida señora, 
nosotros hicimos toda oíase de esfuer-
zos para averiguarlo. 
Nos han dicho que Hedí odor o Red el 
go tiene un tío emipdeado en el Juz 
gado municipal del Sur, en la calb 
de Corrales número 32. 
Es cotmipañero inseparable de un 
excepcionales condiciones, además, pa-
ra ello. 
Ya a una hora avanzada abandona-
mos el despacho del señor Hevia para 
trasladar a estas columnas las impresio-
nes recogidas en la entrevista, las cuales 
no pueden ser más satisfactorias. Las 
declaraciones que anteced'ín son de gran 
importancia y determinan una orien-
tación beneficiosa para el país. Tanto 
el señor Presidente de la República, 
como sus Secretarios de despacho se 
encuentran animados de grandes pro-
pósitos, y con alientos para realizar-
los, como nos dijo el señor Hevia. 
Y nosotros que estamos también in-
teresados en la suerte y prosperidad 
de Cuba a la que venimos consagran-
do nuestras labores con elevación de 
miras y rectitud de propósitos, nos 
congratulamos en darlas a conocer, de-




H e m o g l o b i n e 
D e s c h i e n s 
obrero de Sanidad nombrado Herme-
negildo Cuartillo (a) ^Matanzas", y 
residieron juntos hasta los primeros 
días de este mes en la casa de vecindad 
sita en Peñaiver número 12. 
También nos dijeron que visitaba 
con frecuencia una caSH de la cuadra 
de ílorida, entre Esperanza y Misión, 
En el establo de Figuras, lugar tam-
bién frecuentado por sus interinaturas 
en el servicio, figura en las listas de 
jornaleros con el nombre de Heíliodoro 
González Palermo, y es suplente de 
basurero. 
i Por las mañanas acostumbraba a to-
mar cafó en ia ledherla do Sitios y 
Manrique. 
Como decimos antes, en el Establo 
de Figuras nos enteramos que en estos 
últimos días hizo Ínterin aturas como 
carrero", por cuyo motivo concurría 
al vertedero de basuras; pero no tra 
bajaba en la zona infecta. 
Se asegura que tiene otro pariente 
en Peñaiver esquina a Manrique. 
LOS COCHES DE PLAZA 
Se han dado instrucciones severas 
a la policía para que proceda a dete-
ner todo coche de alquiler que no se 
noten en el mismo señales de limpieza 
esmerada y a la vez, se compruebe que 
han sido fregados con una solución de 
desinfectante. 
También se prohibirá el uso de al-
fombras en el interior de los cochea 
por la posibilidad de que sean buen 
aJlojamiento para las pulgas. 
NUEVAS FUERZAS 
DEL EJERCITO 
Se ha relevado el piquete de serví 
cío en la zona clausurada. 
El que ha entrado de guardia ayer 
tarde está comandado por el oa/pitán 
González del Real, y como segundo, el 
teniente ArmenteroS. 
La compañía es la novena del Ejér 
cito Permanente 
EL GOBIERNO OOTVTL 
El jefe local de Sanidad, por ha-
berlo solicitado ei señor Bustillo, ha 
dispuesto el saneamiento de todo el 
edificio que oeufpan las oficina® del Q-o-
biemo de la provincia. 
Hoy se atenderá esa solicitud. 
OFICINA AUXILIAR 
La instalada en la calle de Cuba 116, 
ha sufrido importantes mejoras. 
Han desaparecido las tongas de sa 
eos del local de la oficina y se estáa 
arregdando las habitaciones, interiores. 
A l frente de lajquella oficina está el 
señor Retamal, antiguo y probo em 
pleado de Sanidad, y ayer prestaba 
servicios en ella el doctor Juan J. So • 
to y el inspector señor José Larrina-
ga. 
EN BUSCA DE ROPA 
Por el tren descendente de Caenfuê  
goá llegó ayer el señor Jaime Hernán 
dez, vecino de Inquisidor 31, casa com-
prendida en la clausura de las diez y 
siete manzanas. 
Este señor fué a Ciemñiegos antes 
de la clausura de su casa, y hoy le 
vimos recorriendo las oficdnas auxi-
liares de la zona en compañía del s-i-
ñor Armando dtíl Vale, jefe de la De^ 
ratización, en busca de un médico de 
Sanidad, que le autorizase para ex-
traer una muda de ropa con que cam-
biarse la puesta. 
Previos los requisitos exigidos pudo 
ser complacido el señor Hernández. 
MOLA HERIDA 
A l transitar por la zona infecta la 
P a r a H a c e r D i n e r o 
Lo primero que se necesita es tener 
salud. Estómago sano es lo que más 
ee necesita para ir adelante. 
Una cucharada todas xas mañanas 
de Magnesia SARRA le asegura un 
día bueno y útil y eso representa di-
nero, ^r. pequeño 25 cts. 
Droguería Sabrá y Farmacia». 
ambiílamcia de Ingeniería sanitaria, 
tuvo un choque con un tranvía en la 
calle de Luz, del que resultó herida 
una de las mul'a& 
PARA TBJSCORNIA 
A las tres de la tarde de ayer em-
barcaron para la Estación de Trisoor-
nia los individuos si guiantes: 
Balbino Muñoz, de Oficios 82. 
Ramón Trillo, Evaristo Vola y José 
Fraga, de Oficios 72. 
Antonia Fortes, Victaria Gaveira y 
Carmen Gaveira, de Acosta 22. 
Probablemente éstos serán los últi-
mos que soliciten su ingreso en Tris-
cornia. 
OTRO MEDICO AMERDOANO 
Por el vapor " M i a m i " llegó ayer 
tarde el doctor J. G. Potter, delegado 
del Marine Hospital Service que esta-
ba prestando servicáos en la Florida. 
El doctor Potter viene a inspeccio-
nar los trabajos que realiza la sanidad 
cubana en la extinción del brote bu-
bónico. 
Creemos que el referido doctor sal-
drá comiplacido de su visita y aprei¿-
rá tal como se merece la excepcional 
y rudísima labor que viene realizando 
nuestro departamento sanitario 
Anoche hizo un recorrido por la zo-
ma infecta en compañía de los docto-




Ayer por la tarde se hizo la prueba, 
que desde estas mismas columnas pe-
dimos nosotros hace dos días. 
Se ha dado un buen impulso a los 
trabajes de desratización; por ello fe-
licitamos a la Sanidad. 
En la casa número 22 de la calle 
de Santa Clara se inyectaron las cue-
vas de ratas con gas sulfuroso, utili-
zando a ese objeto una máquina in-
yectara que fué adquirida en 1913 
cuando el anterior brote de bubónica 
y que no se había utilizado hasta aho-
ra porque trajo unas piezas rotas y 
era difícil reponerlas aquí. 
Ei señor Director de Sanidad hace 
poco tiempo, pidió esas piezas a la 
fábrica y unas instrucciones para ei 
manejo de la máquina. 
El aparato está f ormado por un tan-
que de hierrof protegido con fuertes 
remaches. En ese tanque se deposita 
el azufre que va a ser expuesto ai 
fuego. Tiene un motor de gasolina d« 
dos cilindros y un ventilador. A l pasai 
a la manguera el gas sulfuroso est*í, 
enteramente frío. 
Todo el aparato está montado sebre 
un carro Studebaker tirado por una 
pareja de muías. 
El Encargado del funcionamiento 
del Inyector es el señor Gonzalo Re-
yes, Inspector Electricista del Nego-
ciado de Ingeniería Sandtaria, muy ex 
perto en estos aparatos. 
La inyección de las cuevas fué pre-
senciada por los doctores Guiteras, Ló-
pez del Valle y Morales Lóípez. 
Tan pronto como empezó a fuñen 
nar la máquina el fuerte olor a a'zu-
fre por el tragante pluvial y por 
las cuevas deil fondo de la casa, de-
nunció la ramificación de la cuieva in 
yectada. 
He aquí lo que hace días dijimos so 
bre este particular: 
Todas esas casas de la denominada 
"Habana vieja" están minadas por 
cuevas de ratas, y sus ramificaciones 
interminables unen por el subsuelo 
unas casas con otras; así es que cuan-
to se haga en desratización siempre 
será poco; (pero es necesario hacer todo 




Hoy se van a hacer pruebas, las qua 
nos permiten asegurar buen resultado, 
con "carburo". 
A ese efecto se colocarán en el inte-
' ^ i ^ ^ r ^ ^ ^ j i í ^ s s u n m z t a t a 
C L U B G I J O N E S D E L A H A B A N A 
E , E . 
LA HIÑA 
^ t l a r í a ^ e r e s a T E n t r l a l g o ^ 3 3 o l a 6 o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día de 
hoy, el Club Gijonés de la Habana invita a todos sus miembros y 
amistades a que concurran al citad o acto, dando con ello una 
prueba de afecto a nuestro querido Vioepresidente don Aquilino 
Entrialgo. 
Casa mortuoria: Compostela 143, altos. _ 




E L C O R D I A L D E 
S E R E B M U l 
J E s t l m t i l a , T ó n i f i c a y 
V i g o r i z a l a s f u n c i o -
n e s d e l C u e r p o ; F o r -
t a l e c e e l C o r a z ó n , e l 
C e r e b r o y l o s N e r -
v i o s y e s ü n P O T E N -
T E V i t a l i z a d o r e n l a 
© e b i l i d a d S e x u a l , 
THE ULRICI MEDICÍIHE CO. 
NEW YORK 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S Y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 - T e l e f o n o A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
rior de las cuevas pedazos de oarburo. 
inyeotándodes después agua, a fin de 
que genere un gas asfixiante. 
MAS, PROCEDIMIENTOS 
DESRATIZAD OEE S 
El doctor López dea Valle ha con-
ferenciado con el ingeniero jefe d^ 
Obras Públicas ayer tarde. 
De esa oonfererucia ha surgido un 
nuevo y curioso procedimiento desrati 
mdor. 
Se están construyendo unos conte-
nes que se instajlarán en las pulertas y 
Ven/tanas de la casa que ha de cerrar-
se. 
Se inundará la casa hasta un nivel de 
dos pies de altura y se mantendrá en 
esa forma por espacio de una semana 
Y muy pronto, quizás dentro de dos 
días, se.procederá a otra prueba: oe 
rrar todas las compuertas de la cloa 
oa y alcantarillado, obturando todos 
los intersticios por los que pueda esca 
par el agua, y se harán contenes de 
cemento en un radio de dos cuadras, 
prooediéndose una vez ¡hecho ésto, a 
resbordar el agua hasta mantenerla 
a un nivel de dos pies, y así estará por 
uin termino no menor de oteho días. 
El agua estará cubierta ipor una ca 
pa oleosa, con preferencia petróLco 
crudo, evitándose así la probabilidad 
de que se hagan en elüa criaderos de 
larvas de mosquitos. 
MAS RATONERAS 
Ayer se enviaron al Servicio de Des-
ratiziación doscientas ratoneras de las 
que tienen poii* nombre "Mar t í ' 
Phieron instailadas en el acto, en la 
manzana deil nuevo caso, Tenerife 28. 
LA CAMARA DE COMERCIO 
Una comisión die comerciantes, miem 
bros de la, Cámara de Ooonercio, visito 
ayer al señor Secretario de Sanidad 
para que autorizara la extracción 
de los libros y documentos que están 
en las casas que fueroai cü'auBurafdas 
por Sanidad. 
El Secretario accedió a la petición, 
dando instroieciones a sus delegadas 
para que vayan expidiendo una por 
una las autorizaciones que soliciten los 
comerciantes. 
L A CRUZ ROJA 
Han comenzado las obras humaniha 
ñas de esta benefactora institución. 
Ayer el doctor Sánchez Puentes, en 
coanpañí'a de su distinguida esposa y 
varios miemibros de la Asociación^ sa 
trasladaron a Triscomia, en cuyo lu-
gar distribuyeron ropas de todas cla-
ses a los reduídos en aquella Estación 
A LOS DIPLOMATICOS 
A todos los señores ministros acra, 
datados ante este gobierno, se les daa 
noticias por teléfono, desde la Secreta-
ría de Estado, aieerea de lo que va oou-
rriiendo con motivo de la bubónica; 
noticias que después tienen confirma-
ción oficial por escrito. 
ESTADO DE LOS ENFERMOOS 
ESOANDON: Convaieciente. 
REGUERA: Con/vale cíente. 
SANTIESTEBAÍN: T 38-7. P. 80. 
GRANDA: T. 37-6. P. 72. 
AGON TELEÑO: T. y P. normaleá. 
SOSPECHOSO 




Palilecidjos. . , . . 
Curados. . . . . . . : 
En tratamiento. . 
Sospechoso, . . . 
L a P a s t a E l é c t r i c a D e 
S t e a r n s P a r a R a t a s 
y C u c a r a c h a s 
Extermina las ratas, cucarachas, chtn-ches y otras sabandijas. Lista para uso inmediato, económica, segura y garan-tizada. 
LA PESTE BUBONICA—Las ralas y cucarachas traen los gérmenes de esta ter-rible enfermedad de regiones infectas. Evítese su arraigo exterminando catas pla-
f as con la Pasta Eléctrica de Stearns. Ins-rucciones en español y 14 otroa ifHnrnaH en cada cajita. 
, Dos tamaños. De venta en todas partea. 
STEABNS» BXECTKIC PASTE CO. 
CMcasro U. S. A. 
C O N T R A L A 
P E S T E B U B O N I C A 
USE E L D E S I N F E C T A N T E 
C H L O R O N A P T H O L E U M 
L i n d n e r & H a r t m a n . - G u i i a 11 H a b a n a . T e l é f o n o 1 1 - 3 0 6 8 . 
C4661 12-A 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Libx« de exploeión y combustión aap ontánea. Sin humo ni mai olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en BELO T. en el litoral do esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarin estampadas en las tapitas I*« P** 
labras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca de fá-
brica. 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclasiTO 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los íalsiñcadores. 
EL ACEITE 
LUZ B R I L L A N T E 
que ofrecemos al público y 
que no tiene rival, es el 
producto de una fábrica-
clón especial y que pre-
Benta el aspecto de agua 
clara, produciendo una 
LUZ TAN HERMOSA, 
sin humo ni mal olor, que 
nada tiene que envidiar al . • 
S o ^ d t m™.<>riME61Íem!!!lt6 '« ^ - v.nWa do bo M ^ » « " ^ 
' • > ^ á S ^ t l £ f f ^ ^ ^ A Y OASO^A. d. * -
The West Indi» nn d.h.i « uemá8 usos, a precios reduoldOB. 
west indi. Olí Reflnina Co._Oflc,naf SAN pE¿RO Nam. g.-Habana 
A B R t t 18 M 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A 
f A G I N A N U E V E 
Cablegramas - "Diario de la Marina 
S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a . 
¿ a / a t f t e p a ^ m e n f a r í a 
EN EL SENADO 
f ^ i ó n ha carecido de interés, 
vmnezó a la hora regrlamentaxia, 
^ j o presidencia del general Azcá-
r r ^ r o n aprobadas todas las actas 
dentadas a discusión. 
P ^ acordó, después de un ligero de-
bate q^6 se constituya mañana el Se-
j^do. 
EN EL CONGRESO 
Madrid, 17. 
Hoy reinó en los pasillos y en el sa-
i'nde conferencias alguna mayor; 
animación que ayer, 
^ ¡ s e s i ó n empezó a las tres en pun-
^presidió el señor González Besada. 
El debate sobre los dictámenes del 
Supremo fué movido y un tanto es-
caudaloso. 
Primeramente fueron aprobadas 
numerosas actas. . . . „ 
gr. GINER (conjuncionnsta): Oom-
hate la anulación del acta de Roque-
tos, que había obtenido don Juan 
Barco, conservador. 
Dirige grandes ataques al Supremo, 
afirmando que en este caso había pro-
cedido peor de lo que lo hubiera he-
cho un tribunal cualquiera ordinario. 
Sr. MUSITO: Interrumpe al ante-
rior orador y censuró el tono ministe-
rial de su discurso. 
Sr. GINER:—Estoy cumpliendo un 
deber de justicia. 
Sr. MUSITO:—Es, su señoría, in-
digno de pertenecer a la Comisión de 
actas. 
Las últimas palabras provocaron 
un gran escándalo. 
El Presidente se esfuerza en resta-
blecer el orden, lográndolo poco des-
pués de un buen rato de confusión. 
La presidencia pone el dictamen a 
discusión nominal, siendo aprobado 
por 132 votos contra 11. 
Se pone a discusión el dictamen re-
caído sobre el acta de Plasencia 
(Cuenca), ñor donde aparece triun-
fante don Mariano Delgado, conser-
vador. 
Sr. ARMJÑAN:—Lo combate. 
Sr. SANCHEZ GUERRA:—Lo de-
fiende. 
Después de acalorada discusión en-
tre ambos oradores, es aprobado el 
dictamen. 
Pasa a discutirse el dictamen del 
Supremo aprobando el acta de Bara-
caldo (Vizcaya), obtenida en las últi-
mas elecciones por el candidato con-
aervador don Fernando M. de Ibarra. 
Sr. IGLESIAS (don P a b l o ) C o m 
bate el catado dictamen y sostiene 
que el Tribunal Supremo está consti-
tuido por personas que deben su car-
go al favoritismo. 
Sr. IBARRA: — Defiende su acta,, 
asegurando que ha sido obtenida por 
la voluntad de los electores, sin que 
Be haya ejercido sobre ellos presión 
de ningún género. 
Es aprobado el dictamen. 
Continúa la discusión de dictáme-
nes, siendo aprobados todos. 
t o s c u a d r o s del ú r e c o 
L a Infanta P a z I Congreso Hispano 
en Madrid] Americano 
EXPOSICION EN BILBAO 
Se ha inaugurado en el Palacio de 
bellas Artes, de esta ciudad, una gran 
Exposición de cuadros del Greco. 
A la inauguración asistieron las au 
toridades locales y .un público inmen-
so. 
El acto ba resultado brillantísi-
mo. 
En f a v o r d e / a s 
v / e f í m a s d e la guerra 
UN DONATIVO 
Santander, 17. 
Ha quedado constituida la Junta 
ue Damas pora proteger a los heridos 
y a las familias de las víctimas que 
0ĉ sione la guerra de Marruecos. 
La caritativa Junta entregó hoy 
toismo ia cantidad de 1.250 pesetas a 
Padres de tres soldados montañe-
• Yertos en Africa. 
R a n c i a y E s p a ñ a 
e n Marruecos 
¿pR0TEGEREMOS~EL 
^ , AVANCE FRANCES? 
Madrid, 17. 
El diario republicano " E l Radical" 
WCla' en su ^ c i ó n de hoy, que en 
och6 Será'11 aviados a Marruecos 
fj. 0 ^ hombres para proteger el 
íuraC0+derecho de las trapas francesas 
j ^ el avance de éstas sobre Zaza 
fcrro rf del aí>bier»o. señor Dato, in 
*e esP-0 *>or *os (Periodistas acerca 
Jo ^Portante asunto, lo negó. Di-
fts ^ * lo únioo acordado hasta ahora 
p ^ v i a r ochocientas tiendas de cam-
^ e l o ^ 0 el Presidente del Consejo 




Han llegado a esta capital la In-
fanta doña Paz de Borbón y su hija 
doña Pilar. 
En la estación fueron objeto las 
augustas viajeras de un cariñosísimo 
recibimiento, en el que tomaron par-
te la Familia Real, el Gobierno, las 
autoridades civiles y militares y nu-
meroso público. 
R e c o m p e n s a s 
d e g u e r r a 
UN CENTENAR DE ASCENSOS 
Madrid, 17. 
Don Alfonso ha firmado, a pro-
puesta del Ministro de la Guerra, las 
recompensas por méritos de guerra, 
contraídos en Marruecos durante el 
segundo semestre del pasado año de 
1913. 
El general Eohagüe se ha mostrado 
sumamente reservado sobre la cali-
dad de las recompensas y personas a 
quienes se les otorgaron. 
Se sabe, sin embargo, que entre 
ellas figura un centenar de ascensos. 
ADHESION DE NUMEROSAS RE-
PUBLICAS 
Madrid, 17. 
Los Gobiernos de numerosas Repú-
blicas hispano-americanas han cable-
grafiado al ministro de Estado, señor 
Marqués de Lema, haciéndole presente 
que se adhieren al Congreso hispano-
americano que se ha de celebrar en Se-
villa. 
La inauguración ded citado Congre-
so se verificará el día 26 de Abril. 
Se organizan, en la capital andaluza, 
grandes festejos en honor de los re 
presentantes hispano-americanos. 
S e r v i c i o s d e l a P r e n s a A s o c i a d a y L a t í a n 
Mélico frente a 
los Estados Unidos 
H u e r t a q u i e r e l a g u e r r a 
E l P r e s i d e n t e d e l S e n a d o n o r t e a m e r i c a n o d i c e q u e 





UNA MORIBUNDA Y CUATRO 
GRAVES. 
Alicante, 17. 
Dicen de Villena que se ha desenca-
denado allí un furioso huracán, que 
causó grandes desperfectos en los edi-
ficios y en los campos. 
E l huracán derribó la techumbre 
de una casa, quedando sepultadas en-
tre los escombros cuatro personas. 
Entre ellas se encuentra, una octo-
genaria llamada Francisca Hernán-
dez, que está moribamda a consecuen-
cia de las heridas sufridas. 
Los tres restantes se hallan tam-
bién muy gravea 
L a escuadri l la 
de torpederos 
OFICIALIDAD AGASAJADA 
El Ferroi, 17. 
Ha sido obsequiada con un banque-
te la oficialidad de la escuadrilla de 
torpederos que ha llegado a este puer-
to. 
Después, en grupos, se dirigieron 
todos a las afueras, donde se celebró 
una simpática fiesta en honor de los 
marinos. 
A l caer la tarde zarpó la escuadri-
lla con rumbo a Vigo. 
E x p l o s i ó n en 
una fábrica 
PATRIOTICO REGALO DE LAS 
DAMAS CARTAGENERAS 
Cartagena, 17. 
Se ha verificado, con gran solemni-
dad, el acto de la entrega de la bande-
ra de combate al destróyer "Busta-
mante". 
Dicha bandera ha sido regalada al 
barco por las damas cartageneras. 
Durante el acto se pronunciaron elo-
cuentes y patrióticas discursos. 
Después fueron obsequiados los con-
currentes con un espléndido lunch. 
Tranqui l idad 
en M e l i l l a 
PEQUEÑAS AGRESIONES 
Melilla, 17. 
Las noticias que se reciben dei cam-
po son buenas. 
Reina competa tranquilidad. 
Sin embargo, de vez en cuando son 
objeto nuestras tropas de algunas pe 
queñas agresiones sin importancia. 
L o c o su ic ida 
Madrid, 17. 
El ex-Juez de instrucción, señor Ra-
mos Izquierdo, en un momento de lo-
cura, se arrojó a la calle desde un bal-
cón, quedando en estado moribundo. 
El señor Ramos Izquierdo sufría per 
turbación mental desde una ocasión en 
que fué atropellado por un automóvil. 
B o l s a de M a d r i d 
UN OBRERO MUERTO 
Alicante, 17. 
En Muro ha ocurrido una tremen .la 
explosión en una fábrica de orujo. 
A consecuencia de la explosión que-
dó destruido el edificio y muerto el 
obrero Bautista Belfia. 
Las pérdidas materiales son gran-
des. 
El hecho ha impresionado a aquel 
vecindario. 
Mitin contra la guerra 
ATAQUES A LOS GOBIERNOS 
Alicante, 17. 
En Crevillente se ha celebrado un 
mitin socialista contra la guerra de 
Marruecos. 
Los oradores combatieron a los go-
biernos que han contribuido a la gue-
rra. 
El orden no ha sido interrumpido 
en lo más mínimo. 
E l R e y y Maura 
ENTREVISTA COMENTADA 
Madrid, 17. 
El Conde de la Moriera, don Gabriel 
Maura y Gamazo, ha cumplimentado 
hoy al Rey. 
El ilustre corresponsal del DIARIO 
DE LA MARINA, de la Habana, en-
tregó al Monarca una solicitud de los 
canónigos españoles sobre las proyec-
tadas reformas religiosas que intcn 
ta implantar el Gobierno, especialmen-
te en el ramo de la enseñanza prima-
ria. 
La visita del Conde de la Mortcra a 
don Alfonso ha sido muy comentada 
por todos cuantos se preocupan de las 
cuestiones políticas. 
Como no podía menos de suceder, 
don Gabriel Maura, a la salida de su 
entrevista con el Rey, fué interrogado 
por los periodistas. 
El Conde de la Mortera les contestó 
que los mauristas son monárquicos an-
te todo, y que, la abstención política 
de don Antonio Maura cesará oportu-
namente. 
Se hacen grandes cabalas sobre ei 
resulta-do de U oameaUda entrevista. 
COTIZACIONES 
Madrid, 17. 
Hoy se cotizaron las libras, a 26.67. 
Los ffancos, a 6.06. 
L a boda de la hi ia 
de Wilson 
Washington, 17. 
En la Casa Blanca se ha anunciado 
ya oficialmente que el día 7 de Mayo 
próximo se celebrará la boda de la hi-
ja del Presidente, Mr. Woodrow Wil-
son, Mis» Eleonor Wilson, con el Se-
cretario del Tesoro de los Estados 
Unidos, Mr. Macadoo. 
Atendiendo a los deseos de la no-
via y de su madre, la ceremonia se 
efectuará modesta e íntimamente. 
Asistirán sólo el Vicepresidente y 
su esposa, los miembros del Gabinete 
y los parientes cercanos de las fami-
lias de los que van a contraer matri-
monio. 
La alta sociedad norteamericana, 
que creía que la boda de la señorita 
Eleanor había de ser brillantísima, ha 
quedado defraudada en sus esperan-
zas. 
M c j i 
LA ACTITUD DE MEJICO 
Washington, 17. 
Ha causado profunda impresión en 
esta capital un cablegrama enviado 
desde Méjico a un diario que se pu-
blica aquí. En el despacho, que es ci-
frado, se asegura que el general Vic-
toriano Huerta, Presidente de Méjico, 
lo que busca con su actitud es que los 
Estados Unidos le declaren la guerra 
o que realicen algún acto que le auto-
rice para tomar él la ofensiva contra 
la Unión Americana. 
Parece que Huerta quiere aparecer 
como un gran patriota o como un hé-
roe desafiando a los Estados Unidos. 
El despacho, que ha pasado por la 
censura debido a un ingenioso ardid, 
ha dado motivo a muchos comentarios 
y a no pocas discusiones. 
LAS CONDICIONES DE HUERTA 
Washington, 17. 
A ipesar de la reserva en que se ha 
mantenido el despacho que se recibió 
hoy de Méjico, se sabe ya que las ne-
gociaciones han quedado interrumpí 
das debido a ese cablegrama. 
En el mensaje daba cuenta O'Shau-
ghnessy al gobierno de Washington de 
las nuevas exigencias de Huerta. El 
Presidente de Méjico, cuando ya todo 
parecía fácil de arreglarse, ha amplia 
do su primera petición y ahora quiero 
que, además de que la escuadra norte-
americana conteste al saludo que ha-
gan a la bandera las fuerzas federales, 
se reciba al general Zaragoza a bordo 
del buque de guerra norteamericano 
que enarbo e la insignia del Contral-
mirante Mayo y se le haga el saludo 
correspondientes rindiéndole todos los 
honores correspondientes a su jerar-
quía. 
Con ello pretende Huerta que la flo-
ta haga dos saludos a Méjico mientras 
que las fortalezas mejicanas hacen 
uno solo a la bandera de las barras y 
las estrellas j que de paso, ridiendo 
honores al general Zaragoza, se reco 
nozoa a la administración actual. 
Las exigencias del Presidente Huer-
ta darán lugar a qué el conflicto se 
agrave, porque los Estados Unidos no 
pueden de ningún modo aceptar las 
condiciones que se le exigen para des-
agraviarles. 
ción norteamericana accediendo a la 
petición que le hizo primeramente el 
Contralmirante Mayo, jefe de la es-
cuadra en Tampico. 
LO QUE DICE SHIVELY 
Washington, 17. 
El senador Mr. Shively, PresideT*te 
de la Comisión de Relaciones Exterio-
res del Senado, ha dicho desipués de sa 
lir esta tarde del Despacho del Presi-
dente Mr. Woodrow Wilson esta fra-
se: 
^ Méjico saludará la bandera de los 
stados Unidos como nosotros exigimos, 
o habrá guerra." 
LO SABIA Y A 
Washington, 17. 
Se dice que el general Huerta sa-
bía que el Presidente Wilson no iba a 
aceptar sus nuevas exigencias y que lo 
que se propuso fué dar motivo a la 
complicación que ha surgido. 
IMPRESION DE WILSON 
Washington, 17. 
El Presidente de los Estados Uni-
dos, hablando con el Secretario de Es-
tado, dijo que no podía de ningún 
modo acceder a la última proposición 
del general Huerta ni reconocer ahora 
la administración actual de Méjico. 
LA FLOTA HACIA TAMPICO 
Washington, 17. 
Circula el rumor de que mister Da 
niel, el Secretario de Marina, ha en-
viado un despacho inalámbrico al jefa 
de la escuadra del Atlántico para que 
se apresure la marcha de la flota hacia 
el ipuerto de Tampico. 
LOS CONGRESISTAS. 
Hacia a G u a d a / a / a r a 
Chihuahua, 17. 
El general Obregón, al frente de 
una fruesa columna de rebeldes, pro-
cedentes del Sur de Sonora, ha ini-
ciado una excursión cuyo objetivo es 
la toma de Guadalajara. 
Créese que para la fecha en que 
Obregón entre en el Estado de Jalis-
co ya no quedará ni un solo huertis-
ta en el distrito de Torreón, y enton-
ces Pancho Villa podrá unirse a Obre-
gón. 
Villa se encuentra ahora en San Pe-
dro persiguiendo a los federales de 
Velazco. 
L a derrota de 
los federales 
Torreón, 17. 
Los federales que fueron hechos pri-
sioneros por las tropas del jefe rebelde 
Pancho Villa, han declarado que en la 
batalla última murieron dos generales 
de las fuerzas de Huerta y otros tres 
resultaron heridos, contándose entre 
estos últimos el general Velazco. 
La caballería rebelde ha salido en 
persecución de los federales. 
Han caído prisioneros de Pancho 
i Villa tres mil federales de las tropas 
que defieud^n el gobierno buertista» 
INDIGNADOS 
Washington, 17. 
La demanda del Presidente, gene-
ral Victoriano Huerta, de que la es-
cuadra de los Estados Unidos saluda-
rá la bandera mejicana disparando los 
barcos cañonazos simultáneos cuando 
la plaza hiciera el saludo de desaqrav-
io a la enseña de la Unión, ha cansado 
verdadera indignación en el Congreso, 
despertando gran antipatía el dicta-
dor mejicano. 
Varios senadores y rdpresentantes 
han asegurado que el general Huerta 
trata de jugar con los Estados Unidos 
bró el Secretario de Estado, mistsr y que ha hecho esfuerzos por hacer 
Bryan, con el Presidente tratando del 1 Cia¡er a la nación norteamericana en r i -
dículo. 
Muchos congresistas son partidarios 
de que cuanto antes se ejerza en Méji-
co una acción violenta. . 
Algunos senadores afirman que el 
general Huerta, con la actitud en que 
se ha colocado, demuestra que lo que 
ha querido era ver si unía al pueblo 
mejicano o su lado, disfrazando su de-
seo con la máscara del patriotismo <3 
invitando a los que quieren gobernar 
a que hicieran causa ctrnún contra los 
Estados Unidos. 
La respuesta del gobierno de Wil-
son enviada al general Huerta por 
conducto de Mr. O 'Shaughnessy, no ha 
sido contestada anoche, pero los altos 
funcionarios de esta capital tienen la 
opinión de que el Presidente interino 
de Méjico tendrá ahora quw dejarse de 
proposiciones cómicas y cumplir con la 
demanda que se le ha hecho. 
IMPRESION FAVORABLE 
Veracruz, 17. 
Ha causado impresión favorable la 
noticia publicada en un periódico da 
esta localidad de que Huerta ha suavi-
zado mucho la tirantez de relacionea 
entre su gobierno y los Estados Uni^ 
dos, accediendo a la demanda del Pre-
sidente Wilson de saludar la bandera 
de las barras y estrellas, a condición 
de que la gran nación americana sa-
lude también la bandera mejicana tan 
pronto como los cañones federales hâ  
yan disparado sus 21 cañonazos. 
LA FLOTA DEL ATLANTICO 
' Veracrus, 17. 
De Cayo Hueso se anuncia, en des, 
pacho inalámbrico, que la flota delAt-
lántico ha pasado frente a la isla f 
probablemente llegará el domingo a 
aguas mejicanas. 
Ha llegado a Tampico el "Ham-
cock". 
LA ULTIMA NOTA DE BRYAN 
New York, 17. 
Después de la conferencia que cele-
despacho que envió al gobierno el re 
Presentante de los Estados Unidos en 
Méjico, Mr. Bryan redactó un largo 
mensaje dirigido a mister O'Shaugh-
nessy dándole nuevas instrucciones y 
expresándole en la forma en que ha 
de conducirse en su misión con res-
pecto al Presidente interino de Méji 
co. 
El Secretario de Estado afirma en 
su despacho que las nuevas condicio-
nes que Huerta quiere imponer no 
pueden ser aceptadas de ningún modo. 
CONTESTACION DE HUERTA 
Londres, 17. 
Contestando una pregunta del ' 'Dait 
ly Telegraph", averiguando si es cier-
to que Huerta pensaba provocar una 
intervención enérgica en Méjico, el 
Presidente Provisional de dicha Repú-
blica ha enviado al citado diario el si-
guiente cablegrama: 
"—Este gobierno ni ha pensado, 
ni quiere ni solicitará la intervencióa 
europea en los asuntos que conciernen 
exclusivamente a la República meji-
cana. ' ' 
LA DISCRECION DIPLOMATICA 
Washington. 17. 
El Secretario de Estado ha mani-
festado a los que le han interrogado 
hoy que la situación creada con moti-
vo del incidente de Tampico iba me-
jorando ; pero que todavía no se ha lle-
gado a una solución favorable y que 
no puede por ahora predecir lo que 
sucederá. 
WILSON Y BRYAN NO SALDRAN 
Washington, 17. 
Aunque los miembros del gabinete 
no han hecho manifestaciones pesimis-
tas con respecto a la cuestión meji- ¡ te Mayo, y que los Estados Unidos no 
cana, ya se ha advertido que el pro-1 tolerarán más demora. 
EL ULTIMATUM 
Washington, 17. 
Por conducto de su representante 
oficial en Méjico el Presidente Huerta 
ha recibido esta noche el ultimátum 
del gobierno de los Estados Unidos, en 
el cual, de manera explícita y en tér-
minos vigorosos se le hace saber que el 
gobierno federal de Méjico tiene que 
dar satisfacción a Norte América sa-
ludando la bandera de la Unión con 
21 cañonazos, por el insulto de Tam-
pico, de la manera exacta en que la 
reparación fué exigida por el Almiran-
LA ULTIMA NOTA 
Ciudad de Méjico, 17. 
Mr. 0'Shaughnessy ha entregado ft 
Huerta la última nota de los Estados 
Unidos, rechazando sus indicaciones y 
notificándole categóricamente que la 
Unión Norteamericana no le tolerari 
ni subterfugios ni disculpas sobre 
la cuestión de la bandera. 
Tan pronto como Huerta recibió el 
ultimátum celebró un consejo de Se-
cretarios que duró tres horas, igno-. 
rándose loe acuerdos adoptados. 
LA COMUNICACION DE MAYO 
Washington, 17. 
El Deípartamento de Marina ha da-
do a conocer una copia del documento 
original en que le pidió el contralmi-
rante Mayo al general Zaragoza la re-
paración por el incidente que en Tam-
pico ocurrió con el pagador del "Dol , 
phin". 
Decía así comunicación: 
"En vista del insulto público he. 
cho a los Estados Unidos, es necesario 
que usted desagravie a la nación nor-
teamericana ofreíréndole una repara-
ción y dándole la seguridad de que el 
oficial responsable del atroneno rea-
lizado, será debidamente castigado. 
' 'Usted deberá saludar a la bandera 
de la Unión, izada en tierra, con vein-
tiún cañonazos y el saludo hecho a 
nuestra enseña naoional será devuelto 
«por el "Dolphin". 
El pJazo que se dió para dar la sa-
tisfaoción fué de 24 horas; pero como 
ya se sabe, el general Zaragoza se negó 
a satisfacer al contralmirante. 
blema está complicándose y se teme 
que estalle la guerre da un momento 
a otro. 
El Presidente Wilson, que pensaba 
salir a fin de semana pora White Sul-
phun Spring, descansando de las fae-
nas del gobierno, ha desistido de su 
yiaje, y el Secretario de Estado^ que 
iba a marcharse para Miami, ha su; 
pendido su excursión con motivo ds 
las noticias últimas. 
E l Morro Castle 
LA NOTIFICACION OFICIAL 
Washington. 17. 
El Presidente interino de Méjico, 
general Victoriano Huerta, se le ha 
notificado ya oficialmente que 0] go-
bierno norteamericano no admite su 
nueva demanda y que ahora se le in-
dina OJ» tísne que satisfacer a la na-
New York, 17. 
Ha llegado a este puerto, proceden-, 
te de la Habana, el vapor "Morro 
Castle," de la línea Ward. 
— » 
Un terremoto 
Por lo tanto, Huerta tiene que de-
cidir en plazo perentorio si ordena el 
saludo o si acepta las consecuencias 
de su obstinación. 
TENDRA QUE CUMPLIR 
Washington, 17. 
El Presidente Wilson ha rechazado 
de plano la petición del Oral. Huerta 
de que se hicieran, al saludar las fuer-
zas federales la bandera norteamerica-
na, disparos simultáneos por la flota 
de la Unión en Tampico. 
El gobierno de los Estados Unidos 
lo único que admite ahora es que Mé-
jico cumnla. accediendo al desagravio 
que le pidió al general Zaragoza el 
Contralmirante Mayo, con motivo del A f d S Cables Pf ) h l í / f r 
incidente ocurrido con los marineros 1 ' « M i l / -
de las escuadra. Qia pag i f ía . 
to. 
Fort de France, 17. 
Hoy se ha sentido aquí un terremos 
El pánico que produjo el fenómeno 
sísmico fué indiscriptible. 
Afortunadamente, los daños ocasio-
nados no son de mayor consideración. 
/ 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B R I L 
H A B A N E R A S m s s r m r 
A.nocli:'-
U m gran solemnidad. 
Fué la velada del Seruído como ho-
menaje 8 la memoria del Marques de 
Santa Lucía. 
E l baile del Plaza. 
Baile benéfico, odehrado en los salo-
nes del ullimo piso de tan elegante ho-
tel, y del que hablaré en las Hahant-
ras de la tarde dedicándole la atención 
que merece- . 
Albisu, como pnmer a jemes de la 
nueva temporada, estu^ muy concu-
rrido. 
Hubo cemixia en el Tennis. 
Y en pciit diner, en el Jachi Chob, 
fué festejado por un grupo de sus ín-
timos el conocido joven Eduardo G. 
Solar, que contras matrimonio en la 
noche de hoy. 
He ahi, en rápida síntesis, lo que 
sabe el cronista de la noche pasada.. 
Noche de los viernes. 
Que es siempre, entre las de la se-




Para el luues está dispuesto el ban-
quete qn.' ofrece el Presideute de la 
República en honor del cuerpo diplo-
máticc-
Es de sesenta cubiertos. 
En perspectiva... 
Ya está concertada uua de las pri-
meras bodas de Mayo. 
No os otra que la de la señorita Te-
resa O'Mahony y el señor Fausto de 
IDespujol, quienes unirá su suerte, an-





El Ministro de Cuba en París, doc-
tor Rafael Martínez Ortiz, embarcó 
ayer para tomar nuevamente posesión 
de su deslinc. 
Ya a New York primeramente. 
.Represo. 
A bordo del Havana. y después de 
varios meses de ausencia, ha represa-
do a nuestra ciudad el conocido co-
merciante de esta plaza don Emilio 
Menémle;; Pulido. 
Reciba mi bienvenida. 
A propósito de viajeros. 
El Marqués de Maury y su hermano, 
el señor ¿T, P. Monés. que han sido 
huéspedes nuestros desde la anterior 
semana, oniharcaron hoy para Pana-
má pu excursión de recreo. 
Rptornarán a su habitual residencia 
de París después de recorrer el canal 
Tengan un viaje feli.'í! 
Acabo de visitarla.. . 
Airosa, coquetuela y reluciente, con 
sus escaparates colmados de noveda-
des, os una tentación al buen srusto la 
Vaisov Mario de la calle de O'Reilly. 
Mmo. Lapuna ha convertido la casa en 
m fragmento de París, 
j Cuántos primoivs encierra I 
Un mundo de novedades en adornos, 
m encajes, en lencería y en esas cin-
tas estampadas que privan boy en las 
toilettes de las damas. 
Pero, hoy por hoy, el clon de la Mai-
san Marie es el sombrero para la esta-
ción . 
Modelos do París todos. 
Tres chic. , c T : 
zado para mañana por el Regimiento 
Número Dos de Infantería, de guar-
nición en aquella ciudad, cu el campo 
de tiro da Ceiba Mocha. 
La señora del Presidente de la Re-
pública, madrina de dicho regimiento, 
ha prometido su asistencia. 
Irá en automóvil. 
Así van también el Secretario de 
Gobernación y el Jefe de las Fuerzas 
Armadas con sus respectivas esposas. 
Y sábese asimismo de varias fami-
lias de esta capital que se trasladarán 
a Matanzas, algunas de ellas en el tren 
excursionista que saldrá de la Esta-
ción Terminal, directo a la Mocha, a 
las doce y media del día. 
Regresará a las seis. 
Los boletines, al precia de dos pe-
sos, en carro de primera, pueden ad-
quirirse durante el día de hoy diri-
giéndose a Mr. Erank Roberts en Pra-
do 118. 
E l simpático coronel Eduardo Pu-
yol, jefe del Regimiento Nximero Dos 
de Infantería; ha hecho una extensa 
invitación para el F k l d Doy entre sus 
amistados de la sociedad habanera. 
Será una tarde animadísima. 
De vuelta. 
Después de una temporada en nues-
tra ciudad, llena de agrados y satis-
facciones, regresaron ayer a su resi-
dencia do Los Palacios las señoritas 
Martínez, las tres encantadoras herma-
nas Cuca, Celia y Georgina. 
Sír van complacidísimas. 
Alrededor de la Navidad, y como 
acostumbran todos los años, volverán 
de nuevo a la Habana. 
Eelicidades! 
Una nota de duelo. 
Manuel Abril y Ochoa, el distingui-
do letrado y amigo siempre amable, 
siempre deferente, está bajo el peso de 
un dolor. 
Dolor grande, sin consuelo y sin re-
paración, como es la muerte de su 
amantísimo padre, el doctor Elpidio 
Abril, ocurrida en Valladolid, donde 
residía últimamente por prescripción 
facultativa. 
El doctor Abril, que desempeñó en 
nuestra administración de justicia car-
gos de importancia, distinguicudose 
por su celo y probidad, era en la ac-
tualidad magistrado de la Audiencia 
de Madrid. 
Llegue al querido amigo, con estas 
líneas, la expresión de mi condolencia. 
Pedro Bernal y del Barrio. 
Un niño simpático que ha hecho su 
primera comunión el jueves en la Ca-
pilla de María Reparadora. 
Como souvenir de la misma se sirve 
enviarme una linda tarjeta. 
Muclias gracias. 
Hoy. 
La cita es para la Exposición, 
Se hará el reparto de premios entre 
los ejemplares de ganado, correrán los 
caballos premiados en la pista cons-
truida ai objeto y habrá música desde 
las cuatro hasta las siete. 
Luego, por la noche, se cantará El 
Trovador en Payret como tercera fun-
ción de abono. 
Baile en. los salones dol Liceo de Je-
sús del JUonie. 
Se repite en el Politeama la grandio-
sa película de Los Sohrinos del Capi-
tán Grant, cuyos triunfos, en verdad, 
pueden contarse por exhibiciones. 
Y una boda en el Obispado. 
Boda de la señorita Isabel Urréclia-
ga y el joven Eduardo G. Solar que 
está señalada para las nueve. 
No faltaré. 
Enrique FONTANILLS, 
E . G . E . 
MI HIJA 
M A R I A T E R E S A 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, su 
padre, por si, y en nombre de los demás familiares, invita a las 
personas de su amistad a que se sirvan concurrir a la casa mor 
tuoria. Compostela número 143, altos, para la traslación de sus 
restos al Cementerio de Colón, por cuya atención les quedará 
agradecido. 
Habana, 18 de Abril de 1914. 
A q u i l i n o E n t f i a l g o . 
No se reparten esquelas. 
C.-1710 1-18 t.l—18 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
DE ROS y Ca. 
S O L n ú m e r o 7 0 . - - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . - H a b a n a . 
L A S P R O X I M A S 
E L E C C O t y 
i El Gobierno ofrecerá a los partidos políticos ía$rr 
yores garantías^ concretándose únicamente ^ 
a mantener el orden. 
Hacia Matanzas. 
Grande, extraordinaria es la anima-
ción para asistir al F i c l l JJa>i organi-
' " " " ' " W M **************** 
M U E B L E S F I N O S 
Los hay muy variados, también se canstruyan a ta orden. 
A precloa muy baratos oti CASA GAYON. 
Neptuüo 168. entre Escoliar y Gervasio, Tel. 4238 
«41 2S-12 F. 
C O M P R E V d . s 
S u s L a m p a r a s , Bombi l los y efectos e l é c -
tr icos a l a casa de 
0. S A S T R E E . HIJO. Aouiar, 74. T e l . A-25fi7 
la y hacer vida de jugador empederni-
do a su costa... 
LO QUE SE D I C E . . . 
Según oimos a algunas personas en 
el lugar del hecho, la víctima se ha-
lla desde hace varios años en Cuba 
era una mujer bastante tranquila, sien-
do muy apreciada por sus vecinos. 
Enrique Márquez, es el encargado 
de la casa de vecindad de que habla-
mos antes, como también de la acce-
soria que ocupaba Enriqueta. 
Amablemente nos dijo que él se en-
contraba comiendo acompañado de 
su familia cuando sintió el disparo, 
viendo cuando el vigilante detenía al 
agresor. 
Nos dijo tambiéi-, que la herida ha-
cía cuatro meses que allí vivía, notan-
do que entre el agresor y la agredida 
ocurrían frecuentes disgustos, tenien-
do por entendido que el móvil de ello 
eran celos que st ntía el agresor. 
Como no sabía más nada de lo ocu-
rrido nos separamos del señor Már-
:pez, continúan . ) i>\ citras pesquisas. 
Polonia March. madre de Enriqueta, 
que reside en la misma casa, ba-
jo una fuerte exeitaeión nerviosa, 
y con algún trabajo contestó a 
nuestras preguntas, pues es sorda, 
manifestando que su hija le había di-
cho varias veces que Alfredo la ame-
nazaba constantemente con maltratar-
la, resultando también ésto cuando 
eran amantes. 
EN EL JUZGADO 
El teniente al mando de la 3a. esta-
ción, Juan Sapo, levantó acta del su-
ceso y presentó al detenido ante el doc-
tor Laureano Fuentes, Juez de guar-
dia. 
Asimismo hizo entrega el teniente 
Sapo, de un revólver Colt, calibre 32, 
con dos cápsulas amartilladas y una 
disparada. 
El acusado se negó a prestar decla-
ración. 
También compareció la testigo, Con-
cepción López, ratificando lo manifes-
tado anteriormente. 
AL VIVAC 
Después de ser instruido de cargos, 
Martí fué remitido al vivac por todo 
el tiempo que dispone la Ley, a la dis-
posición del Juez de Instrucción de la 
Sección segunda. 
C. lt>lJ 15 A. 
H o m i c i d i o 
f r u s t r a d o 
V i e n e de l a p r imera p lana 
no viviría. De ello puede dar fe el 
doctor Sousa, que fué el que, por indi-
cación mía, la asistió. 
Yo — agregó — durante los ocho 
meses que ella guardó cama, he teni-
ilo que luchar para buscarle alimen-
tqa y mediemas y he sido su víctima. 
Dicho esto, se negó a darnos más 
detalles. 
UNA TESTIGO 
Según manifestaciouea a.ue hizo 
Concepción López Calvo, vecina Je 
una habitación de la cindadela colin-
dante, en el momento de que ocurrió 
el suceso se encontraba acompañando 
a Enriqueta, viendo cuando llegó a la 
puerta de la accesoria el agresor e hi-
zo, ademán de sacar el revólver de la 
funda. Entonces ella corrió hacia el 
interior dando gritos de auxilio, en 
cuyos momentos sintió una detoaa-
ción, viendo que su amiga, que esta-
ba sentada en un sillón, caía al suelo 
herida, boca abajo. 
Cree Concepción que Martí trató 
de matar a su ex-amante, porque és-
ta se niega a seguir viviendo con él, 
a causa de que pretendía explotar-
C a r r o u s e l l e n 
A l m e n d a r e s 
El próximo doaningo día 19, en el 
" Almeoidares Park" se celebrará un 
gran carrousell. en honor del .señor Lá-
zaro Martínez, con un extenso y varia 
do programa. 
Entre los números que se presenta-
sráu figura un raatich de ba/sebail entre 
las novenas "Romeo y Julieta" y 
"Par tagás" , bajo la dirección de sus 
correspondien.tes managers Juan Roig 
y Juan Pastor, con un premio para el 
vencedor. 
Se efectuarán bailes por danzantes 
montañeses; carreras de caballos y 
otras muchas diversiones y ¡por último 
el ciudadano -don Juan Coto, que cuen-
ta 85 años de edad, bailará un zapa-
teo genuinam'ente criollo. 
La concurrencia que asistirá el do-
mingo al "Almendares Park" prome-
te ser extraordinaria, a juzgar por el 
pedido de localidades que hasta ho^' 
ee le ha hecho al beneficiado. 
Muere la enveneoada 
de Cortés 
Según telegrama del Gobernador de 
Pinar del Río, recibido en la Secreta-
ría de Gobernación, ayer falleció en 
Cortés, la señora Saturnina Morán. 
quien como saben ya nuestros lectores, 
se envenenó junto con tres de sus hi-
jos. 
ENSUEÑO DE DAMAS Y 
DEIEITE DECA6AUER0S 
Es tener un Cutis fresco, suave y 
sano que acuse juventud y felicidad. 
Loción Nevada SAREÁ, ideal para 
limpieza del cutis en las Damas y des-
pués de afeitarse en los Caballeros. 
Frasco de prueba 15 centavos. 
Ei señor Secretario de Gobernación 
ha dirigido la importante circular que 
sigue: 
Habana, Abril 14 de 1914. 
Al brigadier. Jefe interino del Ejér-
cito—Al coronel, Jefe interino de la 
Guardia Rural y al brigadier. Jefe de 
la Policía Nacional. 
Ciudad. 
Señor: 
Próxima la fecha de la apertura del 
período electoral para las elecciones 
parciales que por ministerio de la Ley 
están fijadas para el día primero de 
Noviembre del presente año, esta Se-
cretaría cree oportuno hacer saber a 
las autoridades, fuerzas armadas, poli-
cía y demás agentes y delegados de la 
misma, que es propósito firme y deci-
dido del Gobierno ofrecer a los parti-
dos contendientes las mayores garan-
tías de mútuo respeto y las segurida-
des más completas de que su interven-
ción en las luchas políticas habrá de 
concretarse única y exclusivamente a 
mantener el orden para que todos los 
actos electorales se realicen con libé-
rrima voluntad y lleven de este modo 
impreso e.l sello de la más estricta ex-
presión popular. 
A éste fin requiere el Gobierno el 
patriotismo y buen juicio de todos pa-
ra que coadyuven de manera eficaz a 
la obra de neutralidad en que se ins-
pira, no sólo porque es éste su inelu-
dible deber, sino también porque así, 
asegurando a cada ciudadano el libre 
ejercicio de los derechos individuales 
que la Constitución les concede, se 
afianza más aún la paz y, como lógi-
ca consecuencia, será cada vez mayor 
el mejoramiento de nuestras costum-
bres públicas. 
Para alcanzar estos propósitos se ha-
ce imprescindible, ante todo, que aque-
llos cuerpos armados que tienen a su 
cargo el mantenimiento del orden, se 
substraigan por completo a las luchas 
políticas. 
En tal concepto, es p^ciso qUe los 
jefes, oficiales y alistados de la Guar-
dia I^ural y el Ejército Permanente, 
así como los oficiales y agentes de la 
Policía Nacional, dándos3 exacta cuen-
ta de sus altos deberes y de la misión 
que están llamados a desempeñar, man-
tengan la más estricta neutralidad en 
todos los actos electorales 
dose en lo absoluto de toda 
ción directa o indirecta en 
da para la designación, de ^ 
o en las fiestas política» 
a la lucha electoral, y con ^ j?*^ 
tivo, de toda intervencíóa enf*^! 
en contra de los candídatog e i T ^ I 
las elececiones. ^¿«1 
Cualquier infracción de estas f ^ 





Sírvase hacer que circnle la 
te para su conocimiento y ex a e¿ ' 
plimiento. 
Atentamente de usted, 
. Aurcl^ Sevk 
Secretario de Gobernaos 
V I D A O B R E f t 
LA ASOCÍACIOX DE A L B i ^ l 
La Asociación de Albañiles. ^ * I 
gido una circular rogando a ted^ i 
obreros de ese ramo, que se hallen cjl 
trabajo, se sirvan pasar por la ̂ J^ l 
ría de la Asociación, sita en Vir^il 
UO, de 7 a 9, p. ra. todos los ^ . 
contar desde el día último del pr^J 
te mes, para tratar de asuntos de iiml 
rés y de urgente necesidad para todj 
los Albañiles. 
LOS TABAQUEROS 
Los operarios de la fábrica de talarj 
" H . Hupman" han determinado «r| 
ganizarse también. 
En la próxima semana cmpê -yl 
ios trabajos preliminares de la Ásociij 
SiÓQ. 
LOS FILETEADORES 
La Sociedad de Protección y .̂cmi 
rro¿j de Fileteadores de la Habana. 
Esta Sociedad celebrará sesión e!| 
Domingo 19, a las 12 p. m. en d locall 
social Aldama 156, altos. 
En esta Junta General informaril 
la Directiva de los trabajos realizad 
durante el trimestre. 
Cuanúo el no «uena. agua Reva, .n» di 
refrán- Par eso creo 6t buena fe euml 
cico aacir que Colomlnae tiene en sal 
Rafael núm. 32 ?a mejor fotografta at k| 
Habana. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps:" Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro,'-' San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rieo chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
Regalamos una vista panorámica de la Habana, en colo-
res, a todos los que la soliciten. 
Si no tiene Vd. nada mejor que hacer, dése un paseíto 
por el reparto ^MENDOZA", situado entre la Loma del 
Mazo y Estrada Palma, en la Vívora. 
Yendo para Jesús del Monte puede bajarse en la calle 
de San Mariano, a la derecha, y apenas haya caminado tres 
o cuatro cuadras, podrá ver las hermosas calles que se aca-
ban de hacer. 
La avenida de Santa Catalina, con 25 metros de ancho 
y cuatro hileras de árboles, con aceras de tres metros, es 
una calle preciosa. 
Si después de visto el Reparto no compra Vd. un solar, 
es porque no le es posible ahorrar $15 al mes para hacerse 
dueño de un terreno que puede adquirir a $2-50 Cy., la va-
ra, y que dentro de poco tiempo ha de valer el doble. 
Trate'de comprar un solar en cualquiera de los repar-
tos al rededor del Reparto "MENDOZA" y verá como ya 
hoy le piden el doble. 
Las calles del Reparto <tMENDOZA,, tienen ya instala-
dos el alcantarillado moderno y las tuberías de agua para to-
dos los solares. 
Para más informes llame por Teléfono al A-2416 ó ven-
ga a vernos en OBISPO, 28. 
M e n d o z a y C a . 
A B R I L 18 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A ONCE 
S a n t o s y A r t i g a s 
ESTRENARAN EN EL 
P o l i t e a m a G r a n d e 
El LUNES 20 la PELICULA en 24 partes 
" H E R E N C I A D E O D I O " 
Cuarta cinta de la serie de oro de la casa "CINES" 
de Roma, interpretada por M A R I A C A R M I . 
Pida su localidad a l Te lé fono A-6633 y un folleto del argumento en 
REINA 77 Y 7 9 . 
T I T U L O S D E L O S C U A D R O S 
Desconso l ada j u v e n t u d . - L a s dos h e r m a n a s . - U n a f u n c i ó n b e n é f i c a . 
E l a c t o r e t e r n o . — U n a piadosa m e n t i r a . — S i m u l a e l s u i c i d i o — M u e r -
ta para e l m u n d o . — A b a n d o n a d a . - U n p r o t e c t o r . — D e la r u i n a a la 
g l o r i a . — B l a n c a era f e l i z . — N o s t a l g i a d e l h o g a r . — L a s cartas de M a -
r í a . - R u p t i n a . — B l a n c a n o puede r e s i s t i r e l g o l p e . - M a n a n o v i v i ó 
m á s que para la v e n g a n z a . - S e abandona a l J u e g o . — D e s h o n r a d o . . ! 
A s e s i n o . — L a v e n g a n z a . — L a d e n u n c i a . - F u e g o . — L a p r o m e s a — M a -
r í a puede p e r d o n a r . 
C 1709 
E N E L S E N A D O 
Viene de la pr imera 
En la tribuna de honor, donde to-
njó asiento el Primer Magistrado de 
la Nación, acompañado de loe Secre-
tarios de la Presidencia, de Estado, 
de Gobernación, de Obras Públicas, 
¿e Hacienda y de Instruieción Públi-
w se encontraban además una nutri-
da representación del Cuerpo Diplo-
anátieo extranjero y distinguidas per-
sonalidades del mundo oficial, políti-
eo e intelectual, y de todos los dife-
' rentes órdenes sociales, entre otros, 
los señores Oharles Hernández, Héc-
tor de Saavedra, Carlos Font y 'Ster-
ling, Carlos Armenteroa, Leopoldo 
' Ben'i.'l. Saturnino Escoto Carrión, 
Guillermo Patterson, Juan Manuel 
Menoeal, Marqués de Esteban, Juan 
Ántiga, Dr. Azcárate, general Alfon-
so, Marcelino Díaz de Villegas, Ar-
. mando Sánchez Agramonte, Dr. Gu-
tiérrez Lee, Dr. García Sola, Ernesto 
ángulo, Dr. García Guerra, Fernan-
do Sánchez de Fuentes, Manuel San-
guüy, Dr. Carreras, Carlos de Zaldo, 
Ramón A. Cátala, Miguel Muñoz, Se-
tastián Gelabert, representación de 
" la Cámara de Comercio, ídem del 
"Casino Español," Dr. Alfonso Be-
tancourt, Alfredo Zayas y Dr. Gon-
zález Lanuza. 
La tribuna pública había sido des-
tinada para colocar en ella a las nu-
merosas y elegantes damas que con 
los resplandores de sus deilicadezas y 
iherraosiiras le imprimían mayor bri-
ííautez y suntuosiclad al acto. 
LA ORACION 
El Sr. BUSTAÚMAOTE: Honorable 
señor Presidente de la República, se-
ñores senadores: 
El día 10 de Febrero de 1828 nació 
pk la piüflad de Camagüey Salvador 
( isniTos Betancourt, De noble linaje, 
' como lieredero de un título de Casti-
lla; de posición acomodada, como su-
cesor inmediato de un mayorazgo 
cuantioso; en una sociedad refinada 
y distinguida, aristócrata y homogé-
nea; en una región próspera, de ha-
ciendas y pastos, de erianzás y lati-
fundios; hubiera sido natural profe-
tizarle una vida felicísima, entre pla-
ceres y molicie, sin más ocupación que 
el goce de un bienestar inacabable, ni 
más ideal que la continua satisfacción 
de sus personales apetitos. 
Cuba no estaba en horas de fiebre 
política, sino en un intervalo de des-
esperación o de abatimiento, y ya una 
conspiración importante, la de los ra-
yos y soles de Bolívar, había ilumi-
nado las conciencias y encendido los 
corazones a la luz y al calor de la so-
ñada libertad; ya un grupo ilustre de 
videntes, entre los que descollaba el 
famoso ' 'Lugareño," había imagina-
do y emprendido una peregrinación a 
Colombia, para asegurar la colabora^ 
<?ióu del émulo'latino de Washington, 
del inmortal Libertador sudamerica-
no. Ya el Congreso de Panamá había 
surgido con la idea de emancipamos 
7 redimirnos, ya en Francisco Agüe-
lo y Andrés Manuel Sánchez, proto-
fflártires de la .independencia cuba-
na, se había cumplido la pena de hor-
Gfi en la plaza mayor de Puerto Prín-
Clpe; pero los conspiradores de 1823 
estaban inutilizados por la deportar 
cían y el extrañamiento; eJ gran Bo-
lívar tenía en el Perú ocupación más 
^portante para su valer y su genio; 
•uiglaterra y los Estados Unidos suje-
taban las impaciencias colombianas, y 
habían conducido el Congreso pana-
nieño; y el .martirio de Sánchez y 
^güero, muy reciente todavía, no ha-
l̂a tenido tiempo ni ocasión de fecun-
darse y germinar. 
A la ambición de una parte de la 
Población cubana le arrogaba como 
cebo el lucro fácil de la infamante 
trata," y a sus desórdenes y vicios, 
^ la servidumbre política engendra-
se daba como aliciente y estímulo 
tflda clase de licenicias para acallar 
^tre riquezas, tan pronto dilapida-
as. como adquiridas, la voz suplican-
e de la Patria y el ansia moribunda 
^ la Libertad. El ideal dormía, aun-
Jfie Para despertar más tarde arro-
llad or y vigoroso. 
ei v"60? a"as tenía Cisneros cuando 
destino lo sacó de Camagüey para 
^ f l e t a r su educación en los 'Esta-
d ^ 0̂.S; y como soy 1131 convenci-
wL la M^encda del medio, de la 
'Stmiceion y de la propaganda, tengo 
J^ja mí que en él y en la suerte de 
^ ba pesó mucho ese breve período 
su voluntaria v fructuosa expa-
Muel corazón adolescente debi<5 
^ntir con violencia extraordinaria el 
contraste entre la esclavitud del 
P m 0 ^ 1 ^ ê-ia1>a a<lû  amparada y 
•lia ?-da'.v ol ansia noble de su 
y ^ ^ P a c i ó n , que allí corría como 
avivH ^e fueg0 Por las conciencias, 
Ui^ • P01* 6,1 verbo insuperable de 
le j , lnc^antc propaganda, mientras 
^aba la ocasión de correr como 
una chispa eléctrica por las volunta-
des, avivadas por la acción insupera-
ble y vigorosa de Lincoln; debió sen-
tir con fuerza enorme la grande di-
ferencia entre una corriente económi-
ca' semiestanicada, con fuentes maldi-
tas de producción y fronteras cerra-
das al comercio, que aiquí dejaba de-
trás, y una comarca nueva por el es-
píritu y nueva por la historia, que se 
abría a todas las emigraciones para 
ifecundarse en todas las razas curo-
peas, y que preparaba el maravilloso 
y nunca presenciado engrandecimien-
to de que somos testigos todavía; de-
bió sentir, con dolor indecible, la no-
toria distancia entre una colonia con-
denada a importar sus funcionarios 
y sus jefes—siempre temidos y siem-
pre extraños—y una nación libre que 
so los daba a sí misma por obra de su 
voluntad y en brillante ejercicio de 
su soberanía; debió sentir, en fin, con 
envidia generosa y codicia inagota-
ble, la triste oposición entre su suelo 
nativo, sin libertad de pensamiento, 
sm libertad de conciencia, sin liber-
tad de reuniones, sin inviolabilidad 
de domicilio, y aquella nueva socie-
dad que ensanchaba en estas tierras 
del mundo nuevo las inolvidables en-
señanzas de las repúblicas helénicas, 
sumando en armonioso y nunca inte-
rrumpido concierto los derechos y las 
libertades que siglo tras siglo habían 
practicado y soñado hasta entonces 
todas las democracias y todos los re-
dentores. 
Cuando Cisneros llegó a Cuba, sie-
te años después, en su espíritu joven 
y fecundo se habían fundido segura' 
mente aquellas envidiables grandezas 
sajonas, con los irreflexivos y generosos 
entusiasmos latinos que en él vibraban 
por obra de la raza y de la sangre; con 
el desprecio de la vida y de la fortuna 
que el linaje español de sus progenito-
res difundió por el mundo entero, en-
tre hazañas y heroicidades; por el olvi-
do incesante del abismo que separa la 
pequeñez de los medios y la grandeza 
del fin a que debió su descubrimiento 
y conquista del mundo americano; por 
la valentía y el arrojo natural que ha' 
bían trasmitido a sus herederos, al fun-
dar la sociedad camagüeyana, los com-f 
pañeros y los sucesores de Vasco JPor-
cayo de Figueroa, por la fé de los 
apóstoles, la visión de los profetas y la 
firmeza de los mártires; substancia, 
luz y gloria del alma latina, que fué 
su alma, en las páginas de oro por ella 
escritas para la historia universal. 
Vuelto Cisneros al hogar nativo, echó 
allí raíces del matrimonio, que si cabe 
lo cubanizaban más, y dividió su tienr 
po entre la vida pública, a lo sajón, 
desde la casa municipal, y la vida pri-
vada, a lo cubano, de entonces, reparti-
da a su vez entre la conspiración, que 
era una especie de Logia, y la Logia, 
que era una forma de conspiración. 
Así transcurrieron entre afanes y zo-
zobras, entre esperanza y desilusiones, 
veinte años más, en los que Cuba, unas 
veces inquieta, otras desesperada, vió 
pasar por su suelo levantamientos e 
invasiones, soñó sucesiva o alternada-
mente con reformas metropolitanas, 
con la independencia absoluta y con la 
anexión al poderoso vecino y entregó 
sin descanso prisioneros a las cárceles 
y a los patíbulos, vidas. 
Llegó, al fin, la explosión del 68, y 
Cisneros se encontró en la guerra, co-
mo el desenlace natural de la conspira-
ción, al frente y a la par de casi todo 
el Camagüey. No era un soldado, por" 
que jamás llevó arma al hombro o a la 
cintura, ni disparó un tiro, ni blandió 
un machete; pero tuvo para cuantos le 
acompañaban o le seguían el mágico 
poder de una bandera de combate y el 
ardor bélico de un clarín de guerra. 
- Tal vez por su iniciativa y su conse-
jo, pensó el Camagüey, antes que parte 
alguna del territorio sublevado, en la 
organización civil y política de la cam-
paña, y la Asamblea de esa región, de 
que él formaba parte, decretó el. 25 de 
Febrero de 1869, entre otras medidas, 
en nombre de la libertad y de la justi ' 
cía, la abolición total de la esclavitud. 
Mes y medio más tarde, el 10 de, 
Abril, la Asamblea de Guáimaro, eleva-
ba ese decreto a la categoría de precep-1 
to constitucional; y, vindicando la me" 
moría calumniada del alzamiento de 
Joaquín Agüero, declaraba enteramen-
te libres a todos los habitantes de la Re-
pública. Comprendió la Asamblea, con 
sentido político intenso, que no podía' 
mos ser enteramente libres, sino a con-
dición de ser iguales, y teniendo por, 
Jefe próximo al Marqués de Santa Lu-
cía, decidió que la República no reco' 
nociera privilegios, honores o dignida-
des. Hoy, acostumbrados a la vida de-
mocrática, no podemos darnos cuenta 
de lo que representaba, hace cuarenta y 
cinco años, establecer entre todas las 
clases de una colonia aristocrática, la 
violenta nivelación de la igualdad, o 
imponer entre las trabazones económi-
cas y los prejuicios sociales de una co-
lonia esclavista, la violenta y justiciera 
abolición de la esclavitud. 
Más tarde fué Cisneros el segundo 
Presidente de la Revolución cubana, y 
se consagró desde ese cargo, con afán 
incesante, a organizar el Ejército de 
modo que respondiera a su más apre' 
miante necesidad: La invasión armada 
de Occidente. Auxiliado a maravilla 
por el genial y victorioso sustituto del 
casi insustituible Agramonte, se dio 
cuenta con su claro juicio, de que solo 
una guerra que llegara de uno a otro 
extremo de la nación, podría tener pro-
babilidades de éxito y esperanzas de 
victoria. Su gran empeño fracasó; en 
parte por razones que debo silenciar 
esta noche y que discute la Historia to-
davía, y en parte, porque la fuerza de 
cosas que. escapaban a menudo a la pre-
visión de los hombres, agotó transito-
riamente los medios materiales de com-
bate entre los laureles inmarcesibles de 
Palo Seco y de Naranjo. 
Con ese dolor de la invasión ocei" 
dental frustrada, dejó Cisneros, un día 
obscuro de nuestra historia, la Presi-
dencia de la República en armas, y vol-
vió sereno y tranquilo como siempre 
a representar en la Cámara a su fiel y 
querido Camagüey. 
Allí le tocó .realizar, en las postrime-
'rías de la década heróica, un acto va-
liente, que pudo estimarse de indisci-
plina social, y que era en rigor de ine' 
ludible consecuencia'', patriótica. Las 
fuerzas revolucionarias habían llegado 
al límite extremo del sacrificio; y, ago-
tadas materialmente alguien pensó en 
la paz. Era necesario para concertarla 
que la Asamblea desapareciera; y, unos 
tras otros sus miembros, forzados los 
más, depusieron sus poderes. En esa 
hora triste de la agonía de un ideal, solo 
Cisneros protestó en la Asamblea de 
su abandono; y conservó, contra todos 
y frente a todos, sin renunciarla ni ce-
derla, su representación nacional. 
Para irse al campo detrás de un sue-
ño del que no quería despertar, no le 
habían detenido, ni su historia,linaju' 
da, que dejó como una impedimenta en 
el pórtico de la Revolución, ni su r i -
queza cuantiosa que entregó a la codicia 
de cualquier enemigo afortunado, ni su 
familia querida que con él corrió pena-
lidades y tristezas, ni cierta masa de 
opinión, en los comienzos hóstil a aque-
'lla pasada aventura, ni la serie larga 
de fracasos y'tentativos inútiles y san-
grientas que todos tenían en la memo-
ria, ni el poder militar que la metró-
poli, más poblada y más fuerte, iba 
a desplegar contra la débil colonia su-
blevada. Era imposible que lo hicieran 
volver sobre sus pasos, o resignado o 
arrepentido, ni una parte del Ejército, 
deseosa de paz, ni una parte del pue-
blo, hambrienta de transacción, ni sus 
amigos, doblegados a los golpes adver-
sos de la suerte, porque nada para él 
pesaba y valía tanto como el afán de la 
patria libre y el amor a la vida inde-
pendiente. Qué tristes debieron ser, 
allá en su inquieto retiro de Filadel" 
fia, los días de la nueva y forzada ex-
patriación. A l eclipse de los ideales 
patrios vino a sumarse implacable la 
desaparición casi total de su famüia: 
Su esposa, dos hijas y un hijo ya de 
veinte años, habían muerto en los cam-
pos de la guerra. Las revoluciones cu-
banas fueron grandes porque abolieron 
la esclavitud de los negros; las revolu-
ciones cubanas fueron grandes porque 
redimieron la servidumbre de los blan-
cos; las revoluciones cubanas fueron 
grandes porque lucharon sin tregua 
por la libertad y por la democracia; 
las revoluciones cubanas fueron gran' 
des, porque sin preparación militar, 
sin alimentos, sin vestidos, casi sin ar-
mas, resistieron y lucharon entre pena-
lidades y desventuras ¡ las revoluciones 
cubanas fueron grandes, porque forja-
'ron para este pueblo una República 
que apetecía y una patria con que soña-
ba: pero las revoluciones cubanas fue-
ron también grandes, quizás más gran-
des todavía, porque padres heroicos 
desde el caudillo inmortal que se lla-
mó Máximo Gómez, hasta el patricio 
incomparable que se llamó Cisneros, y 
madres santas, desde la mansión más 
desahogada hasta la choza más humilde, 
les ofrendaron, como suprema y sobre-
humana donación, el porvenir, las espe-
ranzas y la sangre y la vida de sus hi-
jos. (Apausos.) 
El Marqués de Santa Lucía tuvo sie-
te, y entre la paz y la guerra se quedo 
sin ninguno. Hace veinticuatro siglos 
que un gran trágico, griego en la más 
trágica de todas sus obras recordaba 
con dolor que, ya hombres y buenos 
nuestros hijos, es tan grande nuestra 
desgracia, que la muerte implacable 
se los lleva y preguntaba inconforme 
porque los dioses, además de tantos 
otros, habían de causar a los hombres 
este mal, el más intolerable de todos. 
Y yo que siento fraternal, e invenci-
ble simpatía por cuantos han sufrido 
esta pena sin alivio y sin final, miraba 
siempre encesta casa con secreto y cre-
ciente cariño a aquel anciano venerable 
de coraza exterior inconmovible, que 
Be había conmovido profundamente 
siete veces ante las tumbas recien abier-
tas de los hijos de su alma. (Aplausos). 
, Debía tener cruzado a cicatrices,re-
movidos de continuo al golpe incesante 
del recuerdo, ese lugar recóndito y sa-
grado, lo más nuestro de nosotros, en 
que guarda cada hombre por el mundo, 
herido o satisfecho, el noble, el bendito, 
el santo amor de la familia. 
Así, rendido de dolores, minado por 
la adversidad, en plena ancianidad 
gloriosa, cumplidos ya los sesenta y 
siete años, resonó en su espíritu patrió-
tico a la voz iluminada de Martí y al 
grito de Baire, la revolución definitiva 
del 95. Nadie pudo creerse con derecho 
a pedirle su concurso; pero él se creyó 
en el deber de prestarlo, y con el ardor 
de un adolescente y la naturalidad del 
niño, se fué de nuevo a correr las ven-
turas, en realidad las desventuras, de 
nuestras cruentas campañas. 
Lo hizo otra vez la Revolución su 
Presidente en cuanto tuvo una organi-
zación constitucional, y debió sentir 
mitigadas un instante sus más hondas 
amarguras cuando Gómez y Maceo, al 
frente de una hueste formidable ya 
arrolladora, realizaron triunfalmente el 
sueño imposible de la guerra grande . 
Cuba en armas, entusiasta y decidida., 
de uno a otro extremo de su largo y es-
trecho territorio. 
Vinieron luego, tras el convenio de 
París, todas las visicitudes de nuestra 
época actual, demasiado conocidas pa-
ra que me detenga a relatarlas. Cisne-
ros no tuvo, mientras las vió pasar, más 
que una nota en su mente y un móvil 
en sus actos. La República cubana, dei 
todo libre y del todo independiente. 
Por impaciencias continuas, como si 
temiera que la vida se le acabase dejan, 
do incumplido el ideal; con recelos in-
terminables, como si todo límite en la 
soberanía de la Patria le pareciera una 
profanación, con altiveces nobilísimas, 
Como si nunca debieran subordinarse 
las aspiraciones a la realidad, todos 
ante él nos descubríamos con respeto y 
lo saludábamos con veneración, porque 
era para nosotros el modelo de la recti-
tud, el ejemplo de la hombría de bien, 
el prototipo de la caballerosidad y de 
la nobleza, y, ante todo y sobre todo, la 
encarnación indomable e ingenua de la 
sguita virtud del patriotismo. 
Demasiado sencülo para sumar adep-
tos personales, y demasiado severo pa-
ra entrar en las combinaciones difíciles 
de las banderías públicas, jamás fué 
o quiso ser Jefe de grupo o Jefe de 
provincia, o Jefe de Partido; aunque 
en su majestuosa y altiva soledad, es-
tuvieran a su lado, para secundar ini-
ciativas nobilísimas, muchos cerebros y 
muchos corazones. Do ideas liberales y 
avanzadas, que los años y la experien-
cia parecían fortificar y reverdecer, 
las abandonaba en el camino cuando se 
interponían en sus decisiones dos cosas: 
que eran suyas, aunque fueran también 
de la Patria, porque él las había servido 
y amado desde la cuna al sepulcro: su 
heroico Camagüey y sus inmortales re-
voluciones libertadoras. De probidad 
personal tan grande como su amor 
patrio, jamás logró envolverlo o salpi-
carlo la ola de cieno que, por ley his-
^tórica fatal, invade más o menos tarde 
la vida pública de todas las revoluciones 
triunfantes, y ante él se detuvo siem-
pre, impotente o deslumbrada, la ca-
lumnia miserable con que las asociacio-
nes modernas de piratas políticos pre-
tenden amenguar inútilmente la repu-
tación inmaculada de los que no se pres-
tan a ser, en el agio inmundo de los ne-
gocios administrativos, sus comparsas 
o sus cómplices. 
De alma generosa, sin dobleces ni 
mezquindades, dió siempre a los nece-
sitados, quizás más de lo que pudo, y 
tocó con frecuencia a las puertas de 
los que aquí distribuyen prebendas y 
sinecuras, pidiendo pan y trabajo pa-
ra los que lo habían menester, ageno a 
toda mira de clientela política y a to-
do bajo deseo de medro personal. 
Por eso fué su muerte como una ex-
plosión do reconocimiento y gratitud, 
con que todos nos creímos obligados 
a contribuir en algo a la admiración y 
al dolor de la patria. Por eso alrede-
dor de su féretro se han congregado 
unánimes los poderosos y los humildes, 
y han regado con flores su cadáver la 
vida oficial y la vida popular, y las 
plumas mejor cortadas de nuestra 
prensa se han ejercitado en su elogio, 
y, antes de ahora, las voces más auto-
rizadas y elocuentes de nuestra tribu-
no, desde la Presidencia de esta Cá-
mara la noche triste de su muerte, has-
ta el cementerio de Camagüey la tris-
te mañana de su inhumación, han re-
cordado y repetido a nuestro pueblo 
cómo debe venerarse la memoria de un 
hombre que consagró su existencia al 
servicio y al culto de nuestros impe-
recederos ideales. 
Su vida toda,, en cuyo derredor po-
dría anudarse sin esfuerzo, los capítu' 
los. bañados de sol, de nuestra histo-
ria moderna, es fecunda en enseñan-
zas e inductora de saludables reflexio-
nes. Cuba necesita todavía hombres 
de su temple. Aunque hayan pasado 
las horas épicas de la conspiración y 
de. lucha, nuestras dificultades, menos 
ruidosas, no son por eso menos gra-
ves. Y para acometerlas y dominarlas 
hay que poner, sobre todo un amor 
a la patria tan sincero, tan continua-
do y tan profundo, que se le subordi-
nen con placer y sin resistencia, los 
odios y las simpatías personales, las 
preferencias y las antipatías políticas, 
los intereses de individuos, de regiones 
y de grupos, el ansia de poder y de 
mando, el deseo de popularidad, a to-
das las pasiones, todos los halagos y 
todos los provechos. 
Por amor a la patria debe el ciuda-
dano, no sólo ganar, sino perder ba-
tallas; no sólo brillar, sino obscure-
cerse y desaparecer; no sólo esgrimir 
armas legítimas en defensa de ideas 
nobles, sino tolerar convicciones que le 
parezcan equivocadas y sueños que le 
parezcan imposibles; no sólo combatir 
por las soluciones más provechosas, 
sino ayudar al éxito nacional de las 
que hayan triunfado en la opinión; 
no sólo guiarse por el egoísmo del que 
surge impotente, pero infecundas, las 
resoluciones, o por el cerebro, de que 
surgen luminosas, pero a veces secas 
y estériles las ideas; sino también por 
el corazón, que perfuma de piedad y 
justicia las decisiones de la voluntad 
y rectifica en nombre de la Caridad y 
del Amor los cálculos fríos del pensa-
miento. 
Así fué siempre el cp.riño a Cuba 
de Salvador Cisneros Betancourt; pa-
triota lo bastante generoso para no en-
celarse de que la aman los demtés; lo 
bastante maduro para no comprome-
terla con exageradas intemperancias; 
lo bastante decidido para no abando-
narla frente a riesgos evidentes; lo 
bastante altruista para no ofenderse 
de que otros dirigieron y la goberna-
ran; lo bastante resuelto para llenar 
los puestos más difíciles a la hora de 
los graves peligros; lo bastante modes-
to para no apetecer en la paz las posi-
ciones elevadísimas que ocupó en la 
guerra: lo bastante humilde para no 
ostentar durante su vida, con ruido 
inacabable, los lauros y los glorias de 
sus brillantes servicios; y lo bastante 
bueno para dejar a la hora de su muer-
te, casi nonagenario, la herencia de 
virtudes y sacrificios que le han con-
quistado para siempre un lugar hon-
rosísimo en nuestra historia y un re-
cuerdo imperecedero en nuestra gra-
titud. 
No deseo fatigar por más tiempo 
:vuestra atención ¡ pero no debo cerrar 
este homenaje que 'Con tan agradecida 
extremada benevolencia se ha puesto a 
mi cargo, sin invitaros a que admiréis 
conmigo un detalle más, poco recorda-
do, aunque único hasta ahora en nues-
tra vida pública; de la historia de 
Marqués de Santa Lucía, que honra 
jmr igual al desapareicido ñusitre y a la 
región privilegiada que le vió nacer. 
Desde 1869, casi durante medio si-
glo, a través de todas las asambleas re-
volucionarias, de la Convención cons-
tituiyemte que nos dió el Código Fun-
damental, y del Senado de las dos R/e • 
.públicas, Salvador Cisneros fué siem 
¡pre, cada vez que lo quiso, y en ocasio-
nes sin quereiflo, representante popu-
lar del Camagüey. Han cambiado los 
^hombres, los partidos, las niecesidades, 
las Meas y los tiempos, yél, nunca de-
rrotado, y su provincia nunca infiel, 
han seguido juntos, caimipeones en un 
mismo sueño de honor y de gloria, la 
jornada del éxito. 
Por eso fué justo y acertado el de-
creto presidenicial que dispuso que 
allá se condujeran y se guardaran 
sus restos. Debe conservarlos orgullo-
sa, con amor de madre y con amor 
de hija, en nombre de la patria inde-
pendiente, esa región camagüeyana, 
cine según dijo tiempo atrás el orador 
más grande que ha producido Aiméri-
ca, fué siempre en nuestra historia, 
centinela del espíritu cubano, defensor 
y mártir de todas sus decisiones, enér-
gica precursora del porvenir, deposi-
taria del amor patrio, inviolable y 
puro, libre por la altivez del carácter, 
por su culto incondicional del derecho 
y por su desprecio soberano de la t i -
ranía. 
La hermosa y grandilocuente ora-
ción fué premiada con aplausos entu-
siásticoa 
LOS TAQUIGRAFOS 
Plácemes muy calurosos merecen los 
señores taquígrafos del Senado; que 
llenos del mayor interés en favor de la 
Prensa, desplegaron tan inusitada ac-
tividiad que a los veinte ¡minutos de 
terminada la sesión, tenían concluida 
la traducción del magistrai discuirso 
•del señor Sánchez Bustamante. 
Causa fué ello de las felicitaciones 
que el referido orador prodigara tam-
bién a los taquígrafos. 
El Sr. Obispo de la Habana 
Con motivo de su viaje a Roma y a 
Tierra Santa, el cual emprenderá el 
lúnes venidero, ayer estuvo en Palacio 
a despedirse del señor Presidente de la 
República y su digna esposa, el señor 
Obispo de esta Diócesis, Ilustrísimo se-
ñor González Estrada 
L O S S U C E S O S 
RJ^PAEiAlDOR ARROLLADO 
En el segundo Centro de socorro» 
fué asistido por d. doctor Blanco, da 
una fuerte contusión y desgarraduras 
en el pie derecho, de pronóstico menos 
'grave, José García Cacheiro, de Sus-
piro 16, las que dice sufrió al ser arro-
llado por un carretón de basuras en 
los momentos en que se encontraba 
trabajando en las paralelas de los 
tranvías, en San Lázaro y Medina 
EN UNA FABRICA 
Trabajando como al bañil en la casa, 
que se está construyendo en Manri-
que 32, recibió una herida punzante 
en la cara dorsal de la mano derecha, 
leve, Guillermo S'cull Martínez, de 
Santa María 4 CCiénega.) 
UNA PELOTERA 
El vigilante número 43 participó en 
la quinta estación que encontrándose 
de servicio en la calle de Zanja pudo 
observar que en la casa marcada con 
el número 34 escandalizaban tres mu-
jeres, llamadas María Cruz, Edelmira 
Rodríguez y Agustina Valdés, las 
cuales se negaron a ir a la estación. 
DETENCION DE UN AGRESOR 
Alfonso Caso Pías, de Galiano y 
Animas, hizo detener por el vigilante 
número 572 a José Parafal Rodríguez, 
de Lawton 48, por ser el que en la no-
che del día 11 agredió a Vicente Gar-
cía, dueño del café sito en Galiano y 
Animas. 
El acusado niega ser el agresor de 
García. 
EN UNA ESCUELA 
Sacándole punta a un lápiz en la 
escuela de los Padres Escolapios, sita 
en San Rafael y San Miguel, recibió 
una herida incisa en la cara dorsal 
de la mano derecha el menor Rafael 
Fernández Revés, de Belascoaín 8. 
EL SOMBRERO DE PERICO 
En la quinta . estación manifestó 
Pedro Acosta Pérez, de Carlos I U 2, 
que hace tres días le dió a guardar a 
su amigo Prudencio Milián, de Zan-
ja 66, un sombrero de castor, y que al 
•ir ayer a buscarlo le dijo Prudencio 
que lo había empeñado, perjudicán-
dose en $4.50, que es el valor del mis>i 
mo. 
DOlS DETENIDAS 
El vigilante número 115 condujo a 
la estación de policía a Pilar Díaz de 
Villegas y a Rosa Valdés, vecinas am-
bas de Rayó 2, por estar formando un 
gran escándalo con unos asiáticos, 
que lograron fugarse, en Raiyo y San 
Rafael. 
Las acusadas dicen que los q ue gri-
taban eran los chinas y no ellas. 
REÑIAN POR GUSTO 
Viendo el vigilante número 190 que 
en la casa número 06 de la calle de 
Zanja había una aglomeración de per-
sonas, se constituyó allí, averiguando 
que las vecinas de la misma Josefa 
Pedresa, María Vázquez y Tomasa 
Pérez habían sostenido una riña sin 
consecuencias, manifestando que r&» 
ñían por gusto, 
¡¡VENENO!! 
En la tere era estación manifestó 
muy colérico el vigilante número 101, 
Isidro Herrera, que cada vez que pa-
sa por la calle de Bernal siente varias 
voces femeninas que le gritan '^Ve-
neno!", por lo que se puso en acecho, 
logrando averiguar que dichas voces 
partían de la casa marcada con el nú-
mero 27, donde viven Josefa Díaz y 
León y Mercedes Tamargo, las que de» 
tuvo, acusándolas de faltas, 
MAS FALTAS 
iEn la misma estación anterior acu-
só el vigilante número 509, Pedro Bo-
lado, a Herminia González y Rodrí-
guez, vecina de Animas 74, porque lo 
dijo "guardia bubónico" en los mo-
mentos en que pasaba él por la calle, 
creyendo que esas palabras constitu-
yen una falta a la autoridad. 
Bouquet de N o v i a , 
Cestos, Ramos, de 
coronas, cruces etc. 
Rosales, Plantas 
Sa lón , Arboles 
frutales y de som-
bra, etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
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L O S Z A V I S T A S 
LA BBUNION DE ANOCHE 
Anoche se reunió en el Círculo de 
la calle de Zulueta, la nueva Conven-
ción Municipal zayista. t 
Fué desechada por mayoría de vo-
las una moción del señor Jesús Laca-
lie, que se leyó en primer termino, 
por la cual se proponía que la Comi-
sión Conciliadora nombrada en la ul-
tima sesión diera cuenta detalladamen-
te en cad? caso, del resultado de sus 
rrestiones. , 
Después el doctor Zayas, en nombre 
de dicha comisión, declaró que esta no 
había podido encontrar ninguna solu-
ción hábil v conciliadora para armo-
nizar los intereses de los grupos en los 
harrios de Templete, Santa Teresa, 
Villanueva. Guadalupe, Chavez y 
Arrovo Apolo, y que por lo tanto co-
rrespondía tomar acuerdo acerca del 
tlictamen de la Comisión de Actas por 
el cual se recomienda que las de los 
Comités de barrios se declaren todas 
graves, por haber resultado üegales 
las elecciones de reorganización cele-
bradas por los mismos. 
E l señor Yarini presento una mo-
ción pidiendo que se declaren limpias 
lodas las actas de los mencionados ba-
rrios, v que sólo se proceda a cubrir 
las vacantes de Delegados que existan 
en los mismos; pero fué desechada 
también por mayoría de votos. 
Se procedió, a continuación, a discu-
tor las acias del Comité de Santa Te-
resa, acordando la asamblea aceptar 
el dictamen de la Comisión de Actas 
que las declara graves. 
Después se iba a disentir las de los 
Delegados del Comité de Santa Teresa, 
pero siendo cerca de las doce se sus-
citó un incidente sobre si. debía conti-
nuarse la sesión o posponerse para ma-
ñana, triunfando los que sustentaban 
este último criterio. N 
La sesión fué bastante movida. 
E l señor Borges, cuya gestión en 
la presidencia, no era, al parecer, del 
agrado de todos los Delegados, renun-
ció el cargo; pero más tarde retiró su 
decisión por habérselo pedido así la 
asamblea. 
Se decía anoche en el Círculo, que 
los elementos que siguen al general Pi-
no Guerra, no tardarán en abandonar 
al zayismo y fornlar grupo aparte. 
o m I M o a c c i d e í é 
Ayer tarde fué 'conducida al Centro 
de Socorro del primea* distrito, grave-
mente herida, una niña de dos años de 
edad. 
Riecoiioci'da por el doctor Boada, le 
apreció la fractura de la bóveda cra-
neana., gran otorraigia y expuOsión de 
'la pulpa cerebral ¡por una herida cotn-
1 asá en la frente; una 'contusión en el 
muslo y otra en la pierna derecha. 
La niña era la hermosísima María 
Teresa Entrialgo. 
Según manifestó su abuela, doña Te-
resa Pérez Pérez, vecina de Composte-
la 143, la niña salió al balcón a tomar 
el fresco y ella la cargó. En un ins-
tante María Teresa inclinó el cuerpo 
a la calle e hizo un movimiento brusco, 
soltándose de las manos de la abuela. 
E l hecho ha sido puramente casual. 
s a É I e a d 
los H a c e n d a d o s 
Ayer a las tres y media de la tarde, 
se reunieron en los altos del Banco Na-
cional, los hacendados, para tratar de 
asuntos relacionados con la primera in-
dustria de Cuba. 
Hizo uso de la palabra el señor Fer-
mín Goiccechea, declarando que había 
invitado al doctor Martínez Ortiz para 
que hablara en la asamblea ya que el 
distinguido hombre público une a su 
elocuencia reconocida, el conocimiento 
de los problemas que afectan a los azu-
eareros. La falta del doctor Martínez 
Ortiz, que no puede asistir a esta reu-
nión—dijo—me obliga a disertar a mí, 
y espero que se disculpen mis de-
fectos en la oratoria. 
Extendióse el señor Goiccechea en 
consideraciones sobre la labor realiza-
da por lor hacendados cubanos, hizo 
referencia al viaje de experiencia que 
efectuó recientemente el señor Tarafa, 
y después propuso el nombramiento de 
una comisión que se <»eupe en el es-
tudio del mercado local y de las rela-
ciones quv' existen con los refinadores 
norteamericanos en la actualidad, para 
ver si puede mejorarse ?a situación de 
la industria y extender las fuentes de 
producción y de riqueza. 
E l señor Boseh. propuso luego, que 
Se anotaŝ  lo que representaban en el 
mercado los productores allí reuni-
dos, para ver si los acuerdos tenían 
el apoyo de la mayor parte de la pro-
ducción nacional. 
Se hizo una extensa lista. Luego se 
adoptó el acuerdo de nombrar una 
comisión m la que figuran los señores 
Tarafa, Abren, González Mendoza y 
Longa. 
_A^istieron_al acto los señores Mari-
món, Goicoechea, Tarafa, González de 
Mendoza, Díaz, Longa, Abren, Ne-
gra, Zumalacárregui Gabriel Menocal, 
Rodríguez y otros muchos que no ci-
tamos porque nos falta espacio para 
hacer una relación más extensa. 
D e t e n i d o s p o r 
r o b a r b u e y e s 
La Policía Especial de Gobemación 
en Puerto Padrê  telegrafió ayer tarde 
al citado departamento la detención pol-
la guardia rural del destacamento del 
Central "Delicias" de Rafael Rodrí-
guez Fuentes y Gonzalo Berenguer 
por robo de bueyes. 
La detención se llevó a cabô  por 
aviso que dió a los rurales el dueño de 
la ''Matazón'' del Central nombrado 
señor Rojas, de que los citados indivi-
duos le llevaron robado un buey. Hecho 
que comprobó la fuerza al detenerlos. 
La res que les fué ocupada como 
pieza de convicción, tenía las iniciales 
G. R. 
Los detenidos y el robo fueron pues-
tos a disposición del Juez respectivo. 
E J E R C I C O S -
C A L I S T E N I C O S 
Programa de 'los Juegos Atléticos y 
Torneos Militares, que tendrán efecto 
en el "Campo de Tiro" del Regimien-
to número 2 de infantería, en Ceiba 
iMoeha, Matanzas, con motivo de su 
inauguración: 
APERTURA D E L F I E L D DAY 
Ejercicios caüisténicos, con rifle, 
por todas las fuerzas, acompañados 
por la banda de música del Regimien-
to.—Estos Ejercicios son fuera de 
concurso. 
Orden de los juegos y torneos. 
1. Carreras de obstáculos. 
2. Remolque militar, ,por elimina 
ción. 
3. Cari-eras de dificultades. 
4. Tiro de peso. 
5. Rem-olque militar por elimina-
ción. 
5. Concurso de armar y abatir tien-
das sencillas. 
7. Carreras de cien yardas. 
8. Carreras de equipos. 
9. Competencia de escalamiento. 
10. Salto alto. 
11. Carreras de sacos. 
12. Carreras de relevos. 
13. Carreras en tres pies. • 
14 Remolque militar por elimina-
ción. 
15. Sailto largo. 
16. Transporte a manos de heridos 
que no puedan caminar. 
17. Carreras de garrocha. 
18. Carreras de tiradores certeros en 
retirada. 
Distintivos: Cada unidád llevará 
sus correspondientes banderas y ban-
deritas. 
PERSONAL A CARGO 
DE LOS JUEGOS 
Director: coronel Eduardo Puyol y 
fComas, jefe del Regimiento. 
Director auxiliar: •comandante Luis 
¿Loret de Mola. 
Reiferee de los juegos atléticos: se-
ñor Henry Brandth. 
Referee de los torneos militares: 
comandante Antonio Luaees. 
Jueces, señores José Muñoz, Alfre 
do Gómez, Alfredo Heydrich, Valeria-
no Gómez, Fernando Alburua, Ma 
nuei Jarquín, Rodolfo Echemendía, 
César Carballo doctor Antonio F . 
Pont, Fernando Plazaola, Alfredo 
-Ugarte. Raúl Maree, doctor Antonio 
Becarens, José Quirós, José Pelayo, 
Raúl de Casitro. Humberto de Cárde-
nas, Ismael Veidins, Francisco Gaildo, 
Raúl Marsans. Miguel A. Escobar, 
ÍTeófilo Pérez y Evaristo Tabeada. 
Secretario del Field day: primer te 
niente Manuel Espinosa y Esipinosa. 
Secretarios del Concurso: tejientes 
Angel A. de Castro y Ta;gle y doctor 
Raúl N. Montero. 
Anotadores: señores Florencio Her 
nández. Raúl Mmaurieta, Ismael 
Oviea, Alfredo Torres, Luis Antonio 
í'ortún, José Francisco Peralta y Ma-
nuell López. 
Proveedor de campo; teniente José 
Sacramento Castillo. 
Auxiliares: sargentos Juan J . Mon-
zón Domínguez, José Labandera Cani-
bel. José A. Fernández Menéndez, Ra 
fael Planas y Eduardo Driclrs Chavez. 
Anunciadores: cabos José Martínez 
Andrade y Esteban Gpnzjlez Quiroga. 
Comisión de recepción: teniente co-
ronel Rafael del Castillo Márquez, 
capitán Emilio L. del Castillo, Manuel 
iBfebftez González, capitán Horacio Ta-
ibio y Espinosa, tenientes Angel A. de 
-Castro y Tagle, Francisco Espinosa y 
Acanda. Mariano Algarra Sanchiz y 
doctor Andrés Fernández Peláez. 
Sección de información : tenient ? 
Manuel Espinosa y Espinosa. 
Tesorero y Pagador: capitán Tilo-
mas E. Curtís Colón. 
In*ip,eetores: comandante Luis Sola-
oio Alvarez, teniente Raúl Cartaya y 
•teniente Raimundo de la Torre, de la 
Guardia rurad; capitán Manuel Pinto 
Ñapóles, de infantería: tenáentes Joa-
quín Castañer y José A. Padrini, de la 
Guardia Rural. 
Í A T U R A L E Z A S 
H i P O F O S F I T O S D E L D R . J . G A R D M l 
Gastadas. Organos d e b i l i t a d o s se v i * 
g o m a n y desa r ro l l an s i empre c o n l o s 
B*Ma un frasco pira ver 
" * D r a i - F é r d l d . « - l m p o t e n c i a - H a q u m . m , , 
<lrc\ x i*., ' Tisis—Bron^uitl» y Asma. 
BELASCOA1N J17 Y EN T O D A F A R M A C I A Y D R O G U E R I A 
resultado y convencer al más incrédulo en la Neurastent 
Jueces de salida: Sres. Dres. Jctóé 
U)tero, Recaredo García, Alfredo Herré 
• ro; Sres. Enrique López, Armando Ló-
•pez, Emilio Quirós, G-ustavo Estorino, 
Justo Oñate, Enrique J . Espinosa, Am-
brosio Lamadrid, Juan M. Prendes, 
Imis Mi. Otero, Enrique Palomareá, 
Waldo Lamas, Juan M. Morales, Jor^e 
Landerman, José Capmany, Pablo Fi-
•gueredo, Carlos S. Varona, Carlos Ba-
yona, José M. Serrano y Carlos Can-
tero. 
Time-keepers, señores; Ignacio Pi-
na. Juan José Alcocer, Alfredo Hey-
.dricli (hijo), Raúl Pina, César Coraje 
>do, César Fernández, Mario G. Meno 
•cal ('hijo), Raúl Menocal, Carlos He-
via y Eduardo Puyol (hijo). 
Auxiliares: sargentos Mayor Enri-
que Borbonet y Echavarría, Pagador 
¿Fructuoso García Zarragoitea, Aban-
derados José Esté vez Sardiñas y Ar-
mando Rodríguez Rodríguez. 
PREMIOS 
Para los vencedores de los diferentes 
juegos y torneos habrán distintos 
premios en metálico, en objetos y 
en calificaciones que se anotarán a 
favor de la compañía a que perte-
nezcan los alistados, declarándose 
vencedora del torneo la compañía 
que obtenga mayor calificación. 
UNIDADES QUE COMPETIRAN 
Quinta compañía: Capitán Eduar-
do 'Estrada Estrada, primer teniente 
Desiderio Ferreira Ruiz, sargento lo. 
Onofre Sangrón is y sargento cuartel 
maestre Marcelino Garcíí. 
Sexta compañía: Capitán José Na-
varro Hernández, segundo teniente 
José R. Torres y Pérez, sargento lo. 
Marcelino Camblor y sargento cuar-
tel maestre Santiago Flores. 
Séptima compañía: Capitán Emilio 
San Pedro Hernández, primer tenien-
te Carlos Méndez Sánchez, segundo 
teniente Robea*to Valls Morales, sar-
gento lo. Antonio Abreu Sánchez, 
sargento cuartel maestre Miguel Wi-
Uers Oliva. 
Octava compañía: Capitán Miguel 
Guerra Pérez, sargento lo, Isidro 
Valdrich Morejón y sargento cuartel 
maestre Nazario Torrens Gómez. 
Novena oompañía: Primer teniente 
Andrés Angulo Pérez, sargento lo. 
Gonzalo García Pedroso y sargento 
cuartel maestre Juan M. Quijano Váz-
quez. 
Décima compañía: Capitán Emilio 
Jlouseau Mendive, primer teniente 
Rafael Alfonso Morales, sargento lo. 
Rafael Rodríguez Placeras y sargen^ 
tb cuartel maestre Marcelino Sanz 
Delgado. 
Duodécima compañía: Capitán Ar-
turo Alfonso Alvarez, primer tenien-
te César L . Castaño García, segundo 
iteniente Francisco Lamorena Ortiz, 
sargento lo. Arturo Mayo Sánchez y 
sargento cuartel maestre Rafael Pla-
nas. 
ATDETAS Y COMPETIDORES 
Compañías 
Quinta: Correa, Martínez J . L., Ca-
zulo, Estrada, Pérez, Ramos M., Gar-
cía J . , Díaz, ídiacón, Aldamas. Aget, 
Brecha, García A. M., Blanco, Martí-
nez M., Sangronas, Jiménez, Pérez F., 
'Romero, Marrero, Castillo, Ramos F., 
Madero, Puñales, Algain, Hernández 
J , y Cruz. 
Sexta: Santana, Novoa, Hernán-
dez, Rivero, Herrera, Barrios,-Debien, 
Lugo, Gutiérrez. Hernández Ramón, 
González, Carballo, Garro. Chirino, 
Alvarez, Hernández, Pérez, Ramos, 
Febles, Belén, Betaueourt, Ferro, 
Lantarom. Plasencia, Plasencia S., 
Hernández R., Valiente, Guerra, Ca-' 
yot, Cruz y Ledesma. 
Séptima : Willers, Ibarra, Montal-
vo, Quevedo, Rodríguez R., Hernán-
dez T., Pérez, Acosta, Soto, Abreu. 
Trujillo, Díaz, Miranda, Vázquez, 
Valdés L. , Barrios, Hernández, Yera, 
Quesada, Brocard, Pérez R., Torres, 
Sardiñas, Rodríguez M., Gómez, Bou-
det, Luzuriaga, Azurmendi, Brocard 
C , Alfonso, López, Díaz M., Fernán-
dez F. , Galano y Lasus. 
Octava: Martínez M., (Martínez A., 
Domínguez, Perales, Alvarez, Sangro-
nis F. , Castillo, Noda, Texido, Rodrí-
guez, Ramírez, Martínez C , Solís, Gó-
mez, Vigil, Escofet, Domínguez S., 
Gener, Domínguez P., Cué, Rojas, Sie-
rra, Lpez, Rodríguez T., Escobar, Ver-
dugo, Prado, Bosqu^ Chirino, Díaz, 
Moya y Godoy. 
ÍNovena: González, Casanova. Gon-
zález A.. Macías, Medinilla, Corvo, 
Alen. Vardecía, Ruiz. Soler. Gordillo, 
Sardiñas, Suárez, Gómez, Pérez, Pé-
rez P., Vega, Calderíu, Luis, Valdés, 
Blanco, Estrada. Martínez, Domín-
guez, Tlivera, Alfonso y Cruz. 
Décima: Calzada, Aparicio, Sán-
chez, Caballero, Serra, Vizquira, Ra-
mos, Amador, Negrín, Cervantes Re-
yes, Piña, Acosta, Domínguez, Sa-
blón, González, Calderín, Guach, Saiz, 
Hernández, Martínez. Gutiérrez, Gu-
tiérrez M., García, Díaz y Castillo. 
Duodécima: Mesa Díaz, Alvarez 
Prieto, Alvarez Marino, Cruz López, 
Carmena Llanes, Domínguez Soa, 
Díaz García Evan, Cruz Vera, Casti-
llo Rodríguez, García Sarria Julián, 
Díaz Echavarría, Fernández Gonzá-
lez, González Betancourt, García Mo-
ret, González Torres, Hernández Be-
llo, Hidalgo Díaz, Linares Soa, Mar-
tínez Pérez, Mariño Hernáudez, Me-
dina Medina, Rivera Borges, Pérez 
Soa, Navarro Rivero, Morera Sán-
chez, Morales Miranda, Mir García. 
Andrea Franco, Correa Caballero. 
Vento Rosendo, Gonaález Mavriués y 
ejecutando las más escogidas piezas 
de su repertorio. 
Puesto "Ignacio Agrámente. "— 
Matanzas, 19 de Abril de 1914.—Ma-
nuel Espinosa, 1er, Teniente de Infan-
tería, Secretario del t;Field-Day.,, 
O F I C I A L 
Municipio de la Habana 
Secretaría de la Administración Municipal 
Asociación de Industriales 
Resuelta favorablemente por esta Al-
caldía a protesta formulada por el se-
ñor Luis Rodríguez, por sí y en nom-
bre de los sesenta y dos industriales 
por el concepto de sastre con géneros, 
que concurrieron el día 10 de Marzo 
ppdo. a la Junta inicial que señala el 
artículo 76 de la vigente Ley de Im" 
puestos Municipales, por haber sido 
comprobadas las bajas por ellos acusa-
das, y resultando legal el "quorum" 
de los referidos sesenta y dos industria-
les que asistieron a dicho acto, se pone 
en conocimiento de todos los compren-
didos en dicho grupo a los fines opor-
tunos. 
Habana, Abril 15 de 1914. 
F. Freyrc de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
O 169 35-16. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
e l va Por. _ 
M O N T E V I D E O 
Capitán C O M E L L A S 
•aldrá par» 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el día 30 de Abril > a las ^os de U ^ 
tíe iievando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
C OITOOfi 
Admito carga y pasajeros, a lo*, aue «« 
ofrece el buen trato que esta «ntlgu* Com 
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
También recibe carga pars Inglaterra 
Hamburgo. tíremen, Amsterdan. Rotter. 
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes dex pasaje sólo seván expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día ^ . 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
r.onsignataric rutes de correrlas, sin cu 
yo requisito serán ñiflas. 
Se reciben los docuroentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo de la^ 
lanchas hasta el día 29. 
A V I S O • 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Bmigpación de E s -
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni psrso-
nalmente, armas blancas ni de iuego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar. eyitAndoee 
de esta manera el registro personal como 
está o/denado. 
UsociacÉ deCtiaoMeCuba 
C O N V O C A T O R I A 
I>e orden del Si"; Presidente, se convoca 
a los señores asoclaidos. para la JUNTA GE-N!BRA¡L. EXTRAjOíUÍIN'ARIA, que se veri-
flicará el marte« 21 de los corrientes a las 
9 de la jioche en el lo'cal de la Asociación, 
al/tos del Polltesuma, siapl¡'candóles .puntual 
aislstemcla, por tratarse de asuntos de mu-
cha Importancia. 
Es requisito indispensa'ble para poder 
asistir a esta Jomta, la presentación de Jos 
recibos de Marzo y Ahriil. 




A S O C I A C I O N 
ONION DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETW DE CAS&S 
•Tramita cuanto s» relacione <;on solares 
y casas do vecindad, tales como desahucios 
y asuntos que sean de la competencia dsl 
Ayuntamiento y departamento da Sanidad. 
Cuota mensual. |1 plata. Secretarla, altos 
del Politeama Habanero. Telf. A-7443. 
1472 Ab.-l 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse to^os los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atenci6# de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo vapores de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
íetrug y con la mayor claridad." 
F u g á n d o s e en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claraments estampado 
el nombre y apfellido do su dueño, así co-
mo el puerto de deetin©. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O B R E O S 
de (a Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LO PEZ ¥ €• 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 




sobre el 17 de Abril, llevando la corres-
pondencia jiública. 
Admite carga y pasajeros para (ücho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 16 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 17. 
Vapor "Reina 
María Cristina" 
Este buque llegará a nuestro puerto pro-
cedente de Veracruz el día 19 del corrien-
te por la mañana y saldrá a las cuatro 
de la tarde del día 20 para, CORUÑA, GI-
JON y SANTANDER. 
E l equipaje de bodegas lo recibe GRA 
TIS la lancha " C E L E B R E GLADIATOR" 
desde las ocho hasta las once de lá ma-
ñana en el muelle de la Machina. 
Los señores pasajeros tendrán a su dis-
posición desde las doce a las dos de la 
tarde en el mismo muelle de la Machi-
na, al vapor remolcador "Auxiliar Núme-
ro 4," quien lo conducirá a bordo del re-
ferido buque, sin estipendio alguno. 
Habana, 16 de Abril de 1914. 
M A N U E L OTADUY, 
San Ignacio Núm. 72. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha 'Gladiator," en el Muelle de la 
Maenina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje Uetarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales f*l« 
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse & su consigna 
tario. 
Para cumplir el R. D. del G^bienio de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
fcaria, 
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio núm. 72 
1505 90-Ab.-l 
VIAJE E M U D i r a o 
Linea Lloyd Norte Alemán 
M e u t s c l i e r Lloyd, Bremen 
VAPORESCORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegrafía sin 
Hilos y de todos los adelantos modernos. 
El rápido y cómodo vapor correo alemán 
de dos hélices y de 8,000 toneladas 
K O E L N 
Saldrá fijamente 
E L DIA 
de este puerto 
Vapor correo 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán V I Z C A I N O 
saldrá para Coruña, Gijón y Santander el 
20 de Abril a las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública, que 
sülo se admite en 1" Administración de 
Correos. 
AdmiLe pasajeros y carga gemeril, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y caceo en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para VIgo, Gij6n. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las cinco del día de la salida. 
Las péíizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlac. Bln 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las Lan-
chas hasta el día 18. 
L^z documentos de embarque se admiten 
hasta el día 17. 
26 D E A B R I L 
a las 4 de la tarde, OIREEÍO Para 
VIGO, CORUÑA Y BREMEN 
Admite pasajeros para los refftí-idos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la Cámara 
Hay camarotes de solo DOS literas a $100 
cada una. Camareros y cocineros espa-
ñoles. Hay magníficos baños. El embar^ 
que de los pasajeros y del equipaie es 
GRATIS. V ^ J 
Se despachan pasajes para Montevideo 
y BUENOS A I R E S con trasbordo en VI 
GO, CORUÑA o B R E M E N , a precio» mó^ 
dices, en combinacién con los grandes tra-
satlánticos de la misma Línea, reciente-
mente construidos para la carrera dé 
BUENOS AIRES, y que son los afamados 
vapores "SIERRA VENTANA," "SIERRA 
NEVADA," "SIERRA CORDOBA," E T C 
Tercera clase para ESPAÑA 
$32, oro americano 
Para más informes y detalle», dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB & TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana. 
próxima salida para España vapo»-
"Neckar," (de 11,000 toneladas) el 
dia 24 de Mayo. 
EH 
V I A J E 
extraordinario 





B A X i D A 
La Banda de música del Reffimien 
to a la.s órdenes de su Director, To-
i Beaerrediea, auicBizíu-á la fieaU 
Oro americano. 
la clase desde . $148.00 1263.50 
2a clase _ , 136.00 221.25 
preferente 83.09 148.85 
5^ tercera So.OO 71.16 
Precios co ivencionales ptra camarotes 
de U'̂ o. 
$ 1 0 0 , 0 . S . C Y . 
H A B A N A 
B A R C E L O N A 
vía Key-West (Florida) a New York n 
ferrocarril y de New York directo a l* 
celona en la espléndida cámara del c " 
cido vapor cono 
C O R C O V A D O 
saliendo de New York el 
1 5 D E A B R I L 
Para reservaciones do camarotes d i f 
?irse a iri" 
H E I L B U T & CO.~San lgnacio 5 
Teléfono A-4878. 
C 13*1 Habana. 
lf-Í A 
A Sur América 
ruta más harafa o t « j - - . La ruta más barata a Lodos de Sur América ^ 
Se despackan boletos directa 
Salidafi de JL Habana para Ne. v 
los ma-rtes y sobado» 011 
Paaaje en primera HO-00 y '%{^^ 
Salidas para paertos mejícaao. ^ 
dos los lunes. 
Pa£aje en Ira. Progreso $22 y Yeracrm 
Para informe?, reserva de camarou. 
NEW YORK AND CUBA W A l L s » ^ 
m. 
Departamento de Patajes.—pra¿q 
Wm. HARRY S I ^ T H , Aflente 6 
85€1 
OFICIOS NUMS. 24 y ¿ ^ ^ ^ 
nPBRES COÍBEBS FRUICESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
sJON E L G 0 B I E R 5 0 F R i J C E S 
E S P A G N E 
saldrá el lo de Mayo a las 10 de 14 
mañana, directo para Coruña, Gijón. 
Santander y Saint Nazaire. 
F L A N D E S 
saldrá el 15 de Junio, a las cuatro dt 
la tarde, directo para Coruña, Gijón 
Santander y Saint Nazaire. 
PRJCCIO D E P A 8 A J K 3 
E n la oüwe d e s d e . 1 1 4 8 - 0 * ^ ^ 
E n ta elsse M5-0G , 
E n a¿ preferente.. , . »-30 " ' 
E n 3^ ckwe »_ 55-03 " ' 
Rebaja de p»R»ftts de LJa y rocifia. 
Cmoaarotecde la¿o y de 6» m'.ti&t a praet»] 
eonyetvexonales. 
V I R O M E 
Saldrá el día 26 de Abril, directo 
para Vigo, Coruña, Gijón, Santandei 
y Havre. 
Ira. clase $128.00 Cy. 
3ra. preferencia. . . 53.00 „ 
Tercera clase. . . . 32.00 
L i n e a d e C a n a r i a s 
VAPOR 
M E X I C O 
saldrá sobre el 5 de Mayo, diracti 
para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Las Palmas di 
Gran Canaria, Vigo y Coruña. 
PRECIOS DE PASAJE 
Ira. clase . . . K , . . $85-00 
Intermedia , ., K ^ , ... 50-00 , 
3ra. clase. . . w .. . 32.00 „ 
SaMdas para Veraeryz 
E S P A G N E 
Sobre el 3 de (Mayo. 
Salidas para New Ürleans 
H U D S O N 
Sobre el 12 de Mayo. 
Líaea de Sur-América 
Se Tendeií paujes de todag eíy« 
para los pnertoe de RIO JANBTBO, 
JÍONTEVIDBO, BUENOS AIKBS, 
«te., etc., por 1m rápidos reporee 
rreos de esta Compañía "Gallia/* 
^Lutetia," ^Burdígala,'' "Divona," 
etc., etc. 
L I N E A m NEW-YORK 
Se venden pasajes directos hasta Paxftr 
vía New York, por los acreditados vapores 
de la WARD L I N B en combinación con 
los afamados trasatlánticos francesefl 
France, La Provence, La Savole, La Lo-
rralce, Torraina, Rochambeau, Chicajo, 
Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a bus con* 
signatarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
Provisionalmente en Oficios número 35, 
bajos del Hotel de Luz 




EMPRESA OE VAPOflES 
D E 
SOBRINOS BE HERRERA 
(S . en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L MES DE ABRIL 
D E 1914. 
V a p o r G I B A R A 
Lunes 20, a las 5 de la tarde. . 
Para Nuevitas (Camagüey), Jtfanrtl 
lo a la ida). Puerto Padre (Chaparra). " 
bara (Holguín). Ñipe (MayarI, 
Presten, Cagimaya, Saetía, Felton) Sa|r 
de Tánamo, Baracoa, Gr.antánamo )' 
tiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 25, a las 5 de la tarde. ,0 
Para Nuevitas, Camagüey. -Aíanat 'r:ba, 
al retorno) Puerto Padre, Chaparra, ^ 
ra, Holguín, Bañes, Ñipe, Maj'aÍJ',,¿n) 
tilla. Presten, Cagimaya, SaeLiaV r^ba, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de ^ 
A B R I L 18 D E 1914 D I A R I O D É L A M A R I N A . 
P A G I N A TRECE 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
Cant inüac ión de Ja p á g i n a 2 
BOLSA DElüEVA YORK 
Cotizaciones pocíbidae por 
H I J O * D E F U M A Q A L L I 
Valore. Abro C|eppa 
¿jBal. Copper. . . 
¿siCaa Comunes. 
Xtehisoñ- . • • • 
¿d. smeltíxi^ . . . 
{Ts Rubber Co. . 
Ob» & 0Mo- • ' 
consol." Ga». . » . í- . 
st pâ 1- • • 1 • 
¿̂boJioû i Met. Com. 
Íjj9 Ka^as '& Textó. . 
jlissouri Paolflo. . . . 
Ñor. PreM 
CaiSSomia. Petroleum. _. 
' Meilca31 Petroleum. . 
I xorthern Paxdíic. - . . 
Ñew Tork Gemírtil. . . 
! Readíng 
Union Paoiflc. . . . . 
galt & Ohio •'. 
I southera Pacific . . -. 
U S. Steel Commou. . 
Diétlllers Securitiee. . 
Ctino Copper Co. . . . 
A3n. Sugar Ref. Co. . . 
flocS Island Com. . . 
j^k laland Pref. . . . 
UDltód Clgar Store., . 
^ îisville & Nashville. 
G-r«at Ñor Ore Ctfs. . 
i wabaali Com 
Weeteai Union. . . . 
Weetlnghouae Eleotrlo. 
IU7 ConfloW. Copper. . 
Noticias cablegraflcas.— 
5.28 a. m.—Nevpis more assurlng. Thlnk 
market will reoover well especia-
Wy coppere. 
19.28 a. m.—'Láe noticias más halagadoras, 
Creeijaoe que el mac ado reoupwa^ 
rá lo. perdido especialmente los 
• cobres. 
10.16 a. m.—Weaknes or Lehigh Valley, 
• rumor that dilvdend'wilUye reduc-
ed. Market slightly llrfluériced. 
10.1<> a. m.—El mercado ligeramente afec-
tado debido a la flojedad en Lohigh Va-
lley, sobre el cual «e rumora que 
va a rebajar el dividendo. 
12.22, .a-, m.—-Market affected by Missouri 
Pacific 
12.C2 al ra.—El mercado afectado por las 








































































Acciones vendidas: 401,000 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Abñl 16 
Para Cbarleston, remolcador americano 
Tha.-̂ amet." •, 
, Día 17 : 
Para Cayo. Hueso, vapor Inglés "Halifax. 
Para Progreso, vapor, francés "Texas." 
Para Cayo Hueso, vapar cubano "Julián 
Alonso." 
Para, Füadelfia, vapor inglés "Santa 
CJara?" v .' . • • * 
BUaUES DESPACHADOS 
Abril 16 
Para' Filadelfia, vapor inglés "Santa 
Clara." Con 9,586 sacos azúcar. 
Para Charleiston. remolcador americano 
"The Baraet." Con un lanchOn, 
Para Progreso, vapor francés 'Texas." 
De tránsito. 
M A N I F I E S T O S 
1502 
Vapor americano "Havana,"' procedente de 
New York. 
jM Í .£B NEW YORK 
P^ra la. Habana 
Consignatarios: 3 bultos muestras.. 
Gafbáií:y Cá.: 50 cuñetes manteca, 7613 
W . VH& jamones-\ 1,870 sacos barlna. 
VMal, Rodríguez y G%.: 90 cajas quesos, 
W M. Crutas, 69 id. conservas y 30 id. dulr 
ees. • . 
J. Gallareta y Ca.: 90 id. quesos, 2 búa 
*l€8 opio, 3 barriles ostras, 1 caja galleta 
1 l i lenguas, 20 id. untor 9 barriles Ja 
Heneé y 40 bultos frutas. 
Lozano y La Torre: 1 barril ostras. 
US cajas frutas, 15 id. conservas y 115 id 
"toaa-ez, Eesévanez y C a : 62 cajas que-
* ^ 25 id. puerco. 
3 Torregrosa: 16 cajas dulces, 1 id. 
r6™». 26 id. consen-as, 62 id. quesos y 
0 bafrriies jamones. 
Armand: 
Ilesos. cajas frutas y 112 id. 
P. Bowman: 168 sacos papas, 190 M. 
«eboilas, y 1.000 atados mangos. 
Astorqui y Ca.: 250 cajas quesos, 
f R. Margarit: 110 id. arenques y 32 
ojales pescado. 
J- Rafecas y Ca.: 60 ta.bales merluza y 
w id. pescado. 
v ag0£a y Ca~: 525 ^í*8 bacalao. 10 ^ buebee, 23 tabales merluaa y 7 Id. ba-Üao. 
Swjft T Ca_. ,500 quesos, 35 w. 
Perco, 200¡3 manteca. 1 caja sebo y 103 
a7l06 Papel. , 
^ Cotsonis: 30 bultos frutas. 
^ í • Priedlein: 5 cajas tocino, 30 Id. 
*or** y 200 W. sapolio. 
iín!JBoiP(lén y Ca.: 2.250 cajas lecbe y l¿"\¿ id. id." • . 
^J^qué, ^laciá y Ca.: 75 cajas quesos. 
VmiV All6yil: 60 sacos alimento, 
pillán, Alonso y Ca.: 300 id. papas. 
TQUienjo y Ca.: 632 id. Id. 
Rossitoh: 85 bultos frutas, 
y Basarisse: 250 sacos harina 
lUs" ̂ ^ ^ ' . - l huacal patos y 2 id. cis-
Ue^L16^.50 «aJ38 aguarrás. 
E rtJ PéTez: 1013" jamones 
"W -a"̂ .- ToT,,,ec: 100 sacos papas. 
• Fzír- 270 cajas conservas y 25 id. ( p • Grocery y Ca.: 116 id. conservas, 
¿^oedo. Toca y C a : 1.405 piezas ma. 
^ "Prading y Ca.: 510 bultos hierro. 
^ U ^ r í a , Saénz y Ca.: 160 cajas ba 
H«t̂  y Mhjmda: 116 id. Id. 
1 ^ 1 . Angel: 1 caja galletaos y 19 W. 
U ^ ^ . Menénde? y Ca.: 100 id. Jaíbón y 
tabacos. 
^teiro y c a : 100 id. jabón. 
SSiva^66^7 7 C a : 45 id. quesos y 56 W. 
^ob: 160 íd. queso». 




Wlskes y Ca.; 50 1<L id. y 740 Id. bacalao. 
,Galbé y Ca.; 534 caj^ bacalao 
Cuban Tradlng y Ca.: 60 fardos sacos y 
3 bultos efectos. 
Gemeü y Couri: l caja tabaco y í Id 
conservas. 
Rodenas, Várela y C a : 64 id. quesos, 10 
W. frutas, 8 barriles jamones, 1 id. ostras, 
7 cajas dulces y 32 cajas ciruelas. 
J. Crespo: 100 sacos chívharos. 
M. A. Pollack: 3 pacas tabaco. 
Singer, S. Machine y Oa.: 220 bultos má 
quina de coser. 
A. Gómez. Mena: 21 fardos sacos. 
R. del Valle: 15f3 manteca. 
púO: OZgñSVWs (o( JCa.: vbgkq jcmfwyifc rd 
Baroeló, Campe y Ca.: 80 cajas conser-
vas. 
AaiaJuce. Martínez y C a : 60 cajas mal 
cena y 281 bultos hierro. 
Vilaplana y B. Calbó: 25 cajas leche y 
6|3 mantequilla. 
V. Prieto Cao: 150 barriles grasa. 
Romafiá, Duyos y Ca.: 0̂0 id. Id. 
' P. Dleckerhoff: 32 cajas almidón y 66 
bultos efectos. ' 
banderas, Calle y C a : 200 cajas maca-
rrones y 25 id. puerco. 
Romero y Tobio: 3 id. dulces. 
Ministro Americano: 1 caja licor. 
Pledsmann y Ca.: 20 cajas levadura. 
E. Sanrá: 475 bultos drogas. 
M. Johson: 150 Id. Id. 
P. Taqueoíhel; 93 id, id. 
Barrera y C a : 18 Id. idl. 
M. Paetzold y Co.: 1 caja efectos. 
V. Alonso: 10 cajas frutas. 
Rodríguez y García: 32 cajas frutas. 
Seeler, Pi y Ca.: 10 cajas dulce y 11 id. 
efectos. 
U. C. Supply y C a : 60 id. efectos y 3.000 
tambores carburo. 
A P. Angel: 100 cajas azúcar. 
A. Damigueiro: 228 cajas vedas. 
Carbouell, Dalmau y C a : 5 id. puerco. 
González y Suárez: 50 id. tabaco. 
J. A. Montelra: 20 huacales cacao, 39 
cajas chocolate y 2 íd. dulces. 
JJ. Recalt: 17 id. conservas. 
Maarquettl y Rocaberti: 16 sacos chí-
charos, 14 Id. maní y 69 Id. papas. 
Menéndez y Ca.: 73 id. efectos. 
RaCfloer E . y C a : 64 Id. I<L 
^oroetiza, Barafiano y C a : 181 id. i<L 
J. Parajón: 3 Id. íd. 
Canto y Hno.: 3 Id. id. 
A. García: 1 Id. id. 
Rósete y Pérei: 4 íd. Id-
Martínez, Castro y Ca.: 10 id. id. 
Fernández y González: 1 íd. id. 
P. Oetcker: 5 id. Id. 
Purd y Henderson: 2 id. íd. 
González y Hno.: 2 Id. W. 
Prera y Carríón: 3 Id- Id. 
F. Saloso y C a : 1 id. Id. 
Fargas y C a : 1 id. íd. 
Moretón y Arruza: 55 id. id. 
Muñoz, Pemádez y Ca.: 7 id. id. 
C. de la Puente: 3 id. Id. 
Rubiera y Hno.: 2 id. íd. 
Suárez y Rodríguez: 4 id. id. 
Tabeada y Rodríguez: 59 id. M. 
Línduer y Hartman: 51 id. W. 
J. Aguilera y Ca.: 4 Id. id. 
C. H. Thraül y Ca.: 38 id. Id. 
Sobrinos de Gómez Mena y C a : 4 íd. Id. 
J. < ;. Rodríguez y Ca.: 3 Id. id. 
I 'izama, Díaz y Ca.: 6 id. Id. 
• árez y Lamuño: 2 Id. id. 
iKclan, Angones y C a : 3 W. i<L 
Nix y Hno: 1S id. Id. 
A. Sclrwartz: 1 id. id. 
Alió y Sobrino: 8 id. id. 
Vidal y Fernández: 63 id. id. 
P. Ribas: 89 id. Id. 
Cuban E . C. y Ca.: 10 Id. Id. 
A. Fernández: 1 Id. Id. 
E. Gelí: 211 id. id. 
Cueto y Ca.: 6 id. id. 
H. Upmann y Ca.: 1 id. id. 
ÉL Pérez: 2 Id. M. 
N, Z. Graves y C a : 68 id. id. 
Southern Express y Oa.; 30 id. M. 
Creí y Prentias: 11 id. id. 
A. López: 2 Id. id. 
J. I. Alonso: 3 Id. id. 
Cobo, Basia y C a : 3 id. id. 
Havana Electric R. y C a : 111 id. Id. 
García, Coto y Ca.: 4 id. Id. 
Marina y Ca.: 73 Id. id. 
B. Lanzagorta: 29 Id. id. 
R. S. Gutman: 2 dd. id. 
Yen Sanoheon: 19 id. id. 
M. Muralt: 1 Id. id. 
N. S. Pollark: 6 id. id. 
T. Machín: 35 id. id. 
Turró y C a : 48 Id. id. 
Amado Paz y C a : 6 id. id. 
J . Poígdomenech: 8 id. id. 
Ruiz y Bemard: 1 Id. id. 
barrarte, Hno. y C a : 13 id. Id. 
J. Pascual B.: 4 Id. Id. 
M. P. Pella y Ca.: 4 ind. id. 
González, García y C a : 1 id. id. 
B. Pardías: 2 id. id. 
R. Perkins y C a : lid. íd. 
H. H. Alexander: 10 id. Id. 
Huerta, Cifuentes y C a : 9 id. id. 
Fernández y García 1 id. id. 
H. de A. Menéndez: 1 Id. id. 
R. Castro: 1 Id. id. 
Valle y Castaño: 4 id. id. 
Tzaxiuirre. Rey y C a : 2 Id. id. 
Fernández, Rodríguez y C a : 1 ld.id. 
Menéndez. Rodríguez y Ca.: 1 id. id. 
Sánchez y Hno: 1 id. id. 
M. Stein: 1 id. Id. 
A Bppinger: 11 id. id. 
A. ÍLIyi y Oa.: 2 id. id. 
V. G. Mendoza: 6 id. íd. 
Alexander é hijo: 1 id. id. 
Fuente. Presa y Ca.: 2 W. W. 
Pérez y Gómez: 4 id, ML 
C. Diego: 1 Id. Id. 
F. García y C a : 2 id. id. 
Lange y Ca: 1 id. Id. 
A. T. ÍL. Nussa: 1 Id. id. 
C. Bohmer: 5 Id. id. 
Armauris y Ca.: 1 id, id. 
E. A. Reiyndds: 5 id. Id. 
Henry Clay and Bock y Ca: 
Snare T y Oa: 2 Id. Id. 
Migoya y Ca.: 11 Id. 1<L 
West Indio Gil R. y Ca.: 13o id. 
F. Collía y Fuente: 1 id. Id. 
J. Giralt é hijo: 1 Id, id-
J. de la Presa: 114 Id. 4d. 
A. H. de Díaz y Ca.: 28 íd. id. 
J. F. Bemdea y C a : 19 id. id. 
Moloney y Ellis: 3 Id. Id. 
I* li. Aguirre y Ca.: 1 Id 
Solís. Hno. y Ca.: 1 Id. id. 
.T. Roig: 2 id. id. 
.T. Menéndez: 6 Id. id. 
C. Martiné y C a : 13 id 
González y Oa.: 2 Id. id. 
Almiñaque y Hno.: 2 id. id. 
E. Menéndez: 13 id. Id. 
Secretario do Estado: 1 id. id. 
Purdy Henderson: 33 Id. id. 
D. Bacán: 9 id. i.d 
Rodríguez, Damas y Ca.: 6 id. id 
San Juan y Gaubeoa: 27 id. id. 
Valdés, InoMLn y Ca.: 2 id- id. 
J. Sprtoger: 1 id. id. 
M. R. Angulo: 1 W. id. 
La Habanera: 2 id. id. 
7ja Defensa: 3 Id. id. 
J. Alvarez y C a : 1 id. id. 
Pernas y Menéndez: 4 id. Id. 
F. López: 1 Id. Id. 
F. García: 1 id. Id. 
B. Cintas: 2 Id. Id. 
O. Alstoa: 4 id. M. 
Arredondo y Barquín: 8 Id. id. 
Gonzále/. anbona y Ca.: 3 id. tá. 
J, Pórtela y Ca.: 8 id- Id. 
Fernández j Ca.: 10 id. id. 
González García y Ca.: 4 lí.-Id. 
V>ons 7 C a ; 15 Id. 14-
Urquía y Ca.: 6 Id. id. 
J. Bastenrechea; 16 Id. Id. 
Gómez, Benguría y C a : 86 id. ld-
Achútegui y Rentería: 37 id. Id. 
Gómez, Piélago y Oa: 11 Id. Id. 
Gutlénner, Cano y C*.: 9 Id- id. 
González. Renedo y Oa.: 6 id. íd. 
J. Meroadal y Hno.: 16 id. id. 
Viuda de Aedo Ussía y Vlnent: 12 id. Id 
Alvaiez. López y Ca.: 37 id. id. 
Cuesta y Hno.: 16 id. id-
Pomández, Valdés y Oa: 12 M. id. 
E Hernández: 6 id. id. 
A López, Chávez: 25 id. id. 
Viuda de Arriba y PornáiKlei: 30 M. Id, 
R. J . Mealey: 2 id. id. 
S. L . Israel: 4 id. Id. 
C. A Poster y Oa.: 3 id. W. 
R. Supply y Ca.: 51 id. id. 
Viuda de Brañas: 6 Id. id. 
R. Supply y Ca.: 51 id. id. 
Fábrica de Hielo: 36 id. id. 
Martínez, Suárez y Ca.: 30 id. id. 
J. Ruines: 4 id. id. 
K. Pesant y C a : 9 id. id. 
Fernández y C a : 2 id. id. 
Irizar y Oa: 17 id. id. 
Magrifiá y Ca.: 3 id. id. 
Horter y Patr: IS id, id. 
P. G. Robins y Ca.: 13 id. id. 
M. Hierro: 13 Id. id. 
Castelelro y Vizoso: 66 id- id. 
Corojo y Ca.: 2 id. id. 
Aspuru y Ca.: 11 id- W. 
Pumariega, García y Oa: 5 id. id. 
García, Tufión y Oa: 5 id. id. 
K M. Pulido: 1 id. id. 
Angulo y Tcraño: 1 Jd. Id-
Fernández y Rodríguez: 3 id. id. 
J. García y Oa: 4 id, id. 
Q. Wo. L . : 3 id Id. 
S. Juan: n ind. id. 
Solares y Carballo: 1 id id 
D. F. Prieto: 1 id. id. 
A Urlarte: 120 bultos efectos. 
Compañía Cervecera: 200 Id Id. 
C. Conde: 1 Id. Id. 
C. S. Hymars: 1 id. id 
Cotominas y Ca.: 3 Id. id 
A R. LangTrttz y Ca.: 6 id id. 
Molina y Hno.: 3 Id id. 
M. Oarmona y C a : 8 id id 
R. Tura: 3 id Id 
Cuba, B. Supply y Ca.: 4 id 14-
Ahraré, Hno. y Oa.: 3 id. Id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 2 id. Id. 
P, García y Ca.: 10 id Id. 
Penrooarriles Unidos: 976 id. id. 
Pons y Ca.: 51 id. id. 
Cuban, and Pan American Express y 
Oa.: 49 Id Id. 
Gil y Alvarez: 13 Id íd 
M- Porto V.: 37 Id Id 
A Bspinach: 4 id. id. 
J. JYnrtún: 588 Id. Id. 
Briol y Oa: 26 Id. Id 
A López: 19 id. id. 
Cosma y Corbato: 2 id Id. 
Prieto y Hno.: 5 idl. id. 
Worc e39opWB¡húa8Yetao/VO xzflftflávbg 
Peña y Ca,: 411 id id. 
Cruseflilae, Hno. y Ca.: 1 id Id 
A. incera: 35 Id id. 
B. Ortiz: 10 id Id. 
L. P. de Cárdenas: 3 Id Id 
G. Suárez: 1 id. id. 
P. Gamba y Ca.: 2 id id. 
Poto Rican Express y C a : 85 id id 
P. Gamba y Ca.: 2 Id. id. 
Morris Hermann: 3 id Id 
J. López R.: 13 id id. 
L a Discusión: 50 Id. Id. 
Heraldo de Cuba: 45 id. id. 
National P. T. y C a : 253 id. id. 
A. Estrugo: 224 Id id. 
A. Godinez, Hno.: 601 id. id 
Compañía Lltográfica: 15 íd Id. 
Pemández, Castro y C a : 20 id id 
Solana, Hno. y Oa.: 33 id. Id. 
Rambla. Bouza y Oa: 55 id id 
La Política Cómica: 12 id. id. 
A. San Miguel: 1 id id. 
Bohemia: 91 id. id. 
E l PJrogreso del País: 21 id. id. 
L . D. Aroonada: 5<8 Id Id. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 3 Id. id. 
Eeoane y Alvarez: 2 Id id. 
B. Alvarez y C a : 2 id id. 
Prendes Moré: 4 id. Id 
J. Fernández A : 3 id. id. 
Pulido, Solana y C a : 1 id. id. 
A. Miranda: 2 Id. id 
Larrarte, Hno. y C a : 1 bulto efectos. 
L. F. de Cárdenas: 8 id id. 
Fernández, Valdés y Ca.: 4 Id. id. 
Peña y C a : 68 id. Id. 
F. Dleckerheff: 33 Id. id. 
J. Glral é hijo: 1 Id Id. 
R. Supply y C a : 57 id. id. 
Compañía Cervecera: 81 id. id, 
González, Maribona y Ca.: 3 id. id 
Alvarez, Hno. y C a : 8 Id id 
Pons y Ca.: 20 id. id 
Morris Heymann: 6 id Id 
O. Alsdna: 11 Id Id 
V. Camapa y Ca.: 6 Id. Id 
M. Carmena y C a : 12 id. id. 
Lizama. Díaz y Ca.: 5 Id. id. 
Briol y Ca.: 13 id. id. 
Southern Express y C a : 5 Id Id. 
Sobrinos de Gómez Mena y C a : 12 íd Id. 
Arredondo y Barquín: 6 Id. Id 
Castelelro y Vizoso: 33 id Id 
A. Incera: 9 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 1 id. Id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 7 id. Id. 
West. India Oil y C a : 61 Id. id 
R. S. Gutmann: 3 id id. 
González y Ca.: 3 Id Id 
Fernández y Ca.: 3 Id. id 
Cobo. Basca y C a : 2 Id id. 
F. Gamba y C a : 1 id. id. 
Martínez, Castro y Ca.: 1 Id. id. 
González, Renetdo y C a : 12 id. Id. 
Gómez, Benguría y C a : 13 id. dd. 
B. Lanzagorta y Ca.: 16 Id. Id. 
Cuban E . Supply y Ca.: 3 id id. 
E. A Reynalds: 11 id. id. 
Solís, Hno. y Co.: 6 W. íd 
Pumariega, García y Oa.: 1 id. Id 
J. Portón: 2 Id id 
J. P. Bemdes yCa.: 1 id. id. 
J . Parajón: 4 Id. id. 
J. Mercadal y Ho: 32 id id. 
García Tufión y Ca.: 6 id. id. 
Fargas y Ca.: 2 Id. Id 
Alvarez. Valdés y C a : 6 Id Id. 
Oorsino y Corbato: 1 id. Id 
Tndán, Angones y Ca.: 3 id. Id 
SoJiño y Suárez: 1 Id. id. 
Orden: 100 Id. Id. 381 id ferretería, 331 
id. efectos, 2 id. maquinarla, 120 id. frutas, 
1S Id. tejidos, 850 sacos harina 812 id. ave-
na, 50 Id. Chícharos, 50 id. maíz, 25 id. 
especias, 25 id. afrechos, 60 Id. lentejas, 
47 cajas dulces, 10 Id. tocino, 100 id. ieche, 
210 id. chocolate. 46 id cacao, 70 Id. agua-
rrás, 3,114 id bacalao. 6 huacales avos, 230 
cajas mantf-quIDa, 1 Id. pescado, 50 barri-
les soda, 250 sacos almidón, 4|3 óleo, 6 id. 
nranteca. 23 cajas id.. 6 barriles aceita, 70 
cajas 1J- y 14 Id. arenques. 
Para Isla de Pino» 
Orden: 119 bultos efectos. 
santas ciscano y Laseriano, confesor; 
Antía y Saba, virgen. 
San Eleuterio, mártir. Nació este 
Santo en la ciudad de Roma y fué edu-
cado cristianamente por su buena ma-
dre Santa Antia. Aprovechó tanto en 
el camino de la perfección que jamás 
se apartó del sendero de la virtud. 
Creciendo en edad al mismo tiempo 
que en virtud y suficiencia, recibió las 
órdenes sagradas del sacerdocio. Pren-
dados sus superiores de las altas virtu* 
dse del sacerdote Eleuterio, le eligie-
ron obispo de Esclaronia. Marchaba 
nuestro Santo a su sflla cuando fué 
preso y acusado al emperador Adriano 
por cristiano, húole el emperador pa-
gano brillantes proposiciones para ver 
si adjuraba de su fe y adoptaba el fal-
so culto de los dioses. Mas el Santo, 
que estaba profundamente convencido 
de la divinidad de la religión del Cru-
cificado, le habló con toda la claridad 
de un hombre poseído del espíritu de 
Dios; de lo cual molestado el empera-
dor, empleó las más terribles y espan* 
tosas amenazas, y persuadido al fin 
de que todos sus recursos eran estériles 
e infructuosos, y de que la fortaleza de 
este cristiano era invencibie, lo man-
dó degollar bárbaramente junto con su 
panta madre Antía. El martirio ds 
estos gloriosos santos fué durante el ¡vi-
gío segundo. 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de María.— Día 18.— Corres-
ponde visitar al Purísimo Corazón de 
María en Belén. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujla en g-eneral. Sífilis, enferímedaxiee 
tíd aparata génito urinario. Doiml'dllo, Lu-
yajió S«, teléfono I-Í396. 'CoiisuUae de 2 a 4. 
Sol &6 altos, teléfono A-3370. 
1432 Ab.-l 
CIRCJAJTO DEMTISTA 
H A B A N A numero HO 
folvoc deatnficoa, elíxir, ^¡r.uos. 
CON&ÍJL.TA3: 5)lfi 7 • t. 
4669 28-J2 
D Ü C M J U S T O VERDUGO 
Ksp&ciaJlsta de ^arís en laa enfermeda-
des del estómag-o <í Intestinos cxoluslva-
mente. Consultas de 12 a 3 p. no. Prado 
número 76. Bl emjjíleo de 1» w>nda no es 
im prescindible. 
1426 Ab.-l 
d ü . ¿ m p a b l o m m 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Coaaultasi Las nOxn. 15, de 12 • 3 
1411 Ab.-l 
.BCRATOKIO DEL. 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
AMARGURA 
C 1376 
BfU3f. «S.—TeJftíone A-3150 
30-1 
D R . J . D I A G O 
Vía» Urinaria*, StflH» y EnferuedadM ¿e 
Seftoraa. Ciruela. De 11 a 3. Ea»-
yedrado nOmero 18 
1422 Al>.-1 
AVISOS REUGIOSOS 
PRIMITIVA R E A L 
Y M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a -
d í a d e M a r í a S a n t í s i m a 
d e l o s D e s a m p a r a d o s . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Convocatoria 
De orden del señor Presidente efectivo 
cito a los señores hermanos para la Jun-
ta General extraordinaria que ee celebra-
rá el próximo domingo. 19 de los corrien-
tes, a las 4 p. m.. en la Sala de recibo de 
la Iglesia de la Merced, al objeto de que 
los Revisores de cuentas presenten su in-
forme sobre las mismas de oonformidad 
con lo que prescriben los artículos 123, 
129 7 133 de los Estatutos. LiO que se pu-
blica para conocimiento de todos los aso-
ciados. 
José F. V, Cagigal, 
Secretario. 
C 1707 1-18 
Doctor US. Aurelio Sorra 
Médico Ciruiano 
Del Centro Asturiano y del Daspeasaríu TAMAYO 
Consulta de 1 a 3. Agu i l a 98 
T e l é f o n o A-3813 
1430 Ab.-l 
D r / M o D u q u e 
S A N M I G U E L 94 
Consultas de 1 2 a 3 Cario* IM 8 B. 
Piel, Cirujío, Venéreo y Slfiíei 
Aplicación Especial del 60B-Neosalvasán 
4542 30m-9 A 
D R . C . E . F I N L A Y 
PROFESOn DE OFTALMOLOGIA 
EupedoIIatn ea Enfennedadea de 1m Ojo» 
7 de loa Oído*. Galiaae 6€l 
De 11 a 12 y de 2 a 4U—-Teléfono A-4911 
Domictho! F nfim. 16, Vedada. 
TEJUEFO.VO F-ma 
. MM Ab.rl 
A. J , DE m Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
PARROQUIA D[L ANGEL 
SAN JOSE DE LA MONTAÑA 
El sábado 18, por ser domingo el 19, a laa 
8 e. un., se cantará la ml«a solemne con que 
menfiualmenite se honra a tan glorioso Pa-
triarca. 4886 3-16 
Iglesia de San Felipe 
El sá-bado 18, serán Jos cultos al glorioso 
San José por ser domingo 19. A las 8 mi-
sa cantada, a continuación el Ejercicio, 
PQétlca y la Procesión. Se suplica la asis-
tencia a sus devotos y contribuyentes para 
obsequiar a San José. 
4798 4-16 
IGLESIA DE LA MERCED 
El domingo 19 ,a las 9, solemine miea a 
San José de la Montaña, terminando con el 
grandioso himno cantado por todos los fie-
les. 4872 4-16 
P R O F E S I O N E S 
S. Oí U M S 
Y 
íiSTOÜ 15SS0 « 0 0 1 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
TELEFONO A-799S. 
A Jl.-l 
DOCTOR P. A. VENERO 
Bepec'alista c-n las enfennedadea genita-
les, urinarias y siflils. Los tratamientos 
son aplicados /lirectameute sobre las mu-
cttsas a la vista, con el uretrosooplo y el 
clstoscopio. Separación de la orlsa <to ca-
da rlñón. Consultas cji Neptuno 61. bajos 
ae 4 y media a 8. T*iAfnr,n w-iokj 
D f L A D O L F O R E Y E S 
Estómago e IntsstJnos Exciusivamento 
Cona-Maa de 7H a 9*4 A. M. y de 1 a 
* F. M. LAMPAR! I <LA NUME-
RO 74.—TELEFOKO A-3582. 
1431 Ab.-1 
Dr. luán Santos Eernáide? 
—OCULISTA— 
COWMJLTAa Y OPERACIONES DE 9 A tt 
Y DE 1 A 3. PRADO XDM. 106. 
l'W4 Ab.-1 
Dr. S. Alvar» y Gaanap 
OCULISTA 
GsrgaBta.—Narlx Ofdos. 
O'RelHy 80, altos—Teléfono A.2863 
W27 Ab.-l 
Dr. francisca J. de Velasci 
Eafermedadea dfcl Cor«»«»' Pulmones K*r. vlo-as. Piel y Veuéreo-.iflimca^ 




D R . P E R D O M O 
* Jí,a:,oc«1«. Sífilis tratada por la 
Inyección del ««6. Teléfono A-8442. 
»* =3 • 8, jMtt, Marta número 
1404 ax 
Ab.-1 
DR. RIOAROO ALBAUOEJO 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Coa.ulta. ée 12 « 4. Pobres gntU, 
írSn!r^^á I?6áic*' corrientes^r alU frecuencia^ corrientes galvánica». FartdU 
^ t?**?* bibratorlo, duchas de a l r T ^ líente, etc. Teléfono A-3344, 
*mSA NUMERO 72, 
ENTRE CAMPANARIO Y LEALTAD 
1407 Ab.-l 
L A B O R A T O R I O 
6 elé ono F-1354. 
1433 Ab.-l 
DR. HERNANDO SE61I ! 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado n&mero 38, de 1- a 8, todos ios 
días, excepto los domingos Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a lai 7 de la mañana 
1403 Ab.-l 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero 1. Consultas do l a 3 
Consulado núm. 60. Teléfono A-4644 
G- Nov.-i 
DOCTOR FILIBERTO RIVERO 
Eapeclnllsta en enfermedades del peekt 
y medicina Interna. 
Exlnterno del Sanatorio de New York 
exdirector del Sanatorio "La Esperanza" 
Gabinete de consaltas. Chacón 17, de 1 
S p. m.—Teléfonos A-255S e 1-2542. 
C 1704 26-19 A 
x .^? ' 'XT>KJO- REINA NUMB-
HO ENTRE CAMPANARIO 
Y LEALTAD 
Se practican análisis da orina, esputos, 
eraos, 




Ocnllsta del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes del Comerd 
Ojos, Oídos, Narfa y GarSanfa 
CONSULTAS DE 11 A 12 Y DE i A 8 
REINA 28, ALTOS. TELEFONO A-7766 
1400 Ab.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t 
Establecimiento dedicado al tratamiant» 
y curación de laa enfermedades mentales p 
nerviosas. (Uhlco en su clase.) 
Cristina 88. Teléfono 1-1814 CASA PARTICULAR F-S574 
i*™ Ab.-d. 
DR. JOSE E FERRIH 
Catedrático de la Escuela de Medfetaa 
Trasladado a Trocadcro ndm. xas. 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
Ul9 Ab.-1 
Pdayo Garda y Safltíago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garcia y Oreste ferrara 
—ABOGADO— 
, 53, altos.—Teléfono A-5153 
1 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
Oblfpo núm, 
de 8 a 1 
1408 Ab.-l 
D o c t o r J . B . R u i z 
VIAS UBINARIAS-CIRDGIA 
I>e los Hospitales de Filodelfia y New 
York. Exjefe de médicos internos del Hos-
pital Mercedes. EspecIaJista en vías uri-
narias, síülis y enfermedades venéreas. 
Exáimenes uretroacóplcos, cLstoscóplcos y 
cart̂ eteriamo de ios uréteres. Consultas de 
12 a. 3. San Raifaei 00, altos. 
C 1601 10-A 
Dr. Gonzalo Pedrose 
CIRUJANO 
Vías urinarias, siails y enfermedades ve-
néreas. 
Exá.me<nes oretroscóplcos y clstoscóplcos. 
ESPECIALISTA EN INYECCIONES 
DE «606»' 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. na., 
en Agruiar 65. Domiciliot TULIPAN 20. 
4264 26-3 A. 
D r . 6 . C a s a r i e g o 
la do París y del Sanatorio "Cova£n¿í" 
Ab.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
MEDICO DE LA CASA DE BENEFirirv 
Cl\Y ^ T E « ^ « A D . E S P E C ^ l S f ^ 
TA EN LAS ENFERMEDADES 
DE LOS Nl*OS, MEDICAS Y 
QUIRURGICAS. CONSULTAS DE 
A 2. AGUIAR NUM 1 0 6 ^ ^ ^ ^ 
1417 Ab.-l 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
CURACION RAPIDA POR SISTEMA MO« 
DERNISIMO^—CONSULTAS DE 12 A ^ 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 91 
TELEFONO A-1882 
140» Ab.-l 
Dr. Claudio Basterrechca 
Alumno de los Hoapitales de París y Vlea. 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 12 a 2. Para pobres, lunea 
y viernes de 9 a 10. Galiano número 12. te-
léfono A-86S1. 
16608 166-1 E. 
DR. E. F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos. Especialista del 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Coiapostela 33, moderno.—Teléfono A-446S. 
• "20 Ab..3 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niñón, sefioraa y Clmrf. 
en sreneval. CONSULTAS de 2̂ a 2 
Cerro núm. Bl». 'Teléfono A-3715. 
1«5 At..! 
DOCTOR l ÍLVÍREZ ARIIZ 
Enfermedades de la Garganta, Narta y Of-
dos. Consultas de 1 a 3. CONSULADO 114 
Ab.-l 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
Acosta n ú m . 29 altos 
D R . L A G E 
CONSULTAS DE 1 A 4 C 1705 » • . 25-17 A 
DR. F . CARRERA JUSTIZ 
ABOGADO 
Bufóte. Prado 8, Habana, de 8 a 12 y de 
a 6. 4300 26-3 A 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 18 DE ABRIL 
Este mes está consagrado a la Resu-
rrección del Señor. 
Jubileo Circular.—Su Dmna Ma-
jestad está de manifíesrto en Santa Cía-
ra. 
Santos Eleuterio, Perfecto y Apolo-
nio, mártires Andr^ Hibcrnón, fran-
DOCTOR MANUEL PEREZ BEATO 
Partos, Enfermedades de Señoras y Niños 
Consultas de 12 a 3, Teléfono A-787(1 
Cerro 689, frente a Lomblllo. 
4^9 26-31 
COSME DE LA TOilENTE 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A H , H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO: "CODELATO" 
T e l é f o n o A-2858 
Saiistoríd (tei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales. 
SE ENVIA UN AUTOMOVIL PARA TRANS-
PORTAR AL ENFERMO 
Darreto 62, Ocanrbacoa. Teléfono 611L 
BERNAZA lí. HABANA, de 12 a 2. 
TELEFONO A-S646 
1429 Ab.-l 
D r . R . C h o m a t 
CONSULTAS DE 12 A S Las núm, 40. t.i*» 
Jeléfono A-IS40, 1413 Ab.-l 
1410 Ab.-l 
I 0 N A G I 0 6 . P L A S E N C I A 
Cirujano del Hospital Númcvo 1 
Especialista de enfermedades de mujeres, 
partos y cirujla en groneral. Consultas da 
2 * 5 . Gratis para los pobres. Empedrad© 
núm. 60. Teléfono A-2658. 
1423 A-b.-l 
D R . J . M O N T E S 
Especialista en desahuciados de estómago? 
y en Asmas Bronquiales, aunque ha» 
•jar, resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
jajos. 
143» Aib.-4 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en stñlls, hernlaa. Impoten-
cia y esterilidad. Habana núm. 4». 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5 
Especial para loa pobres de 6̂  a 6 
14M Ab.-1 
1401 Ab.-l 
DR. MANUEL D E L F I N 
MEDICO DE NIÑOS 
Caaaaitaa de 12 a 3. CbacOn núm. 33. 
«ttlaa a Aynaeate^—Teléfono A-2654 
CINICA S E L E O T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con nCmero sufeiente de profesores pan que el público N9 TENGA 
QUc ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
• P R E C I O S 
Kx tracción ee, oesde. 
Llmpie*as, desde. ,* 
Em postee, deede. . 
ürficacicaae, desde. 
.< a a 
» • • 
m a a 
f ^ 
«•Sé 
Dlentee de espiga, deede. 
Corona* de oro, deede. « 
IncmstAcioMee, dectíe. 
Dentaduras, deede. . 
P U E N T E S D B O R O , d e s d » ^ pie»» . 
TRA3AJ08 GARANTIZADO» 
Consultas de 7 a. m. a 9 p. m. D«mla gos y días foetivos de & • 11 P-
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA 
A V I S O S 
MARELO GO^EZ 
E T S E C R E T A R I O - A U X I L I A R D E I . CE-VTRO 
D E C A F E S . — A M A R G U R A WUIC 20 
A L T O S , T E L E F O N O A-2837. 
T r a m i t a y d i r ige toda clase de asuntos 
en laa oficinas p ú b l i c a s . 
C 1579 
CAJAS DE SEüOR!DÁlí 
L a s t s n s m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d r e -
n o s . p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u n n e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s ¡ o f o r m e s d i r í -
j a n s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
1059 Mz.-l 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i i a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a H e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
AGUIAR No. 108. 
N. G E L A T S Y COMP. 
BANQUEROS 
IOS? M z . - l 
E N 
P R O F E S O R A 
para e d u c a c i ó n completa. Nuevo sistema 
piTáictico en I n s t r u c c i ó n Elementa l para n i -
ñ e a d« ajmbos sex;as, y desde l a m á s cor-
t a edad. Idiomas y otras asignaturas es-
peciales. Precios moderados. Excelentes 
referencias. D i r i g i r s e a Consulado 99 A, ba-
jos. 4893 4-16 
ASOENSIOjV SERR-AVO, PROFESORA del 
Conservatoirio de Madr id , con premloa y t i -
tu les de plano, solfeo y anmóntuim. Da cla-
ces a domic i l i o y en sn casa, P i ñ e r a A. Pre-
p a r a c i ó n para exame-n por el sisteima que ec 
prefiera. Precies razonables. 
C 1697 / 15-17 A. 
Ramona Sícardd 
Marquesa v iuda de Caracena, Profesora de 
piano y a r m o n í a Primeros premios del 
Conserva tor io de Madr id . Ofrece sus s e rv i -
cios en su Academia. Calzada de Gallano 
n ú m e r o 79, t e l é f o n o A-8059, la cual queda-
rá, incorporada a l Conservatorio Nacional . 
D a r á clases a domic i l io . 
4646 8-12 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda E n s e ñ a n z a 
mercanti l y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, a doinl» 
cilio o en casa paticular. Informan por el 
W-ifono A-1328. 
Misses M. and E. Black 
MAESTRAS CON TIT010 DE NEW VORK 
D a n clases de i n g l é s por el "Método P r á c -
t i c o ' 'en su casa y a domici l io . Clases colec-
t ivas , todos los d í a s , 5 pesos a l mes. D i r i -
g i rse po r escrito a San Migue l 188, an t i -
guo, a l tos. 3881 26-26 M. 
JLAURALDEBELIARD 
Clases de I n g l é s , Francés , Teneduría de 
Libros , Mecanograf ía y Piano. 
—SPAKÍISH L E S S O X S — 
V I R T U D E S N U M E R O 44, A L T O S 
Í212 26-2 
L E O N ¡ G R A S O 
LICENCIADO EN FILOSOFLV Y LETRAS 
Da lecciomés de Pr imera y Segunda En-
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para e l Magis-
te r io . I n í o r m a r á n en l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
este p e r i ó d i c o , o en Acosta núm. 99, a n t i -
guo, n. 
DINERO E HIPOTECAS 
TOMO D I R E C T O $12,000 O DOS P A R T I -
das de $6,000, con buena g a r a n t í a pago 
Bil 9 por ciento anual . Además $5,000 con 
g a r a n t í a de casas, pago el 10 por ciento. 
Ban Mig-uel 80, bajos, de 9 a 12. 
4932 4-17 
SOLICITO DIRECTO »30O A L 2 POR 100, 
$400 y $500 a l 1 y medio por 100, $80 y 
$1,000 a l 114 por 100, 2. 3 y 4 m i l pesos al 
1 por 100 mensual . 6, 6 y 10 m i l pesos a l 9 
y 10 por 100 a l a ñ o . Gola, Apar tado 825. te-
l é f o n o A-5500. Prado 101. 
C 1699 4-17 
SE T O M A N D I R E C T A M E N T E $20,000 oro 
e s p a ñ o l , en hipoteca, a l 7 por 100 anual , so-
b re un edificio en esta ciudad que vale m á s 
d e l doble. I n f o r m a r á el propie tar io en Con-, 
oo rd la 123, de S a ni. a 2 p. ni. 
4777 6-14 
D I N E R O . UO DOY E N H I P O T E O 1 Y 
o t ras g a r a n t í a s y compro y vendo casas, 
s o í a r e e y censos. Pulgaron, A g u ' a r ''•2, te-
l é f o n o A-5864. / 1840 4-16 
TOMO 90,500 ORO ESPAÑOL P R I M E R A 
hipoteca , 7 por 100 anual, directo al pres-
t a m i s t a ; g a r a n t í a una casa n u e v a al to y 
bajo, en Manr ique , cerca de Monte. D i r l -
STlrse a l s e ñ o r Ca l aho r r a T a c ó n 2, altos, de 
8 a 4, t e l é f o n o A-o219. 
4666 8-12 
H I P O T E C A . S E DAN S O B R E URBANAS 
S. 3, 4. 5 y 6 m i l pesos, a módico i n t e r é s en 
M o n t e 244, casa n ú m . 3, de 11 a 1 y de 6 a S 
p. m. M. Rulz López . 
4723 i , u 
A R T E S i O F I C I O S 
¡OJO OJO! PROPIETARIOS, Corar Jén 
E l ún ico que garantiza la completa ex-
Jtlrpaclón de tan dañino insecto, contan-
i3 con e l mejor procedimlemo > gran p r á c -
tlca_ ~Secibe a viras en Npptamo 28» R a m ó n 
PiñoL 16*» 16-13 
¡ 
T A L O N E S CON 50 R E C I B O S P A R A C A -
sas y habitacionee. id. recibos en blanco, 
reanlsiojiep. vales, i d . para l a ropa sucia, 
10 cts. t a l ó n . 6 50 ots. Cartas de fianza r ó -
tu los para lugares desocupados. Neptuno 
11, l i b r e r í a . I n t e r i o r , franco de porte. 
4941 4-17 
MAXLAL COMPLETO PARA APRENDER 
ajedrez. T é c n i c a , aiperturas. reglas, layes, 
p r á c t i c a , mates, gambitos, finales, etc., 40 
cts. Se e n v í a franco de porte. Neptuno 11, 
l i b r e r í a de A. de Lorenzo. Otros l ibros muy 
baratos t a m b i é n . 4940 4-17 
C O M P R A S 
— — — — — 
S e c o m p r a n 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e ! c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
fmm. 
P E R D I D A 
B l lunes, 13 del corr iente , se ex t r av i a ron en 
el t r e n de Gü ines , que l l e g ó a l Arsenal a l a 
1 y 30 P. M ' " p r ó x i m a m e n t e , dos maletas de 
cuero, p e q u e ñ a s , una .marcada con las le-
t ras M . M . y l a o t r a V. G. M . y cuyos con-
tenidos só lo interesan a sus d u e ñ o s . L a per-
sona que las haya encontrado y tenga la 
bondad de entregar las en A m a r g u r a n ú -
mero 23, s e r á grat i f icada con cuatro cente-
nes. 4796 4-15 
DROGUERIA Y PERFUMERIA 
Para las pulgas, ehinclies, cucara-
chas, hormigas, mosquitos, garrapatas 
y todo insecto en personas, animales y 
plantas. 
Use Vermingo "Worrel, úntelo en su 
cuerpo, no lo atacará ningún insecto, 
es inofensivo. 
De venta en Farmacias y en Prado 
101 donde dan catálogos gratis. Punas 
a 30 y 60 centavos con pulverizadores, 
galón tres pesas. 
Lago LacaUe r.gente para esta Re 
pública. A-5500. 
C. 1690 4.—16. 
A L Q U I L E R E S 
{Los que daten alquilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E M L A H A B A N A 
(CASAS Y PISOS) 
SE ALQUILA LA PLAXTA BAJA D E ES-
cobar 34, con salía, s a l e t a comedor, 4 cuar-
tos y cuar to de criados, todo el servicio mo-
(deimo. agua callente. Infonnmn en Neptuno 
oiúm. S4, altos, t e l é f o n o A-4923. 
4978 g.15 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S Y E X T R E -
piso del c a f é "Centro A l e m á n , " Prado 93. 
esquina a Neptuno. Antes lo ocupaba el 
Centro Conseirvador. In formes : l o s ó Pujol , 
Prado y TirocaJdero, " N é c t a r Habanero." 
4965 S-18 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S muy fres-
cos y modennos, San N i c o l á s 1.8:8, t ienen 2 
habltacj rneis, sala, comedor y servlicío sani-
t a r io . Precio 6 centenes. Info-nman en Acos-
t a 107 . 4954 4 - i« 
S E A L Q U I L A E N S I E T E L U I S E S , P A R A 
cor t a f a m i l i a el a l to de l a moderna casa 
Esco-bar 3. L a l l ave en Ja bodega esquina a 
San L á z a r o . I n f o r m a n en Manrique 128, 
t e l é f o n o A-6869. 4945 g.^g 
S E A L Q U I L A N LOS MOI>EK>ÜS Y E l t E S -
cos al tos de Neptuno 208, ant iguo, o 258, 
moderno, con sala, recibidor, cuat ro cuartos, 
comedor, cuar to de criados, dos b a ñ o s y de-
m á s servicios. I n f o r m a n en la misma. 
» n 4-i)8 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS Y M O U E R -
nos altos de Consulado 35. L a l lave en l a 
fonda de l a esquina. I n fo rman eai Zanja 
71, Manmoliería, t e l é f o n o A-.196il. 
4972 4.Í.8 
SE A L Q U I L A , CAIU>EAAS N U M . 16, p r i n -
c ipal , con sala, saleta, tres cuartos, come-
dor, etc., moderna, acera de la brisa y muy 
vent i lada. E n 10 centenes. I n f o r m a n en 
Corrales n ú m . 6, A l m a c é n de Tabaco. 
4993 8-18 
S A L U D 26, A L T O S . S E A L Q U I L A N E S -
tos espaciosos y frescos altos, con sala, an-
tesala, cinco cuartos grandes, comedor y 
d e m á s servicios. Precio, 19 centenes. L a 
l l ave en los bajos. I n f o r m a n en Carlos I I I 
219, altos. T e l é f o n o A -8«03. 
4975 4.18 
MOBRO 3. SE A L Q U I L A ESTA B E I O I Ü -
ea case de al to y bajo, capaz para numero-
sa f a m i l i a In fo rman a l lado, en el n ú m e -
ro 3A. altos . 4929 8-17 
A L T O S A M P L I O S Y M O D E R X O S S E A L -
qui lan en Belaacoaln n ú m . 32, entre San 
Mig-uel y San Rafael. I n f o r m a n en l a fe-
r r e t e r í a de Belascoaln esquina a San Ra-
fael. 43C3 8-17 
S E A L Q U I L A D LOS AMPLIOS A L T O S DE 
Manrique 163, compuestos de sala, 3 cuartos 
grandes, te r reno cubier to a l fondo y de-
m á s servicios. Informes en la misma de 
8 a 12 y d e p u é s , en Sol 79. 
4916 4-17 
CONSULADO 92.A. S E ALQUILAN* LOS 
altos de esta casa de nueva c o n s t r u c c i ó n , 
acabada de p intar , con todas las comodi-
dades para una f a m i l i a de gusto. I n f o r m a -
rán en la p a n a d e r í a " E l Diorama." 4911 8-17 
PRADO 34 Y Y2, ALTOS. SE ALQILLA 
este hermoso piso a l a b r i s a In fo rman en 
Correa y Florez, J e s ú s del Monte, t e l é -
fono 1-1024. 490 S 4-17 
P R O X I M O A DESOCUPARSE K B G i m 
anunicio de los Inquil inos, se a lqu i lan los 
al tos de la. casa Eertrelia núm. 30 A y los 
bajos do Rayo 39, esquina a Eis t re l la En 
loe altoa de esta ú l t i m a , su d u e ñ o . 
4922 S-17 
•SE ALQUIA3f LOS BAJOS D E SUSPIRO 
núm. 12. acabados de construir . I n f o r m a n en 
loe altos, e n t r » Aíc j i la y Monta. Punto c é n -
trtoa- 4S6Z 4-16 
E N $40 ORO ESPASÍOL, S E A L Q U I L A N 
los altos de G l o r i a 7 A entre C á r d e n a s y 
E c o n o m í a con sala, comedor, tres hermosos 
cuartos y d e m á s comodidades. L a l lave en 
los bajos. Su d u e ñ o , Saiud n ú m . 52. 
4910 4-17 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S Y 
frescos a l tos de Gallano 64, los altos y ba-
jos de l a Calzada de J e s ú s del Monte 556 y 
556 A y l a c ó m o d a y nueva casa In fan ta 
121. Su d u e ñ o , Carlos I I I 165 y M a r q u é s 
Gonzá lez . 4866 4-16 
S E A L Q U I L A E L PISO A L T O D E AGUI" 
la 110, fresco y vent i lado, con s a l a come-
dor y tres <?uartos y d e m á s servicios, punto 
c é n t r i c o , a dos cuadras de San Rafael y 
tres del Parque Centran. Precio, $50 Cy. 
D e m á s informes. Obispo 121. L a l lave en los 
bajos. 4829 8-15 
E N B E B N A Z A 52, S E A L Q U I L A N UNOS 
hermosos altos, propios para una f a m i l i a 
consta de s a l a saleta, comedor, 4 cuartos, 
cocina, un cuar to para criados y servicio 
san i ta r io completo. I n f o r m a n en los bajos. 
4858 10-16 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la g ran casa de re-
ciente c o n s t r u c c i ó n . Habana 236, consta de 
sa l a saleta y cinco cuartos, todos con m a g -
ní f icos lavabos de m á r m o l f i jos, con agua 
corr iente y d e s a g ü e s , que f ac i l i t an mucho 
eí servicio i n t e r i o r ; t iene servicio sani ta -
rio completo e independiente del de criados, 
ampl i a cocina e I n s t a l a c i ó n para gas y elec-
t r i c idad y hermosos cielos rasos. Se a l q u i -
lan en doce centenes, con f iador o tres me-
ses de g a r a n t í a L a l lave e s t á en el t ren de 
lavado. 4856 8-16 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS A L T O S 
de la casa San Nico lás 144, esquina a Re i -
na, t ienen sala, comedor, cua t ro cuartos y 
pisos de mosaico. 
4849 4-16 
S E A L Q U I L A L A CASA T E N E R I F E 45, 
compuesta de sala, comedor y 4 cuartos. L a 
l lave en l a bodega de l a esquina de Figuras . 
Su d u e ñ o . Cr i s to 33 , 
4878 4-16 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L T O S 
de Perseverancia n ú m . 25 A , compuestos de 
s a l a saleta y cinco habitaciones. L a l l a -
ve en l a bodega de Animas , donde i n f o r -
m a r á n . 4874 8-16 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S Y 
venti lados al tos del segundo piso de San 
J o s é 48, esquina a Campanario. L a l lave a l 
fondo del pat io. 4883 8-16 
S E A L Q U I L A N , E N 13 C E N T E N E S , LOS 
modernos altos de San N i c o l á s 65 A inme-
diatos a Neptuno. Tienen s a l a sa le ta co-
medor, eeis cuar tos y doble baño . Llaves en 
l a misma. T e l é f o n o A-4310. 
48'82 10-16 
.̂ 10 A L Q U I L A N , E N 8 C E N T E N S , LOS ven-
t i l ados altos calle del A g u i l a 171. entre 
Zanja y Barce lona Se pueden ver a todas 
horas. 4791 4-15 
S E A L Q U I L A N , E N 6 C E N T E N E S C A D A 
una, las casas n ú m e r o s 15 y 17 de l a calle 
del Vapor, con saj ía comedor, t res cuartos 
grandes, sanidad completa y pisos Anos. 
I n f o r m a n en Animas n ú m . 124, Santos Gar-
cía. 4788 4-15 
S E A L Q U I L A . P R O X I M A A Q U E D A R 
desocupada l a casa Amis t ad n ú m . 120, pre-
parada para a l m a c é n o d e p ó s i t o de tabaco. 
Informes en Amis t ad n ú m . 124, Santos Gar-
cía. 47S9 4-15 
MY BARATOS, Y JUNTO A L COLEGIO 
de Be lén , se a lqu i lan los bajos y el p r imer 
piso de Acosta 43. Las « l a v e s e informes en 
l a f e r r e t e r í a ' /La Cas te l lana" 
4776 8-15 
LUZ 99, A L T O S D E L A P E L E T E R I A , E s -
quina a Egido, se a lqu i lan , en casa de fa-
m i l i a , 2 habitaciones a hombres solos o 
ma t r imon io s in n iños . 
4773 4-15 
S E A L Q U I L A L A . H E R M O S A CASA R E I " 
na 105, altos, compuesto de sala, saleta, 
seis cuartos y servicios sani tar ios modernos. 
L a l l ave en los bajos. I n f o r m a n e n Amis tad 
96, altos. 4811 4-l'5 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS A L T O S 
esquina a Lea l tad 156 y Maloja, tiene 3 
cuartos, b a ñ a d e r a gran c o c i n a sala y co-
medor, en 8 centenes. L a l l ave en l a bode-
ga. Tra to , San Benigno 16, J e s ú s del Monte. 
4803 4-15 
SE A L Q U I L A N LOS AMPLIOS BAJOS D E 
Campanario 90. In fo rman en el Banco Na-
cinoal de Cuba, cuarto 306, 2o. piso. 
4819 4-16 
S E A L Q U I L A , E N 9 C E N T E N E S , L A E s -
paciosa casa Franco 4. en Carlos I I I , t i e -
ne e s p l é n d i d a sala, cuat ro hermosos cuar-
tos bajos y uno al to, buen comedor y co-
cina, b a ñ o , dos inodoros, g r an patio, pisos 
finos y toda de azotea I n f o r m a n en Esco-
bar 162, altos, entre Salud y R e i n a 
4833 8-16 
E N CINCO C E N T E N E S S E A L Q U I L A , pa-
ra cor ta f a m i l i a la casa Maloja 167, pega-
da a Escobar, con sala, saleta y tres cuar-
tos, es nueva, de azotea, pisos de mosaico 
y d e m á s comodidades. Su d u e ñ o en Sa-
lud 22. t i e n d a . 4832 4-15 
E N 8 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N LOS a l -
tos de A g u i l a y Neptuno, con s a l a 3 cuar-
tos, comedor y d e m á s comodidades. L a l l a -
ve en e l ca fé . I n f o r m a n en Es t rada P a l -
ma 22, t e l é f o n o 1-2982. 
4S30 6-15 
S E A L Q U I L A UN A L T O MODERNO COM-
puesto de s a l a comedor, cuat ro cuartos, co-
cina, cuar to do baño , con dos servicios, ins-
tadación e l é c t r i c a , en San Migue l n ú m . 254B, 
con vistas al parque de T r i l l o . I n f o r m a n 
en l a esquina C 1678 8-15 
P A R A F A B R I C A S , A L M A C E N , E T C . , S E 
a lqu i la l a propiedad Es t r e l l a n ú m . 210, es 
la g ran opor tunidad para una indus t r i a o 
comercio. T r a t o directo con su d u e ñ o . Car-
los I I I n ú m . 219, altos. Sr. C a r r e r á . 
4735 S-14 
S E A L Q U I L A N 
E n 24 centenes, los venti lados al tos de 
Reina 88. con t e r r a z a sala, recibidor, come-
dor, 6 dormi tor ios , cuarto ,de desahogo 
b a ñ o completo, 2 cuartos y b a ñ o para c r i a -
dos, motor e l éc t r i co y bomba para cuando 
fa l te el a g u a L a l lave en los bajos. Capote, 
Mercaderes 36, t e l é f o n o A-6580. 
4709 10-14 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O Y V E N T I -
lado bajo de reciente c o n s t r u c c i ó n , con 
servicios sanitarios, modernos, calle 13 en-
t re K y L . L a l lave e informes esquina a 
K, t e l é f o n o A-4296. 4744 8-14 
S E A L Q U I L A 
en Corrales 2 E, entre Zulue ta y C á r d e n a s , 
un hermoso piso alto, con todo el confor t 
moderno propio para fami l ias de gusto. L a 
l lave e informes en Monte 15, G o n z á l e z y 
B e n í t e z . 4679 9-12 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y F R E S -
COS altos de Escobar 38. compuestos de 6 
cuartos, sala, saleta, comedor, b a ñ o , cocina 
y d e m á s comodidades. L lave e informes en 
los bajos de la misma casa 
4648 8-13 
A L a U I L O LOS A L T O S D E RAS A B R A T E 
entre Neptuno y San Migue l , sala, sa le ta 
tres habitaciones, servicio sani tar io, precio 
módico , punto fresco y sano. En los ba-
jos, dos habitaciones a ma t r imonio sin n i -
ños . 4578 15-9 A 
MAGNIFICOS ALTOS 
P r ó x i m o s a desocuparse los magní f i cos 
altos de l a moderna casa San Ignacio n ú -
mero 82, casi esquina a M u r a l l a se a l q u i -
lan para f ami l i a acomodada, o para una 
sociedad. Centro o Club, dotados dichos a l -
tos de espaciosos salones y cómodos depar-
tamentos, con e s p l é n d i d o s servicios sani ta-
rios. I n f o r m a n en la mi sma 
« 4 7 20-4 A 
ALQUIL4NSE EN NEPTUNO 
ios altos 212, y 218Z. antiguo, en 10 cen-
tenes cada uno. Ambos tienen sala, sa-
l e ta cuatro cuartos, esp léndido comedor, 
co ina, cuarto para criados, cuarto de b a ñ o , 
y dos servicios sanitarios. Las llaves en la 
bodega, de Neptuno y Marqués González. 
Para tratar en Manrique y San José. Per -
f u m e r í a 2473 A3x-X 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Para vivir bien, en punto céntr i -
co y por poco d'nero. n ú d i s e a Nep-
tunc 2 A altos del "Café Central." 
frente al Marque Central. Casa se-
r i a de absoluta moralidad, buena 
comida timbre en las habitaciones, 
bailo reservado de señoras con agua 
callente y fr ía .entrada a todas ho-
ras. P a r a más Informes en la mis-
m a dirigirse a M Remesar. 
1477 A b . - l 
E N L A C A L L E D E SAN NICOLAS NUM. 
91, entre Salud y D r á g o n e s . acabadas de 
fabricar, con todos los adelaCntop modernos, 
a lumbrado e l éc t r i co , se a lqui lan hermosas 
habitaciones, é n t r a l a a todas horas. 
4426 26-7 
(HABITAOIOMbS) 
CAS A D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O M .S 
amuebladas y con toda asistencia; en l a 
p lan ta baja un dcpajitamento de sala y ha-
b i t a c i ó n , cajsa com(pletamente h i g i é n i c a 
Empedrado 75, esquina a Monserrate. 
4980 4-18 
M U R A L L A 51, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones y una gra j i sala, 
propia para oficiala o comis ion i s t a A hom-
bres solos o matr imoinlo s in n i ñ o s . Es casa 
de mra l i dad . 4969 4-18 
S E A L Q U I L A E N G A L L A N O NUM. 60, 
una habi ta je ión baja, p ropia para of ic ina . 
I n f o r m a n en l a misma a todas horas. 
4903 4-17 
Espléndido y fresco departamenlo, 
con servicio sanitario completo; pro-
pio para bufete o comisionista; se a',-
quila en Galiano 79 bajos. 
C. 1686 8.—16. 
H A B I T A C I O N E S CON COMIDA, L U Z y 
limpieza para uno, de 4 a 9 centenes, para 
dos, de 7 a 12, y por días , desde un peso. 
Casa de familias, Agular 72, altos, t e l é f o n o 
F-6864. 4839 4-16 
S E A L Q U I L A , E N T E J A D I L L O 48, UNA 
h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a la calle, en tres 
centenes. E n Vi l l egas 6S, o t ra en tres l u i -
ses y en I n d u s t r i a 72 A, una en tres luises 
y o t r a en tres centenes. T e l é f o n o A-5734. 
4885 4-16 
A G U I L A 121, C A S I E S Q U I N A A SAN R A -
fael, se a lqu i l a un departamento con con-
t ra to , pa ra establecimiento u of ic ina 
4799 5-15 
E N CASA D E C O R T A F A M I L I A Y D E T O -
da mora l idad , se a lqu i l an dos hermosas ha-
bitajclones a hombres solos o mat r imonios 
sin n i ñ o s . Sol 118, bajos. No hay papel en 
l a puerta. 4817 4-15 
I N D U S T R I A 77, A L T O S , A N T I G U O . S E 
alquilan habitaciones con muebles o sin 
ellos. 4804 4-15 
S E A L Q U I L A UNA S A L A A L T A , L U Z 
e léc tr ica y te léfono, habitaciones a 9 y 10 
pesos. Sol 112 y 114, palacio " L a P u r í s i m a " 
4790 5-15 
M A L E C O N N U M . 8. SE A L Q U I L A U N E s -
pacioso departamento p r inc ipa l muy fres-
co y muy vent i lado. I n f o r m a el por tero y 
en L í n e a 62. T e l é f o n o F-a279. 
4813 8-1S 
L A M P A R I L L A NUM. 73, A N T I G U O . S E 
alquilan dos habitaciones amuebladas, par» 
hombres solos o matrimonio sin niños . 
4824 • 4-15 
CASA D E F A M I L I A S , V I R T U D E S 32, M E -
d ia cuadra del t r a n v í a , se aJquila una ha-
b i t a c i ó n con asistencia, se piden y dan re-
ferencias. E n l a misma se a lqu i l a un za-
g u á n . 4838 4-15 
A G U I L A 1 1 3 
e s q u i n a a S a n R a f a e l . A m p l i a s y v e n -
t i l a d a s h a b i t a c i o n e s c o n todo s e r v i c i o , 
4620 15-10 
D A M A S 7 8 
Se a lqu i l an , con excelentes muebles o s in 
ellos, s e g ú n se desee. 7 espaciosas habi ta-
ciones altas y 9 bajas, muy frescas, secas 
y bien venti ladas, cada una con un mag-
nifico lavamano con agua corriente y de-
sagüe , en t rada independiente y su corres-
pondiente Uav ín . B a ñ o con ducha y dos 
inodoros modernos en cada piso. I n f o r m a -
r á n en l a misma. 4768 8-14 
C A S A B O S T O N 
Reina 20, esquina a Rayo. Hermosos de-
partamentos de dos habitaciones, b a l c ó n a 
la calle, en 19 y 17 centenes, para tres per-
sonas. Habitaciones s i t u a c i ó n i d é n t i c a en 
13 y 12 centenes para dos. H a b i t a c i ó n I n -
ter ior , $29 p la ta para una persona, todos 
completa as is tencia Se t o m a r á n referen-
cias. 4677 15-12 A 
A Q U I L A 80, CASI E S Q U I N A A SAN R A -
fael, se a lqu i lan habitaciones altas, frescas, 
a g a abundante y luz e l éc t r i ca , no se admi -
ten n i ñ o s . 4427 15-7 
E N H A B A N A 111, E N T R E T E N I E N T E 
Rey y M u r a l l a se a lqu i lan amplias y ven-
t i ladas habitaciones a precios módicos . 
4474 30-7 A. 
L u G A i . E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S & . 
H E R M O S O L O C A L E N B E L A S C O A I N 118 
se a l q u i l a una h a b i t a c i ó n con po r t a l , p ro-
p i a pa ra relojero o zapateros. 
4730 7-14 
OBISPO. « B A L Q U I L A UN ^ * E Q U E 5 0 
l oca l independiente. I n f o r m a r á n en Obispo 
98 . 4955 8-18 
L O C A L E S P A R A O F I C I N A S 
E n te casa n ú m e r o s 77 y 79 de A m a r g u r a 
so a lqu i l an varios departamentos muy pro-
pios para oficinas. 4936 4-17 
S E A L Q U I L A E S P A C I O E N UNA O F I C I -
n a (1,000 pies cuadrados o par te) en e l 
mejor edificio de l a Habana, L o n j a del Co-
mercio. L u g a r conveniente y cerca de los 
t r a n v í a s . Para pormenores, d i r í j a s e a l 
Apar tado 533. 4905 8-17 
S A N R A F A E L 
Se cede un magnifico local gran-
de en la calle de San Rafael con sü 
instalación de vidrieras, armatostes, 
enseres, mostradores y alumbrado to-
do casi nuevo. No se exige regalía. 
Contrato largo. Diríjanse a Aparta-
do 786. 
c. 1656 10-14 
ESQUINA PARA 
E S M E C I M I E N I O 
Se alquila en Zanja y Aramburo, 
reúne condiciones por su amplitud 
para un Garage u otro establecimien-
to; tiene 250 metros de cuadrado y 
está sobre columixafi, 
15-7 
«¡F A I . a U I L A UN G R A N LOCAL, L A ES-
oulna de Cristina y CastiUo, propio para 
S S S i t e r negocio. Informes y la llave . n la 
bodega de enfrente. 
4429 ' i» * H A EST ABLECIMIENTO SE ALQLI-
l an l o s b a j o s de Q-Rellly 13, con tres puer-
tas a la calle y un gran a l m a c é n . 
4693 
(HOTELES) 
GRAN HOTEL AMERICA 
Indus t r i a 160, esquina a. Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con eu b a ñ j 
de agua callente, luz, t imbre y elevador 
e l é c t r i c o . Precio s in comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desde Cos 
pesos. Para f ami l i a y por meses, precios 
convencionales. Te l é fono A-299S. 
4 935 20-17 A. 
SOBRE LA CUARENTENA 
Los propietar ios del "Ho te l de L u z " (an-
t i g u o Mascotte,) c a f é y restaurant de Luz, 
por este medio ponen en conocimiento de 
sus amigos, favorecedores y púb l i co en ge-
neral , que la cuarentena contra la l lamada 
"Zona In fec ta" que tenia puesta el gobier-
no americano, ha sido s-uspendida, pudlendo 
embarcar l ibremente para los Estados U n i -
dos. 
A l mismo tiempo hacemos saber que es-
te " H o t e l de Luz ," debido a sus condiciones 
de higiene, y de estar en magn í f i ca s condi -
ciones sani tar ias , no ha sido fumigado n i 
clausurado . 
Referente a las numerosas cartas que 
hemos recibido de nuestros clientes, lea 
contestamos por este medio, que pueden ve-
n i r a hospedarse a este "Hote l de Luz ," s in 
que por ello tengan n i n g ú n Inconvenlejite 
para embarcar, t an to para los Estados U n i -
dos, como para E s p a ñ a , 
F . Menéndez, Porrna y Ca , 
4906 10-T 17 y 10-M 17 
E N E L V E D A D J 
(CASAS Y PISOS) 
S E A L Q U I L A , P R O P I A P A R A P E R S O N A 
de gusto, en el mejor pumto del Vedado, a 
l a en t rada de l a calle 17 n ú m . 15, una oasa 
alcabolda de fa/bricar, de a l t o y bajo, con 
g r a n garage, j a r d í n a l a r ú s t i c a , tres cuar-
tos de Laño, l á m p a d a s eüéctr icas , colocadas 
y d e m á s comodidades. L a l lave ail lado .Más 
ilnformes en Es t rada Palana 22. T e l é f o n o 
I-2i98i2. 4979 4-18 
"VEDADO. C H A L E T , S E A L Q U I L A CON 
sala, comedor, dos cuartos en la p lan ta baja 
y cua t ro en l a a l ta , b a ñ o y d e m á s servicios 
en amibos pisos, garage, c a b e l l e r i z á , coci-
na, pa t io para gaíl l lna, cuanto y b a ñ o de 
cr iado. D r66, entre 17 y 19. Puede verse de 
10 a 1. , 4970 8-18 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E , S E A L Q U I -
l a Ja moderna casa n ú m , 16, de l a cal'Le I , 
enrtne Nueva y Once, tiene sala, comedor, 
tres ha/bitaclones, cuartos para orlados y 
d e m á s servicios. I n f o r m a r á n en Novena n ú -
mero 54. 4956 8-l.« 
V E D A D O 
en l a calle A, entre 5 y 3, se a lqu i l a una her-
mosa casa con todas las comodidades para 
una f ami l i a , t iene cinco cuartos d o r m i t o -
rios, j a r d í n al frente, g r an s a l a dos patios 
saüón de .comer y doble servicio. L a l lave 
en el n ú m e r o 4. Informes en l a calle 17, 
n ú m . 469, entre 10 y 12. T e l é f o n o P-13,20. 
4914 8-17 
E N LOS A L T O S D E L A U N I V E R S I D A D , 
en t rada del Vedado, en s i t u a c i ó n e s p l é n d i d a 
y p in to resca se vende, de contado, un solar 
oo.n 18 metros de frente, (841 metros cua-
drados.) D i r í j a n s e a M r . Chas. D . T i f f any , 
H a r r i s Bros, Co. Zu lue ta n ú m . 9. 
4920 4-17 
V E D A D O 
p r ó x i m a a ser desocupada por sus d u e ñ o s , 
se a l q u i l a fla hermosa casa de esquina, calle 
26 y B, se puede ver todos los d í a s de 9 a 
l i l a. m . y de 1 a 3 p. m . E n l a misma se 
venden varios muebles. 
4917 8-17 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A C A L L E 
11. esquina a 6, una, hermosa casa de a l to y 
bajo. Informes por los t e l é f o n o s F-2505 y 
A - 8 Í 0 1 . 4862 4-16 
V E D A D O . A L Q U I L O CASAS B A J A S , SA-
la, saleta, 5 cuartos y doble servicios todo 
moderno, para persona de gusto. Once y M, 
L a l l ave en l a bodega 
4801 8-15 
S E A L Q U I L A UNA CASA A M U E B L A D A 
en el Vedado, en una de las mejores es-
quinas de l a caUe 17, a famil ias sin n i ñ o s 
y durante cuatro meses del verano. Para 
Informes diriglrise a Prado 111, de 1 a 2. 
Se piden referencias. 
4808 8.i.5 
V E D A D O . E N $50 ORO A M E R I C A N O V 
con fiador, se a lqu i l a una casa en la calle 
4 casi esquina a 23, r ec i én construida, con 
j a r d í n , por ta l , s a l a cinco cuartos, come-
dor, ha l l , cocina y servicios sanitarios do-
bles. L a l lave en la bodega de 2-3 a 4. Su 
d u e ñ o en San L á z a r o 502. 
8-15 
L o m a d e l V e d a d o 
Acera de l a br isa y sombra Sin haber 
sido habi tada aún , se a lqu i la una hermosa 
y fresca casa. Tiene siete habitaciones 
grandes y servicios completos. L a l lave en 
la misma e in forma su dueño , Francisco 
Andreu . en Paseo' n ú m e r o 22, esquina a 13 
de 12 a 1 del d í a 4327 8-15 ' 
LOMA D E L V E D A D O . C A L L E 15 N U M E -
ro 255. entre E y F. Sala comedor, 5 cuar-
tos, dos b a ñ o s , coc ina gas y electr icidad 
cielos rasos, etc. In fo rman en P n ú m '0* 
entre 15 y 17. 4649 ' g .™ * 
VEDADO. SE ALQUILA, AMUEBLADaT 
hasta fines del p r ó x i m o mes de Septiembre 
el hermoso chalet " V i l l a Campa," L í n e a y D 
frente a la Iglesia, con toda clase de co-
modidades para fami l i a de gusto. Siete 
habitaciones altas, dos b a ñ o s de agua f r ía 
y callente, garage y cuanto pueda pedir el 
m á s exigente. I n f o r m a r á n en l a misma o 
e* ?aZar I n í í l é s " de Aguia r n ú m . 96. 
C 16,7 4-15 
Alos propietarios de! Vedado 
se desea tomar en a lqui ler (con o s in con-
t r a t o ) una casa, chalet o v i l l a de moderna 
c o n s t r u o c i ó n . que r e ú n a comodidades para 
una f a m i l i a de ocho personas mayores, i n -
dependientes de la servidumbre. R e m i t i r 
avisos a Manrique 123, ant iguo, t e l é fono 
A-53b9- 4664 8-12 
V E D \ D O 
todos lo . adelantos modernos, in forman *n 
O b r a p í a 25, altos, t e l é fono A-3536™a l l l 
ve en L í n e a n ú m . 13S. esquina a 14.'Vedado" 
4614 8-10 ' 
E & E L C E R R O 
(CASAS Y PISOS) 
S E A L Q U I L A 
en m u y medico precio, la bonita 
y bien si tuada casa. Calcada del Cerrn ^ < 
mero 514. con e s p l é a d l d a n h i b T ^ ° r-u-
doble servicios, grande Patio y t ^ 0 " ! " ' 
A B R I L 1 8 D E 
J9U 
CERRO Y DOMINGUEZ w 
de la Calzada d t l Cerro f*r Lu k 
i ^ r ^ f ^ ' L ^ ^ ^ n c ^ -Jaí ; 
jos) r e c i é n construidas effx35' a l t o , ^ 
ladas y t ienen p r e c i ó o s viJl » ^ 
por el Te l . A-8043. 
1 
S E ALQMLA 1 NA C\SA~̂ —-"-̂ H»! 
en el Cerro, con sala, c o m e d ' o r ' ^ ^ Í N 
cocina y servicio í ' aH!" r i0 ' tr<í« c u j ^ 
Cerro 567. esquink a Carvaiai ^ ^ " y 
4S63 ' ^ J a l . 
E N 
Y V I B O R A 
(CASAS PISOS) 
V I B O R A , R E P A R T O m ^ T ^ 
Segunda en t re Laguerusla v p Aíl 
n ú m . 5, precio, siete cen i enL 
ieta, t res cuartos, b a ñ o , etc inf ^ i l 
l i n o Cacho Negrete . A m a r g u ^ H 
Bolsa. L a l l ave en la bodeea 3 
4953 I 
V I V O R A . C A L L E S A N ^ F l U ^ T T ^ : 1 
sa de por ta l , sala, 2 saletas ^ 0'CÍl 
1/4 pana criado, 3 patios v ' d"^iesi)líáifcl 
Renta ?53. $6,000. Otra e q u i n a 
ta, % modernos, azotea, %2 500 ^ « í j 
Empedrado 31, de 2 a 5 ' 
4961 
JESUS D E L MONTE. SE A L o T ^ I 
casa caüle Fomento núm. 19, ^€ f k*hI 
moderna, compuesta de sala, c o i m * 8 ' ' * 
cuartos, b a ñ o é Inodoro. I n f r i a r á n ^ 1̂ 
panar io 57, altos. 4897 4897 
en el m m n m de i a I í 
se a l q u i l a l a espaciosa y vcníllaH-
J. M. P á r r L ^ ' • 
Upe Poey. compuesta de sala saleta M 
dor, cinco espaciosos cuarto^ »^ 
lie San Mariano, entre Viút. 
, --ucillixs, aJto? I 
para cr iado, cocina, baño , ducha y ^ J ' I 
doros, p o r t a l a l frente y a l costado man en 
4931 
la misma. 
V I B O R A . C A L Z A D A 723, D E ¿ s o r T ^ 
m u y fresca, grandes comodidades ' I 
por las dos calles, cielo raso, luz elérfÜÜ 
etc. 12 centenes. Tedéfono I-l$66 i ^ l 
4930 ' ^ ^ f ve enfrente. 
S E A L Q U I L A 
l a casa San Francisco 72, entre San 1 
tasio y San L á z a r o , (V íbo ra ) compuís t^-
safla, comedor de 8 x 4, cuatro habitado» 1 
b a ñ o e s p l é n d i d o con calentador, cocina h I 
mosa, dos cuartos para criados, dobles «Ül 
vicios sanitarios, patio de tierra g r u d 
acera de l a br isa y le cruza el tranvía ¡mI 
la p u e r t a Es de reciente fabricación y smJ 
l a han v i v i d o sus d u e ñ o s . Informan en kl 
misma, de 1 a 4 p. m, ' 
4861 4.J, 
S E A L Q , U I L A N LOS HERMOSOS Y FREj,! 
cos altos de Buenaventura 37, Víbora, « J 
puestos de tres habitaciones, sala, sí 
b a ñ o , cocina y d e m á s comodidades. lnf¿!| 
mes en J e s ú s del Monte 587 A, teléfoj 
1-2063. 4850 ^ 
. E N LA VIBORA, DELICIAS 67, A nJ 
cuadra de l a Calzada, se alquila una casj 
con sala, saleta, 4 cuartos, dos sen-icios,»! 
c i ñ a y pat io . Informes, ca fé América, M«.[ 
cado de Colón, t e l é f o n o 1386. 
4763 g-U 
F l A i G A S , H A B I T A G I O N E S l 
& EN L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A 
G U A N A B A C O A 
Se a lqu i l a l a an t i gua quinta de Nattul 
A r a n g u r e n 58. tiene terraza al frente, eix\ 
saleta, siete habitaciones, comedor, jaxdlj,! 
con á-rboles f rutales , cuartos para crlad<n| 
cochera, caballeriza, gal l inero, etc., etc. It« 
fb rman en C a s t a ñ e d o 1 y Muralla St 
492,8 M7 
S O c 
SE NECESITAN 
{Si desea usted encor.tm 
rápidamente criados «oin\ 
clcsú de empleados que «fl* 
site, anuncie en esta 
ción.) 
S E S O L I C I T A 
Un muchacho para ayudante de ^ 
ciña que sea formal y con referencias. 
Sueldo: $15.90 oro. Villa-Orduña, i * | 
He 2 entre 11 y 13, Vedado. 
4896 4-16 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A DE M-̂ 'M 
para todos los quehaceres de la casa, 1 j 
cluso fregar sucios. H a de traer referenc*! 
Sueldo t r es centenes y ropa limpia. 
L á z a r o 2i29, an t iguo . 
4515 4-11L 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
lar, de biien aspecto y trabajadora. 
tres centenes. Calle 5a núm. 95, entre * I 
8, Vedado, T e l é f o n o F-1786. 
4960 i-lS 
UNA SE.VOR1TA PAISA LA CAJA t0.' 
t adora de una farmacia, se solicita en T« 
diMo n ú m . 3.8. H a de saber escribir cür[ ^n. 
mente en m á q u i n a y tener buenos ^ ^ . g 
cias. ' 4952 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA í"01^, , 
que sepa leer y escr ibi r y que tenga 
mendacioTies. I n f o r m a r á n en Sol nu> | 
an t iguo . 4971 
SE DESEA SAI1ER E L PARADERA ^ 
Oao-etano Castro, n a t u r a l de ESlpan os-
so l ic i ta su sobrina Conot n (-'r'''s° ^ 
«tro, que v ive en Francos núm. 4, 
n ú m . 11. 4976 '-^t 
SE SOLICITA UNA CRIADA r ^ a01> 
l a r de mano, que sepa bien sai o di 
y t r a i g a buenos informes, l'nado o"- ^ 
4983 ^ 
UNA COSTURERA. SE s 0 1 , l C ^ ^ n ^ 
que sepa su ob l igac ión y t ra iga reí ^ 
Correa y Florez, J e s ú s del Monte. ^ 
fono 1-1024 4907 
Ignac io 82 , t e l é í o n o A - l ^ a 4671 16-3 A 
SE SOLICITA 
Una criada de mano, blanca, <lu ^ 
pa su obligación y tenga buena 
eomendaciones de las casas 611 trj. 
haya Astado, para servir a un 
monio sin hijos. Sueldo 4 luolseS^ 
pa limpia y de cama. Calle 13 esq 
a 11, Vedado. i i ? 
_4902 
S E D E S E A S A B E R E L P * 1 ^ ? ^ B*»' 
Manuel Andrade González , natu. je pi-05*| 
ña, p rov inc ia de Oviedo, Concejo o n0tií*J¡ 
p a r r o q u i a de Anayo, para ^ jes»» 
Que le convienen. D a r á n razón 
"del Monte 616, Faust ino Cor t ina g_jr 
, 4949 T u T ^ 
S E S O L I C I T A UN COCHERO p$r» 
ga quien responda por él y una,I su co* 
atender a u r a a e ñ o r a y hacen o í 
«3a Sueldo, tres centenes cad» 
zada n ú m . SIS, Vedado. 
_ 4326 — 
E N P R A D O NUM. 10.% S E OV* j ^ j n i » 9 * 
el paradero de l a parda Car^ ^ ¿ a . 
que estuvo colocada en dicha, 
4924 
i * 
t i " n 
L i l i 
p a n t a l o n e r a s c o m p e -
t e n t e s e n e l o f i c i o : S e 
s o l i c i t a n e n 
" L A S O C I E D A D " 
O B I S P O n ú m . 6 5 
DE SEIS A SIETE, P.M. 
4S94 4-16 
PINCHE DE COCINA 
pgja el caniiio, ha de ser y a roadio cocm-e-
m mny aseado en su persona, limpias las 
^¿aa y slempr* oalxado. Obispo 68, "Caeu 
j e Hierro," señor Bueno. 
4938 <-17 
PARA C R I A D A D E MANO S B S O L I C I T A 
UIia peninsular que no sea muy joven, t ra -
bajadora y sin pre-tenakuiea, tres oeatenea 
v ropa limpie- Booobar eequlna a Lagninao, 
altos de l a bodega 
49Í1 4-17 
" p A R A VJi ASUNTO d ü E VE I N T E R ! » . ! , 
ee desea, saber el paradero d-al s eñor K . Es-
per Pu«>d-o escribir al Apartado 3Í2, de 
joan Martí Fuste. 4919 6-17 
" S A B E R S E E L P A R A D E R O D E 
Manuel Vázquez, q<ue su hermano lo busca, 
josé Vázquez, Marina núm. 64, H a b a n a 
4943 4-17 
S £ N E C E S I T A 
una excelente manicure, con sueldo. 
Diríjase a Elíseo Sánchez, lista de Co-
rreos. 
c. 1692 4-16 
SE S O L I C I T A UN V E N D E D O R , C O B R V -
dor prátíco en la venta do c&mento y mo-
saioos. E l que no tenga una casa de comer-
cio que lo garantice, que no *e presente. 
Diríjanse a B. Descampa, O'Rollly 110. 
4865 4-16 
PARA C O R T A F A M I L I A SE S O L I C I T A 
una peninsular para la cocina y ayudar en 
¡a limpieza Tres centenes. San Indalecio 
21, Jesús del Monte. Apearse en la calle de 
Correa, te lé fono 1-2920. 
4891 4-16 
MUCHACHA D E 14 A 17 AAOS P A R A 
un matrimonio y un n iño se necesita en 
Compostela 132, entrada por Merced, piso 
tercero. 4890 6-16 
SB SOLICITAN UNA C R I A D A D E MINOS 
y una manejadora Joven, ambas cumplidas 
en sus obligaciones y con referencias. Nep-
tuno número 338, esquina a Basarrate: ae 
pagan los viajes. 
4842 4-145 
S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
para corta familia, que sepa coser bien. 
Tres centenes y ropa limpia. Línea 69, es-
quina a Paseo. 4780 4-15 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A Y F I N A 
criada de mano, ha de saber cumplir muy 
bien con «u obl igación, es para un matri-
monio solo. San Juán de Dios 25. 
4810 4-15 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA D E 16 a 
16 años do edad para manejadora E n la ca-
lle 23 esquina a 6, Vedado. 
4814 4-15 
SE SOMCITA UNA M U J E R S O L A M E N T H 
para la limpieza do una casa de poca fami-
lia Se puede hacer en las horas de la ma-
ñana y dedicar el resto del d ía a otra cosa 
Monte 229, " E l Disloque." 
4823 10-15 
SOLICITO COSTURERAS Y APRENDI-
zas para hacer gorras en el'taller, aprendí ' 
zajes cuatro o cinco semanas; cuando sa-
ben pueden ganar $1-25 y $1-50 diario. 
G. Suá-rez. Amargura - 63.- •« 
4S22 5-15 
MODISTAS 
Buenas Modistas que sepan cortar 
por figurín y buenas operarías para 
ropa de niños, se solicitna en los al-
macenes de Inclán, Teniente Rey es-
quina a Cuba, para coser en el taller 
o llevar el trabajo a su domicilio. 
c. 1658 15-14 A. 
SOLICITO DOS CABALLEROS PARA 
trabajar conmigo. Jacinto Roig, Aguiar 45, 
altos, de 3 a 5 p. m. Tel. A-6346. 
iUZ 6-14 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
Fermín Méndez Talavera , natural de L a s 
Calmas de Gran Canaria , que l l egó a la 
Habana a mediados de Enero del pre-
sente ño. L o solicita su primo Antonio 
Méndez, de esta localidad. 
C 1551 15-6 A. 
SE 0FRE0E1? 
{Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúnciese en 
esta sección.) 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
niajios, manejadora o camarera de nvedia-
edad, una e&paftoJa: tiene quien respon-
da por ella. Informarán en Prado B0. oa-
l6- Lleva tiempo en el país. 
_49S5 4-18 
UNA P E N r S U L A R , Q U E NO P U E D E 
^^mir fuera de sn casa, soliicita colocarse 
^ cr'a'da de manos, es cmniplidora en sus 
bei>es y cose a mano y en imáquina, ganan-
o 3 centenes y ropa limpia. Esperanza 
r*"1- 3- 4963 4- l« 
DBSIiA COLOCARSE UNA COCINERV 
v 11 p u c h o s años de pr&ctiica en Madrid, no 
* fuera d« la Heubana, tiene referencias. 
í 1 ' ? " ^ Rey 32. canbonería. 
4-18 
ÍliteffBA COW>C|ARSE UNA J O V E N P E -
nstflar de criada de manos, tlen quien res-
la." I>C>r <íll'a' y con '"'ecomeiidaciones de 
^ casas donde estuvo. Industria 110. 
4-18 
e(s^£?ÍSB^ C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
i - nala sabe cuaniplir con su obl igación, 
mismo de repostería, es muy l impia si 
bu»** ía-mi!lia de toda moralidad, que no l a 
"7u'e-n' sale Uierai de la Habana. San Nl-
00 ^ 85, moderno . 
4..1S 
f'ARíLvOEUltlCO TITULjWR. DÜSBA 
o nr!?^8* a al&^n propietario de farmacia, 
c^rJ^Tetlco con capital, que quiera estable-
esta ciudad. l»r. García, Cuba 62. 
4-1j8 4967 
de ^ l ^ D C ^ R ^ K UNA P E N I N S U L A R 
nada de manos: tiene recomendaciones 
a P a casa en que ha servido. Dirigirse 
«ayo núm. 112. antiguo. 
« J l l 4 4-18 
j T ^ S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
V ^ a de manos o para ayudar a eos-sr: no 
^Ocvrta que sea para las afueras: tlere 
n â recomiende. No se admiten tar-
luforman en Sol 66. 
4-l« 
*• A A ^ COLOCACIONES " L A l a , 
Cpj v ^ ^ a r . " E l que desee tener un buen 
^ ní" 11X1 c*-mar€i>o o un buen deipendien-
V T G * * ' ^ a l q u l e r giro que sea o cualquier 
3jon. 'W-Pleado que s« dirija a J . Alonso, 
7"! ntlm. 69i te léfono A-3090. 
«-17 
A H O R R A N D O 
PUEDE VO. ENRiqUEGERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
m á s que u n hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." u 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE U ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se Flqul-
dan c ic la dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o porte del 
dinero depositado, u u u 
SE ADMITES DEPOSITOS DESDE ÜW 
PESO Efl ADELANTE Y SE PASA 
EL 3% DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cu en* 
las de ahorros y h a c é r s e l o s 
d e p ó s i t o s por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certif icados y a la or-
den del B a n c o Espaf ioL M 
filEOS Y CARTAS DECEEOITO 
SOBRE ESPAÑA. 
1456 A b . - l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de manejadora de un muchacho o de criada 
de manos en una casa de buena famWla, 
sabe su oibllgaciCm y tiene recomendacio-
nes. Informan en Sol núm. 7. 
494-8 4-17 
CRIADA DE MANOS O MANEJADORA 
desea •colocarse, peninsular: es car iñosa con 
los n iños y tiene quien la recomiende. -In-
fonman en Cerro 557. 
4927 4-17 
JOUNG SPANISH G E N T L E M A N AVANTS 
eltuaition in offloo as oorrea.pondent clerk, 
havinig some aknoledge of book-keeping. 
Wrlte to S. N. G., Muralla 111. 
4904 4-17 
UN J O V E N CHINO C O C I N E R O Y R B P O S -
tero en general, aseado, desea colocarse en 
carea de hufispedes, comercio o particular. 
Sueldo 6 centenes, hay quien lo recomien-
de. Daré-n razón en San Francisco eequlna 
a San Rafael , puesto de frutas. 
4916 4-17 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criadera, oon dos meses de parid*. I n -
forman en Monte 147. 
4912 4-17 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O I J -
clta colocarse a leche entera buena y abun-
dante, de tres meses, teniendo quien la 
garantice. Soledad núim. 2. 
4909 4-17 
COCINERO Y REPOSTERO DE PROFE-
s lón, se ofrece para hotel, casa de pensión 
o buena famiaia. Paula nilm. 100, M. Mures. 
4901 4-17 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
que l leva poco tleon/po en el país, desea co-
locarse de criada de mano o manejadora, es 
aman te de los niños. Informn «n Vives 157, 
en la bodega. 4890 4-17 
P A R A C R I A D A DTC MANO O M A N E J A -
dora, solicita colocarse una jecven peninsu-
lar, que tiene buenas referencias. Reina n ú -
mero 31. c a f é " E l Polo." 
4S9S 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN para 
limpieza de cuartos o manejadora. Informa-
rán en Dragones núm. 7. hotel "Las NuevI-
tas." 4895 4-17 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
ESTABLECERSE E N UNA BUENA 
O0LOCA0I0N. Estableceremos algu 
ñas personas en un comercio lucra+i 
vo; no se necesita capital o experien-
cia. Garantizamos $150 al mes, hay 
quienes ganan mucho más. Dirijirse a 
CHAPELAIN & ROBERTSON, Box. 
296, Chicago, E . U. 
C. 1687 30.—16.A. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO EN 
casa de comercio, tiene quien responda por 
él. Bodega " L a Matancera" Aguila y San 
José. 4868 4- l« 
UN A CUIÂ i DEHA PENINSULAR, JO-
ven, solicita colocarse a leche entera bue-
na y abundan/te, de 60 días, teniendo quien 
la garantice. Real núm. 88, Puentes Gran-
des. 4S60 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
oon buena y abundante leche, tl»n« referen-
c i a primwijía, l leva poco tiempo en el 
país , no tiene inconveniente en ir al campo. 
San Rafael núm. 141, entrada por Oquendo, 
habi tac ión núm, 17, bajos 
4859 4-18 
GRAN AGENCIA DE COLOGAIONES "LA 
Palma." antigua de Habana núm. 108, t e l é -
fono A-6875, de F , Fernández , Castro y Ca . : 
Este antigua y acreditada agencia facilita 
rápidamente toda clase de criados, cocine-
ros, dependientes de todos los giros, apren-
dices y cuadrillas de trabajadores. Los pe-
didos del campo se eirven en el momento 
de recibir la orden y tal como lo deseen. 
4867 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U!V MATRIMONIO 
sin hijos, de mediana edad y con buenas 
referencias. Informan en Monte núm. 68. 
a l to» . 5-16 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de mediana edad, para criada o manejado-
ra. Amargura 4 7, bodega 
ÍB6I 4-l« 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de mediana edad, de cocinera, sabe muy 
bién su oficio, y algo de r e p o s t e r í a pre-
firiendo en la H a b a n a para salir han d« 
pagarle los viajes. Dragonea 36, antiguo, 
altos . 485Í 4- l« 
DESEA COLOCARSE UN HOMBRE PE 
28 años, de portero o de sereno, en casa 
particular, de comercio, o en alguna f á -
b r i c a sin pretensiones, tiene quien lo re-
comiende y sabe de carpintero, va a l campo. 
Informan en Gloria 123, Habana. 
4851 4-16 
D E S B A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de manejadora o criada de mano, es car l -
ñósa con los niños y sabe cumplir con su 
obl igac ión . Informan en la calle de Hospi-
tal 11^ al lado del café "Clnkoka." 
4S48 4-16 
DE CRIADA DE MANO SOLICITA COLO-
carse una criada del país, o para acompañar 
a una señora, tiene referencias. Chacón n ú -
mero ?2, antiguo. 4847 4-16 
COCINERA RECIEN LLEGADÂ  OATA-
lana, desea colocarse en casa particular, de 
corta familia y en el Vedado. Informan en 
el jardín " L a Dlamala," 23 y J . Vedado. 
4844 4-16 
C O C I N E R O D E T O D A CONFL4NZA, D E -
eea colocarse uno. Informan en Campana-
rio 63. 4*43 4-18 
UNA SESOTIA DESEA COLOCARSE DB 
cclnera o criada de manos. Infonman en 
Sol 52, bajos. i&7i 4.1* 
LOS CRISTALES PARA 
VER LEJOS Y CERCA. 
R E B A J A E N PRECIOS. 
Afodcmo Antiguo 
La gran comodidad de no tener 
que quitar sus lentes cuando se le-
vanta la vista es incalculable. 
Los nuevos cristales no tienen me-
dia luna, no son pegados, ni tienen 
división de ninguna clase; con ellos 
•e ve lejos y cerca a la vez. E l pre-
cio de estos cristales hasta el presen-
te ha sido algo fuerte, pero ya están 
AL ALCANCE DE TODOS 
Se pueden montar estos cristales en 
nikel u oro, al gusto del cliente. Des-
pués de hacer el reconocimiento de 
la vista (gratis) damos a los clien-
tes una garantía por escrito de los 
buenos resultados de nuestros crista-
les. Tengo tres ópticos y hacemos 
exámenes de la vista todo el día. 
B A Y A , O p t i c o . 
San Rafae l esquina a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A-2250. 
C 3596 365-0-17 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de criada de mano o para limpieza de habi-
taciones, ha servido en buenas casas y tie-
ne «rulen la recomiende. Informan en P r a -
do 8, moderno. 4841 4-16 
P E N I N S U L A R CON POCO T I E M P O E N el 
país , se coloca de cocinera y ayuda a los 
quehacer»» de la c a s a Informan en Com-
postela 75, antiguo. 4879 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
Joven, en casa particular, ella como criada 
de mano y *1 do portero, orlado do mano o 
trabajos a n á l o g o s , es tán pr&ctlcoa y pue-
den Ir al caimpo. Calle F , entre 31 y 23, so-
lar de "Milagros," Vedado. 
4880 4-16 
A LAS PERSONAS DE NEGOCIOS. CON 
100 o 200 pesos, yo tengo Igual, le garanti-
do ganar de 100 a 200 pesos al mes. Usted 
maneja el negocio de retratos se le ense-
ñ a Egldo 2 A, no soy ni admito palucheros. 
De 12 a 2. 4877 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular de criandera, a leche entera, o a 
media leche, puede verse su niño. Je sús del 
Monte 162. 4875 4-16 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cita codocarso a leche entera, de tres meses, 
teniendo quien la garantice. Carmen nú-
mero 6. 4853 4-16 
DESEA COLOCARSE DE MANEJADORA 
o para ayudar a los quehaceres de una 
casa una peninsular joven que tiene quien 
l a recomiende. Escobar núm. 71. 
4884 4-15 
TENEDOR DE LIAROS, MECANOGRAFO 
y Corresponsal en Ing l é s y Español , se 
ofrece, con módicos precios, por horas, días 
o meses, temporal o establemente, con bue-
nas referencias. Informan en P e ñ ó n núm. 6. 
4881 4-16 
I V MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E MIn-
diana edad, - desea colocarse, ella de cocine-
ra o criada de manos, y él de jardinero o 
criado de manos. Informan en el c a f é " E l 
Polo," Re ina 31. ( • 4888 4-16 
i d U I E N E S ROQ,UE G A L L E G O ? E L 
Agente m á s antiguo de colocaciones y el 
que en 15 minutos, facilita cuanto perso-
nal necesite. Dragones 16, te lé fono A-2404. 
488i7 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N crian-
dera, a media o leche entera, de 4 meses, 
buena y abundante, pudiéndose ver l a niña: 
tiene quien la garantice. Zanja núm. 66, 
por San José . 4800 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A pe-
ninsular: sabe cumplir con su obl igac ión. 
.Amargura SC, bajos, 4774 4-15 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A C o -
locarse una peninsular que tiene quien dé 
buenos informes de e l l a Prado núm. 55, 
M a r í a 4794 4-15 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, una de cocinera a la e s p a ñ o l a y criolla 
y con informes de su trabajo y conducta, y 
la otra para sefiora sola o matrimonio sin 
niños, ayudando a los quehaceres. E s t r e l l a 
núm. 97. 4792 4-15 
DES RA COLOCARSE UNA JOVEN P e -
ninsular de criada de roanos o de maneja-
dora: tiene refrencias: no se admiten tar-
jetas. San Lázaro 390, por Espada F . 
47S7 4-15. 
S E O F R E C E UN J O V E N P A R A MECANO-
grafo .ayudante de carpeta o cosa a n á l o -
ga; no tiene pretensiones ni inconveniente 
en Ir a l campo. Informan en Zulueta 20. 
altos, cuarto núm. 2, o por escrito a V. B. 
4783 8-15 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
peninsular, serlo, acostumbrado a servir 
oon perfeoclón .desea casa seria y de orden: 
tiene buenas referencias. Informan en J . es-
quina a 9, Vedado. 4782 4-15 
UNA PARDA DE MEDIANA EDAD SOLI-
cita colocarse de cocinera, a la e s p a ñ o l a 
y crlol'la: tiene buenas referncias. VUlegaa 
núm. 76. 4775 4-15 
P E N I N S U L A R CON 16 ASO- E N E L P A I S , 
ce ofrece para cocinar en casa particular o 
comercio: sabe cumplir con su obl igac ión, 
gana tpes centenes y no duerme en el aco-
modo ni va fuera de la H a b a n a Vi l le -
gas 17. 4773 • 4-I6 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padlas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Campanario 133, altos, Tel . A-13^8. 
A 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
en el giro de ropa y camiser ía , e s t á ade-
lantado en camiser ía . Marina núm. 6, za-
p a t e r í a Casa B lanca 
4809 4.15 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R B E M E I J I A -
na edad deeea colocarse, ella de cocinera y 
él do portero, cochero o cosa análogq,; tam-
bién de encargado de una finca, no tienen 
pretensiones y van al campo. Compostela 
núm. 69. 4807 4-16 
UN C O C I N E R O D E COLOR B E S K A CO-
locarse en establecimiento o casa particu-
lar. Informan en San Rafael núm. 155, al-
tos. 4S05 4.'i6 
NEGOCIO P R A C T I C O . E S T A B L E C I D O 
hace a lgún tiempo con dos agencias Im-
portante, se pueden ganar con mucha co-
modidad $300 mensuales. Rl no tiene mil pe-
sos Cy. no se presente. Indio 13, altos, de 
10 a 11, a m. 4502 4-Í5 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE 
mano. Informan en Teniente Rey 20. 4818 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E T NA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano, tiene buenas 
referencias de las casas donde ha. traba-
jado, es trabajadora y no tiene pretensio-
nes. Informarán en Salud núm. Í95, habita-
c ión núm. 27. 4816 4-15 
D E S E A COLOCACION UN B U E N C R I A D O 
peninsular flno y que ha trabajado en 
buenas casas y cabe cumplir con su obli-
g a c i ó n : tiene buenas referencias v gana 
buen »u«ldo. CaJzada y C, en la t i n t o r e r í a 
v-dadev 4.831 ^ . ^ 1 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-
car»e. una de crlandeVa de tres meses y la 
otra de cocinera, tienen quien las recomien-
de. Informan en Tenerife 26. 
4821 4-15 
C O C I N E R A MADRILEÑA D E S E A C O L O -
carse en casa particular o comercio. I n -
forman en Prado 94. antiguo, cuarto n ú -
mero 16. no duerme en la colocación. 
4837 4-1S 
DESEA COLOCARSE UN GRAN CRIADO 
de manos y un excelente cocinero. T a m -
bién se coloca un buen portero, Inmejora-
bles referncias. Lampari l la 57, bajos. 
4835 4-15 
UNA P E N I N S U L A R Q,UE S E E M B A R C A 
el d ía 20 de Abril, desea llevar un n iño 
o a c o m p a ñ a r a una familia hasta Coruña, 
pues ella va a Lugo. Se dan referencias. 
Vives 161. 4834 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de criada o manejadora: sabe cumplir con 
su ob l igac ión y coser a mAquina, muy cari-
ñosa con los niños y tiene quien l a garan-
tice. Picota 1, c a r b o n e r í a 
4828 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse para criandera, va al campo. I n -
formarán en Bernaza 48. 
4695 8-12 
UNA E X C E L E N T E L A V A N D E R A D E -
sea encontrar una buena casa para lavar, o 
si es lo mismo en su casa, se hace cargo de 
toda clase de ropa Indio núm. 28, antiguo. 
4607 . 8-10 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
V E N T A D E C A S A S 
Se venden directamente, sin intervenc ión 
de corredores, dos casas de alrto y bajo, 
acabadas de construir, con todos los ade-
iBuitos actualmente exigidos por cd Ayun-
tamiento y sanidad. Dichas casas e s t á n 
construidas só l idamente con cennento, cie-
los rasos, v i g u e t e r í a de acero, pisos finos e 
.Instalación do gas y eiletctrlcidaid. E s t á n 
situadas en punto muy coanerclal o sea en 
los Cuatro Caminos y a media cuadra de 
comiunicacldn, con todos los tranvías . Pue-
den verse a todas horas, pues no se han 
alquilado todavía . Ed precio de dichas ca-
sas dan con arreglo al alquiler, mucho más 
del 9 por 100. Infunman en Prado 119, bar-
bería. 4982 5-15 
BUEN NEGOCIO. SE VENDE UN PUES-
ito de aves y huevos, bien sltuajdo, con bue-
na venta; se vende por embarcairse sn due-
ño para España . Infonman en Gloria y C a r -
men, fonda, 176. 4981 4-18 
B A R R I O COLON. MUY C E N T R I C A OA-
sa moderna alto y bajo, renta S'íll, 512,700. 
Otra en LeaJtad, cerca de Anima», azotea 
sala, sa l e ta %. brisa. E n Coincordla, otra 
alto y bajo, 2 ventanas. |6,800. Figarola, 
Empedrado 3il, de 9 a 10 y de 2 a 5. 
4962 4-a«-
V E N D O D I R E C T A M E N T E , E S Q U I N A S Y 
casas • de centiro en la Haibana, dientro de la 
ciudad y punto céntr ico de sus barrios. 
Infonma, A. López, Cerro 775, de 7 a 9 p. m. 
Tcdéfono 1-2930 4958 15-18 
T E N G O E N V E N T A B U E N A S E S Q U I N A S 
y casas de centro en buenos puntos do la 
ciudad ,y de sus alrededores, sin Interven-
ción de coireclores. Informa, M. Rulz, Cuba 
62. t e l é fono A-441'7. 
4957 15-18 
SE VENDE UN TALLER DE LAVADO 
en Arroyo Arenas. I/mpondrán en la ca-
lle Real del mismo pueblo. 
4984 4-18 
B U E N NEGOCIO. V E N D E M O S CASAS S i -
tuadas en buena calle, a propós i to para fa-
bricar, seguro de sacar al capital Invertido 
Interés de quince por ciento. Zamora, Cár-
denas 2, entresuelos. 
4i9-1.8 8-17 
SE V E 
o arrienda una finca de 5 cabal ler ías de pr i -
mera clase, sin gravamen. Barrio Slbanacán. 
Gtllra de Melena; casa para tabaco, dos de 
vivienda, pozo, m á s de 2'd0 naranjos y otros 
muchos frutales, palmas, cocos, etc., próxi -
ma a la oarrertena. Para más informes en 
Ncptuno 218 Z, bajos. 
4925 8-17 
IMPRENTA. POR MIT.AD DE SU VALOR 
se vende una de obra y periódico. E s t á t ra -
bajando sola en un pueblo del Interior. I n -
forma, Emi l io Unshelim, San Mariano y 
Porvenir. L a V í b o r a Habana. 
4913 8-17 
M A R I A N A 0 
Terrenos desde 50 centavos curreney en 
adelante el metro. • 
Desde l a cont inuación de la calle de San-
ta Ursula y jardín de Armand, hasta el 
paradero de Habana Central. 
Frente a la misma l í n e a del e léctr ico 
que 31ega hasta Galiano por cinco centa-
vos. De gran porvenir por el aumento con-
siderable de precio que ha de tener. 
Informes, Manuel Martínez, Dolores If, 
Marianao, t e l é f o n o A-7041. 
C 1641 alt. 8-12 
V E N D O , 
110 a corredores, a media cuadra de Sen 
Francisco, Víbora, y cerca de la Calzada, es-
pléndida casa de 6y2 x 60 metros, sin es-
tronaT. Tiene sala, saleta corrida, cuatro 
cuartos, corredor corrido, cocina sala de 
baño con todo lo necesario, ins ta lac ión pa-
r;i gas y electricidad y jardín al fondo. Pre-
cio |8.000 oro español . Informes en San Mi-
guel SO, bajos, de 9 a 12 . 
4934 4-17 
D E O C A S I O N 
puede usted adquirir panteón terminado ya 
en el Cementerio, con mármoles de una y 
do.s bóvedas y osarios. F é l i x Esteban. Ber-
naza 55. manmolería. 
4900 2.6-17 
GANGA. INMEDIATO A LA CALZADA 
Idel Cerro, vendo casa moderna con s a l a 2|4, 
ciclos rasos, renrta 3 centenes; precio, 1.600 
pesos; no se cobra corretaje. Compostela 
núm. 15, altois. Gisper. 
4869 4-I6 
SE VENDE UN PUESTO DE FRUTAS 
y de aves. Hace esquina y está a propósito 
para dos socios o un matrimonio. Escobar 
y Lagunas. 4889 8-16 
BUENA OPORTUNIDAD. POR AUSEN-
tarse su dueño, ee vende en $400 un negocio 
establecido que deja de 4 a 5 pesos, de uti-
lidad d iar la Informes en Amistad y Neptu-
no, café , pregunten por P l a t a 
4S46 4-16 
B A R B E R I A . V E N D O UNA MUY A C R E -
<Jitada y de porvenir, por su s i tuac ión In-
mejorable. Se dá en lo que ofrezcan, por 
tener que dedicarse su dueño a otros nego-
cios inmediatamente. Poco alquiler. Tenien-
te Rey 10, frente a correos. 
4S2S 4-15 
S E V E N D E E N SAN L A Z A R O , CON SA-
la, comedor, tres cuartos, azotea y servicios 
sanitarios, cerca de Campanario, en $5.700. 
Su dueño. Calzada de J e s ú s del Monte núm-
mero 7, altos, de 11 a 1. 
4825 4-15 
S O L A R E N L A V I V O R A . S E V E N D E E N 
San Mariano entre Príncipe de Asturias y 
Poey, un solar de 15 x 40, acera de la brisa; 
se dá barato. Informan en Calzad» 543. 
4806 8-15 
Z A P A T E R I A . S E V E N D E UNA B I E N 
acreditada ,por tener su dueño que ausen-
tarse por enfermedad. P a r a Informes, Te -
niente Ry y Bernaza, bodega. 
47 9í »,« 
V E N D O NO A C O R R E D O K E * . VHA , A-
aa cen:a de Belascoaín, «ala. .«aleta c o r m u . 
tres cuartos, etc. nueva y bien alqul-a-ia. 
en $3.250. Otra en Concepción tío la \ 
s a l a saleta. 2 cuartos, etc. en $2.400. m í a 
en la Víbora, sala, saleta, 2 cuartos, en 
$3,0U0. Informes en San Miguel 80. baj^ -. j . -
9 a 12 . 4933 4 l i V 
S E V E N D E E N E L V E D A D O l N T K I . L . -
no que mide 683 metro», tiene agua, esta 
cercado y cua,tro habitaciones. Cerca del 
Parque Medina. Se puede dejar en $-a0.0 
de censo con pequeño Interés. Informarán 
en Escobar 46, bodega, y en 27 y a A. bo-
dega. 4812 
¿ Q u s r é i s c a í a - 3 3 v í n t a p s a r n s n U ? 
E a c r i b i d a l D l r a o t o r , A p 3 - i a d o 1 0 l 4 
- H A B A N A . -
EN $3,000 Cy. AL CONTADO y 
$6,000 Cy. ea hipoteca se veude ua 
bonito Chalet en el Vedado, de cons-
trucción reciente y muy bien iituado. 
Calle 11 número 27, entre I y J- In-
formes al lado, o por el teléfono V. 
1465. 
47?] 
S E V E N D E N , E N MARI A NAO. L A S C A -
sas calle de la Esperanza núms. 24 y 34. ga-
nan 8 y 10 pesos, respectivamente; se dan 
baratas. Informan en Habana 83. bajos, de 
7 a 10 de la mañana. 4737 10-14 
S E V E N D E , E N LO M E J O R D E L C E -
rro. Calzada 530, esquina a Tulipán, una 
casa con un terreno ai'.exo. < apaz para cua-
tro más . Informan en la misma. 
4721 15-14 
S E V E N D E UNA FONDA POR NO P O -
dorl?. atender su dueño. Se da '.auy bai 
t» v os; e.'> buen punto. Crlotina (ii 
<««1 1o 4 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros que e s tá en muy buen pun-
to, por no poderla atendr su d u e ñ o , 'por 
atender a otro negocio. I n f o r m a r á n en 
Monte y Castillo., V i d r i e r a y P a n a d e r í a . 
4706 lO"14 
S E V E N D E N 
en la loma del Vedado, calle 24 entre 15 y 
17. m a n i p o s t e r í a y azotea; hay luz e l é c t r i c a 
y aceras; alquiladas en 17 centenes. Tra to 
directo. Su dueño calle de O'Reil ly 59, altos, 
t e l é fono A-7057. 4733 8-14 
S E V E N D E N L A S Slf i l IE\TK> CASAS: 
Salud 157. Peña lver 69. de a dos calles. Mar-
qués de la Torre 33, Jesús del Monte, San 
José 24. Informan en Monte 387, te léfono 
A-6274. 4697 10-13 
V E R D A D E R A GANGA. S E V E N D E UNA 
- idr iera de tabacos y cigarros en un ca fé 
y fonda por tener que ausentarse su due-
to. Hay buen contrato. Informan de 11 a l 
en Obispo y Bernaza. casa de cambio. 
16SC 8-12 
S E V E N D E 
un acreditado y bien surtido establecimien-
to de v íveres finos con café cantina, hace 
de venta de 50 a 60 pseos y con utilidad 
por ser de cantina sin competencia, punto 
alegre y de muoho tránsito , el alquiler que-
da de balde, grandes comodidades para po-
ner carros si se desea para la venta de 
las mercancías . Se da barato por asuntos 
que se dirán al comprador, contrato inme-
jorable. Informan en Prado, vidriera del 
café " E l Jerezano." 
4665 8-12 
P O R T E N E R OTRO NEGOCIO Y NO PO-
der atendería , se vende una bodega de 
as iát icos , en el barrio de Pogslottl: e s tá 
bien surtida, tiene buen local y -se da en 
proporción. Calle de Congreso y Maceo. Te-
léfono B-07-07. 158. 
4450 15-7 
B U E N NEGOCIO. S E A E N D E G R A N C A -
fé y rstaurant, en punto céntrico y de gran 
negocio. Se piden $25,000 oro español. I n -
formarán en Aguila 66, bajos. 
4303 '-5-3 A . 
E N P R O P O R C I O N , P R O P I A P A R A UN 
principlante, vendo una bodega, contrato 
por 7 años y módico alquiler. Egldo 10. de 
9 a 11 y de 1 a 3. 4532 10-8 
SOLARES DE MARIANA O. RAPARTO 
"Buen Retiro." Se venden varios solares a 
plazos o al contado, y se informanrán so-
bra precio y condiciones en la Lonja del 
Comercio números 412 y 413, de 9 a 11 a m. 
y de 2 a 4 p. m. Teléfono A-740a. 
4500 10-8 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E UN C A B A L L O MORO Y UN 
carro de reparto de cuatro ruedas, en muy 
buen estado. Se dá barato. Dan razón en 
eí departamento de adminisitracclón de " L a 
Sociedad," Obispo 66. 
4946 8-18 
M. R O B A I N A . S E V E N D E UN L O T E D E 
vacas recent ínas de 8 a 15 litros, también 
tengo buenas muías de tiro. Vives 149. Te-
lé fono A-6033. 4816 8-15 
S E V E N D E N 
dos caballos andaluces, uno de la ganade-
ría de Mlura y el otro de la de Guerrero. 
Son l eg í t imos sementales. También se ven-
ien ocho burros sementales de las mejores 
g a n a d e r í a s de E s p a ñ a y cuatro burras car-
gíjdas. Todo este ganado l l e g a r á en el 
vapor "M. Plnillos" que entrará en puer-
to el d í a 16 o el 17. E l que desee a lgún 
ejmplar de estos ni formará por correo a 
Lui s Glner, Güines. 
4778 ' 8-16 
VERDADERA GANGA 
Se vende, MUY MARATO, 1 caballo moro 
de 7 cuartas, muy fino, un faetón vuelta en-
tera casi nuevo. 2 limoneras de coche, una 
araña, muy fuerte, una yegua de 6 cuartas. 
i s t r a de tiro, 4 muías grandes y chicas, 
un carro ds 4 ruedas y arreos. Informan 
en I n í a n t a y San Martín, al lado del Puen-
te de .'.aarín, te lé fono A-3517. 
C 1259 30-21 Mz. 
M U E B L E S r P R E N D A S 
S I L L A S DE TIEU 
D E P R I M E R A C A L I D A D A 
PRECIOS B A R A T O S 
N e p t u n o 2 4 
494; 4-1* 
41S7 30-1 
S E V E N D E E N O ' R E I L L Y SI , ULTIMO 
piso, casa pa r t i ru la r . un escaparate }un&-
una mesa de comer y una nevera. Todo en 
buen estado y muy barato . 
4845 4'16 -
¡ V E N T A J O S A 
LíQUÍDACiON! 
se liquidan^ a la mayor brevedad, loe ense-
res y el mobi l i a r io del t a l le r de despalil la' 
do, sito en Be la scoa ín 88. 
4820 6'1S , 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el a l m a c é n de !o» 
s e ñ o r e s V i u d a de Carreras. Alyarez y C a , 
situado en la calle de Aguacate núm. 53. 
entre Teniente Rey y Mura l la , un gran 
sur t ido do los afamados pianos y pianos 
au tomát icos - , K l l l n g t o n . Howard , Monarch 
y H a m l l t o n . r e c o m e n d ó l o s por loa mejores 
profesores del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se a lqu i lan planos do uso a 
precios b a r a t í s i m o s . 4731 2fi'1< 
FABRICA DE ÜÍÜBLES 
Hay juegos" de cuarto y de comedor a 
plezaa sueltas, m á s barato que nadie; es-
pecialidad en muebles a gusto del compra-
dor. Leal tad 103. entro Neptuno y San Mi-
guel. 4623 16-8 A. 
A U T O M O V I L . S E V E N D E l NO D E 28 
caballos, manca "Merceides," con muy bue-
na carrocería, para 6 personas. Dan razón 
en el departamento de adcn in i c t r acc lón de 
" L a Socieüad," Obispo 65. 
4¡M7 8-18 
AUTOMOVILES 
Se venden dos Fiat, un Lancia, to-
dos de 7 pasajeros y uno americano 
de dos pasajeros. 
"Berlín," O'Reilly 67, Teléfono A 
3268 
c. 1698 • 8-17 
GANGA. POR NO N E C E S I T A R S E , SH 
vende un carro de 4 ruedas, chico," cerra-
do y una pareja de mul i tas excelentes, to-
do propio pa ra .un reparto de pan, v íveres 
o cosa a n á l o g a y un caballo propio par» 
coche. I n f o r m a n en Cerro 517, TEJAS. 
4892 8-1S 
g E V E N D E N . .11 VI'OS O S E P A R A D O S , na 
familiíj.r, dos cabadlos dé t i r o y uno de mon-
ta para n iño . Pueden v e r s é d e s p u é s de las 
12 en F 16, entre 11 y 13, Vedado-. 
4779 8-15 
S E V E N D E UNA D l t i U E S A N U E V A COlf 
un t ronco y caballos. Para ¡nformeü. Ayes-
t e r á n 12, de 7 a 9 a. m., h e r r e r í a 
4638 8-12 
F L A M A N T E C O C H E F A M I L I A R D E 
vuel ta entera y do muy poco uso. puede ver-
se y t r a t a r de su precio en el Vedado, ca-
l le C. n ú m . 6, entre Calzada y calle 5 a 
4608 | 7-14 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L D E ^4 C A -
balios en perfecto e tado. propio para cuat-
quier industria y para paseo, por tener Co» 
carrocerías . También se vende un carro d» 
cuatro ruedas. Informan en Marqués Gon-
zález núm. 12. 4596 8-12 
MOTORCICLOS E X C E L S I O R , T I E N E N loa 
recordn mundiales de velocidad y resisten-
cia, en Plaza del Rey. Savanna y Seattle. 
C a t á l o g o grat is . V é a n s e en Monte 104, t«» 
l é f o n o A-1936 y 5ta. núm. 95. Tel . F-17S5. 
4325 30-4 
A 
JUEGO GRANDE DE CUARTO DE M V-
jagua, con escaparate de tres cuerpos, ade-
más un escaparate de cedro para caballero. 
Se vende por ausentarse su dueño, todo de 
poco uso. San Lázaro 233. moderno. 
4873 6-16 
¡ I i JiSELECÍHIGIS 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE~ALCOHOL, GASO-
LINA Y PETROLEO 
MOTORES E U O T R I C O S 
"Berlín," Vilaplana y Arredondo, 
(S. en C.,) O'Reily número 67, Téle. 
fono A 3268 
c. 1688 • ' A-17 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpintería al ;ontado y 
a plazos. B E R L I N . O'Reilly número 67 te-
l é fono A-3268. 
1453 Ab.-1 
S C E L A N E A 
S E V E N D E N , J U N T A S O S E P A R A D A S , 
dos cajas de caudales -modernas, de oombl-
nac ión . a prueba de fuego, y dos máquinas 
de est-ribir modernas. Informan en San R a -
fael 32. 4836 4-15 
| SÜESTROS REPSE31TM EXCIfflOS t 
x para los Anuncios Franceses, ^ 
^ Ingleses y Suizos son los T 
I SREt L M A Y E N C E & C I E I 
t 9, Rué Tronchet — PARIS t 
S E V E N D E N T R E S MAQUINAS D E SIN-
ger, una de tres gavetas gabinete, casi nue-
va y dos de u n a todas con brazo alto, muy 
buenas y muy baratas. O'Reilly 77, bajos 
4876 4-16" 
d 
A precios razonables en ' E l Pasaje," Zu-
I«eta 32. entre Teniente Bey y Obrapía 
1 454 Ab.- l 
S E V E N B E , POP- A I S E . V T U I S E SU 
dueño, un juego de comedor do caoba esti-
lo ing l é s , un juego de despacho de ma-
jagua, un gran aparador do tres cuerpos, 
y otros muebles más. Pueden verse en Ga-
liano núm. 76. 4752 8-14 
N E V E R A O R E F R I G E R A D O R . S E V E N -
de una. marca "Bureka," con sus llaves y 
filtro tamaño grande, con varios comparll-
mentos, propia para Club. Hotel o cosa 
a n á l o g a Informan en Amargura 77 v 79 
¿ , u ' 
ESTREÑIMIENTO 
y las Eolndades p úc Él flimap 
A L I V I O y luego C l I R A C É O N 
CDSCIITINE 
F O ' U L O N 
P I L D O R A S 
Para adultos. 
ü A R A B E 
de sabor muy agradable 
para criaturas y nifioa 
Precios moderadisiniM 
Depósito en CUBA : 
krpieriadMD'M.JOHNSON X-A HABANA 
Y TODAS PARMACIA8 
I-OULON & c.Phami, 
188, FíS'-Martin, PARIS 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B R I L 18 D E i g j ^ 
j j * # # ? # # \ 
IÍFÍMMÍOF 
. • \ ^ « •A'* ij^íi •>é/« 1 
^ # W w W 
L a j o r n a d a d e h o y 
B A S E B A L L 
T̂ C? ^» ^ 
" c Á E S í i c r ] 
Í . ^ . iJBíl ijéti ..4.. # w w ^ ^ 
L / g a Nac ional 
EN FILADELFIA 
Gigantes y Quákeros se batieron 
esta tarde en interesante deafío, so-
bresaliendo en la contienda los juga-
dores locales. 
La crónica del match puede redu-
cirse a estas palabras: Los PMIlies 
ganaron porque agruparon cinco hits 
en dos innings; en el cuarto y en el 
octavo. 
Lobert, Magee y Cravath fueron 
los que más se distinguieron. 
Mayer estuvo espléndido. 
O. H. E 
New York. . . 000 100 000— 1 5 2 
Filadelfia. . . 000 200 Olx— 3 8 1 
Baterías: Tesreau y Me Lean; Ma-
yer y KiKifer. 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
San Luis, 0; Pittsburg, 2. 
Oincinnati, 5; Chicago, 6. 
Brooklyn, 5; Boston, 0. 
Filadelfia^ 3; New York, 1. 
SITUACION DE LOS CLUBS 
G, P. 




Chicago,. . . . . . . . i 1 
San Luis, 1 










RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Bostoneo; Washington, 1. 
Detroit, 1; San Luis, 2. 
New Yorkk 4; Filadelfia, 0. 
Chicago, 6; Cleveland, 5. 
SITUACION DE LOS CLUBS 
G. P. 
C h i c a g o . . . . . . . . . . 4 0 
New York.. . . . . . . 2 0 
Washington 2 1 
San Luis.. , 2 1 
Detroit,. 1 2 
Boston 1 2 
Filadelfia 0 2 
Cleveland 0 4 
EN BROOKLYN 
Los Superbas dejaron en blanco a 
bus contrarios los Bravos del Boston, 
que encontraron una sorpresa en las 
curvas del pitcher Aitchison, que de-
butó esta tarde de un modo notable. 
Aitchison fué el lanzador que ganó 
el campeonato internacional de Ne-
wark. 
El joven twirler hizo su aparición 
en Ebbets Park estrucando a cinco de 
los mejores bateadores del Boston. 
La impresión que causó fué muy sa-
tisfactoria. 
El héroe al bate fué Smith, que hi-
zo dos carreras y con sus colocadas 
permitió que otros dos compañeros 
pisaran el home píate. 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
Boston . . . . 000 000 000— 0 5 3 
Brooklyn . . . 010 000 04x— 5 11 0 
Baterías: Rudolph y Godwy; Ait-
chison y Miller. 
EN SAN LUIS 
Los Piratas proporcionaron hoy 
Una lechada al home club. 
El recluta Kantlehner desempeñó 
el box por el Pittsbura, y aunque en 
ocasiones estuvo tan wild que puso en 
peligro el desafío a consecuencia de 
haberse convertido en expedidor de 
transferencias, se creció al castigo en 
los momentos críticos de la contien-
da, resultando victorioso al final. 
Kantlehner riió en conjunto siete 
baees pov tolas. 
E1 Pittsburg hizo sus dos únicaj ca-
rreras en el tercer inningg con los si-
guientes elementos: Un sencillo, un 
D E T A L L E S D B L O S J U E G O S 
E l c u b a n o M i g u e l A n g e l G o n z á l e z l e v a n t ó a l o s e s p e c t a d o r e s d e s u s 
a s i e n t o s c o n u n a s o b e r b i a p e l í c u l a d e d o s e s q u i n a s 
error, un sacrificio y un hit de Jo-
seph Kellly. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Plttsburgh . . 002 000 000— 2 (J ü 
St. Louis . . . 000 00C 000— 0 4 1 
Baterías: Kantlehner y Gibson; 
Perritt y Snyder. 
EN CINCINATI 
Corriendo un chance desesperado 
en el noveno inning, Armando Mar-
sans terminó esta tarde el emocio-
nante desafío librado entre los Cubs 
y los Rojos del Cinci. 
Marsans estaba en tercera, su club 
tenía dos outs contados por el umpi-
re y una carrera menos que el Chica-
go, así que Armando se dij :o a Roma 
por todo, y como una centella, apro-
vechando que Niehoff estaba en la 
inicial, se lanzó a robarse el home, pe-
ro desgraciadamente Archer lo sacó 
out a dos pulgadas del píate. 
Marsans llegó a tercera en el nove-
no aprovechando dos outs después de 
haber disparado un rectilíneo hacia 
el righ f ield. 
En el séptimo un sacrifice fly del 
cubano hizo que Groh anotara. 
E Imanager Herzog dispuso que el 
catcher cubano Miguel Angel Gonzá-
lez, armado de peto y careta, se colo-
cara detrás del bate en el séptimo in-
ning. 
González llevó a cabo su cometido 
con la mayor brillantez sin permitir 
que ningún contrario le robase la se-
gunda. 
Cuando fué ál bate en el octavo in-
ning tû o la suerte de disparar una 
película de dos bases que volvió loco 
al público de las gradas. Todos los 
espectadores se levantaron de sus 
asientos y por largo rato duró la ova-
ción tributada al gran jugador cuba-
no, ovación que se repitió poco des-
pués al cruzar Miguel Angel el home 
píate agregando una carrera al score 
del Cincinati. 
Aunque el Cinci perdió, los fanáti-
cos quedaron contentos del desafio, 
porque hoy presenciaron un gran jue-
go de baseball 
Ames estuvo un poco wild durante 
los cuatro innings primeros, pero lue-
go entró en caja. Vaughn empezó tan 
mal que fué necesario sustituirlo por 
Lavender en el tercer inning. Este 
lanzador se portó bien hasta el sépti-
mo inning, en el cual el Cinci con un 
pase, un doble y un sencillo le hizo 
do sanotaciones y por último fué rele-
vado por Cheney en el octavo, des-
pués que los rojos le hicieron otra ca-
rrera con dos dobletes seguidos. 
Cheney estuvo eefetivo hasta el fi-
nal; logrando dominar a los Rojos, 
que se las traían esta tarde. 
Score de los cubanos: 
V. C. E . O. A. E, 
Marsans . . . . . . 4 0 1 2 0 0 
González 1 1 1 3 0 0 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Chicago . . . 300 210 00O— 6 6 1 
Cincinati . . . 002 000 210— 5 9 2 
Baterías: Vaughn, Lavender, Che-
ney y Archer; Ajnes, Davenport,Lear 
y Clarke y González. 
Liga Amer icana 
EN BOSTON 
El zurdo Boehling de los Senadores 
y Leonard de los Puritanos libraron 
esta tarde un bonito desafio de lan-
zadores, venciendo el pitcher de Gri-
ffith, que estaba en espléndidas con-
diciones. 
La contienda fué reñidísima y emo-
cionante, no perdiendo el interés por 
un momento. 
Ambos clubs se mostraron tan agre-
sivos en el ataque y tan tenaces en su 
defensa, que el score se mantuvo sin 
anotación hasta el último inning. 
El Washington hizo su única carre-
ra con un tubey de Morgan, que lle-
gó a tercera por un error de Scott y 
cruzó el píate en un roller lento al 
cuadro. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Washington . 000 000 001— 1 7 0 
Boston. . . . . 000 000 000— 0 2 3 
Baterías: Boehling y Henry; Leo-
nard y Carrigan. 
EN NEW YORK 
Los Atléticos cargaron hoy con el 
collar de los nueve ceros debido a la 
efectividad demostrada por el gigan-
te Caldwell, que pitcheó de una ma-
nera brillante. 
El pitcher Brown, del Filadelfia, 
fué enviado al banco después que los 
muchachos de Frank Chance le hicie-
ron dos carreras en el quinto inning 
co ntres sencillos y un robo, y otras 
dos anotaciones en la sexta entrada 
con dos tribeys, un sencillo y un fly 
de sacrificio. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Phila 000 000 000— 0 3 0 
N. York 000 022 OOx— 4 7 2 
Baterías: Brown, Wyckoff y Lapp; 
Caldwell y Sweeney. 
EN DETROIT 
Earl Haminton celebró esta tarde 
su regreso de la Liga Federal llevan-
do a su club a la victoria. 
Los Tigres empezaron el desafio 
con mucho ardor bélico, haciendo una 
carrera en el primer inning con un 
pase y un tribey del slugger Craw-
ford, pero los Carmelitas empataron 
el score en la cuarta, entrada con un 
sencillo de Williams, un robo y un 
tubey de 0. Walkers, asegurando el 
triunfo en el octavo inning con un 
triple y un doble; el primero 
Austin y el segundo por Pratt. 
Anotación por entradas: 
C H E 
St. Louis . . . 000 100 010 -̂ 2 7 0 
Detroit . . . . 100 000 000— 1 6 2 
Baterías: Hamilton y Crossin; Co-
valeskie y Stanage. 
parte del desafio. Esto, affm^ 
dos wild pitchers, tres error^0 a 
oportuno batting de los Medias fi!61 
cas, les dieron el triunfo. ^ 
Lajoie, el primer bateador ^ 
Liga, no ha podido dar todavía un 
lo hit en los cuatro desafíos qup ii ^ 
jugados. ^ c ^ 
Anotación por entradas: 
Cleveland. , . 000 310 001— 5 ^ 
Chicago . . . . 001 301 001— 6 u l 
Baterías: Hagerman, Collamore 
Carish; Faber, Russell y Schalk. ' 
Juegos p a / ^ e T s á b a d o 
LIGA NACIONAL 
Boston en Filadelfia. 
New York en Brooklyn. 
Chicago en San Luis. 
Pittsburg en Cincina^ 
LIGA AMERICANA 
Cleveland en Detroit. 
San Luis en Chicago. 
Washington en New "?ork. 
Fildaelfia en Boston. 
L i g a Federa l 
JUEGOS DE HOY 
Kansas City 4, Chicago 3. 
San Luis 5, Indianapolis 4. 
Baltimore 3, Buffalo 4. 
Pittsburg-Brooklyn (lluvia). 




Colins alcanzó el honor de decidir 
el juego a favor de las Medias Blan-
cas con un hermoso home run en el 
noveno, cuando ya el juez había de-
clarado dos hombres out. 
Lord con su tremendo batting, in-
cluyendo un golpe de cuatro esquinas 
dió a su club la ventaja en la primera 
Brooklyn . . . . . . . . . . . . . . l o 
Chicago 1 ] 
Indianapolis . . . . . . . . . . . . 1 \ 
Pittsburg 0 i 
Kansas Cit/ ... . . . . . . . > . . . 1 5 
San Luis . . . . . . . . . . . . . . . l \ 
Baltimore .. ... . . . . . . ., 0 í 
Buffalo 1 U 
-̂ ><g # • ^ 
Liga del S u r 
JUEGOS DE HOY 
Chattanooga 3, Memphis 10. 
Montgomery 3, New Orleans ^ 
Atlanta 2, Nashville 1. 
Birmingham 4, Mobile 7, 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
CÍ.P, 
Chattanooga . . . . . . . . . . . . 31 
New Orleans 3 1 
Atlanta 3 1 
Mobila 3 1 
Montgomery 1 3 
Nashville 1 3 
Birmingham 13 
Memphis 13 
A o r e s i ú n a N u e v a Y o r k . 
U n i n d i v i d u o q u e e s t a b a a o s t a d o c e r c a d e l a p u e r t a d e l a A l c a l d í a , l e d i s -
p a r ó u n t i r o . E l a b o g a d o c o n s u l t o r d e l M u n i c i p i o f u é h e r i d o . E l m i s m o 
A l c a l d e d e t u v o a s u a g r e s o r y s e l o e n t r e g ó a l a p o l i c í a . 
New York, 17. 
El alcalde de la ciudad de Nueva 
Vork, Mr. John Purroy Mitchel, ha 
sido víctima en la tarde de hoy de 
un atentado, del cual escapó, afortu-
nadamente, ipor haber inclinado la ca-
beza en el preciso momento en que el 
agresor iba a hacer el disparo. 
El individuo que atentó contra el 
Mayor se encontraba—según han de-
clarado algunas personas—apostado 
a algunos metros de distancia del edi-
ficio en que se encuentran las oficinas 
del Ejecutivo municipal, pocos instan-
tes en que ocurriera el hecho. 
El Alcalde de la villa neoyorkina 
salió del Ayuntamiento acompañado 
de mister Folk, el abogado consultor 
del municipio, y con el nuevo comisa-
rio de policía, Mr, Wood. Los tres se 
dirigieron a un automóvil que les es-
peraba y que estaba a unos cien pies 
de distancia de la -puerta de la Casa 
Consistorial. 
Al dejar el paso cortesmente mister 
Mitchel a sus acompañantes para que 
se acomodaran en la máquina, sonó 
un disparo y la bala pasó silbando 
muy próxima a la cabeza del Alcalde, 
Volvióse rápidamente el Mayor y, al 
ver al hombre que trataba de asesinar-
le, se lanzó sobre él y lo desarmó rán-
dole un violento golpe «n el brazo. 
Las personas que presenciaron el su 
ceso afirman que el hombre, que dispa 
ró se hallaba cerca del automóvil y 
cuando vió salir a mister Mitchel y a 
sus acompañantes, dió la vuelta colo -
cándose a un lado del grupo. Inmedia-
tamente sacó un revólver e hizo un dis-
paro contra el Alcalde. Este no fué he-
rido porque se movió al mismo tiempo 
que su agresor oprimía el gatillo. 
La bala disparada fué a herir en la 
barba al letrado consultor mister Folk. 
El criminal no pudo continuar dis-
parando porque cuando se disponía a 
emiplear el arma el Mayor le hizo arro-
jar el revólver y lo detuvo, entregán-
dolo luego a los policías que llegaron 
cho investigaciones la policía, se ha sa-
bido que el verdadero nombre del 
agresor es Joseph Saloschein. 
Mitchel tiene perturbadas las faculta 
des mentales. 
QUIEN FUE E L AGRESOR 
New York, 17. 
En los primeros momentos, cuando 
acababa de efectuarse el atentado 
oontra la vida del Alcalde de Nueva 
York, se decía que el autor se llamaba 
David Rose; pero después de haber he-
QUERIAN MATARLO 
New York, 17. 
Cuando ocurrió la agresión hecha 
esta tarde al Alcalde Mr. Purroy Mit-
chel acudieron al sitio en que se ha-
llaba el Alcalde un teniente y dos po-
licías, los cuales se hicieron cargo del 
agresor. 
El público que había presenciado el 
suceso y los curiosos que se congrega-
ron allí se mostraban indignados y 
muchos pretendieron castigar por la 
¡propia mano al agresor del Alcalde. 
Hubo necesidad de reforzar a los po-
licías que conducían al preso para evi-
tar que se apoderaran de él los más 
exaltados. 
ELOGIANDO AL ALCALDE 
New York, 17. 
El Alcalde, mister John Purroy Mit-
chel,, ha sido felicitado por haber re-
sultado ileso de la agresión de Salos-
chein. 
Han sido muy elogiadas su sereni-
dad y su sangre fría que impidieron 
que el hecho tuviera un fatal desen-
lace. 
Rel iqu ia destrozada \ Texto del tratado 
¿ESTARA LOCO? 
New York, 17. 
Por la inexplicable actitud de Salvi-
chein y por algunos informes que ha 
recibido la policía, se cree ahora que 
el autor del atentado contra mister 
LA HERIDA DE MR. FOLK 
New York, 17. 
Según se comunica en anterior des-
pacho, el abogado consultor del Mu 
niciipio fué herido por la bala que iba 
dirigida contra el Alcalde. 
Mr. í̂ olk fué conducido inmediata-
mente al Centro de Socorro donde se 
le curó. 
El médico que le prestó asistencia 
certificó que se trata de una herida le-
ve y dijo que el lesionado podría sa -
nar en breve plazo. 
H a z a ñ a sufragista 
Great Yarmouth, Inglaterra, 17. 
El teatro construido en este lugar 
de diversiones ha sido destruido por 
una bomba de dinamita que colocó 
una sufragista militante debajo de 
uno de los asientos. 
Las pérdidas se calculan en más de 
cien mil pesos. 
Genova, 17. 
La más antigua y preciada reliquia 
de la Catedral de San Lorenzo, el 
''Vaso Sagrado," se ha roto por un 
accidente casual 
Se supone que el cáliz de que se 
trata fué descubierto en ©1 año 1101 
y desde entonces se le venera en Ge-
nova. 
Era de forma octogonal y el cristal 
estaba cubierto de esmeraldas. 
Según se dice, la sagrada reliquia 
se ha destrozado y no queda ni la es-
peranza de unir los fragmentos de 
ella. 
La copa de Wilson 
Washington, 17. 
E l Presidente Wilson ha regalado 
una copa de plata para premiar a los 
triunfadores de una regata que habrá 
de celebrarse en San Francisco de Ca-
lifornia durante los festejos organi-
zados para celebrar la Exposición. En 
las regatas competirán los remeros 
de todas las naciones que han sido in-
vitadas y se hará en botes de doce 
metros. Estas embarcaciones son del 
tipo más largo que pueden transpor-
tar los buques. 
La contienda por la copa Wilson 
será el próximo Abril, en San Fran-
cisco. 
París, 17. _ 
El diario "Le Temps" publica hoy 
el texto del Tratado que se ha firma-
do entre los Estados Unidos de la 
América del Norte y la República de 
Colombia para dar fin a la larga con-
troversia que sostuvieron ambos Es-
tados por la ruidosa cuestión de Pa-
namá. _ 
La Legación colombiana dió a co-
nocer el importante documento. 
primer artículo dice así: 
4ÍE1 Gobierno de los Estados Un* 
dos, deseando poner fin a las diferen-
cias y a las controversias diplomad-
cas habida entre Colombia y la Unión, 
en nombre del pueblo de los Estados 
Unidos expresa a la República Colom-
biana el pesar con que ha visto que se 
interrumpieran o alteraran las rela-
ciones de cordial amistad internacio-
nal entre las dos naciones del Contî  
nente americano." 
Por el Tratado se concede a los bu-
ques de guerra colombianos el d-61"̂  
cho de usar libremente el Canal. 
Colombia hace formal declaración 
do reconocimiento de la independen-' 
cía de Panamá. 
Ugarte enfermo 
Madrid, 17. - j 
El ministro de Fomento, sen 
Ugarte, se encuentra enfermo de gP' 
PPe. 
N0 TE MUERAS SIN IR A ESPAÑA 
TURISMO HISPA NO-AMERICANO 
s e h a i n s t a l a d c e n e l m a g n í f i c c i n m u e b l e P a s e e d e l P r a d o 6 8 , e n e l m i s m o e d i f i c i o q u e e l C o n s u l a d o d e i s * 
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